1967-05-10 by Morehead State Board of Regents
Morehead, Kentucky 
May 1 0 ,  1967 
The Board o f  Regents  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  convened i n  s p e c i a l  
s e s s i o n  i n  t h e  O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  on t h e  campus 
o f  t h e  U n i v e r s i t y  a t  Morehead, Kentucky,  on May 1 0 ,  1967 ,  a t  1 0  a.m., 
EST, p u r s u a n t  t o  n o t i c e  o f  t h e  p l a c e ,  day and hour  d u l y  g i v e n  by t h e  
Chairman t o  a l l  members o f  t h e  Board, a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  P r e s i d e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  a c c o r d i n g  t o  KRS 164.340.  
I n  t h e  absence  o f  t h e  Chairman, Honorable  Harry  M. . S p a r k s ,  D r .  W.  H. 
C a r t m e l l ,  Vice  Chairman, was i n  t h e  C h a i r  p r e s i d i n g ,  and upon c a l l  o f  
t h e  r o l l ,  it was a s c e r t a i n e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  members o f  t h e  Board 
were  p r e s e n t :  
Absent :  
D r .  W. H. C a r t m e l l  
M r .  Lloyd C a s s i t y  
M r .  David H. Dor ton  
M r .  C h a r l e s  G i l l e y  
M r .  Cloyd McDowell 
D r .  Harry  M. Spa rks  
M r .  B. F. Reed 
Also  p r e s e n t  were  D r .  Adron Doran, P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  M r .  
R u s s e l l  McClure, T r e a s u r e r ,  M i s s  Anna B. C a r t e r ,  S e c r e t a r y  o f  t h e  Board,  
and Mr. ,and M r s .  C .  W. G r a f t o n  o f  G r a f t o n ,  Ferguson,  F l e i s c h e r  & H a r p e r ,  
L o u i s v i l l e ,  Kentucky, Bond Counsel .  
The Chairman e x h i b i t e d  t o  t h e  members p r e s e n t ,  and d e l i v e r e d  t o  t h e  
S e c r e t a r y  o f  t h e  Board,  a  copy o f  t h e  n o t i c e  o f  t h e  t i m e  and p l a c e  o f  
t h i s  s p e c i a l  meet ing .  By unanimous agreement  it was o r d e r e d  t h a t  t h e  
same b e  p r e s e r v e d  by t h e  S e c r e t a r y  i n  t h e  o f f i c i a l  Minute Book o f  t h e  
Board a s  c o n s t i t u t i n g  a  p a r t  o f  t h e  minu tes  o f  t h i s  meet ing .  
It  h a v i n g  been de te rmined  t h a t  a  quorum was p r e s e n t  f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  
o f  b u s i n e s s ,  and it a p p e a r i n g  t h a t  n o t i c e  had been d u l y  g i v e n  a c c o r d i n g  
t o  l a w ,  t h e  Chairman c a l l e d  t h e  mee t ing  t o  o r d e r .  
The i n v o c a t i o n  was g i v e n  by D r .  Adron Doran. 
Motion by M r .  G i l l e y  t h a t  t h e  minu tes  o f  t h e  mee t ing  h e l d  A p r i l  5 ,  1967 ,  
be approved ,  a s  c o p i e s  had been ma i l ed  t o  each  member. Motion was 
seconded by M r .  C a s s i t y  and unanimously c a r r i e d .  
P r e s i d e n t  Doran p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e p o r t  t o  t h e  Board f o r  t h e  p e r i o d  
o f  A p r i l  5 ,  1967 ,  t o  May 1 0 ,  1967 ,  w i t h  c e r t a i n  recommendations:  
M i n u t e s  o f  May 1 0 ,  1 9 6 7 ,  c o n t ' d  
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehead, Kentucky 
May 1 0 ,  1967  
Board o f  Regen t s  
Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  
Morehead,  Kentucky 
Gent lemen:  
I am s u b m i t t i n g  my r e p o r t  on  t h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  f o r  t h e  
p e r i o d  o f  A p r i l  5 ,  1 9 6 7 ,  t o  May 1 0 ,  1967 ,  w i t h  c e r t a i n  recommendat ions :  
I. PERSONNEL CHANGES 
A. R e s i g n a t i o n s  
1. D r .  S t e w a r t  Cooper ,  P r o f e s s o r  o f  H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
and R e c r e a t i o n  and Chairman o f  D i v i s i o n ,  e f f e c t i v e  May 1, 1967.  
2. M i s s  C a r o l  Hampston, I n s t r u c t o r  o f  Music ,  e f f e c t i v e  June 2 ,  1967 .  
3. M r .  Noel  Reyno lds ,  I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h ,  e f f e c t i v e  May 1, 1967 .  
4 .  M r .  Michae l  Fox, I n s t r u c t o r  o f  A r t ,  e f f e c t i v e  June  2 ,  1967 .  
5. M r .  P e t e r  P a r s h a l l ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  F r e n c h ,  e f f e c t i v e  
J u n e  2 ,  1967 .  
6. M r .  B .  D .  W a t t s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Drama t i c  A r t s ,  e f f e c t i v e  
J u n e  2 ,  1967 .  
7 .  D r .  Gary G r i f f i n ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  B io logy ,  e f f e c t i v e  
J u n e  2 ,  1967 .  
8 .  D r .  John A n t h r a c o p o u l o s ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  S o c i o l o g y ,  
e f f e c t i v e  J u n e  2 ,  1967 .  
9 .  M r s .  H e l l e n  A n t h r a c o p o u l o s ,  I n s t r u c t o r  o f  S o c i o l o g y ,  e f f e c t i v e  
J u n e  2 ,  1967 .  
1 0 .  M r .  James G .  Gibson ,  Dean o f  S t u d e n t s  and I n s t r u c t o r  o f  H i s t o r y ,  
e f f e c t i v e  August  4 ,  1967 .  
11. M r s .  B a r b a r a  C a u d i l l ,  S e c r e t a r y ,  O f f i c e  o f  Resea rch  and Program 
Development ,  e f f e c t i v e  June 1, 1967.  
1 2 .  M r s .  Donna D u v a l l ,  S e c r e t a r y ,  Guidance  O f f i c e ,  e f f e c t i v e  May 31, 
1 9 6 7 .  
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1 3 .  M r s .  Helen  Di l low,  S e c r e t a r y ,  U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  Schoo l ,  
e f f e c t i v e  J u n e  2 ,  1967.  
1 4 .  M r s .  L o u i s e  A l l e n ,  S e c r e t a r y ,  S t u d e n t  A f f a i r s  O f f i c e ,  
e f f e c t i v e  May 31, 1967.  
1 5 .  M r s .  D e l t a  C r a f t ,  S e c r e t a r y ,  Admissions O f f i c e ,  e f f e c t i v e  
May 31, 1967.  
1 6 .  M i s s  Marga re t  Tomanocy, Johnson Camden L i b r a r y ,  e f f e c t i v e  
August 31, 1967.  
1 7 .  M r .  B e r l i n  E l l i o t t ,  Maintenance ,  e f f e c t i v e  A p r i l  30,  1967.  
1 8 .  M r .  James Adkins,  Maintenance ,  e f f e c t i v e  A p r i l  30, 1967.  
B. Appointments  
1. M r .  Meade R o b e r t s ,  I n s t r u c t o r  o f  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n ,  School  
o f  App l i ed  S c i e n c e s  and Technology,  a t  a  s a l a r y  o f  $9,000 
f o r  t h e  n ine-months  p e r i o d  o f  t h e  1967-68 academic y e a r  
b e g i n n i n g  September 1, 1967.  
2 .  M r .  C h a r l e s  L. Honeywell,  I n s t r u c t o r  o f  I n d u s t r i a l  E d u c a t i o n ,  
School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  and Technology,  a t  a  s a l a r y  o f  
$7,000 f o r  t h e  n ine-months  p e r i o d  o f  t h e  1967-68 academic 
y e a r  b e g i n n i n g  September 1, 1967.  
3,  M r .  Wi l l i am S l a u g h t e r ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  i n  t h e  D i v i s i o n  
o f  Languages and L i t e r a t u r e ,  School  o f  Humani t i e s ,  a t  a  
s a l a r y  o f  $9,000 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  o f  t h e  1967-68 
academic y e a r  b e g i n n i n g  September 1, 1967.  
4. M r .  L a r r y  Keenan, I n s t r u c t o r  o f  Music,  School  o f  Humani t i e s ,  
a t  a  s a l a r y  o f  $7,500 f o r  t h e  nine-months p e r i o d  o f  t h e  
1967-68 academic y e a r  b e g i n n i n g  September 1, 1967.  
5.  M r s .  J o y  Dennis ,  Par t -Time I n s t r u c t o r ,  U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  
Schoo l ,  School  o f  E d u c a t i o n ,  a t  a  s a l a r y  o f  $2,000 f o r  t h e  
n ine-months  p e r i o d  b e g i n n i n g  September 1, 1967.  
6. D r .  Ardyce S. L i g h t n e r ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  o f  B u s i n e s s  
E d u c a t i o n ,  School  o f  App l i ed  S c i e n c e s  and Technology,  a t  an  
a n n u a l  s a l a r y  o f  $12,000 b e g i n n i n g  September 1, 1967.  
7. M r .  L e s l i e  Dav i s ,  Closed  C i r c u i t  T e l e v i s i o n  E n g i n e e r ,  a t  an 
annua l  s a l a r y  o f  $8,000 b e g i n n i n g  J u n e  1, 1967.  
8 .  M r s .  L o i s  B e l c h e r ,  A s s i s t a n t  L i b r a r i a n ,  Johnson  Camden L i b r a r y ,  
a t  an annua l  s a l a r y  o f  $5,500 b e g i n n i n g  September 1, 1967.  
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C.  A d d i t i o n a l  1967 Summer Term 
M r .  L a r r y  S tephenson ,  D i r e c t o r  o f  Regents  H a l l ,  a t  an  annua l  
s a l a r y  o f  $2,500 b e g i n n i n g  August 1 5 ,  1967.  
M r s .  Kay S tephenson ,  D i r e c t o r  o f  Food S e r v i c e s  i n  Alumni Tower, 
a t  an a n n u a l  s a l a r y  o f  $6,000 b e g i n n i n g  August 1 5 ,  1967.  
M r s .  Ba rba ra  C a u d i l l ,  A s s i s t a n t  Nurse ,  Bureau o f  S t u d e n t  
A f f a i r s ,  a t  an annua l  s a l a r y  o f  $4,000 b e g i n n i n g  May 1, 1967.  
M r  . Raymond C h r i s t i a n ,  E l e c t r i c i a n ,  Genera l  Maintenance ,  a t  an  
a n n u a l  s a l a r y  o f  $4,000 f o r  a  t h ree -months  p r o b a t i o n a r y  p e r i o d  
b e g i n n i n g  A p r i l  3,  1967 ,  and t o  be  r a i s e d  t o  an a n n u a l  s a l a r y  
o f  $4,300 on J u l y  1, 1967 ,  i f  s a t i s f a c t o r y .  
M r s .  Laura  E t t a  Lambert ,  U n i v e r s i t y  B r e c k i n r i d g e  School  
C a f e t e r i a ,  a t  a  s a l a r y  o f  $1  p e r  h o u r  b e g i n n i n g  A p r i l  1 7 ,  
1967.  
M r .  Meade R o b e r t s ,  I n d u s t r i a l  Educa t ion ,  School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  
and Technology,  a t  a  s a l a r y  of  $1 ,400,  f o r  e igh t -weeks  summer 
te rm.  
M r .  J i m  Osborne,  H e a l t h  and P h y s i c a l  Educa t ion  and R e c r e a t i o n ,  
Schoo l  o f  E d u c a t i o n ,  a t  a  s a l a r y  o f  $800 f o r  t h e  e igh t -weeks  
summer t e rm.  
M r s .  P a u l i n e  Hord, Reading Workshop, August 14-18 ,  1967 ,  a t  a  
s a l a r y  o f  $250. 
M r s .  F l o y  P a t t o n ,  Home Economics, School  o f  Appl ied  S c i e n c e s  and 
Technology,  a t  a  s a l a r y  o f  $1,400 f o r  t h e  e igh t -weeks  summer t e rm.  
M r .  F red  Busroe ,  School  o f  S c i e n c e s  and Mathemat ics ,  a t  a  s a l a r y  
o f  $800 f o r  t h e  e igh t -weeks  summer te rm.  ( N a t i o n a l  S c i e n c e  
Foundat  i on )  
M r s .  A l i c e  Moses, N a t i o n a l  S c i e n c e  Founda t ion ,  J u n e  1 9  - August 1 3 ,  
1967 ,  a t  a  s a l a r y  o f  $1,800. 
M r s .  J o y c e  S w i t z e r ,  N a t i o n a l  S c i e n c e  Founda t ion ,  June 1 9  - 
August 1 3 ,  1967 ,  a t  a  s a l a r y  o f  $1,800. 
M r .  Morgan T r a t t ,  N a t i o n a l  S c i e n c e  Founda t ion ,  June 1 9  - August 
1 3 ,  1967 ,  a t  a  s a l a r y  of  $1,800. 
D r .  Edgar  McCullough, N a t i o n a l  S c i e n c e  Founda t ion ,  a t  Co- 
D i r e c t o r  and Teache r ,  J u n e  1 9  - August 1 3 ,  1967 ,  a t  a  s a l a r y  
o f  $4,275. 
M i n u t e s  o f  May 1 0 ,  1 9 6 7 ,  c o n t  'd 
D. Leaves  o f  Absence 
M r .  Edward Nass ,  Schoo l  o f  App l i ed  S c i e n c e s  and Technology ,  
Leave  o f  Absence w i t h o u t  pay  d u r i n g  t h e  1967-68 academic  
y e a r ,  on t h e  c o n d i t i o n  t h a t  a  s a t i s f a c t o r y  r e p l a c e m e n t  c a n  
b e  f o u n d .  
D r .  Mary N o r t h c u t t ,  Schoo l  o f  E d u c a t i o n ,  S a b b a t i c a l  Leave 
d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  t h e  1967-68 academic  y e a r .  
M r .  Guy Penny,  Schoo l  o f  E d u c a t i o n ,  S a b b a t i c a l  Leave d u r i n g  
t h e  1967  summer t e rm.  
M r .  J o s e  Maor tua ,  Schoo l  o f  H u m a n i t i e s ,  Leave o f  Absence 
w i t h o u t  pay  d u r i n g  t h e  1967-68 academic  y e a r .  
M r .  H a r r y  Mayhew, D i r e c t o r  o f  Alumni A f f a i r s ,  Mod i f i ed  
S a b b a t i c a l  Leave ,  September  1, 1 9 6 7 ,  t o  August  31 ,  1968 .  
M r s .  Sand ra  Bushouse ,  M a t e r n i t y  Leave w i t h o u t  p a y ,  O c t o b e r  
and November, 1967 .  
M r s .  J u a n i t a  H a l l ,  Johnson  Camden L i b r a r y ,  Leave o f  Absence,  
w i t h o u t  pay ,  J u n e  1, 1 9 6 7 ,  t o  September  1, 1967 .  
E. A d j u s t m e n t s  
D r .  W i l l i a m  T. C l a r k ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  Geography,  
t o  b e  p a i d  $10,000 f o r  t h e  n ine-months  p e r i o d  b e g i n n i n g  
September  1, 1967 .  
M r s .  Sue Harmon, f u l l - t i m e  I n s t r u c t o r  o f  E n g l i s h ,  A p r i l  1 7 ,  
1 9 6 7 ,  t o  June 3 ,  1 9 6 7 ,  a t  a  s a l a r y  o f  $1,361.12.  
M r .  Ronald Durby, A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach and I n s t r u c t o r  
of H e a l t h ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  and R e c r e a t i o n ,  t o  b e g i n  
August  1, 1 9 6 7 ,  i n s t e a d  o f  September  1, 1967 .  
M r .  W i l l i a m  Bowers, A s s i s t a n t  F o o t b a l l  Coach, W r e s t l i n g  
Coach and I n s t r u c t o r  o f  Ma thema t i c s ,  t o  b e g i n  August  1, 
1 9 6 7 ,  i n s t e a d  o f  September  1, 1967 .  
11. CREATION OF A DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION 
I recommend t h e  c r e a t i o n  o f  a  Depar tment  
o f  E l emen ta ry  E d u c a t i o n  w i t h i n  t h e  Schoo l  
o f  E d u c a t i o n  and t h e  appo in tmen t  o f  
D r .  Mi lan  B.  Dady a s  Head o f  t h e  Depa r tmen t ,  
e f f e c t i v e  J u l v  1, 1967 .  
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111. CANDIDATES FOR DEGREES --  E x h i b i t  1 
I recommend t h a t  t h e  c a n d i d a t e s  f o r  d e g r e e s  , 
a s  l i s t e d  i n  E x h i b i t  1 be  a ~ s r o v e d  s e n d i n g  
- - -- --- 
t h e  s u c c e s s f u l  comple t ion  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s  
and t h e  a p p r o v a l  of  t h e  f a c u l t v .  
I V .  APPROVAL OF THE BOARD FOR THE REVISION OF THE MOREHEAD STATE 
UNIVERSITY HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM AND THE ISSUANCE OF 
HOUSING SYSTEM REVENUE BONDS, SERIES H AND I -- E x h i b i t  2 
--------- End o f  P r e s i d e n t ' s  Repor t  e x c e p t  f o r  E x h i b i t  1----------- 
P r e s i d e n t  Doran c a l l e d  a t t e n t i o n  o f  t h e  Board t o  I t e m  I ,  PERSONNEL 
CHANGES: (A) R e s i g n a t i o n s ;  (B) Appointments;  (C) A d d i t i o n a l  1967 
Summer Term S t a f f ;  (D) Leaves  o f  Absence, and (E) Adjus tments .  
Motion by M r .  Dor ton  t h a t  t h e  Board approve  t h e  P e r s o n n e l  Changes 
a s  recommended by D r .  Doran, Motion was seconded by M r .  G i l l e y ,  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  v o t e :  
D r .  C a r t m e l l  AY e 
M r .  C a s s i t y  AY e 
M r .  Dor ton  AY 
M r .  G i l l e y  AY e 
M r .  McDowell AY 
Nays : None 
Motion by M r .  McDowell t h a t  t h e  P r e s i d e n t ' s  recommendation f o r  t h e  
CREATION OF A DEPARTMENT OF ELEMENTARY EDUCATION, w i t h i n  t h e  School  
o f  E d u c a t i o n ,  and t h e  appoin tment  o f  D r .  Milan B. Dady a s  Head o f  
t h e  Depar tment ,  e f f e c t i v e  J u l y  1, 1967 ,  be  approved.  Motion was 
seconded by M r .  C a s s i t y  and unanimously c a r r i e d .  
P r e s i d e n t  Doran s u b m i t t e d  a l i s t  o f  c a n d i d a t e s  f o r  d e g r e e s ,  unde r  
I t e m  111, o f  h i s  r e p o r t  and recommended t h a t  it be  approved by t h e  
Board,  p e n d i n g  t h e  s u c c e s s f u l  comple t ion  o f  t h e  r e q u i r e m e n t s ,  and 
t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  f a c u l t y .  Motion by M r .  C a s s i t y  t h a t  t h e  
P r e s i d e n t ' s  recommendation b e  approved.  Motion was seconded by 
M r .  G i l l e y  and unanimously c a r r i e d .  
Minutes  o f  May 1 0 ,  1967 ,  c o n t ' d  
P r e s i d e n t  Doran s t a t e d  t h a t  t h e  Commissioner o f  F inance  had a l l o c a t e d  
$27,200 f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  t h e  F l o r a  R i d d l e  p r o p e r t y  o p p o s i t e  t h e  
I n d u s t r i a l  Arts-Home Economics B u i l d i n g  f o r  t h e  pu rpose  o f  e r e c t i n g  
a n  Alumni House which t h e  U n i v e r s i t y  pu rchased  a t  a u c t i o n  on A p r i l  29,  
1967.  
A t  t h e  i n v i t a t i o n  of t h e  Chairman, P r e s i d e n t  Adron Doran t h e n  e x p l a i n e d  
t o  t h e  Board t h a t  t h e  p r i n c i p a l  r e a s o n  f o r  h i s  r e q u e s t  t h a t  t h e  Chairman 
c a l l  a  s p e c i a l  mee t ing  a t  t h i s  t i m e  was t o  submi t  f o r  t h e  B o a r d ' s  
c o n s i d e r a t i o n  and a p p r o v a l  c e r t a i n  proposed  p r o c e e d i n g s ,  conforming 
E? t o  l e n g t h y  n e g o t i a t i o n s  w i t h  Housing and Home F inance  Agency o f  t h e  
30 Uni ted  S t a t e s  (HHFA) and i t s  s u c c e s s o r ,  t h e  Department  o f  Housing and +z 
-?+ 
and Urban Development (HUD), r e l a t i n g  t o  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  r e o r g a n i z i n g  
w t h e  e x i s t i n g  c o n t r a c t u a l  commitments of  t h e  Board i n  c o n n e c t i o n  w i t h  
m t h o s e  p r o p e r t i e s  and f a c i l i t i e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  "Housing System" a s  p r e v i o u s l y  c r e a t e d  by t h e  Board a c c o r d i n g  t o  a  c e r t a i h  "Trus t  I n d e n t u r e "  
made and e n t e r e d  i n t o  by t h e  Board and P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  
Company, P i k e v i l l e ,  Kentucky,  d a t e d  a s  o f  November 1, 1961 ,  a s  a u t h o r i z e d  
and approved by t h i s  Board a c c o r d i n g  t o  a c t i o n  t a k e n  a t  a  mee t ing  h e l d  on 
September 7 ,  1961.  
P r e s i d e n t  Doran e x p l a i n e d  t h a t  t h e  a c t i o n s  and p r o c e e d i n g s  a u t h o r i z e d  
by t h i s  Board a s  shown by t h e  minu tes  o f  i t s  mee t ing  o f  September 7 ,  
1961 ,  were  s u b s e q u e n t l y  consummated and comple ted ,  and i n v o l v e d  t h e  
B o a r d ' s  a u t h o r i z a t i o n  o f  i t s  "Housing System Revenue Bonds o f  1 9 6 1 , "  
d a t e d  a s  o f  November 1, 1961 ,  o f  which S e r i e s  A ,  B. and C were  d u l y  
d e l i v e r e d  t o  HHFA i n  exchange f o r  HHFA's s u r r e n d e r  o f  comparable  r evenue  
bonds o f  t h e  Board a s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  p r e v i o u s  p r o c e e d i n g s ;  and o f f e r i n g  
a t  p u b l i c  s a l e  o f  t h e  Bonds o f  S e r i e s  D i n  accordance  w i t h  a  p r e v i o u s  
HHFA Loan Agreement ( P r o j e c t  CH-Ky-re(D). Upon t h e  o c c a s i o n  o f  such  
p u b l i c  o f f e r i n g ,  t h e  e n t i r e  $1,102,000 p r i n c i p a l  amount o f  t h e  a f o r e s a i d  
"Housing System Revenue Bonds o f  1961 ,  S e r i e s  D , "  were pu rchased  by HHFA, 
upon t h e  t e r m s  s e t  f o r t h  i n  t h e  Loan Agreement t h e r e f o r ;  and HUD now owns 
and h o l d s  a l l  o f  s a i d  "Housing and Dining  System Bonds, S e r i e s  A t o  D , "  
i n c l u s i v e ,  e x c e p t  such  a s  have  s i n c e  been p a i d  and r e t i r e d  i n  accordance  
w i t h  t h e  t e r m s  and p r o v i s i o n s  o f  t h e  "Trus t  I n d e n t u r e "  e x e c u t e d  by t h e  
Board w i t h  P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company under  d a t e  o f  
November 1, 1961.  
The P r e s i d e n t  t h e n  s u g g e s t e d  t h a t  Bond Counsel  be p e r m i t t e d  t o  t a k e  t h e  
f l o o r  and c o n t i n u e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  f a c t u a l  background,  c u r r e n t  deve lop-  
ments ,  and such  a c t i o n  o f  t h e  Board a s  a p p e a r s  t o  be  r e q u i r e d  a t  t h i s  
t i m e .  
Minutes  o f  May 1 0 ,  1967 ,  c o n t ' d  
(1) The c r e a t i o n  and e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  B o a r d ' s  "Housing 
System" became e f f e c t i v e  on J a n u a r y  23, 1962 ,  when t h e  p r e v i -  
o u s l y  a u t h o r i z e d  S e r i e s  D Bonds were  d e l i v e r e d  t o  HHFA, and HHFA 
s u r r e n d e r e d  f o r  c a n c e l l a t i o n ,  upon a  b a s i s  o f  exchange ,  a s  
above s e t  f o r t h ,  a l l  of t h e  B o a r d ' s  o u t s t a n d i n g  "Housing 
System Revenue Bonds o f  1961 ,  S e r i e s  A t o  C , "  i n c l u s i v e .  
(2) T h e r e a f t e r ,  and i n  accordance  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  a f o r e s a i d  T r u s t  I n d e n t u r e  d a t e d  November 1, 1961 ,  t h e  
Board made w i t h  t h e  Government ( a s  r e p r e s e n t e d  by HHFA o r  
HUD, a s  a p p r o p r i a t e  i n  p o i n t  o f  t i m e )  c e r t a i n  Loan Agreements;  
and i n  a c c o r d a n c e  t h e r e w i t h  t h e  Board p u b l i c l y  o f f e r e d  c e r t a i n  
S e r i e s  o f  i t s  "Housing System Revenue Bonds" under  t h e  t e r m s  
and p r o v i s i o n s  of t h e  a f o r e s a i d  T r u s t  I n d e n t u r e  d a t e d  November 1, 
1 9 6 1 ;  and t h e  same were  r e s p e c t i v e l y  o f f e r e d  f o r  s a l e ,  awarded 
on t h e  b a s i s  o f  c o m p e t i t i v e  b i d s ,  s o l d  and d e l i v e r e d ,  a s  f o l l o w s :  
( i )  
( i  i )  
( i i i )  
$215,000 S e r i e s  E ( P r o j e c t  CH-Ky-60 (D)) 
t o  HHFA; 
$725,000 S e r i e s  F  (Pro j e c t  CH-Ky- 63 (D)) 
- $331,000 t o  p r i v a t e  i n v e s t o r s  ( e a r l i e s t  
m a t u r i t i e s )  ; 
-$394,000 t o  HHFA; 
$1 ,700,000 S e r i e s  G ( P r o j e c t  CH-Ky-68 (D)) 
- 360,000 t o  p r i v a t e  i n v e s t o r s  
( e a r l i e s t  m a t u r i t i e s )  
- $1,340,000 t o  HHFA 
(3) A t  t h i s  p o i n t ,  it t u r n e d  o u t  t h a t  t h e  t e r m s  and p r o v i s i o n s  
o f  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e  o f  November 1, 1961 ,  were s o  r e s t r i c t i v e  
t h a t  t h e  Board o f  Regents  cou ld  n o t  comply t h e r e w i t h  i n  t h e  f i n a n c i n g  
o f  f u t u r e  Housing System P r o j e c t s ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  n e c e s s i t y  
t h e r e o f  i n  t h e  l i g h t  o f  e v e r - i n c r e a s i n g  s t u d e n t  e n r o l l m e n t ,  and 
e v e r - i n c r e a s i n g  demands f o r  h o u s i n g  accommodations on t h e  campus. 
(4 )  When t h e  Board a p p l i e d  f o r  a new Loan Agreement ( i d e n t i f i e d  
a s  CH-Ky-85(D)) f o r  two new d o r m i t o r i e s  c o n s t i t u t i n g  a d d i t i o n s  t o  
t h e  p r e v i o u s l y  c r e a t e d  Housing System (now completed and o c c u p i e d ,  
and d e s i g n a t e d  by t h e  Board a s  Cooper H a l l  and E a s t  Mignon H a l l ) ,  
t h e  Loan Agreement had t o  be  based  upon t h e  B o a r d ' s  p l e d g e  of  t h e  
r e n t a l s  f rom s a i d  d e s i g n a t e d  d o r m i t o r y  b u i l d i n g s ,  a s  supplemented  
by t h e  B o a r d ' s  p l e d g e  o f  such  r evenues  o f  t h e  Housing System, a s  
might  be s u r p l u s  t o  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  Bonds o f  S e r i e s  A t o  
G ,  i n c l u s i v e .  A t  t h i s  p o i n t ,  a l l  p o s s i b l e  s u r p l u s  r e v e n u e s  o f  t h e  
Housing  System were  t h u s  p l edged  t o  t h e  p o i n t  of  e x h a u s t i o n .  
Minutes of  May 1 0 ,  1967,  c o n t ' d  
(5) When t h e  Board t h e r e a f t e r  a p p l i e d  f o r  a  Loan Agreement f o r  
P r o j e c t  CH-Ky-94(D), i n v o l v i n g  t h e  f i n a n c i n g  o f  a  new dormi to ry  
t o  accommodate approximate ly  300 women s t u d e n t s  (now d e s i g n a t e d  
by t h e  Board a s  "Mignon Tower") and a  new dormi to ry  t o  accommodate 
approximate ly  400 men s t u d e n t s ,  and i n c l u d i n g  d i n i n g  f a c i l i t i e s  
t o  accommodate 500 s t u d e n t s  (both men and women)(now d e s i g n a t e d  
by t h e  Board a s  "Alumni Tower"), a l l  revenues  and r e s o u r c e s  o f  
t h e  Housing System, a s  c r e a t e d  under t h e  T r u s t  I n d e n t u r e  of  
November 1, 1961,  had been exhaus ted ;  b u t  n e v e r t h e l e s s ,  i n  view 
of t h e  demonst ra ted  need f o r  t h e s e  f a c i l i t i e s ,  HUD o f f e r e d  i t s  
Loan Agreement, i d e n t i f i e d  a s  CH-Ky-94(D), con templa t ing  t h e  
Board ' s  i s s u a n c e  of  i t s  $3,920,000 "Morehead S t a t e  Col lege  Housing 
and Diving Revenue Bonds of  1965,"  secured  by a  p ledge of t h e  revenues  
of P r o j e c t  94 (D) o n l y ,  and i n v o l v i n g  e x t e n s i o n  of  t h e  proposed l i f e  
of  t h e  bonds beyond t h a t  which had been contemplated by p r e v i o u s  
p r a c t i c e ,  and a  covenant  on t h e  p a r t  of t h e  Board t o  e s t a b l i s h  
revenue l e v e l s  f o r  use  and occupancy of t h e  f a c i l i t i e s  of s a i d  
p r o j e c t  c o n s i d e r a b l y  i n  e x c e s s  of t h e  l e v e l s  t h e n  p r e v a i l i n g  
under t h e  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e s  of  t h e  Board. 
(6) I n  view of t h e  f a c t  t h a t  n e g o t i a t i o n s  f o r  r e o r g a n i z a t i o n  
of  t h e  f i n a n c i n g  above r e f e r r e d  t o  had p rogressed  t o  t h e  p o i n t  
o f  s u b s t a n t i a l  agreement upon more l e n i e n t  and r e a l i s t i c  t e rms  
a s  t o  s e c u r i t y  and s o u r c e  of payment, t h e  Board accep ted  t h e  
t e n d e r e d  Loan Agreements f o r  P r o j e c t s  85(D) and 94(D), w i t h  
t h e  e x p r e s s  unders tand ing  t h a t  t h e  pending f i n a n c i n g  problems 
would be r e s o l v e d  upon complet ion of  t h e  n e g o t i a t i o n s  f o r  
r e o r g a n i z a t i o n ,  t h e n  i n  p r o g r e s s .  
(7) N e g o t i a t i o n s  f o r  t h e  a n t i c i p a t e d  f i n a n c i a l  r e o r g a n i z a t i o n  
have now been completed,  and it h a s  been agreed ,  i n  s u b s t a n t i a l  
s u b s t a n c e ,  a s  f o l l o w s :  
( i )  That  from moneys accumulated i n  t h e  1961  
Debt S e r v i c e  Reserve,  p r o v i s i o n  w i l l  be made 
f o r  t h e  f u l l  payment and r e t i r e m e n t  i n  accordance  
w i t h  t h e i r  t e rms  ( e i t h e r  a t  m a t u r i t y ,  o r  upon 
c a l l  f o r  redemption) of  a l l  of  t h e  o u t s t a n d i n g  
"Housing System Revenue Bonds" which have been 
p r e v i o u s l y  i s s u e d  by t h e  Board, and which a r e  
owned and h e l d  o t h e r w i s e  t h a n  by HUD; and 
( i i )  That  t h e  Board w i l l  a u t h o r i z e  new revenue 
bonds t o  be d e s i g n a t e d  a s  i t s  "Housing and Dining 
System Revenue Bonds," t o  be secured  by a  new 
T r u s t  I n d e n t u r e  w i t h  t h e  same T r u s t e e ,  t o  be 
d a t e d  a s  of November 1, 1966,  s e c u r i n g  i n t e r  a l i a ,  
new bonds of  t h e  Board t o  be d e s i g n a t e d  a s  i t s  
"Housing and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  A 
t o  S e r i e s  G , "  i n c l u s i v e ,  d a t e d  a s  of  November 1, 
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1966 ,  a l l  o f  which w i l l  be d e l i v e r e d  t o  HUD, i n  exchange 
f o r  H U D T s  s u r r e n d e r  f o r  c a n c e l l a t i o n  o f  a l l  o f  H U D ' s  
h o l d i n g s  o f  t h e  B o a r d ' s  p r e v i o u s l y  i s s u e d  "Housing 
System Revenue Bonds" unde r  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e  o f  
November 1, 1961 ,  i n  comparable p r i n c i p a l  amounts and 
i n t e r e s t  r a t e s ,  -- e x c e p t  t h a t  a d j u s t m e n t s  a r e  t o  b e  
made i n  t h e  m a t u r i t y  s c h e d u l e s  f o r  t h e  pu rpose  o f  
" round ing-o f f "  a n n u a l  p r i n c i p a l  m a t u r i t i e s  t o  m u l t i p l e s  
o f  $5 ,000,  s o  t h a t  t h e  new bonds may be a u t h o r i z e d  and 
i s s u e d  i n  t h e  denomina t ion  o f  $5 ,000,  o r  m u l t i p l e s  
t h e r e o f ,  T h i s  w i l l  r e q u i r e  a  cash  payment by t h e  Board 
t o  HUD o f  $15,000,  i n  o r d e r  t o  make such  " round ing-o f f "  
p o s s i b l e ,  
( i i i )  Under t h e  t e r m s  and p r o v i s i o n s  o f  t h e  new T r u s t  
I n d e n t u r e  t o  be  d a t e d  November 1, 1966 ,  t h e  Board would 
now o f f e r  a t  p u b l i c  s a l e  i t s  $1,840,000 "Housing and 
Din ing  System Revenue Bonds, S e r i e s  H , "  i n  l i e u  o f  t h e  
bonds con templa t ed  by t h e  Loan Agreement f o r  P r o j e c t  
85 (D) , and i t s  $3,920,000 "Housing and Dining  System 
Revenue Bonds, S e r i e s  I , "  i n  l i e u  o f  t h e  bonds con templa t ed  
by t h e  Loan Agreement f o r  P r o j e c t  94 (D) . 
( i v )  The r e s u l t  o f  a l l  of  t h e s e  proposed  t r a n s a c t i o n s  
w i l l  be t h a t  t h e  Board o f  Regents  becomes f r e e  o f  t h e  
r e s t r i c t i v e  c o v e n a n t s  and l i m i t a t i o n s  o f  t h e  1 9 6 1  T r u s t  
I n d e n t u r e ,  and w i l l  r e c e i v e  t h e  b e n e f i t s  o f  new p r o v i s i o n s  
i n  t h e  1966  T r u s t  I n d e n t u r e ,  which w i l l  r e l a x  t h e  s e c u r i t y  
r e q u i r e m e n t s  i n c i d e n t  t o  t h e  f u t u r e  f i n a n c i n g  of  f a c i l i t i e s  
o f  t h e  newly e s t a b l i s h e d  Housing and Dining  System by 
r e d u c i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  accumula t ions  o f  r e s e r v e s ,  
r e d u c i n g  t h e  "coverage" r e q u i r e m e n t s  and by r e c o g n i z i n g  t h a t  
t h e  bonds now proposed  t o  be  i s s u e d  w i l l  be " g r o s s  r evenue  
bonds" i n s t e a d  o f  "ne t  r evenue  bonds , "  supplemented  by a  
c o n t i n u i n g  covenant  and agreement  o f  t h e  Board o f  Regen t s ,  
w i t h  t h e  s a n c t i o n  and a p p r o v a l  o f  t h e  S t a t e  P r o p e r t y  and 
B u i l d i n g s  Commission, t o  t h e  e f f e c t  t h a t  t h e  d e f i n e d  
Revenues o f  t h e  Housing and Dining  System ( a f t e r  r e c o g n i z i n g  
t h a t  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  r e q u i r e m e n t s  c o n s t i t u t e  a  f i r s t  
l i e n  and c h a r g e  t h e r e o n ) ,  w i l l  be  a p p l i e d  toward  t h e  c o s t s  
o f  o p e r a t i o n  and ma in tenance ,  and w i l l  be supplemented  f rom 
o t h e r  s o u r c e s  a s  a  c o n t i n u i n g  c o n t r a c t  of  t h e  Board o f  
Regen t s  and o f  t h e  Commonwealth, o v e r  t h e  l i f e  o f  t h e  bonds.  
Bond Counse l  t h e n  r e p o r t e d  t h a t  o v e r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  o f  t i m e  t h e  
t e r m s  and c o n d i t i o n s  o f  t h e  new T r u s t  I n d e n t u r e ,  con templa t ed  t o  be made 
by t h e  Board w i t h  P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company, a s  T r u s t e e ,  
t o  be  d a t e d  November 1, 1966 ,  f o r  t h e  pu rpose  o f  e f f e c t u a t i n g  t h e  
p r o c e e d i n g s  d e s c r i b e d  t o  t h e  Board i n  t h e  f o r e g o i n g  p r e s e n t a t i o n ,  had 
been  worked o u t  w i t h  t h e  s t a f f  o f  HUD, and w i t h  t h e  s t a f f  o f  t h e  
U n i v e r s i t y .  
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Bond Counsel f u r t h e r  exp la ined  t h a t  on t h e  b a s i s  of  t h e  agreed d r a f t  of 
t h e  a f o r e s a i d  new T r u s t  I n d e n t u r e  ( s u b j e c t  t o  minor changes recogn ized  
t o  be n e c e s s a r y ) ,  HUD was i n  t h e  p r o c e s s  of  p r e p a r i n g  and s u b m i t t i n g  t o  
t h e  Board a  Loan Agreement, t o  be i d e n t i f i e d  a s  P r o j e c t  CH-Ky-94 (D) (Rev.) ,  
hav ing  t h e  e f f e c t  of approving a l l  of t h e  f o r e g o i n g ,  and s u b s t i t u t i n g  
t h e  proposed new Housing and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  H ,  f o r  
t h e  bonds contemplated  under P r o j e c t  8S(D), and t h e  proposed new Housing 
and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  I ,  f o r  t h e  bonds contemplated  
by t h e  Loan Agreement f o r  P r o j e c t  94 (D) . 
Bond Counsel sugges ted  t h a t  it would be i n  o r d e r  f o r  t h e  Board t o  c o n s i d e r  
and t a k e  a c t i o n  a t  t h i s  t i m e  upon t h e  m a t t e r s  of  (i) approving and a u t h o r i z i n g  
t h e  e x e c u t i o n  of  t h e  a n t i c i p a t e d  new HUD Loan Agreement f o r  P r o j e c t  CH-Ky- 
94 (D) (Rev.),  ( i i )  approva l  and a u t h o r i z a t i o n  of  t h e  t e x t  o f  t h e  new T r u s t  
I n d e n t u r e  t o  be d a t e d  November 1, 1966,  above r e f e r r e d  t o ,  ( i i i )  s p e c i f i c  
a u t h o r i z a t i o n  of  t h e  "Housing and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  A 
t o  I , "  i n c l u s i v e ,  ( i v )  c a l l i n g  f o r  redemption and payment upon t h e  
e a r l i e s t  r e s p e c t i v e  redemption d a t e s ,  of t h e  o u t s t a n d i n g  p r i v a t e l y  h e l d  
bonds of  S e r i e s  G ,  (v) a u t h o r i z i n g  t h e  s e t t i n g  a s i d e  of funds  s u f f i c i e n t  
t o  p r o v i d e  f o r  t h e  payment of a l l  of  such o u t s t a n d i n g  bonds of  S e r i e s  G ,  
t o g e t h e r  w i t h  i n t e r e s t  t h e r e o n ,  and redemption premium, when a p p l i c a b l e ,  
( v i )  a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  o f f e r i n g  a t  p u b l i c  s a l e  upon a d v e r t i s e d  
c o m p e t i t i v e  b a s i s  of  t h e  proposed new Bonds of S e r i e s  H and S e r i e s  I ,  
s u b j e c t  t o  t h e  guaran teed  HUD i n t e r e s t  r a t e s  a p p l i c a b l e  t h e r e t o ,  and 
( v i i )  c o n s i d e r a t i o n  and approva l  of documents submi t t ed  by Bond Counsel 
i n  connec t ion  w i t h  t h e  p u b l i c  o f f e r i n g s  of  such new Bonds of S e r i e s  H 
and S e r i e s  I ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  t e x t  and s u b s t a n c e  of an " O f f i c i a l  S t a t e -  
ment" p repared  by t h e  P r e s i d e n t  and Business  S t a f f  of t h e  U n i v e r s i t y ,  f o r  
submiss ion  t o  i n t e r e s t e d  b i d d e r s  upon r e q u e s t .  
A f t e r  f u l l  d i s c u s s i o n  of  a l l  of  t h e  f o r e g o i n g ,  it was sugges ted  t h a t  Bond 
Counsel t e n d e r  f o r  c o n s i d e r a t i o n  such r e s o l u t i o n s  a s  have been c o n s i d e r e d  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  purpose  of  c a r r y i n g  o u t  t h e  e n t i r e  p l a n  of f i n a n c i a l  
r e o r g a n i z a t i o n ,  a s  above o u t l i n e d .  
Bond Counsel t h e n  t e n d e r e d  f o r  c o n s i d e r a t i o n  a  c e r t a i n  R e s o l u t i o n ,  which 
was i n t r o d u c e d  and moved f o r  immediate adop t ion  by Board Member G i l l e y ,  
r e a d  i n  f u l l  t o  t h e  meet ing,  and seconded by Board Member McDowell, i n  
t h e  f o l l o w i n g  t e s t :  
A RESOLUTION OF THE BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD 
STATE UNIVERSITY APPROVING A REVISED LOAN AGREEMENT 
WHICH HAS BEEN NEGOTIATED ON BEHALF OF THE BOARD 
WITH THE DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 
OF THE UNITED STATES (HUD), AND WHICH HAS BEEN 
AGREED TO BE IDENTIFIED AS PROJECT CH-Ky-94(D) (Rev.) ; 
AND AUTHORIZING THE PROPER OFFICERS OF THE BOARD 
TO EXECUTE THE SAME. 
Minutes  o f  May 1 0 ,  1967 ,  c o n t T d  
BE I T  RESOLVED BY THE BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY, 
MOREHEAD, KENTUCKY, AS FOLLOWS: 
S e c t i o n  1. Tha t  t h e  n e g o t i a t i o n s  which have  been  conducted  on 
b e h a l f  o f  t h i s  Board and o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  w i t h  HUD, l o o k i n g  
toward  a  f i n a n c i a l  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  hous ing  and d i n i n g  f a c i l i t i e s  
o f  t h e  Board,  a s  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  a c c o r d i n g  t o  a T r u s t  I n d e n t u r e  
made w i t h  P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company, P i k e v i l l e ,  Kentucky,  
a s  T r u s t e e ,  under  d a t e  o f  November 1, 1 9 6 1  --  such  n e g o t i a t i o n s  t o  be 
e v i d e n c e d  by a  new Loan Agreement between t h i s  Board and HUD, t e n t a t i v e l y  
i d e n t i f i e d  a s  P r o j e c t  CH-Ky-94 (D) (Rev.) , and a s  t o  be  r e p r e s e n t e d  
s u b s t a n t i a l l y  a c c o r d i n g  t o  t h e  t e x t  o f  a  new T r u s t  I n d e n t u r e  t o  be made 
by t h i s  Board w i t h  t h e  same T r u s t e e  under  d a t e  of  November 1, 1966 ,  be 
and t h e  same he reby  a r e  approved;  and when t h e  a n t i c i p a t e d  new o r  r e v i s e d  
Loan Agreement,  h a v i n g  t h e  e f f e c t  s u b s t a n t i a l l y  a s  r e p r e s e n t e d  by t h e  
t e x t  o f  s u c h  new T r u s t  I n d e n t u r e  h a s  been  r e c e i v e d ,  e x e c u t i o n  t h e r e o f  
i n  t h e  name and on b e h a l f  o f  t h i s  Board by i t s  p r o p e r  o f f i c e r s ,  o r  by 
t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  i s  he reby  a u t h o r i z e d .  
S e c t i o n  2 .  A f t e r  e x e c u t i o n ,  t h e  p r o p e r  o f f i c e r s  o f  t h i s  Board a r e  
a u t h o r i z e d  t o  submi t  an  a p p r o p r i a t e  number o f  c o p i e s  o f  such  e x e c u t e d  
Loan Agreement t o  HUD, accompanied by one o r  more a u t h e n t i c a t e d  c o p i e s  
o f  t h i s  R e s o l u t i o n ,  and w i t h  a  r e q u e s t  f o r  e x e c u t i o n  t h e r e o f  on b e h a l f  
o f  HUD, and r e t u r n  o f  an a p p r o p r i a t e  number o f  c o p i e s  f o r  t h e  r e c o r d s  
o f  t h i s  Board. 
S e c t i o n  3. T h i s  R e s o l u t i o n  s h a l l  be i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t  f rom 
and a f t e r  i t s  a d o p t i o n .  
(End o f  R e s o l u t i o n )  
A f t e r  f u r t h e r  d i s c u s s i o n  t h e  P r e s i d i n g  O f f i c e r  p u t  t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  
a d o p t i o n  o f  s a i d  R e s o l u t i o n ,  and upon c a l l  of  t h e  r o l l  t h e  v o t e  t h e r e o n  
was r e c o r d e d  a s  f o l l o w s :  
D r .  C a r t m e l l  Aye 
M r .  C a s s i t y  AY 
M r .  Dorton AY e  
M r .  G i l l e y  Aye 
M r .  McDowell AY 
Nays : None 
The P r e s i d i n g  O f f i c e r  t h e n  announced t h a t  s a i d  R e s o l u t i o n  had been  d u l y  
adop ted  and was i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t .  
Minutes  o f  May 1 0 ,  1967 ,  c o n t T d  
Cop ies  o f  t h e  f u l l  t e x t  o f  t h e  new T r u s t  I n d e n t u r e  were  a v a i l a b l e  f o r  
e x a m i n a t i o n  by t h e  members o f  t h e  Board, and t h e r e  was an ex tended  
p e r i o d  o f  d i s c u s s i o n ,  d u r i n g  which t h e  members o f  t h e  Board asked  
q u e s t i o n s  and were  r e f e r r e d  t o  v a r i o u s  p r o v i s i o n s  o f  t h e  new T r u s t  
I n d e n t u r e  w h e r e i n  e x p l a n a t i o n s  were  p rov ided .  
A g e n e r a l  d i s c u s s i o n  t h e n  f o l l o w e d ,  and t h e r e a f t e r  Board Member 
C a s s i t y  i n t r o d u c e d ,  caused  t o  be r e a d  i n  f u l l  by t h e  S e c r e t a r y ,  and 
moved immediate  a d o p t i o n  o f  a  proposed  r e s o l u t i o n ,  seconded by Board 
Member McDowell, a s  f o l l o w s :  
A RESOLUTION OF THE BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD 
STATE UNIVERSITY AUTHORIZING THE ISSUANCE OF SAID 
BOARD'S "HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM REVENUE BONDS," 
DATED NOVEMBER 1, 1966 ;  PROVIDING PROPER PROCEEDINGS 
RELATIVE TO THE EXCHANGE OF CERTAIN SERIES THEREOF 
WITH THE GOVERNMENT, THE OFFERING OF THE REMAINDER 
AT PUBLIC SALE, AND DISPOSITION OF THE PROCEEDS THEREOF: 
AND APPROVING AND AUTHORIZING EXECUTION OF A TRUST 
INDENTURE WITH PIKEVILLE NATIONAL BANK & TRUST COMPANY, 
PIKEVILLE, KENTUCKY, AS TRUSTEE, I N  ORDER TO PROVIDE 
FOR THE SECURITY AND SOURCE OF PAYMENT OF SUCH BONDS 
AND TO PRESCRIBE CONDITIONS AND LIMITATIONS GOVERNING 
THE BOARD'S RIGHT TO ISSUE I N  THE FUTURE ADDITIONAL 
SERIES OF SIMILAR BONDS RATABLY PAYABLE FROM THE 
DEFINED REVENUES OF THE HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM, 
AS RE-ESTABLISHED. 
WHEREAS, p u r s u a n t  t o  a  c e r t a i n  R e s o l u t i o n  adopted  by t h i s  Board on 
September 7 ,  1961 ,  and t h e  Board ' s  Loan Agreement w i t h  Housing and 
Home F i n a n c e  Agency o f  t h e  Un i t ed  S t a t e s  (HHFA) f o r  P r o j e c t  No. 
CH-Ky-43 (D) , t h e  Board t o o k  a c t i o n  t o  e s t a b l i s h  a  "Housing System" 
and a u t h o r i z e d  and i s s u e d  i t s  "Housing System Revenue Bonds o f  1961 ,  " 
d a t e d  a s  o f  November 1, 1961 ,  compr i s ing  S e r i e s  A ,  S e r i e s  B ,  S e r i e s  C ,  
and S e r i e s  D ;  and i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  s e c u r i t y  and s o u r c e  o f  
payment t h e r e o f ,  and t o  p r e s c r i b e  c o n d i t i o n s  and l i m i t a t i o n s  p u r s u a n t  
t o  which a d d i t i o n a l  s i m i l a r  bonds might  be i s s u e d  i n  t h e  f u t u r e  r a n k i n g  
on a  p a r i t y  t h e r e w i t h  and r a t a b l y  p a y a b l e  from t h e  d e f i n e d  Revenues o f  
s a i d  "Housing System," t h e  Board made a  c e r t a i n  T r u s t  I n d e n t u r e  ( h e r e i n  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  "1961 T r u s t  I n d e n t u r e " ) ,  d a t e d  November 1, 1961 ,  w i t h  
P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company, P i k e v i l l e ,  Kentucky,  a s  
T r u s t e e ;  and 
WHEREAS, i n  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  and l i m i t a t i o n s  p r e s c r i b e d  
i n  t h e  1 9 6 1  T r u s t  I n d e n t u r e  t h e  Board t h e r e a f t e r  i s s u e d  i t s  $215,000 
"Housing System Revenue Bonds, S e r i e s  E, " i t s  $725,000 "Housing System 
Revenue Bonds, S e r i e s  F,  " and i t s  $1,700,000 "Housing System Revenue 
Bonds, S e r i e s  G " ;  and 
Minutes of  May 1 0 ,  1967,  c o n t ' d  
WHEREAS, t h e  t e rms ,  p r o v i s i o n s ,  c o n d i t i o n s  and l i m i t a t i o n s  s e t  
f o r t h  i n  t h e  1961  T r u s t  I n d e n t u r e  have proven t o  be s o  r e s t r i c t i v e  a s  
t o  p r e v e n t  t h e  p r e s e n t  and f u t u r e  f i n a n c i n g  of  o t h e r  u r g e n t l y  needed 
hous ing  b u i l d i n g s  and f a c i l i t i e s  ; and p u r s u a n t  t o  n e g o t i a t i o n s  a s  
r e c i t e d  t o  t h e  Board by t h e  P r e s i d e n t  and Bond Counsel of t h e  U n i v e r s i t y ,  
t h e  way h a s  now been c l e a r e d ,  w i t h  t h e  approva l  of  t h e  Government, t h e  
S t a t e  P r o p e r t y  and B u i l d i n g s  Commission and t h e  Commissioner of Finance  
of  t h e  Commonwealth f o r  t h e  i s s u a n c e  of  t h e  Board 's  new "Housing and 
Dining System Revenue Bonds" t o  be d a t e d  November 1, 1966 ( t h e  "1966 
Bonds"), some of which w i l l  be exchanged w i t h  t h e  Department o f  Housing 
and Urban Development of  t h e  United S t a t e s  of  America (HUD) a t  i n t e r e s t  
r a t e s  r e s p e c t i v e l y  t h e  same a s  t h e  p r e v i o u s l y  i s s u e d  and o u t s t a n d i n g  
1 9 6 1  Bonds which a r e  h e l d  by t h e  Government; and some of which w i l l  be 
o f f e r e d  a t  p u b l i c  s a l e  t o  f i n a n c e  ( t o  t h e  e x t e n t  funds  a r e  n o t  o t h e r w i s e  
provided)  c e r t a i n  new housing b u i l d i n g s  and f a c i l i t i e s  which a r e  
completed and/or under c o n s t r u c t i o n  on t h e  campus o f  t h e  U n i v e r s i t y  
p u r s u a n t  t o  t h e  Board 's  HUD Loan Agreement f o r  P r o j e c t  No. CH-Ky-94(D) 
(Rev.); -- t o  t h e  end t h a t  t h e  p r e v i o u s l y  e s t a b l i s h e d  "Housing System," 
t o g e t h e r  w i t h  c e r t a i n  b u i l d i n g s  and appur tenan t  f a c i l i t i e s  c o n s i s t i n g  
o f  c e r t a i n  b u i l d i n g s  compris ing i n  t h e  aggrega te  1 6  one-bedroom apar tments  
f o r  s t u d e n t  f a m i l i e s  d e s i g n a t e d  a s  P e r k i n s  H a l l  (an a d d i t i o n  t o  Lakewood 
T e r r a c e  t o  be d i s t i n g u i s h e d  from a  s i m i l a r  a d d i t i o n  t o  Lakewood T e r r a c e  
d e s i g n a t e d  by t h e  Board a s  C a r t e r  H a l l ) ;  c e r t a i n  b u i l d i n g s  c o n t a i n i n g  
i n  t h e  a g g r e g a t e  40 one-bedroom apar tments  f o r  s t u d e n t  f a m i l i e s  n o t  
y e t  o f f i c i a l l y  d e s i g n a t e d  by t h i s  Board by name, which a l s o  c o n s t i t u t e  
an a d d i t i o n  t o  Lakewood T e r r a c e ;  and t h e  s a i d  new housing and d i n i n g  
b u i l d i n g s  and f a c i l i t i e s  which a r e  p r e s e n t l y  completed and/or under 
c o n s t r u c t i o n  d e s i g n a t e d  a s  Cooper H a l l ,  E a s t  Mignon H a l l ,  Alumni Tower 
and Mignon Tower may be combined i n  t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  of t h e  "Housing 
and Dining System"; -- a l l  of s a i d  1966 Bonds t o  be secured  accord ing  
t o  t h e  t e r m s ,  p r o v i s i o n s ,  c o n d i t i o n s  and l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h  i n  a  
new T r u s t  I n d e n t u r e  ( t h e  "1966 T r u s t  Inden tu re" )  proposed t o  be made 
by t h e  Board w i t h  P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company, P i k e v i l l e ,  
Kentucky, a s  T r u s t e e ,  d a t e d  November 1, 1966,  t h e  f u l l  and complete 
t e x t  of  which i s  i n c o r p o r a t e d  i n  f u l l  i n  S e c t i o n  7 of t h i s  R e s o l u t i o n ;  and 
WHEREAS, t h e  Board h a s  f u l l y  cons ide red  t h e  t e s t  of s a i d  1966 T r u s t  
I n d e n t u r e ,  h a s  been adv i sed  t h a t  t h e  Government i s  p repared  and w i l l  
s h o r t l y  t e n d e r  a  new Loan Agreement i d e n t i f i e d  a s  P r o j e c t  No. CH-Ky-94 (D) 
(Rev.) i n  conformity  t h e r w i t h ,  i s  s u f f i c i e n t l y  adv i sed  i n  t h e  p remises ,  
and deems it t o  be  n e c e s s a r y  and d e s i r a b l e  i n  t h e  i n t e r e s t s  of t h e  
U n i v e r s i t y  t h a t  t h e  same be a u t h o r i z e d  and approved,  and t h a t  t h e r e  be 
a u t h o r i z e d  a t  t h i s  t i m e ,  i n  accordance  t h e r e w i t h ,  and f o r  d i s p o s i t i o n  
a s  t h e r e i n  p rov ided ,  t h e  Board 's  new "Housing and Dining System Revenue 
Bonds, S e r i e s  A t o  I , "  i n c l u s i v e ,  da ted  November 1, 1966,  
Minutes  o f  May 1 0 ,  1967 ,  c o n t ' d  
NOW, THEREFORE, THE BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
DOES HEREBY RESOLVE, AS FOLLOWS: 
S e c t i o n  1, A s  p r o v i d e d  i n  t h e  1 9 6 6  T r u s t  I n d e n t u r e ,  t h i s  Board 
h e r e b y  e l e c t s  t o  c a l l  i n  f o r  r edempt ion  and payment on May 1, 1973 ,  a l l  
t h o s e  o u t s t a n d i n g  and unpaid  P r e v i o u s l y - I s s u e d  "Housing System Revenue 
Bonds, S e r i e s  G , "  d a t e d  November 1, 1962 ,  a s  a r e  s u b j e c t  t o  r edempt ion  
on  s a i d  d a t e  and a r e  h e l d  by p r i v a t e  i n v e s t o r s ,  t o  t h e  p r i n c i p a l  amount 
o f  $55,000,  i n  accordance  w i t h  t h e  r edempt ion  p r o v i s i o n s  s e t  f o r t h  i n  
s a i d  bonds and i n  t h e  B o a r d ' s  R e s o l u t i o n  a u t h o r i z i n g  t h e  i s s u a n c e  t h e r e o f .  
A f t e r  t h e  s a l e  and/or  exchange o f  t h e  1966  Bonds and p r i o r  t o  t h e  
"Clos ing  Date" ( a s  d e f i n e d  i n  t h e  1966  T r u s t  I n d e n t u r e )  t h e  p r o p e r  
o f f i c e r s  o f  t h i s  Board s h a l l  e x e c u t e  i n  t h e  name and on behal'f o f  t h i s  
Board and c a u s e  t o  be p u b l i s h e d  i n  t h e  p r o p e r  manner and a t  a  p r o p e r  
t i m e ,  a  "Not ice  o f  Redemption o f  Bonds" i n  such  form a s  may be  p r e p a r e d  
and t e n d e r e d  by Bond Counse l ,  A s  p r o v i d e d  i n  t h e  1966  T r u s t  I n d e n t u r e  
an  amount s u f f i c i e n t  t o  p r o v i d e  f o r  t h e  payment o f  t h e  $105,000 o f  
S e r i e s  G Bonds h e l d  by p r i v a t e  p u r c h a s e r s  ( i n c l u d i n g  $55,000 p r i n c i p a l  
amount t h e r e o f  which by t h e i r  t e r m s  a r e  s u b j e c t  t o  r edempt ion  on and 
a f t e r  May 1, 1 9 7 3 ) ,  s h a l l  be  s e t  a s i d e  i n  t h e  c u s t o d y  o f  P i k e v i l l e  
N a t i o n a l  Bank 6L T r u s t  Company, a s  T r u s t e e ,  under  t h e  1 9 6 1  T r u s t  
I n d e n t u r e ,  o u t  o f  t h e  1 9 6 1  Debt S e r v i c e  Reserve  now h e l d  by P i k e v i l l e  
N a t i o n a l  Bank 6L T r u s t  Company, P i k e v i l l e ,  Kentucky,  a s  such  1 9 6 1  T r u s t e e .  
S a i d  moneys s h a l l  be i n v e s t e d  and s e c u r e d  a s  e x p r e s s l y  p r o v i d e d  i n  t h e  
1 9 6 1  T r u s t  I n d e n t u r e  f o r  t h e  s e c u r i t y ,  payment and/or r edempt ion  o f  s a i d  
o u t s t a n d i n g  p r i v a t e l y - h e l d  S e r i e s  G Bonds i n  s t r i c t  c o n f o r m i t y  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  Board ' s  R e s o l u t i o n  o f  A p r i l  1, 1964 ,  i n  t h a t  c o n n e c t i o n .  
S e c t i o n  2. A s  p r o v i d e d  i n  t h e  1 9 6 6  T r u s t  I n d e n t u r e ,  t h i s  Board 
h e r e b y  a p p r o p r i a t e s  t h e  c a s h  sum o f  F i f t e e n  Thousand D o l l a r s  ($lS,OOO. 00) 
t o  be p a i d  t o  HUD ( h e r e i n b e f o r e  i d e n t i f i e d )  on o r  p r i o r  t o  t h e  C l o s i n g  
Da te ,  a s  d e f i n e d  i n  s a i d  1 9 6 6  T r u s t  I n d e n t u r e ,  i n  o r d e r  t o  r e d u c e  t h e  
unpa id  p r i n c i p a l  amount o f  each  S e r i e s  o f  t h e  P r e v i o u s l y - I s s u e d  Government- 
Held Bonds t o  a  m u l t i p l e  o f  $5,000;  and t h e  T r e a s u r e r  o f  t h i s  Board is  
h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  pay o u t  and d e l i v e r  such  sum w i t h o u t  f u r t h e r  a c t i o n  
o f  t h i s  Board. 
S e c t i o n  3,  T h i s  Board he reby  a u t h o r i z e s  t h e  i s s u a n c e  o f  i t s  
"Board o f  Regents  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  Housing and Din ing  System 
Revenue Bonds, S e r i e s  A t o  I , "  i n c l u s i v e ,  d a t e d  November 1, 1966 ,  a c c o r d i n g  
t o  s t a t u t o r y  a u t h o r i t y  a s  s e t  f o r t h  i n  KRS 162.340 t o  162.380,  i n c l u s i v e ,  
i n  t h e  a g g r e g a t e  p r i n c i p a l  amount o f  $11,040,000.00,  a l l  a s  s e t  f o r t h  
and s u b j e c t  t o  t h e  l a n g u a g e ,  t e r m s ,  p r o v i s i o n s  and c o n d i t i o n s  s e t  f o r t h  
i n  t h a t  c e r t a i n  proposed  new " T r u s t  I n d e n t u r e "  ( t h e  "1966 T r u s t  I n d e n t u r e " )  
t o  be  e x e c u t e d  by t h i s  Board w i t h  P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company, 
P i k e v i l l e ,  Kentucky,  a s  T r u s t e e ;  and r e f e r e n c e  is  he reby  made t o  t h e  
l a n g u a g e ,  t e r m s ,  p r o v i s i o n s  and c o n d i t i o n s  s e t  f o r t h  i n  s a i d  1966  T r u s t  
I n d e n t u r e  f o r  d e t a i l s  r e l a t i n g  t o  t h e  Bonds s e c u r e d  t h e r e b y ,  i n c l u d i n g  
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t h e  d a t e  t h e r e o f ,  t h e  d i s p o s i t i o n  t h e r e o f ,  t h e  r e s p e c t i v e  c o n d i t i o n s  and 
l i m i t a t i o n s  a p p l i c a b l e  t o  t h e  p u b l i c  o f f e r i n g  o f  such  Bonds a s  a r e  n o t  t o  
b e  exchanged w i t h  t h e  Government, t h e  r e s p e c t i v e  m a t u r i t i e s  o f  each  o f  
t h e  S e r i e s  A t o  I ,  i n c l u s i v e ,  a s  s e t  f o r t h  t h e r e i n ;  t h e  p r o v i s i o n s  t h e r e i n  
p r o v i d e d  f o r  o p t i o n a l  r edempt ion  a t  t h e  e l e c t i o n  o f  t h i s  Board;  f o r  
d i s p o s i t i o n ,  s e g r e g a t i o n  and a p p l i c a t i o n  o f  t h e  d e f i n e d  Revenues o f  t h e  
B o a r d ' s  r e - e s t a b l i s h e d  "Housing and Dining  System"; and f o r  t h e  c o n d i t i o n s  
and l i m i t a t i o n s  c o n t r o l l i n g  i s s u a n c e  i n  t h e  f u t u r e  o f  a d d i t i o n a l  S e r i e s  
o f  s u c h  Bonds r a n k i n g  on a  b a s i s  o f  p a r i t y  and e q u a l i t y  i n  a l l  r e s p e c t s  
w i t h  t h e  Bonds o f  S e r i e s  A t o  I ,  i n c l u s i v e ,  and r a t a b l y  p a y a b l e  from 
such  d e f i n e d  Revenues. 
S e c t i o n  4 .  I n  o r d e r  t o  implement t h e  a u t h o r i z a t i o n s  s e t  f o r t h  i n  
t h e  f o r e g o i n g  S e c t i o n  3 o f  t h i s  R e s o l u t i o n ,  t h i s  Board he reby  approves  
t h e  f i n a l  and a g r e e d  d r a f t  o f  t h e  new 1966  T r u s t  I n d e n t u r e  proposed  t o  
be made by t h i s  Board w i t h  s a i d  T r u s t e e ,  f o r  t h e  pu rpose  o f  s e c u r i n g  t h e  
h e r e i n  a u t h o r i z e d  "Board o f  Regents  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  Housing 
and Din ing  System Revenue Bonds," t o  b e  d a t e d  November 1, 1966  ( t h e  "BondsTT),  
such  f i n a l  and a g r e e d  d r a f t  t h e r e o f  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  h e r e i n  and h e r e i n -  
a f t e r  r ep roduced  i n  f u l l ;  and t h e  p r o p e r  o f f i c e r s  o f  t h i s  Board a r e  h e r e b y  
a u t h o r i z e d  and d i r e c t e d  t o  e x e c u t e ,  acknowledge and d e l i v e r  t h e  same i n  
t h e  name and on b e h a l f  o f  t h i s  Board, and t o  t e n d e r  t h e  same f o r  e x e c u t i o n  
and acknowledgment by t h e  a f o r e s a i d  T r u s t e e ,  i n  accordance  w i t h  t h e  t e r m s  
and p r o v i s i o n s  t h e r e o f .  
S e c t i o n  5. T h i s  Board he reby  approves  t h e  s u b m i t t e d  form o f  t h e  
"Not i ce  o f  S a l e  o f  Bonds" r e l a t i n g  t o  t h e  proposed  p u b l i c  o f f e r i n g  o f  
t h e  p roposed  new Bonds o f  S e r i e s  H and S e r i e s  I ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
s u b m i t t e d  and p roposed  forms o f  " O f f i c i a l  Bid Forms" t h e r e i n  p r o v i d e d  
t o  b e  s u p p l i e d  t o  i n t e r e s t e d  b i d d e r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  p u b l i c  
o f f e r i n g  t h e r e o f .  Each o f  s a i d  fo rms ,  a s  h e r e i n  approved,  may be 
e x e c u t e d  o r  a u t h e n t i c a t e d ,  a s  may be a p p r o p r i a t e ,  and p u b l i s h e d  o r  
d i s s e m i n a t e d  a s  p r o v i d e d  t h e r e i n .  
S e c t i o n  6. The B u s i n e s s  S t a f f  o f  t h e  U n i v e r s i t y  is  a u t h o r i z e d  t o  
p r e p a r e  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  t o  be  s u b m i t t e d  t o  p r o s p e c t i v e  and i n t e r e s t e d  
i n v e s t o r s ,  s e t t i n g  f o r t h  a d e q u a t e  and a p p r o p r i a t e  i n f o r m a t i o n  r e s p e c t i n g  
t h e  r e - e s t a b l i s h e d  "Housing and Dining  System, " t h e  U n i v e r s i t y ,  and 
o t h e r w i s e  a s  may be deemed a p p r o p r i a t e ;  and t h e  same may be r ep roduced  i n  
p r i n t e d ,  mimeographed, o r  o t h e r  m u l t i p l e  form,  and made a v a i l a b l e ,  upon 
r e q u e s t ,  t o  any p a r t i e s  i n t e r e s t e d  i n  s u b m i t t i n g  p u r c h a s e  b i d s  f o r  t h e  
B o a r d ' s  h e r e i n - a u t h o r i z e d  "Housing and Dining  System Revenue Bonds, 
S e r i e s  H and S e r i e s  I , "  a s  p r o v i d e d  i n  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e  h e r e i n b e f o r e  
and h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o .  
S e c t i o n  7. I n  accordance  w i t h  a l l  o f  t h e  f o r e g o i n g ,  and i n  o r d e r  t o  
p r o v i d e  f o r  t h e  s e c u r i t y  and s o u r c e  o f  payment o f  t h e  B o a r d ' s  h e r e i n b e f o r e  
a u t h o r i z e d  "Housing and Din ing  System Revenue Bonds, S e r i e s  A t o  I , "  
i n c l u s i v e ,  t o  be  d a t e d  November 1, 1966  (and p a r i t y  Bonds which may 
h e r e a f t e r  b e  i s s u e d  i n  accordance  w i t h  t h e  c o n d i t i o n s  and r e s t r i c t i o n s  
p r o v i d e d  i n  t h a t  c o n n e c t i o n  i n  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e ) ,  t h i s  Board s h a l l  
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make and execute wi th  P ikev i l l e  National Bank & Trus t  Company, i n  P i k e v i l l e ,  
Kentucky, a s  Trustee,  a  new Trus t  Indenture ,  dated a s  of November 1, 1966, 
i n  words and f i g u r e s  s u b s t a n t i a l l y  i n  the  following form (subjec t  t o  any 
minor r e v i s i o n s  of terminology and draftsmanship a s  may be agreed t o  by 
t h e  Government, the Commissioner of Finance and Bond Counsel t o  be 
immater ia l  t o  t he  u l t ima te  import thereof )  , the  p re sen t ly -  agreed t e s t  
thereof  t o  be a s  follows: 
TRUST INDENTURE 
MADE BY 
BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehead, Kentucky 
PIKEVILLE NATIONAL BANK & TRUST COMPANY 
P ikev i l l e  , Kentucky 
A s  Trustee 
Dated a s  of November 1, 1966 
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M i n u t e s  of May 1 0 ,  1 9 6 7 ,  c o n t ' d  
SECURING 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
HOUSING AND DINING SYSTEM REVENUE BONDS 
INITIALLY CONSISTING OF 
SERIES A BONDS 
SERIES B BONDS 
SERIES C BONDS 
SERIES D BONDS 
SERIES E BONDS 
SERIES F BONDS 
SERIES G BONDS 
SERIES H FONDS 
SERIES I BONDS 
S u b m i t t e d  b y :  
GRAFTON, FERGUSON, FLEISCHER & HARPER 
3 1 0  West L i b e r t y  S t r e e t  
L o u i s v i l l e ,  K e n t u c k y  4 0 2 0 2  
(Morehe ad H o u s i n g  & D i n i n g ;  
l l / l / 6 6 )  (Rev.)  
TRUST INDENTURE 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
HOUSING AND DINING SYSTEM REVENUE BONDS 
D a t e d  as o f  N o v e m b e r  1, 1 9 6 6  
INDEX Paffe 
ARTICLE I DEFINITIONS 2 
ARTICLE I1 RECITALS 9 
ARTICLE I11 PURPOS ES 2 7  
ARTICLE I V  AUTHORIZATION OF THE BOARD ' S "MOREHEAD STATE 
UNIVERSITY HOUSING AND DINING SYSTEM REVENUE 
BONDS" 2 9  
M i n u t e s  of May 1 0 ,  1 9 6 7 ,  c o n t ' d  
PROVISIONS FOR PAYMENT AND/OR REDEMPTION OF 
OUTSTANDING PRIVATELY-HELD BONDS OF SERIES G ;  
EXCHANGE OF BONDS WITH HUD; RELEASE OF 1 9 6 1  
TRUST INDENTURE AND ALL SUPPLEMENTAL TRUST 
INDENTURES WITH REGARD THERETO 
ARTICLE V 
ARTICLE BONDS OF SERIES H AND I (AND FUTURE SERIES)  
TO BE SOLD ACCORDING TO LAW 
ARTICLE V I I  
f4.. 
a ARTICLE V I I I  
(9 
M 




CUSTODY AND APPLICATION OF BOND PROCEEDS 
REDEMPTION PROVISIONS 
THE HOUSING AND DINING SYSTEM; REVENUES; 
SEGREGATION; SPECIAL FUNDS 
FORMS: COUPON BONDS, AND COUPONS; BONDS I N  
FULLY REGISTERED FORM; CERTIFICATION OF 
COMMISSIONER OF FINANCE; TRUSTEE'S AUTHENTICA- 
TION CERTIFICATE; REGISTRATION; ASSIGNMENT, ETC. 
ARTICLE X I  ISSUANCE OF PARITY BONDS; ISSUANCE OF BONDS OR 
OTHER OBLIGATIONS OF SUBORDINATE AND INFERIOR 
STATUS; ISSUANCE OF REFUNDING BONDS; PROVISIONS 
FOR ADVANCE REFUNDING 
ARTICLE X I 1  SUPPLEMENTAL TRUST INDENTURES 
ARTICLE X I 1 1  REMEDIES (Including R e f e r e n c e  t o  S t a t u t o r y  
Mortgage L i e n )  
ARTICLE X I V  PARTICULAR COVENANTS OF THE BOARD 
ARTICLE XV CONCERNING THE TRUSTEE 
ARTICLE XVI AMENDMENTS AND MODIFICATIONS OF THIS INDENTURE 
ARTICLE X V I I  RELEASE AND DISCHARGE OF INDENTURE; 
PARTIAL RELEASES 
ARTICLE X V I I I  MISCELLANEOUS PROVISIONS 
(Morehead H o u s i n g  & D i n i n g ;  
1 1 / 1 / 6 6 )  (Rev.  ) 
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TRUST INDENTURE 
SECURING 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM REVENUE BONDS 
Dated as  of November 1, 1966 
ISSUED BY BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE 
UNIVERSITY, MOREHEAD, KENTUCKY 
INITIALLY CONSISTING OF 
SERIES A BONDS 
SERIES B BONDS 
SERIES C BONDS 
SERIES D BONDS 
SERIES E BONDS 
SERIES F BONDS 
SERIES G BONDS 
SERIES H BONDS 
SERIES I BONDS 
This TRUST INDENTURE, dated as  of the f i r s t  day of November, 1966, 
made by and between BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY, a  public  
body corporate ,  and an Educational I n s t i t u t i o n  and Agency of the  Commonwealth 
of Kentucky (here inaf ter  c a l l e d  the "Board"), par ty  of the f i r s t  p a r t ,  and 
PIKEVILLE NATIONAL BANK & TRUST COMPANY, a banking associat ion duly 
organized and e x i s t i n g  according t o  the laws of the United S t a t e s  of America, 
having f u l l  powers t o  a c t  as a  corporate Trustee, and having i t s  p r i n c i p a l  
o f f i c e  and place of business i n  the City of Pikevi l le ,  County of Pike, 
Commonwealth of Kentucky, as  Trustee (here inaf ter  ca l l ed  the "Trustee"), 
pa r ty  of the second p a r t ;  
That by reason of the circumstances, i n  order t o  accomplish the purposes, 
and f o r  the  mutual considerat ions he re ina f t e r  s e t  f o r t h ,  the Board and the 
Trustee hereby agree as  follows: 
ARTICLE I - DEFINITIONS 
Sect ion 101. In  and throughout t h i s  Trust  Indenture it w i l l  be appropriate 
and necessary t o  make r e p e t i t i v e  references t o  ce r t a in  words, designations, 
phrases and c lauses ;  and f o r  convenience of reference it i s  deemed des i rable  
t h a t  c e r t a i n  abbreviat ions thereof be adopted and defined. Accordingly, it 
i s  agreed t h a t  wherevezT i n  t h i s  Trust  Indenture the following words, 
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designat ions,  phrases and c lauses  are used, the same, unless  the context  s h a l l  
c l e a r l y  ind ica te  another o r  d i f f e r e n t  meaning o r  i n t e n t ,  s h a l l  be construed, 
are used, and are  intended t o  have meanings and t o  be inc lus ive ,  a s  follows: 
"UniversityTT -- Morehead S t a t e  University (formerly Morehead S t a t e  
College) s i t u a t e d  i n  Morehead, Rowan County, Kentucky. 
TTCollegeTT -- Morehead S t a t e  College, which a t  t h i s  time, pursuant 
t o  s t a t u t o r y  author i ty ,  has been made "Morehead S t a t e  
University" as  defined i n  (a) above. 
TTBoardTT -- The Board of Regents of Morehead S t a t e  University; 
which i s  the governing body of the University and which 
i s  the  same public body corporate which was a lso  the 
governing body of Morehead S t a t e  College. 
TTTrusteett -- The Trustee named and i d e n t i f i e d  i n  the capt ion of 
t h i s  Indenture, a  banking associa t ion  crea ted  under and 
e x i s t i n g  by v i r t u e  of the laws of the United S t a t e s  of 
America, having proper t r u s t  powers, and having i t s  
p r i n c i p a l  o f f i c e  and place of business i n  the City of 
P ikev i l l e ,  County of Pike, Kentucky, o r  any successor 
Trustee designated pursuant t o  the provisions of t h i s  
Indenture. 
"1961 Trust  IndentureTT -- That c e r t a i n  Trust  Indenture which was 
made and entered i n t o  by and between the Board and the 
Trustee under date of November 1, 1961 (as amended by a 
c e r t a i n  "Supplemental IndentureTT dated as of November 1, 
1961), s p e c i f i c a l l y  providing f o r  the issuance of the  
BoardT s TrHousing System Revenue Bonds of 1 9 6 1 ,  S e r i e s  A 
t o  D, '' inc lus ive ,  and prescribing conditions and r e s t r i c t i o n s  
con t ro l l ing  the  f u t u r e  issuance of p a r i t y  bonds thereunder; 
together  with and as  supplemented by ( i )  a  c e r t a i n  "Supple- 
mental Trust  IndentureTT made by the Board with the Trustee, 
dated as  of the 1st day of November, 1 9 6 1 ,  f o r  the purpose 
of securing and making provision f o r  the secur i ty  and source 
of payment of the "1961 Ser ies  E BondsTT and the "1961 Ser ies  
F Bonds," as the re in  rec i t ed ,  and ( i i )  t h a t  c e r t a i n  
"Supplemental Trust  IndentureTT made by the Board with the  
Trustee under date of November 1, 1962, i n  order  t o  provide 
f o r  the secur i ty  and source of payment of c e r t a i n  $1,700,000 
S e r i e s  G Bonds of the Board, as  there in  provided. 
" 1 9 6 1  BondsTT -- The BoardT s "Housing System Revenue BondsTT issued 
pursuant t o  the 1961 Trust  Indenture, 
"1961 S e r i e s  A Bonds," "1961 Ser ies  B Bonds," e t c .  -- The respect ive  
1961 Bonds of Se r i es  A t o  F, inclusive.  
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(h) "1962 BondsTT -- The Board's "Housing System Revenue Bonds, Se r i e s  G , "  
i s sued i n  accordance with the p a r i t y  bond provisions of the 
o r i g i n a l  Turst  Indenture, and i n  accordance with the  
"Supplemental Trust Indenture" dated as of November 1, 
1 9 6 2 ,  r e fe r red  t o  i n  (e) above. 
( i )  "19 62 Supplemental Trust  IndentureTT -- The Supplemental Trust  
Indenture made and entered i n t o  by the Board and the Trustee, 
dated as  of November 1, 1962, f o r  the  purpose of giving 
s p e c i f i c  authorizat ion f o r  the issuance of the Board's 
TTHousing System Revenue Bonds, Se r i e s  G ,  " according t o  
the  terms and provisions of the 1961 Trust  Indenture and i n  
accordance with the Board's Loan Agreement with Housing and 
Home Finance Agency of the United S ta tes ,  designated No. 
CH-Ky-68 (D) . 
(j) "Previously-Issued Bonds" -- The 1961 Bonds and the 1962 Bonds, i n  
the aggregate. 
(k) "Privately-Held Bonds" -- Such of the 1961 Ser ies  F Bonds and the 
1962 Bonds as  were purchased a t  public  s a l e  by p r i v a t e  
inves tors .  
(1) "Government-Held Bonds" -- Such of the  Previously-Issued Bonds as  
were purchased a t  public  s a l e  by HHFA and are held by HUD 
a s  successor there to .  
(m) "This Trust  Indenture" o r  " t h i s  Indenture" -- This instrument. 
(n) "Bonds" (without f u r t h e r  iden t i f i ca t ion)  -- The "Morehead S t a t e  
University Housing and Dining System Revenue Bonds, " 
authorized o r  permitted t o  be issued by the Board of the  
University pursuant t o  the terms, provisions, condit ions 
and l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h  herein. 
(0 )  "HHFA" -- The Housing and Home Finance Agency of the United S ta tes .  
(p) "HUD" -- The Department of Housing and Urban Development of the 
United S t a t e s  of America, which by law has been made the 
lawful  successor of HHFA, as  above defined. 
(q) "1961 Revenue Fund Account" -- The "Morehead S t a t e  College Housing 
System Revenue Bonds of 1961 Revenue Fund AccounttT crea ted  
and es tab l i shed  i n  and by the 1961 Trust  Indenture,  
( r)  "1966 Revenue Fund Account" -- The "Morehead S t a t e  University Housing 
and Dining System Revenue Bonds Revenue Fund Account" crea ted  
and es tab l i shed  i n  and by t h i s  Trust Indenture. 
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(s)  "1961 Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund" -- The "Housing System Revenue 
Bonds of 1961 Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund AccountTT c rea t ed  
and r e f e r r e d  t o  i n  the  1961 Trus t  Indenture.  
( t )  "1966 Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund Account" o r  Tt1966 Sinking Fund" -- 
The "Housing and Dining System Revenue Bond and I n t e r e s t  
Sinking Fund Account, T T  c r ea t ed  and e s t a b l i s h e d  i n  t h i s  
Indenture .  
(u) "1961 Construct ion Fund, S e r i e s  E"; "1961 Construction Fund, S e r i e s  F"; 
"1962 Construction Fund, S e r i e s  G" -- The r e spec t ive  Construction 
Funds o r  Accounts f o r  the  bui ld ing  p r o j e c t s  f inanced,  i n  whole 
o r  i n  p a r t ,  through t h e  issuance,  r e spec t ive ly ,  of t he  1961 
S e r i e s  E Bonds, t he  1961 S e r i e s  F Bonds, and the  1962 S e r i e s  G 
Bonds, a s  provided i n  the  1961 Supplemental T rus t  Indenture ,  
and the  1962 Supplemental T rus t  Indenture,  and which were 
provided t o  be disbursed according t o  the  provis ions  
p re sc r ibed  i n  t h a t  connection. 
(v) "Se r i e s  H Construction FundTT o r  "Ser ies  I Construction Fund" -- The 
r e spec t ive  Construction Funds o r  Accounts f o r  the  P r o j e c t s  
r e s p e c t i v e l y  intended t o  be financed, i n  whole o r  i n  p a r t ,  
through the  issuance of the  S e r i e s  H Bonds and the  S e r i e s  I 
Bonds, h e r e i n a f t e r  authorized. 
(w) "Depository" (as used i n  connection wi th  the  "Construction Fund" 
of any S e r i e s  of Bonds) -- The Treasurer  of t h e  Commonwealth; 
provided, however, t h a t  i n  the  event  depos i t s  of moneys i n  
such Construct ion Funds s h a l l  h e r e a f t e r  be permi t ted  by law 
t o  be made wi th  the  Trustee,  the  Board may, i n  the  proceed- 
ings  au thor iz ing  and providing f o r  any f u t u r e  S e r i e s  of Bonds, 
and i n  t h e  "Supplemental T rus t  Indenture" executed i n  
connection therewith,  make provis ion  f o r  depos i t  of t h e  
Construction Fund moneys wi th  the  Trustee.  
(x) "Housing and Dining SystemTT o r  "System" -- The Morehead S t a t e  College 
Housing System" c rea t ed  and p a r t i c u l a r l y  i d e n t i f i e d  i n  
ARTICLE SEVEN of the  1961 Trus t  Indenture,  a s  added t o  and 
en larged  pursuant  t o  the  provis ions  of t-he 1961 Supplemental 
T rus t  Indenture  and the  1962 Supplemental T rus t  Indenture;  
and which i s  provided i n  t h i s  Trus t  Indenture  t o  be continued 
under the  designat ion "Morehe ad S t a t e  Universi ty  Housing and 
"Dining System," (a) i n i t i a l l y  comprising the  housing and 
d in ing  bui ld ings ,  appurtenant f a c i l i t i e s  and r e l a t e d  
a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  which a r e  i d e n t i f i e d  by name (and 
accompanied, where appropriate ,  by the  number of t he  
HHFA o r  HUD loan Agreement, under which the  same were 
f inanced,  o r  a re  t o  be financed, i n  whole o r  i n  p a r t ) ;  a s  
fol lows:  A l l i e  Young Hal l ;  F i e lds  Hal l ;  Thompson Hal l ;  
Water f ie ld  Hal l  (formerly known as  North MenT s Ha l l ) ,  
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CH-Ky-28 (D) ; the  i n i t i a l  twelve apartment bu i ld ings  and 
laundry s e r v i c e  bui ld ing  f o r  married s tuden t s  known a s  
Lakewood Terrace,  Ky-15-CH-28 (D) ; East  MenT s Hal l ;  Mignon 
Hal l ,  CH-Ky-43 (D) ; Wilson Hal l ,  CH-Ky-60 (D) ; Car ter  Hal l ,  
comprising f i v e  bu i ld ings  t o  house s tuden t  family dwelling 
u n i t s ,  CH-Ky-63 (D) ; Regents Hal l ,  CH-Ky-68 (D) ; West Mignon 
Hal l ,  CH-Ky-68 (D) ; Perkins Hal l ,  cons i s t ing  of a d d i t i o n a l  
s tuden t  family dwelling u n i t s ;  Cooper Hal l ,  CH-Ky-85 (D) ; 
East  Mignon Hal l ,  CH-Ky-85 (D) ; Alumni Tower ( o r i g i n a l l y  
i d e n t i f i e d  f o r  planning purposes a s  Men's Dormitory No. 6  
and t h e  dining f a c i l i t i e s  appurtenant t he re to )  , CH-Ky-94 (D) ; 
and Mignon Tower ( o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d  f o r  planning 
purposes a s  WomenT s Dormitory No. 4, (CH-Ky-94 (D) ) ; and 
the  a d d i t i o n a l  s tuden t  family dwelling u n i t s  temporar i ly  
known a s  Married Housing Addition #3; and (b) a s  the  same 
may be added t o  i n  the  f u t u r e  by including t h e r e i n  any 
o t h e r  housing and dining f a c i l i t i e s  o r  r e l a t e d  a u x i l i a r y  
e n t e r p r i s e s  and i n  accordance wi th  the  provis ions  of t h i s  
T rus t  Indenture.  
(y) "1961 Debt Serv ice  Reserve" -- The Debt Service Reserve c rea t ed  
and e s t a b l i s h e d  i n  and by the  1961 Trus t  Indenture  a s  a  
p a r t  of the  s e c u r i t y  f o r  the  1961 Bonds and the  1962 Bonds. 
(2) "1966 Debt Serv ice  ReserveTT -- The Debt Service Reserve c r e a t e d  and 
e s t a b l i s h e d  i n  and by t h i s  T rus t  Indenture  a s  a  p a r t  of the  
s e c u r i t y  f o r  the  "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and 
Dining System Revenue Bonds. " 
(aa) "1961 Repair and Replacement ReserveTT -- The "Morehead S t a t e  
College Housing System Revenue Bonds of 1961 Repair and 
Replacement Reserve Account" c rea t ed  and e s t a b l i s h e d  i n  
and by t h e  1961 Trus t  Indenture.  
(ab) "1966 Repair and Maintenance Reserve" -- The Repair and Maintenance 
Re serve provided t o  be accumulated and maintained pursuant  
t o  the  provis ions  of t h i s  Indenture.  
(ac) " C e r t i f i c a t e  of Time Deposit ,"  o r ,  f o r  convenience of re ference ,  
"CD" -- A c e r t i f i c a t e  i ssued  by an incorporated S t a t e  Bank 
o r  Nat ional  Banking Associat ion,  evidencing i t s  unqual i f ied  
promise t o  pay a  s p e c i f i e d  sum, on a  s p e c i f i e d  da te  (without 
p r i v i l e g e  of p r i o r  payment), e i t h e r  (A) bear ing i n t e r e s t  t o  
matur i ty ,  payable a t  matur i ty ,  a t  a  s p e c i f i e d  r a t e ,  and e i t h e r  
( i )  i s sued  by a  bank o r  t r u s t  company which i s  s u b j e c t  t o  
examination by f e d e r a l  o r  s t a t e  au tho r i ty  and has a  combined 
c a p i t a l  and surp lus  aggregating n o t  l e s s  than F i f t y  Mil l ion 
Do l l a r s  ($5O,OOO,OOO) o r  ( i i )  secured i n  a l l  r e s p e c t s  (both 
p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  t o  matur i ty)  by a  v a l i d  pledge of 
d i r e c t  ob l iga t ions  of the  United S t a t e s  Government, o r  
o b l i g a t i o n s  the  payment of which i s  f u l l y  guaranteed by 
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the United S t a t e s  Government, i n  which event the aggregate 
p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  s h a l l  be deemed t o  be "assured" 
within the meaning of t h a t  term as he re ina f t e r  used; o r  
(B) bearing i n t e r e s t  t o  maturity a t  a  spec i f i ed  r a t e ,  such 
i n t e r e s t  being payable per iodica l ly  (whether semiannually 
o r  otherwise),  e i t h e r  ( i )  issued by a  bank o r  t r u s t  company 
which i s  subjec t  t o  examination by federa l  o r  s t a t e  author i ty  
and has a  combined c a p i t a l  and surplus aggregating not  l e s s  
than F i f t y  Million Dollars ($50,000,000) o r  ( i i )  secured as  
a  p r i n c i p a l  by a  v a l i d  pledge of d i r e c t  obl iga t ions  of the 
United S t a t e s  Government, o r  obl iga t ions  the payment of 
which i s  f u l l y  guaranteed by the United S t a t e s  Government 
i n  which event the  p r inc ipa l  only s h a l l  be deemed t o  be 
T T  assuredTT within the meaning of t h a t  term as  he re ina f t e r  
used, and the  i n t e r e s t  s h a l l  not  be deemed t o  be "assured" 
f o r  ref inancing purposes bu t  s h a l l  be deposited as  received 
from time t o  time i n  the 1 9 6 6  Revenue Fund Account as 
hereinabove defined. 
(ad) "Revenues" -- as  applied t o  the  aforesa id  TTHousing and Dining System" 
i n  so  f a r  as provision i s  made i n  t h i s  Indenture f o r  the 
continuance thereof from and a f t e r  the "Closing DateTT (as 
he re ina f t e r  defined) : 
( i )  The g ross  amount of r e n t a l s  generated t o  the Board 
and the University,  from time t o  time, from use and occupancy 
of the housing f a c i l i t i e s  of the System (including r e n t a l s  
f o r  use and occupancy of apartments by married s tudent  
f ami l i e s ,  and by facu l ty  famil ies)  ; 
( i i )  Any f u t u r e  s tudent  f ees  which may he rea f t e r  be 
i rrevocably and i r reducib ly  es tabl i shed by the  Board, t o  
the ex ten t  t h a t  the same are iden t i f i ed ,  made applicable 
t o  a l l  fu l l - t ime students ,  and ordered t o  be segregated and 
pledged as  cons t i tu t ing  revenues of the System; and 
( i i i )  The r e n t a l s  f o r  dining and r e l a t e d  aux i l i a ry  
f a c i l i t i e s ,  t o  the ex ten t  t h a t  the same are i d e n t i f i e d  and 
irrevocably pledged by the Board as  cons ti t u t i n g  revenues 
of the  System, as  determined i n  the manner and t o  be 
deposited from time t o  time i n  the 1966 Revenue Fund 
Account, a s  he re ina f t e r  s e t  f o r t h  i n  t h i s  Indenture, 
p a r t i c u l a r  reference being hereby made t o  the  provisions of 
ARTICLE I X ,  Section 902, f o r  d e t a i l s  i n  t h i s  connection. 
(ae) "Current Expenses" (as applied t o  the System, as  dis t inguished from 
the University and the Board) -- A l l  necessary operat ing 
expenses, cu r ren t  maintenance charges, expense of upkeep 
and repa i r s ,  the properly a l loca ted  share of charges f o r  
insurance, u t i l i t i e s  and a l l  o ther  expenses inc ident  t o  the 
operat ion of the System; bu t  excluding depreciat ion and a l l  
genera l  administrat ive expenses of the Board and of the  
University.  
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"Chairman" -- The Chairman and each and every Vice Chairman and 
each and every o ther  o f f i c e r  of the Board authorized t o  
exerc ise  the powers and author i ty  reposed i n  the Chairman 
of the Board, 
"Secretary" -- The Secretary and each and every Ass is tant  Secretary 
and each and every other  o f f i c e r  of the Board authorized t o  
exerc ise  the powers and author i ty  reposed i n  the Secretary 
of the  Board. 
"Treasurer" -- The Treasurer and each and every Ass is tant  Treasurer 
and each and every o ther  o f f i c e r  of the Board authorized t o  
exerc ise  the powers and author i ty  reposed i n  the Treasurer 
of the  Board. 
"Architect" o r  "Engineer" -- Any l icensed a r c h i t e c t  o r  engineer 
appointed by the Board, including any such a r c h i t e c t  o r  
engineer i n  the employ of the Board of the University and 
so appointed, 
"Fisca l  Year" -- S h a l l  mean the 12-months period beginning July 1, 
and ending the following June 30, inclusive.  
"FDIC" -- The Federal Deposit Insurance Corporation of the  United 
S ta tes .  
''Commissioner of Finance" o r  "Commissioner" -- The Commissioner of 
Finance of the  Commonwealth of Kentucky, each and every 
o f f i c e r  of the Commonwealth who may he rea f t e r  be authorized 
t o  exerc ise  powers and author i ty  s imi la r  t o  those present ly  
vested by law i n  s a i d  Commissioner; and each and every 
Deputy Commissioner o r  o ther  s imi la r  o f f i c e r  authorized by 
law t o  exerc ise  the power and author i ty  present ly  vested by 
law i n  s a i d  Commissioner. 
"Sta te  Property and Buildings Commission" o r  "Commission" -- The 
S t a t e  Property and Buildings Commission of the Commonwealth 
of Kentucky, a  corporate body presently crea ted  and 
e x i s t i n g  pursuant t o  the provisions of Chapter 56 of the  
Kentucky Revised S ta tu tes ,  and any o ther  corporate body, 
Commission, Authority, o f f i c e r  o r  o f f i c e r s ,  which may 
he rea f t e r  be authorized by law t o  exercise the powers and 
funct ions present ly  vested i n  s a i d  e x i s t i n g  Commission. 
"KRS" -- The Kentucky Revised S t a t u t e s  of the Commonwealth of Kentucky, 
as  the  same are  i n  f u l l  force and e f f e c t  a s  of November 1, 
1966 (and t o  the  ex ten t  t h a t  the same may he rea f t e r  be 
amended i n  such manner as  w i l l  no t  unconst i tu t ional ly  
impair the obl iga t ions  of con t rac t s  c rea ted  hereunder, any 
f u t u r e  amendments thereof) .  
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(ao) "Closing Date" -- The date  upon which the Board s h a l l :  
( i )  cause t o  be s e t  aside and deposited with the 
Trustee under the 1961 Trust  Indenture, as  extended by 
the 1961 Supplemental Trust  Indenture and the 1962 Trust  
Indenture,  i n  escrow, the t o t a l  amount (whether represented 
by cash o r  by the face amount of United S t a t e s  Government 
S e c u r i t i e s  maturing on o r  p r i o r  t o  May 1, 1973) required t o  
provide f o r  payment i n  f u l l ,  a t  maturity,  of the p r i n c i p a l  
of and i n t e r e s t  on a l l  of the then outstanding Privately-  
Held Bonds maturing on and p r i o r  t o  May 1, 1973, together  
with the f u l l  amount required f o r  redemption and re t i rement  
on May 1, 1973, of a l l  then outstanding Privately-Held Bonds 
maturing a f t e r  s a i d  date,  including the redemption premium 
prescribed as  an inc ident  t o  redemption on s a i d  date;  and 
( i i )  i ssue  t o  HUD the Bonds of Se r i es  A t o  Se r i es  G ,  
inc lus ive ,  as  authorized i n  and by t h i s  Indenture, i n  ex- 
change f o r  and upon surrender of a l l  of the then outstanding 
Government-Held Bonds, with such adjustments t o  avoid 
duplicat ion of i n t e r e s t  and t o  provide f o r  payment and 
re t i rement  of c e r t a i n  designated Government-Held Bonds, 
a s  he re ina f t e r  provided; and 
( i i i )  i ssue  the Bonds of Se r i es  H and Ser ies  I as  
authorized i n  and by t h i s  Indenture t o  the par ty  o r  p a r t i e s  
who may become the  purchaser o r  purchasers thereof a t  
public  s a l e ,  and receive the proceeds thereof f o r  deposi t  
a s  provided i n  t h i s  Indenture, provided, however, t h a t  the  
proceedings described i n  ( i )  above may, i n  the  d i sc re t ion  
of the Board, be accomplished i n  advance of the Closing 
Date, and need not  be withheld t o  coincide with completion 
of the  proceedings described i n  ( i i )  and ( i i i )  , above. 
(ap) "Bond Counsel" -- i n i t i a l l y ,  and i n  connection with the proceedings 
and t ransact ions  hereunder which are  t o  be completed and 
consummated on o r  p r i o r  t o  the Closing Date -- the Louisvi l le ,  
Kentucky, Law Firm of Grafton, Ferguson, Fleischer  & Harper; 
and, i n  connection with the issuance of add i t iona l  Se r i es  
of p a r i t y  Bonds from time t o  time, sa id  Law Firm, o r  any 
o the r  law firm, o r  any other  at torney a t  law, o r  firm of 
a t torneys  a t  law as  may be employed t o  i ssue  the customary 
approving l e g a l  opinion t o  the purchaser o r  purchasers there of .  
Sect ion 102. Words of the masculine gender s h a l l  be deemed and construed 
t o  include c o r r e l a t i v e  words of the feminine and neuter  genders. 
Sect ion 103. The words "Bond, " "Bondholder, " "owner, " "holder, " and 
"person" s h a l l  include the  p l u r a l  as well  as  the s ingu la r  number unless  the 
context  s h a l l  otherwise indica te .  The term TTBondholdersTT means and 
contemplates, unless  the context  otherwise indica tes ,  the holders  of the 
Bonds a t  the time issued and outstanding hereunder. Each of the words TTpersonTT 
and "corporation" s h a l l  include the o ther ,  unless  the context  s h a l l  otherwise 
i n d i c a t e ,  
Sect ion  104. Whenever i n  t h i s  Indenture  it i s  provided t h a t  any f a c t  
o r  opinion be evidenced t o  the  Trustee by means of a  c e r t i f i c a t e ,  s ta tement ,  
opinion, o r  o t h e r  document, it s h a l l  c o n s t i t u t e  compliance herewith i f  t h e  
va r ious  f a c t s  and/or opinions intended so  t o  be evidenced t o  the  Trustee be 
inc luded  i n  d i f f e r e n t  c e r t i f i c a t e s ,  s ta tements ,  opinions,  o r  o t h e r  documents 
s igned  by t h e  same person o r  d i f f e r e n t  persons of t h e  same q u a l i f i c a t i o n s .  
ARTICLE I1 - RECITALS 
Sec t ion  201. P r i o r  t o  Ju ly  15, 1966, Morehead S t a t e  College, s i t u a t e d  
a t  Morehead i n  Rowan County, Kentucky, was an educa t iona l  i n s t i t u t i o n  of 
' h ighe r  l e a r n i n g  of t he  Commonwealth of Kentucky, so  recognized by name i n  
Sec t ion  164.290 of t he  Kentucky Revised S t a t u t e s .  I ts  lawful  governing 
body, having c o n t r o l  of t h e  management and a f f a i r s  of s a i d  College, was i t s  
"Board of Regents of Morehead S t a t e  College" a s  provided i n  Sec t ion  164.290 
of t h e  Kentucky Revised S t a t u t e s ;  and s a i d  Board of Regents, a s  provided i n  
Sec t ion  164.350 of s a i d  S t a t u t e s ,  was a  body corporate ,  having the  usua l  
powers of corpora t ions  gene ra l ly ;  and wi th  s p e c i f i c  powers, according t o  
Sec t ions  162.340 t o  162.380, i nc lus ive ,  of t h e  Kentucky Revised S t a t u t e s  
(and o the r  Sec t ions  of s a i d  S t a t u t e s  which a re  incorpora ted  t h e r e i n  by 
r e fe rence ) ,  t o  i s s u e  bonds t o  e r e c t  bu i ld ings  and appurtenances t o  be used 
i n  connection w i t h  s a i d  College f o r  educa t iona l  purposes, inc luding  t h e  
a u t h o r i t y  and power t o  refund the  same, and t o  f inance a d d i t i o n a l  s i m i l a r  
f a c i l i t i e s .  
Sec t ion  202. The General Assembly of Kentucky, a t  i t s  Regular Session, 
1966, duly adopted (and t h e  Governor of t he  Commonwealth approved on 
February 26, 1966) a  c e r t a i n  l e g i s l a t i v e  enactment which was designated a s  
House B i l l  No. 238, subsequently publ ished a s  Chapter 6  of t he  Acts of t he  
General Assembly of t h e  Commonwealth of Kentucky, Regular Session of 1966, 
and now i n  p a r t  c o d i f i e d  a s  an amendment and r e v i s i o n  of Sec t ion  164.290 
of t h e  Kentucky Revised S t a t u t e s  ( r e f e r r e d  t o  above), i n  t h e  fol lowing t e x t :  
"The s t a t e  co l l eges  now designated a s  Eastern Kentucky 
S t a t e  College,  Morehead S t a t e  College, Murray S t a t e  College, 
and Western Kentucky S t a t e  College may be known and 
recognized a s  Eastern Kentucky Universi ty ,  Morehead S t a t e  
Universi ty ,  Murray S t a t e  Universi ty ,  and Western Kentucky 
Univers i ty  upon approval by a  major i ty  of t h e i r  
r e spec t ive  Boards of Regents, and the  f i l i n g  of c e r t i f i e d  
evidence of such approval by any of such boards wi th  the  
Secre ta ry  of S t a t e  and the  Leg i s l a t ive  Research Commission***. " 
Said  House B i l l  No. 238 of t h e  General Assembly of Kentucky, Regular 
Session,  1966, d i d  n o t  conta in  an "emergency c lause ,"  and a s  a  consequence 
the reo f ,  and according t o  the  provis ions  of Sec t ion  55 of t h e  Cons t i t u t ion  
of Kentucky, s a i d  Act became e f f e c t i v e  n ine ty  days a f t e r  the  adjournment 
of t h e  Session of t he  General Assembly of Kentucky during which the  same 
was adopted, o r  on June 16, 1966. 
A f t e r  t h e  a fo resa id  e f f e c t i v e  da t e  of s a i d  l e g i s l a t i v e  enactment, and 
a t  a  proper ly  convened meeting of t he  Board of Regents of s a i d  Morehead 
St 'a te  College h e l d  on June 20, 1966, s a i d  Board of Regents duly adopted a  
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c e r t a i n  Resolution, r e c i t i n g  a l l  of t h e  foregoing, and approving, by a  
major i ty  vote  of s a i d  Board of Regents, and i n  accordance wi th  s a i d  
l e g i s l a t i o n ,  i t s  e l e c t i o n  t h a t  from and a f t e r  t he  adoption of s a i d  
Resolution, and t o  become e f f e c t i v e  from and a f t e r  (a) t h e  f i l i n g  of a  
c e r t i f i e d  copy of s a i d  Resolution wi th  the  Secre ta ry  of S t a t e  of Kentucky 
and (b) t he  f i l i n g  of a c e r t i f i e d  copy of s a i d  Resolution wi th  t h e  
L e g i s l a t i v e  Research Commission of Kentucky, s a i d  Morehead S t a t e  College 
should be known and recognized a s  Morehead S t a t e  Universi ty .  Thereaf te r  
c e r t i f i e d  copies  of t h e  Resolution so  adopted by the  Board of Regents of 
Morehead S t a t e  College were, on Ju ly  15, 1966, duly f i l e d  i n  the  o f f i c e s  
of  t h e  Secre ta ry  of S t a t e  of Kentucky and of t h e  Leg i s l a t ive  Research 
Commission of Kentucky, t hus  completing a l l  condi t ions  p re sc r ibed  by 
t h e  General Assembly, and e f f e c t i v e l y  changing t h e  name of what was 
formerly Morehead S t a t e  College t o  Morehead S t a t e  Universi ty .  
Sec t ion  203. Both before  and a f t e r  t he  adoption by the  General 
Assembly of Kentucky of t h e  l e g i s l a t i o n  r e c i t e d  and descr ibed i n  the  
foregoing Sec t ion  202 hereof ,  and the  proceedings of t he  s a i d  Board of 
Regents conforming t h e r e t o  ( a l so  r e c i t e d  i n  t h e  foregoing Sec t ion  202 
hereof)  , t h e  governing body of what was formerly Morehe ad S t a t e  College, 
Morehead, Kentucky, and i s  now Morehead S t a t e  Universi ty ,  Morehead, 
Kentucky, was and is  the  Board of Regents thereof ,  a  corpora te  body, 
unchanged i n  i t s  i d e n t i t y  a s  a  corporate  body, and having the  same 
corpora te  powers with re ference  t o  the  government and management of 
s a i d  S t a t e  i n s t i t u t i o n  of higher  l ea rn ing  a f t e r  t h e  a fo resa id  proceedings 
t o  change the  name of s a i d  i n s t i t u t i o n ,  a s  p reva i l ed  p r i o r  t o  the  
a fo resa id  proceedings r e l a t i n g  t o  the  change of t he  name thereof .  
By reason of the  foregoing, the  corporate  ex is tence  and i d e n t i t y  of 
s a i d  Board of Regents cont inues and remains the  same, and a l l  of i t s  
c o n t r a c t u a l  and o the r  ob l iga t ions  are  a s  v a l i d  and enforceable  i n  
accordance wi th  t h e i r  terms a f t e r  the  change of s a i d  name a s  was the  
case p r i o r  t h e r e t o .  
Sec t ion  204. P ikev i l l e  Nat ional  Bank & Trus t  Company, the  Trustee 
which i s  a  pa r ty  here to ,  i s  a  banking corporat ion o r  a s soc ia t ion ,  duly 
organized and e x i s t i n g  according t o  the  laws of t h e  United S t a t e s  of 
America, having f u l l  powers t o  a c t  a s  a  corporate  t r u s t e e ,  and having i t s  
p r i n c i p a l  o f f i c e  and place of business  i n  the  City of P ikev i l l e ,  Pike 
County, Kentucky, a s  hereinabove r e c i t e d .  
Sec t ion  205. P r i o r  t o  September 1, 1961, the  Board of Regents, then 
a c t i n g  f o r  Morehead S t a t e  College, had authorized and i s sued  under 
a u t h o r i t y  of Sec t ions  162.340 t o  162.380, i nc lus ive ,  of t he  Kentucky 
Revised S t a t u t e s  (and of o the r  Sec t ions  of s a i d  S t a t u t e s  which a re  
incorpora ted  t h e r e i n  by re ference)  c e r t a i n  of i t s  revenue bonds f o r  t he  
purpose of f inanc ing  ( to  t h e  e x t e n t  c o s t s  were n o t  otherwise provided) 
c e r t a i n  bu i ld ings  and appurtenances f o r  use i n  connection wi th  s a i d  
i n s t i t u t i o n  f o r  educa t iona l  purposes, and p a r t i c u l a r l y  f o r  housing and 
dining purposes, the  same being i d e n t i f i e d  a s  follows: 
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"Housing Bonds of 1959, S e r i e s  A, " da ted  June 1, 1959, i n  t h e  
p r i n c i p a l  amount of $1,150,000, bea r ing  i n t e r e s t  a t  3% p e r  annum; 
"Housing Bonds of 1959, S e r i e s  B y "  da ted  June 1, 1959, i n  t h e  
p r i n c i p a l  amount of $800,000, bear ing  i n t e r e s t  a t  2-7/8% pe r  annum; and 
"Dormitory Revenue Bonds of 1960," da t ed  November 1, 1960, i n  t h e  
p r i n c i p a l  amount of $600,000 bear ing  i n t e r e s t  a t  3 -1/8% pe r  annum, 
a l l  of which have been purchased a t  pub l i c  s a l e  by HHFA and were owned by 
HHFA a s  of September 1, 1961. 
A s  o f  September 1, 1961, t h e r e  were ou ts tanding  i n  t he  ownership of 
HHFA a l l  of t h e  Board's  "Housing Bonds of 1959, S e r i e s  A,"  i n  t h e  
p r i n c i p a l  amount of $l , lSO,  000; t he  BoardT s outs tanding  "Housing Bonds 
of 1959, S e r i e s  B , "  i n  t h e  p r i n c i p a l  amount of $800,000, and t h e  BoardT s 
ou t s t and ing  "Dormitory Revenue Bonds of 1960" i n  t he  p r i n c i p a l  amount of 
$600,000. 
Sec t ion  206. A t  a  meeting he ld  on September 7, 1961, t h e  Board of  
Regents accepted and approved a c e r t a i n  "Loan AgreementTr which was tendered  
t o  it by HHFA pursuant  t o  an a p p l i c a t i o n  duly made t h e r e f o r ,  t he  same 
be ing  i d e n t i f i e d  by HHFA a s  i t s  P r o j e c t  No. CH-Ky-43 (D) , dated  September 1, 
1961, wherein and whereby it was, i n  substance,  provided t h a t  f o r  c e r t a i n  
r ea sons  and upon mutual cons ide ra t i ons  deemed acceptab le  by t h e  Board and 
HHFA, t h e  Board of Regents, then a c t i n g  f o r  Morehead S t a t e  College,  
undertood t o ,  and did ,  c r e a t e  and e s t a b l i s h  i t s  "Morehead S t a t e  College 
Housing System"; w i t h  prov is ion  t h a t  t h e r e  be inc luded  t h e r e i n  (a) t he  
educa t iona l  b u i l d i n g s  and appurtenant  f a c i l i t i e s  p rev ious ly  f inanced,  
i n  whole o r  i n  p a r t ,  by t he  Board's  i ssuance of i t s  revenue bonds 
i d e n t i f i e d  i n  Sec t ion  205, (b) f o u r  (4) e x i s t i n g  and unencumbered 
do rmi to r i e s ,  t h e  c o s t s  of which had otherwise  been provided and pa id ,  
(c) a c e r t a i n  new dormitory f o r  women, t o  be f inanced  ( t o  t h e  e x t e n t  n o t  
otherwise  provided) under t h e  terms and p rov i s ions  of s a i d  HHFA Loan 
Agreement f o r  P r o j e c t  No. CH-Ky-43 (D) by t he  issuance of a d d i t i o n a l  
revenue bonds of t h e  Board i n  t h e  amount of $1,102,000, and (d) o t h e r  
housing f a c i l i t i e s  o r  r e l a t e d  d in ing  o r  o t h e r  a u x i l i a r y  f a c i l i t i e s  which 
might be added t o  s a i d  System i n  t h e  f u t u r e ,  s u b j e c t  t o  p r e s c r i b e d  
c o n d i t i o n s  and l i m i t a t i o n s .  
A s  f u r t h e r  contemplated and provided i n  s a i d  HHFA Loan Agreement f o r  
P r o j e c t  No. CH-Ky-43 (D) , t he  Board au thor ized  and subsequent ly  e n t e r e d  
i n t o  a c e r t a i n  T r u s t  Indenture  da ted  a s  of November 1, 1961, w i th  
P i k e v i l l e  Nat iona l  Bank & T r u s t  Company, P i k e v i l l e ,  Kentucky, a s  
Trus tee ,  i n  o rde r  t o  secure  t he  payment of (a) i n i t i a l l y ,  t h e  BoardT s 
"Morehead S t a t e  College Housing System Revenue Bonds of 1961TT c o n s i s t i n g  
o f  S e r i e s  A Bonds i n  t h e  p r i n c i p a l  amount of $1,150,000, bea r ing  
i n t e r e s t  a t  3% p e r  annum t o  be exchanged wi th  HHFA f o r  t he  BoardT s 
ou t s t and ing  "Housing Bonds of 1959, S e r i e s  A , "  i n  t he  same p r i n c i p a l  
amount and bear ing  i n t e r e s t  a t  t h e  same r a t e ;  S e r i e s  B Bonds i n  t he  
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p r i n c i p a l  amount of $800,000, bear ing i n t e r e s t  a t  2-7/8% pe r  annum, t o  be 
exchanged wi th  HHFA f o r  t he  BoardT s outs tanding "Housing Bonds of 1959, 
S e r i e s  B , "  i n  the  same p r i n c i p a l  amount and bear ing i n t e r e s t  a t  t he  same 
r a t e ;  S e r i e s  C Bonds i n  the  p r i n c i p a l  amount of $600,000, bear ing i n t e r e s t  
a t  3-1/8% pe r  annum, t o  be exchanged wi th  HHFA f o r  the  BoardT s outs tanding 
"Dormitory Revenue Bonds of 1970" i n  the  same p r i n c i p a l  amount and 
bear ing  i n t e r e s t  a t  t h e  same r a t e ;  and S e r i e s  D Bonds i n  the  p r i n c i p a l  
amount of $1,102,000 which were provided t o  be o f f e red  a t  pub l i c  s a l e ,  
w i th  an agreement on the  p a r t  of HHFA t o  appear a t  t he  pub l i c  o f f e r i n g  
thereof  and t o  submit a  purchase b i d  the re fo  a t  a  uniform i n t e r e s t  r a t e  
of  3- l /2% p e r  annum, s u b j e c t  t o  acceptance by the  Board of equal  o r  
b e t t e r  proposa ls  which might be rece ived  from o the r s ,  and (b) f u t u r e  
s e r i e s  of revenue bonds f o r  purposes which were authorized i n  the  
a f o r e s a i d  Trus t  Indenture ,  t h e  same t o  rank on a  b a s i s  of p a r i t y  and 
e q u a l i t y  a s  t o  s e c u r i t y  and source of payment wi th  the  i n i t i a l l y  i s sued  
Bonds of S e r i e s  A, B, C and D, s u b j e c t  t o  s p e c i f i e d  condi t ions  and 
r e s t r i c t i o n s  (such condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  being f o r  convenience 
sometimes he re in  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  "Par i ty  Bond RequirementsTT) . 
Sa id  "Morehead S t a t e  College Housing System Revenue Bonds of 1961, 
S e r i e s  D , "  i n  the p r i n c i p a l  amount of $1,102,000 were so o f f e red  a t  
pub l i c  s a l e  and upon t h a t  occasion HHFA became the  purchaser  t he reo f .  
On January 23, 1962, a l l  of t he  t r ansac t ions  contemplated by the  Board's 
a f o r e s a i d  Loan Agreement wi th  HHFA f o r  s a i d  P ro jec t  No. CH-Ky-43 (D) were 
success fu l ly  concluded (a) by HHFATs surrender  of i t s  a fo resa id  holdings 
of prev ious ly- i ssued  revenue bonds of the  Board, i n  exchange f o r  t h e  
BoardT s de l ive ry  t o  HHFA of i t s  "Morehead S t a t e  College Housing System 
Revenue Bonds of 1961, S e r i e s  A, S e r i e s  B and S e r i e s  C,  " with appropr ia te  
adjustments of i n t e r e s t  acc rua l s  and (b) by the  Board's de l ivery  t o  HHFA 
of i t s  a fo resa id  "Morehead S t a t e  College Housing System Revenue Bonds of 
1961, S e r i e s  D,"  upon payment by HHFA of the  purchase p r i c e  the reo f .  
Thereupon the  a fore  s a i d  "Morehead S t a t e  College Housing System" was 
e f f e c t i v e l y  c r e a t e d  and e s t ab l i shed ;  t he  ob l iga t ions  represented  by the  
BoardT s previous ly- i ssued  revenue bonds, i d e n t i f i e d  i n  Sec t ion  205 hereof ,  
were superseded and cancel led;  and t h e  t r u s t  indentures ,  pledges and o t h e r  
evidences of s e c u r i t y  t h e r e f o r  were s a t i s f i e d  and re leased ,  
A f t e r  t he  consummation of such r e c i t e d  t r ansac t ions ,  it was discovered 
t h a t  t h e  Trus t  Indenture  which had been made by the  Board wi th  P i k e v i l l e  
Nat ional  Bank & Trus t  Company, P ikev i l l e ,  Kentucky, a s  Trustee,  dated a s  
of November 1, 1961, contained c e r t a i n  minor and inadve r t en t  e r r o r s ,  t h e  
c o r r e c t i o n  of which would n o t  adversely a f f e c t  the  i n t e r e s t s  of t he  
bondholders b u t  would accrue t o  t h e i r  b e n e f i t  and p ro tec t ion ;  and i n  
accordance wi th  provis ions  which were s e t  f o r t h  i n  s a i d  Trus t  Indenture  
pe rmi t t i ng  the  cur ing  of such minor and inadve r t en t  e r r o r s ,  the  Board 
authorized,  and t h e r e  was duly executed wi th  the  s a i d  Trustee,  a  c e r t a i n  
"Supplemental Indenture" a l s o  dated a s  of November 1, 1961, by the  
terms and provis ions  of which such e r r o r s  were duly cor rec ted .  
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Sec t ion  207. A t  a  l a t e r  da te  the  Board made a  determinat ion t h a t  
Morehead S t a t e  College and i t s  s tuden t s  were n o t  then provided wi th  adequate 
bu i ld ings  and accommodations f o r  educa t iona l  purposes, and the  Board applied 
f o r  and duly obtained i n  t h a t  connection an HHFA Loan Agreement, i d e n t i f i e d  
by HHFA a s  i t s  P ro jec t  No. CH-Ky-6O(D), f o r  f inanc ing  the  c o s t s ,  n o t  o ther -  
wise provided, of a  new dormitory t o  house approximately 200 men s tuden t s  
( f o r  convenience r e f e r r e d  t o  simply a s  "Pro jec t  60(D)"), and an HHFA Loan 
Agreement, i d e n t i f i d d  by HHFA a s  i t s  P ro jec t  No. CH-Ky-63 (D) , f o r  f inanc ing  
the  c o s t s ,  no t  otherwise provided, of f i v e  (5) new bu i ld ings  t o  house 
approximately 16  s tuden t  family dwelling u n i t s ,  each wi th  necessary 
appurtenant  f a c i l i t i e s  ( fo r  convenience r e f e r r e d  t o  simply a s  "P ro jec t  63 (D) ") . 
Said  bu i ld ings  were duly cons t ruc ted  and upon the  BoardT s compliance wi th  
the  a fo res i ad  P a r i t y  Bond Requirements, t he  Board au thor ized  and o f fe red  a t  
pub l i c  s a l e  f o r  P r o j e c t  60 (D) i t s  $215,000 "Morehead S t a t e  College Housing 
System Revenue Bonds of 1961, S e r i e s  E , "  which were purchased i n  t h e i r  
e n t i r e t y  by HHFA, bear ing  i n t e r e s t  a t  3-3/8% per  annum, and f o r  Peojec t  
63 (D) i t s  $725,000 "Morehead S t a t e  College Housing System Revenue Bonds of 
1961, S e r i e s  F," of which $331,000, maturing on November 1, 1964, t o  
November 1, 1986, i nc lus ive ,  were purchased by p r i v a t e  i n v e s t o r s  a t  coupon 
r a t e s  averaging l e s s  than 3-3/8% p e r  annum, and $394,000 were purchased by 
HHFA bearing i n t e r e s t  a t  3-3/8% pe r  annwn, Both the  S e r i e s  E Bonds and the  
S e r i e s  F  Bonds were dated a s  of November 1, 1961, and de l ivery  thereof  was 
made t o  t h e  r e spec t ive  purchasers ,  upon payment of the  r e spec t ive  purchase 
p r i c e s ,  on May 15, 19 63. 
I n  o rde r  t o  evidence the  issuance of t he  1961 S e r i e s  E Bonds and the  
1961 S e r i e s  F  Bonds, t o  evidence the  Board's compliance wi th  the  P a r i t y  
Bond Requirements, t o  provide f o r  t he  s e c u r i t y  of s a i d  S e r i e s  E Bonds and 
S e r i e s  F  Bonds on a  b a s i s  of p a r i t y  and e q u a l i t y  wi th  the  1961 Bonds of 
S e r i e s  A, B, C and D, and i n  order  t o  evidence the  Board's agreement t o  
inc rease  i t s  semiannual payments t o  the  Trustee t o  provide f o r  t he  payment 
of t h e  i n t e r e s t  on and p r i n c i p a l  of a l l  of the  same, and f o r  i nc reas ing  t h e  
va r ious  r e se rves  i n  the  prescr ibed  manner, the  Board made wi th  the  s a i d  
Trustee another "Supplemental T rus t  IndentureTT which was a l s o  dated a s  of 
November 1, 1961. 
Sec t ion  208. Subsequent t o  a l l  of t he  foregoing the  Board once again 
made a  determinat ion t h a t  Morehead S t a t e  College and i t s  s tuden t s  were n o t  
a t  such time provided with adequate bui ld ings  and accommodations f o r  
educa t iona l  purposes, and appl ied  f o r  and duly obtained i n  t h a t  connection 
and HHFA Loan Agreement, i d e n t i f i e d  by HHFA a s  i t s  P ro jec t  No. CH-Ky-68 (D), 
f o r  f i nanc ing  the  c o s t s ,  n o t  otherwise provided, of two (2) new dormi tor ies  
t o  house approximately 200 men s tuden t s  and 204 women s tudents ,  r e s p e c t i v e l y  
( f o r  convenience r e f e r r e d  t o  simply a s  "Pro jec t  68(D)"). Sa id  bu i ld ings  were 
duly cons t ruc t ed  and upon the  Board' s compliance wi th  the  a fo resa id  P a r i t y  
Bond Requirements, t h e  Board authorized and o f fe red  a t  pub l i c  s a l e  f o r  
P r o j e c t  68 (D) i t s  $1,700,000 "Morehead S t a t e  College Housing System Revenue 
Bonds of 1962, S e r i e s  G ,  " dated  a s  of November 1, 1962, and a t  such pub l i c  
s a l e  $360,000 the reo f ,  represent ing  a l l  bonds maturing on November 1, 1965, 
t o  November 1, 1977, i nc lus ive ,  were purchased by p r i v a t e  i n v e s t o r s  a t  
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coupon r a t e s  averaging l e s s  than 3-l/2% per  annum, and $1,340,000 were 
purchased by HHFA bearing i n t e r e s t  a t  3 - l /2% per  annum. The s a i d  S e r i e s  G 
Bonds were de l ivered  t o  the  respect ive  purchasers thereof ,  upon payment of 
the  respect ive  purchase p r i ces ,  on May 27,  1964. 
I n  order  t o  evidence the  issuance of the Se r i e s  G Bonds, t o  evidence the  
BoardT s compliance with the  Pa r i ty  Bond Requirements, t o  provide f o r  the 
s e c u r i t y  of the  S e r i e s  G Bonds on a  b a s i s  of p a r i t y  and equa l i ty  with the  
Bonds of Se r i e s  A t o  F, inc lus ive ,  and i n  order  t o  evidence the Board's 
agreement t o  increase  i t s  semiannual payments t o  the Trustee t o  provide 
f o r  the  payment of the  i n t e r e s t  on and p r i n c i p a l  of a l l  of the same, and 
f o r  increas ing  the  various reserves  i n  the  prescribed manner, t he  Board 
made with the  s a i d  Trustee another "Supplemental Trust  Indenture," dated 
November 1, 1962. 
Sect ion 209. For the purpose of c l a r i t y ,  reference i s  hereby made t o  
Sect ion 101(e) of ARTICLE I of t h i s  Indenture,  wherein the  designat ion 
"1961 Trus t  Indenture" i s  defined t o  mean and include the Trus t  Indenture 
made by the Board with the aforesa id  Trustee under date  of November 1, 1971, 
together  with the  "Supplemental Indenture" which was made by the same 
p a r t i e s  as  of the  same date  f o r  the  purpose of correc t ing  minor and 
inadver tent  e r r o r s  as  r e c i t e d  i n  Section 206 of t h i s  Indenture,  and 
together  with the  "Supplemental Trus t  Indenture, " a l so  made by the  same 
p a r t i e s  a s  of November 1, 1961, as  an inc iden t  t o  the issuance of the  
"Morehead S t a t e  College Housing System Revenue Bonds, S e r i e s  E and S e r i e s  F, T T  
and together  with the  "Supplemental Trus t  Indenture" made by the same 
p a r t i e s  under da te  of November 1, 1962, as  an inc ident  t o  the  issuance of 
the  aforesa id  "Morehead S t a t e  College Housing System Revenue Bonds, S e r i e s  G ,  " 
-- a l l  of s a i d  instruments being, i n  substance, no more than one and the  
same instrument,  supplemented i n  s t r i c t  accordance with the  terms and 
provis ions  expressly permit ted and s e t  f o r t h  i n  the  aforesa id  i n i t i a l  
Trus t  Indenture,  dated November 1, 1961. 
Sect ion 210. I n  the l i g h t  of ever- increasing s tudent  enrollment, and 
increas ing  demands f o r  s tudent  housing and dining accommodations, the  
Board t h e r e a f t e r  made a  determination t h a t  Morehead S t a t e  College and 
i t s  s tudents  were s t i l l  no t  provided with adequate bui ld ings  and 
accommodations f o r  educat ional  purposes, and applied t o  HHFA f o r  a  Loan 
Agreement t o  f inance the cons t ruc t ion  of a  new dormitory f o r  approximately 
202 men s tuden t s  and a  new dormitory f o r  approximately 200 women s tudents ,  
together  with necessary appurtenances, such appl ica t ion  being i d e n t i f i e d  
by HHFA a s  i t s  Pro jec t  No. CH-Ky-85(D) (herein f o r  convenience sometimes 
r e f e r r e d  t o  simply as  "Project  85(D)"). Upon examination of the  submitted 
evidence of need, HHFA concurred there in ;  b u t  upon j o i n t  considerat ion of 
t h e  f i n a n c i a l  records of the  aforesa id  Housing System it was mutually 
agreed t h a t  the  Board would be unable t o  comply with the above-mentioned 
Par i ty  Bond Requzrements, with the r e s u l t  t h a t  HHFA could not  o f f e r  and 
the  Board could no t  i n  any event  have accepted a  Loan Agreement contemplating 
the  f inancing of s a i d  Projec t  85(D) through the  issuance of a  s e r i e s  of the  
Board's Housing System Revenue Bonds on a  b a s i s  of equa l i ty  a s  t o  s e c u r i t y  
and source of payment with the  Previously-Issued Bonds of S e r i e s  A t o  
S e r i e s  G,  inc lus ive .  However, notwithstanding the  BoardT s i n a b i l i t y  t o  
comply with the  Pa r i ty  Bond Requirements, HHFA saw f i t  t o  tender  a  Loan 
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Agreement f o r  s a i d  P r o j e c t  85(D) contemplating the  au tho r i za t ion  by the  
Board and o f f e r i n g  a t  pub l i c  s a l e  of $1,840,000 "Morehead S t a t e  College 
Housing Revenue Bonds of 1964," supported by the  Board's pledge of and 
a f i rst  l i e n  upon the  revenues der ived from the  opera t ion  of t h e  
f a c i l i t i e s  of s a i d  P r o j e c t  85 (D) , supplemented by the  Board' s pledge of 
and a l i e n  upon revenues der ived  by the  Board from the  operat ion of i t s  
Housing System a f t e r  f i r s t  observing the  p r i o r i t y  of a l l  pledges and l i e n s  
prev ious ly  c r e a t e d  f o r  t h e  s e c u r i t y  and source of payment of the  Bonds of 
S e r i e s  A t o  S e r i e s  G,  i nc lus ive .  The Loan Agreement tendered by HHFA 
was da ted  February 1, 1965, and the  same was accepted by the  Board. The 
Buildings c o n s t i t u t i n g  s a i d  P ro jec t  85 (D) were thereupon undertaken and 
have s ince  been completed and occupied; b u t  by reason of the  pendency of 
n e g o t i a t i o n s  between t h e  Board and HHFA f o r  t he  f i n a n c i a l  reorganiza t ion  
h e r e i n a f t e r  descr ibed,  t h e  contemplated $l,84O,OOO of the  Board' s 
"Morehead S t a t e  College Housing Revenue Bonds of 1964" have n o t  been 
au thor ized  o r  o f f e r e d  a t  pub l i c  s a l e .  
Sec t ion  211. Continuing inc reases  i n  s tuden t  enrollment and inc reas ing  
demands f o r  s tuden t  houslng and d in ing  accommodations once again d i c t a t e d  
determinat ion by the  Board t h a t  a d d i t i o n a l  bu i ld ings  were needed t o  provide 
Morehead S t a t e  College and i t s  s tuden t s  wi th  necessary accommodations f o r  
educa t iona l  purposes; and accordingly the  Board again appl ied  t o  HHFA f o r  
a Loan Agreement, t h i s  time t o  f inance the  c o s t s  (not ava i l ab le  from o t h e r  
sources) of a new dormitory t o  accommodate approximately 400 men s tudents ,  
w i th  d in ing  f a c i l i t i e s  t o  accommodate 500 s tuden t s  (both men and women), 
and a new dormitory t o  accommodate approximately 300 women s tudents ,  each 
wi th  necessary appurtenant  f a c i l i t i e s ,  such app l i ca t ion  being i d e n t i f i e d  
by HHFA a s  i t s  P r o j e c t  No. CH-ky-94 (D) (herein f o r  convenience sometimes 
r e f e r r e d  t o  simply a s  "P ro jec t  94(D)"). The revenues of t he  Housing 
System having previous ly  been pledged f o r  t he  s e c u r i t y  and source of 
payment of t h e  1961 Bonds, and any su rp lus  thereof  ( toge ther  w i th  the  
revenues of P r o j e c t  85(D)) having previously been pledged f o r  t h e  s e c u r i t y  
and source of payment of t he  "Morehead S t a t e  College Housing Revenue Bonds 
of 1964," it became apparent t h a t  t h e  bu i ld ings  of P r o j e c t  94(D) could be 
f inanced  only through a pledge l i m i t e d  t o  the  revenues thereof ;  and i n  
o rde r  t o  provide sound f inanc ing  on such b a s i s  HHFA tendered t o  t h e  Board 
a c e r t a i n  Loan Agreement f o r  s a i d  P ro jec t  94(D), dated Apr i l  1, 1966, 
contemplating the  Board's issuance of i t s  $3,920,000 "Morehead S t a t e  
College Housing and Dining Revenue Bonds of 1965," the  same t o  be da ted  
a s  of November 1, 1965, and t o  mature over a per iod  of 50 yea r s  ending 
November 1, 2005, accompanied by a proposed covenant on the  p a r t  of t h e  
Board t h a t  t he  r e n t a l s  t o  be exacted f o r  the  use and occupancy of t h e  
P r o j e c t  dormi tor ies  would be s u b s t a n t i a l l y  than the  r e n t a l s  being p resc r ibed  
and exacted f o r  t h e  use and occupancy of o the r  dormitory f a c i l i t i e s  of the  
Board, and t h a t  revenues from dormitory r e n t a l s  be supplemented by revenues 
t o  be der ived  from t h e  dining f a c i l i t i e s  which were t o  be included i n  the  
men' s dormitory bu i ld ing  which would c o n s t i t u t e  a p a r t  of s a i d  P r o j e c t  94 (D) . 
Meanwhile nego t i a t ions  between the  Board and HHFA f o r  the  f i n a n c i a l  
r eo rgan iza t ion  of t he  BoardT s housing and d in ing  f a c i l i t i e s  had progressed 
m a t e r i a l l y ,  and s e c u r i t y  requirements s u b s t a n t i a l l y  l e s s  s t r i n g e n t  and 
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and r e s t r i c t i v e  than those which were prescr ibed  i n  the  1961 Trus t  Indenture  
had been t e n t a t i v e l y  agreed upon, wi th  the  r e s u l t  t h a t  t h e  Board and HHFA 
could  fo re see  with reasonable c e r t a i n t y  t h e  consummation of t h e  proposed 
f i n a n c i a l  reorganiza t ion  p lan  i n  such manner a s  would enable the  Board t o  
s e t  a s ide  funds f o r  t h e  f u l l  r e t i r emen t  of a l l  of the  Privately-Held Bonds 
of  1961 S e r i e s  F and of  1962 S e r i e s  G and then d e l i v e r  t o  HHFA, i n  
cons ide ra t ion  of i t s  sur render  of a l l  of t h e  Government-Held Bonds f o r  
c a n c e l l a t i o n  and re t i rement ,  new S e r i e s  of the  Board's Bonds -- such new 
Bonds t o  be i s sued  pursuant  t o  and secured by the  more l i b e r a l  s e c u r i t y  
p rov i s ions  of t h i s  T rus t  Indenture,  and i n  such manner a s  would permit  
t h e  issuance of an a d d i t i o n a l  s e r i e s  of p a r i t y  bonds i n s t e a d  of t h e  
"Morehead S t a t e  College Housing Revenue Bonds of 1964, " a s  previously 
contemplated by t h e  Loan Agreement f o r  P r o j e c t  85 (D) , and s t i l l  another 
s e r i e s  of p a r i t y  bonds i n s t e a d  of t h e  "Morehead S t a t e  College Housing and 
Dining Revenue Bonds of 1965," a s  previously contemplated by the  Loan 
Agreement f o r  P r o j e c t  94 (D) . 
The nego t i a t ions  f o r  t he  f i n a n c i a l  reorganiza t ion  having progressed t o  
t h i s  p o i n t  of agreement i n  p r i n c i p l e ,  s u b j e c t  only t o  d e t a i l e d  nego t i a t ions  
regarding the  a c t u a l  d r a f t i n g  of t h i s  T rus t  Indenture,  the  Board thereupln 
accepted t h e  tendered HHFA Loan Agreement f o r  P ro jec t  94(D), wi th  the  mutual 
understanding t h a t  upon the  Board's completion of arrangements and procedures 
i n  s e t t i n g  as ide  funds f o r  t he  f u l l  re t i rement  of t he  Privately-Held bonds 
above r e f e r r e d  t o ,  t h e  Loan Agreements f o r  P r o j e c t  85 (D) and P r o j e c t  94 (D) 
would be r e v i s e d  t o  permit  issuance of bonds under t h i s  T rus t  Indenture  i n  
l i e u  of t h e  otherwise proposed "Housing Revenue Bonds of 1964" and the  
"Housing and Dining Revenue Bonds of 1965." 
Sec t ion  212. Notwithstanding the  f a c t  t h a t  t he  nego t i a t ions  regarding 
t h e  proposed f i n a n c i a l  reorganiza t ion  had progressed t o  t h e  p o i n t  of 
agreement i n  p r i n c i p l e ,  a s  above r e c i t e d ,  c e r t a i n  events  occurred ( the  
r e c i t a t i o n  of which i s  n o t  necessary here) ,  and by reason thereof  t h e  
Board and HHFA agreed t h a t  it would be des i r ab le ,  p r i o r  t o  any f u r t h e r  
proceedings looking toward sthe consummation of t he  agreements so  reached, 
f o r  t h e  Board t o  s o l i c i t  voluntary sur render  f o r  payment and c a n c e l l a t i o n  
of t he  Privately-Held Bonds of t h e  Previously-Issued S e r i e s  F and S e r i e s  G ,  
and t o  apply t o  t h e  payment of such of t he  Privately-Held Bonds a s  might 
be tendered f o r  payment and cance l l a t ion ,  t he  funds which had been 
accumulated i n  the  1961 Debt Service Reserve according t o  t h e  provis ions  
of  t h e  1961 Trus t  Indenture ,  
I n  accordance wi th  such mutually agreeable dec is ion ,  t h e  Board o f f e r e d  
t o  t h e  holders  of the  outs tanding Privately-Held Bonds of t he  Previously- 
I ssued  S e r i e s  F and S e r i e s  G ( the same being non-cal lable  u n t i l  more than 
f i v e  yea r s  i n  t h e  fu tu re )  , a proposal  t h a t  i f  the  same, o r  any of them, 
should be v o l u n t a r i l y  tendered f o r  immediate payment and cance l l a t ion ,  t h e  
Board would pay t o  t h e  holder  of each bond the  p r i n c i p a l  amount thereof ,  
wi th  i n t e r e s t  t o  t he  da t e  of  payment a t  t he  appl icable  coupon r a t e ,  and the  
same redemption premium which the  Board would be ob l iga t ed  t o  pay i f  such 
bonds were then c a l l a b l e  f o r  redemption a t  the  opt ion  of t h e  Board. I n  
response t o  such s o l i c i t a t i o n ,  a l l  of t he  outs tanding Bonds of t h e  
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Previously-Issued S e r i e s  F were v o l u n t a r i l y  tendered, paid,  cance l led  
and r e t i r e d ;  and a l l  except  $105,000 of the  Privately-Held Bonds of 
S e r i e s  G were s i m i l a r l y  tendered, paid,  cance l led  and r e t i r e d  -- t hus  
l eav ing  outs tanding only t h e  Privately-Held Bonds of S e r i e s  G i n  t he  
p r i n c i p a l  amount of $105,000 numbered and maturing a s  follows: 
BONDS NUMBERED PRINCIPAL AMOUNT INTEREST RATE DATE OF MATURITY 
( Inc lus ive)  
5% November 1, 1968 
3% November 1, 1971 
3.2% November 1, 1972 
3.25% November 1, 1974 
3.4% November 1, 1975 
3 . 4% November 1, 1976 
3.4% November 1, 1977 
t h e  $50,000 of s a i d  bonds maturing on and p r i o r  t o  November 1, 1972, being 
non-cal lable  and the  s a i d  $55,000 of  s a i d  bonds maturing on and a f t e r  
November 1, 1973, being s u b j e c t  t o  c a l l  f o r  redemption a t  t he  opt ion of 
t h e  Board on May 1, 1973, a t  t he  p r i n c i p a l  amount thereof ,  accrued 
i n t e r e s t  a t  t he  appl icable  coupon r a t e s ,  and a  redemption premium of 
$30.00 pe r  $1,000 bond. 
Af t e r  applying moneys accumulated i n  the  1961 Debt Service Reserve t o  
t h e  payment of t he  v o l u n t a r i l y  surrendered 1961 S e r i e s  F Bonds, and 
t o  the  payment of t he  S e r i e s  G Bonds which were tendered f o r  payment, 
t h e r e  remained i n  the  custody of t h e  Trustee an unexpended balance of 
t he  1961 Debt Service Reserve s u f f i c i e n t  t o  provide f o r  s e t t i n g  a s ide  
i n  the  custody of t he  Trustee under the  1961 Trus t  Indenture  ( t o  be 
inves t ed  o r  secured a s  i n  s a i d  Trus t  Indenture  ( t o  be inves ted  o r  
secured a s  i n  s a i d  Trus t  Indenture  express ly  provided) an amount 
s u f f i c i e n t  t o  provide f o r  t he  payment of the  $105,000 of s a i d  
S e r i e s  G Bonds which were n o t  v o l u n t a r i l y  tendered f o r  payment, 
inc luding  t h e  p r i n c i p a l  amount t he reo f ,  i n t e r e s t  t o  matur i ty  wi th  
r e s p e c t  t o  t h e  bonds maturing on and p r i o r  t o  November 1, 1972, 
i n t e r e s t  t o  May 1, 1973, wi th  r e s p e c t  t o  t h e  bonds maturing on o r  
a f t e r  November 1, 1973, and the  redemption premium i n c i d e n t  t o  
redemption on May 1, 1973, of t he  S e r i e s  G Bonds which were and are  
s u b j e c t  t o  redemption on t h a t  da te .  
I n  o rde r  t o  provide f o r  t he  complete and f i n a l  d i s p o s i t i o n  of a l l  
o b l i g a t i o n s  of the  Board t o  t h e  holders  of s a i d  remaining outs tanding 
and unpaid bonds of the  Previously-Issued S e r i e s  G ,  it has been agreed 
t h a t  (a) on o r  p r i o r  t o  the  Closing Date (as def ined i n  ARTICLE I, 
Sec t ion  101  (ao) of t h i s  Indenture) ,  the  Board w i l l  take proper ac t ion  
t o  exe rc i se  i t s  reserved  r i g h t  t o  c a l l  i n  f o r  redemption and payment 
on May 1, 1973, a l l  those outs tanding bonds of the  Previously-Issued 
S e r i e s  G a s  a r e  s u b j e c t  t o  redemption on s a i d  da te ,  and w i l l  pub l i sh  
a  n o t i c e  of redemption i n  accordance with t h e  requirements prescr ibed  
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i n  t h a t  connection; (b) t he  Board w i l l  cause the  Trustee under the  1961 
Trus t  Indenture  t o  s e t  as ide  i n  i t s  custody f o r  t he  payment and r e t i r emen t  
of a l l  of the  $105,000 of Privately-Held Bonds of s a i d  S e r i e s  G a  sum 
s u f f i c i e n t  t o  provide f o r  t h e  payment i n  f u l l  t he reo f ,  when due ( e i t h e r  a t  
ma tu r i ty  o r  upon redemption a s  above s e t  f o r t h ) ;  and (c) d i r e c t  t h a t  the  
Trustee under t h e  1961 Trus t  Indenture e i t h e r  secure o r  i n v e s t  such funds 
i n  s t r i c t  accordance wi th  the  provis ions  of the  1961 Trus t  Indenture .  By 
reason of such proceedings,  such depos i t  of funds, and such s e c u r i t y  o r  
investment t he reo f ,  the  Board w i l l  t hus  have complied i n  a l l  r e s p e c t s  wi th  
i t s  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ions  t o  the  holders  of a l l  outs tanding P r iva t e ly -  
Held Bonds of the  Previously-Issued S e r i e s  F and S e r i e s  G; and the  Board 
w i l l  thereupon be e n t i t l e d  to ,  and s h a l l ,  demand of t h e  Trustee under the  
1961 Trus t  Indenture  the  execut ion and de l ivery  of a  complete and f i n a l  
r e l e a s e  of t h e  1961 Trus t  Indenture  i n  so f a r  a s  the same e x i s t s  f o r  the  
s e c u r i t y  of any and a l l  of the  a fo resa id  bonds. 
Upon demonstration by the  Board t o  HUD (formerly HHFA) of the  discharge 
of t he  Board's agreements wi th  re ference  t o  the  d i s p o s i t i o n  of i t s  
o b l i g a t i o n s  t o  t h e  owners and holders  of a l l  of i t s  Previously-Issued 
Privately-Held Bonds, it has been agreed (a) t h a t  on o r  p r i o r  t o  the  
Closing Date the  Board w i l l  pay t o  HUD, i n  cash, the  sum of $15,000 i n  
o rde r  t o  reduce t h e  unpaid p r i n c i p a l  amount of a l l  S e r i e s  of the  Previously- 
I ssued  Government-Held Bonds t o  a  mul t ip le  of $5,000, and @) t h a t  HUD 
(formerly HHFA) a s  t h e  p re sen t  owner and holder  of a l l  Previously-Issued 
Government-Held Bonds w i l l  su r render  a l l  of the  same t o  the  Board f o r  
c a n c e l l a t i o n ,  i n  cons idera t ion  of t he  a fo resa id  cash payment and the  
BoardT s issuance t o  HUD, i n  exchange the re fo r ,  of the  h e r e i n a f t e r  
au thor ized  Bonds of t he  new S e r i e s  A t o  G ,  i nc lus ive .  
Inasmuch a s  d i s p o s i t i o n  w i l l  then have been made (whether by payment o r  
exchange) of a l l  of t h e  Board's ob l iga t ions  t o  the  holders  of a l l  of i t s  
PreviouslyrIssued Bonds of S e r i e s  A t o  G ,  i nc lus ive ,  the  Board w i l l  then 
be e n t i t l e d  t o  demand, and agrees  t h a t  it w i l l  demand, execut ion and 
de l ive ry ,  by the  Trustee under the  1961 Trus t  Indenture,  t o  t he  Board, 
of a  complete and f i n a l  absolute  r e l e a s e  of t he  1961 Trus t  Indenture  -- 
thus  providing t h a t  t h e  holders  of Bonds i s sued  under au tho r i ty  of t h i s  
T rus t  Indenture  w i l l  be secured, i n  p a r t ,  by a  pledge of and f i r s t  l i e n  
upon t h e  def ined Revenues of t he  "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and 
Dining System" a s  the  same i s  def ined i n  ARTICLE I, Sec t ion  101  (x) of 
t h i s  T rus t  Indenture ,  and without  t h e  in t e rven t ion  of any p r i o r  pledges,  
l i e n s  o r  c la ims f o r  o r  on behalf  of the  holders  of any bonds previously 
i s sued  by the  Board under the  terms and provis ions  of t h e  1961 Trus t  
Indenture .  
Sec t ion  213. The "Morehe ad S t a t e  College Housing System, " a s  c r e a t e d  
and e s t a b l i s h e d  pursuant  t o  the  1961 Trus t  Indenture,  comprised and 
included a l l  educa t iona l  bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  of the  
Board, s i t u a t e d  upon the  campus of what was then Morehead S t a t e  College, 
i n  Rowan County, Kentucky, and used f o r  s tudent  and f a c u l t y  housing 
purposes,  t oge the r  wi th  a l l  f u t u r e  educa t iona l  bu i ld ings  which might be 
cons t ruc t ed  upon s a i d  campus and f inanced through the  issuance of one 
o r  more s e r i e s  of p a r i t y  bonds permit ted t o  be i ssued  under the  terms 
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and p rov i s ions  of t he  1961 Trus t  Indenture ,  and upon compliance wi th  t h e  . 
cond i t ions  and r e s t r i c t i o n s  prescr ibed  i n  t h a t  connection. In  accordance 
therewi th ,  the  s a i d  Housing System, a s  e s t a b l i s h e d  according t o  t h e  1961 
Trus t  Indenture ,  and then cons i s t ing  of housing bu i ld ings  (with 
appurtenant  f a c i l i t i e s )  i d e n t i f i e d  by name the re in ,  has been expanded 
and increased  by adding the re  t o  the  housing bu i ld ings  and appurtenant 
f a c i l i t i e s  which have been cons t ruc ted  and which have been f inanced i n  
whole o r  i n  p a r t  through the  Board's Previously-Issued Bonds of S e r i e s  E, 
F and G ,  a s  provided i n  the  var ious  "Supplemental Trus t  Indenture ,"  t he  
execut ion of which has  hereinbefore been r e c i t e d .  
I n  add i t ion  t o  such educa t iona l  bu i ld ings  f o r  housing and r e l a t e d  
purposes, s o  added t o  and s p e c i f i c a l l y  made a  p a r t  of s a i d  Housing 
System, t h e  Board has  caused t o  be cons t ruc ted  upon the  campus i n  Rowan 
County, Kentucky, c e r t a i n  o the r  a d d i t i o n a l  bu i ld ings  and appurtenant 
f a c i l i t i e s  f o r  housing purposes, the  c o s t s  of which were defrayed from 
moneys independently ava i l ab le  t o  t h e  Board, and without  the  necess i ty  of 
f inanc ing  through the  issuance of bonds o r  p a r i t y  bonds i ssued  according 
t o  t h e  terms and provis ions  of t he  1961 Trus t  Indenture.  These 
a d d i t i o n a l  unencumbered housing bui ld ing  and appurtenant f a c i l i t i e s  
c o n s i s t  of (a) c e r t a i n  bu i ld ings  containing,  i n  t h e  aggregate,  16 one- 
bedroom apartments f o r  s tuden t  f a m i l i e s  which the  Board has designated 
a s  Perkins  H a l l  and which c o n s t i t u t e  an addi t ion  t o  Lakewood Terrace 
(and which a r e  a d d i t i o n a l  t o ,  and a re  t o  be d i s t ingu i shed  from, o the r  
bu i ld ings  f o r  s tuden t  f ami l i e s ,  a l s o  containing 16  one-bedroom apartments, 
and a l s o  c o n s t i t u t i n g  an add i t ion  t o  Lakewood Terrace,  designated by 
t h e  Board a s  Car te r  Ha l l  and c o n s t i t u t i n g  P ro jec t  63 (D) a s  f inanced i n  
whole o r  i n  p a r t  through app l i ca t ion  of the proceeds of the  Previously- 
I ssued  S e r i e s  3 Bonds), and (b) c e r t a i n  bu i ld ings  containing,  i n  the  
aggregate,  40 one-bedroom apartments f o r  s tuden t  f a m i l i e s  which the  
Board has n o t  y e t  o f f i c i a l l y  designated by name, and which c o n s t i t u t e  
a  s t i l l  f u r t h e r  add i t ion  t o  Lakewood Terrace. 
Sec t ion  214. Subsequent t o  the  execution of the  1961 Trus t  Indenture ,  
t h e  Board has seen f i t  t o  ass ign  new names o r  des igna t ions  t o  c e r t a i n  of the  
housing bu i ld ings  of the  o r i g i n a l l y  e s t a b l i s h e d  "Housing System, " and it i s  
agreed t h a t  it i s  d e s i r a b l e  t o  the  re-establ ishment  and cont inua t ion  of 
t h e  System, a s  provided i n  t h i s  T rus t  Indenture,  t o  use the  new names and 
des igna t ions ,  while a t  the  same time making p a r e n t h e t i c a l  r e fe rences  t o  
t h e  previous names and des igna t ions  i n  order  t h a t  i d e n t i f i c a t i o n  may be 
made poss ib l e .  
I n  t h i s  connection, it i s  here noted (corresponding t o  s i m i l a r  no ta t ions  
which a r e  made i n  the  d e f i n i t i o n  of "Housing and Dining SystemT' a s  s e t  
f o r t h  i n  ARTICLEI, Sec t ion  101  (x) , a s  follows: 
The bu i ld ing  formerly known a s  North Men' s Ha l l  (P ro jec t  No. CH-Ky-28 (D))  
has now been named Water f ie ld  Hal l .  
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The bu i ld ing  formerly known a s  Eas t  MenT s Hal l  Annex (P ro jec t  No. CH-Ky- 
42 (D)) has now been named But le r  Hal l .  
The bu i ld ing  o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d  f o r  planning purposes a s  Men's 
Dormitory No. 6 ( including the  dining f a c i l i t i e s  appurtenant t he re to )  
(P ro jec t  No. CH-Ky-94 (D)) has now been named Alumni Tower. 
The bu i ld ing  o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d  f o r  planning purposes as WomenT s 
Dormitory No. 4 (P ro jec t  No. CH-Ky-94(D)) has now been named Mignon Tower. 
ARTICLE I11 -PURPOSES 
Sec t ion  301. I n  view of a l l  of t he  f a c t s  and circumstances r e c i t e d . i n  
ARTICLE I1 hereof ,  and a l s o  because the  terms, provis ions ,  condi t ions  and 
l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h  and prescr ibed  i n  the  1961 Trus t  Indenture  have made 
it impossible f o r  t h e  ~ o a r d  t o  f inance the  educa t iona l  bu i ld ings  and 
appurtenant  f a c i l i t i e s  f o r  housing and dining purposes c o n s t i t u t i n g  t h e  
a f o r e s a i d  P r o j e c t s  85 (D) and 94 (D) through the  issuance of p a r i t y  bonds, 
and because the  s a i d  terms, provis ions ,  condi t ions  and l i m i t a t i o n s  s e t  
f o r t h  and p resc r ibed  i n  t h e  1961 Trus t  Indenture  a l s o  make it impossible 
f o r  t he  Board t o  f inance  s t i l l  f u r t h e r  a d d i t i o n a l  and c r i t i c a l l y  needed 
educa t iona l  bu i ld ings  and appurtenant  f a c i l i t i e s  f o r  housing and d in ing  
purposes, t he  Board and HUD have en tered  i n t o  a new Loan Agreement ( i d e n t i f i e d  
a s  P r o j e c t  No. CH-Ky-94(D) (Rev.)) wherein and whereby it i s  i n  substance 
provided, i n t e r  a l i a ,  t h a t  when the  Board s h a l l  have s e t  as ide  and 
depos i ted  wi th  the  Trustee under the  1961 Trus t  Indenture,  i n  escrow, t h e  
t o t a l  amount of moneys r equ i r ed  t o  provide f o r  payment i n  f u l l  and f i n a l  
discharge of t he  l a s t  of t h e  BoardT s outs tanding Privately-Held Bonds of 
a l l  Previously-Issued Se r i e s ,  so t h a t  the  Trustee under the  1961 Trus t  
Indenture  w i l l  be f u l l y  authorized and empowered (and w i l l  be l e g a l l y  
r equ i r ed  by c o n t r a c t ) ,  t o  execute and d e l i v e r  t o  the  Board a l l  proper  
instruments  and documents necessary t o  evidence t h e  r e l e a s e  of a l l  of 
t h e  l i e n s ,  pledges and o the r  s e c u r i t y  r i g h t s  previously c r e a t e d  and 
e x i s t i n g  f o r  the  s e c u r i t y ,  b e n e f i t  and p ro tec t ion  of t he  holders  of a l l  
o f  s a i d  Previously-Issued Privately-Held Bonds, -- then HUD w i l l  su r render  
t o  t h e  Board f o r  c a n c e l l a t i o n  and re t i rement  a l l  of i t s  holdings of t he  
"Housing System Revenue Bonds" previously i ssued  by the  Board under the  
1961 Trus t  Indenture ,  i n  exchange f o r  t he  BoardT s issuance and de l ive ry  
t o  HUD of t h e  BoardT s new "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and Dining 
System Revenue Bonds, S e r i e s  A t o  S e r i e s  G ,  Inc lus ive ,"  a s  authorized 
t o  be i s sued  pursuant  t o  the  terms and provis ions  of t h i s  Trus t  Indenture.  
Thus, upon t h e  Closing Date, o r  p r i o r  t he re to ,  t he  Board w i l l  have 
discharged i n  f u l l  ( e i t h e r  by exchange o r  by s e t t i n g  as ide  moneys i n  
escrow) a l l  of i t s  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ions  wi th  re ference  t o  a l l  of the  
bonds which have been i s sued  up t o  t h i s  time according t o  the  1961 Trus t  
Indenture;  and t h e  Board w i l l  then be l e g a l l y  e n t i t l e d  t o  demand, and 
agrees  t h a t  it w i l l  demand and rece ive  from the  Trustee under the  1961 
Trus t  Indenture  a complete and f i n a l  r e l e a s e  of t h e  same, and of a l l  
l i e n s ,  pledges and o t h e r  s e c u r i t y  r i g h t s  a r i s i n g  therefrom. 
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By these  means, and a s  a  r e s u l t  of such t r ansac t ions ,  (a) cons idera t ion  
w i l l  accrue t o  HUD i n  t h a t  ( i )  the  s e c u r i t y  r i g h t s  of t he  holders  of t he  
Board' s Previously-Issued Privately-Held Bonds w i l l  be e l iminated,  
( i i )  HUD' s p r e s e n t  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ion  t o  appear a t  pub l i c  s a l e  and 
b i d  f o r  t he  purchase of t he  Board's "Housing Revenue Bonds of 1964," a s  
s e t  f o r t h  i n  the  e x i s t i n g  Loan Agreement f o r  P r o j e c t  85 (D) , w i l l  be 
superseded by a  s i m i l a r  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ion  on the  p a r t  of HUD t o  
appear a t  pub l i c  s a l e  and b i d  f o r  the  purchase of t he  S e r i e s  H Bonds, 
h e r e i n a f t e r  authorized,  which w i l l  be of supe r io r  cha rac t e r  and s e c u r i t y ,  
( i i i )  H U D T s  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ion  t o  appear a t  publ ic  s a l e  and b i d  f o r  
t he  purchase of t h e  Board's "Housing and Dining Revenue Bonds of 1965," a s  
s e t  f o r t h  i n  t h e  e x i s t i n g  Loan Agreement f o r  P ro jec t  94(D), w i l l  be 
superseded by a  s i m i l a r  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ion  on the  p a r t  of HUD t o  
appear a t  pub l i c  s a l e  and b i d  f o r  t h e  purchase of the  S e r i e s  I Bonds, 
h e r e i n a f t e r  authorized,  which w i l l  be of supe r io r  cha rac t e r  and s e c u r i t y ,  
and s h o r t e r  m a t u r i t i e s ,  and (iv) a s  t h e  holder  of a l l  of t h e  Board's 
newly i s sued  "Housing and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  A t o  G,  
I nc lus ive ,  " under t h i s  Indenture ,  and a s  an obl iga ted  bidder  f o r  t he  
Board's "Housing and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  H and S e r i e s  I," 
h e r e i n a f t e r  authorized,  HUD w i l l  r ece ive  the  b e n e f i t  of the  pledge of 
revenues from those bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  f o r  housing 
purposes which the  Board has  cons t ruc ted  from i t s  own funds a s  hereinabove 
r e c i t e d ;  and (b) cons idera t ion  w i l l  accrue t o  the  Board i n  t h a t  ( i )  
according t o  the  terms, provis ions ,  condi t ions  and l i m i t a t i o n s  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  T rus t  Indenture ,  s u b s t a n t i a l  obs t ac l e s  t o  f u t u r e  f inanc ing  
of educa t iona l  bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  f o r  housing and 
d in ing  purposes w i l l  be re laxed  and ( i i )  the  Board w i l l  have been 
permi t ted  t o  apply, t o  the  e x t e n t  necessary,  moneys he re to fo re  accumulated 
i n  the  1961 Debt Service Reserve i n  the  discharge of i t s  c o n t r a c t u a l  
o b l i g a t i o n s  t o  the  holders  of t he  BoardT s Previously-Issued P r iva t e ly -  
Held Bonds, which would n o t  have been poss ib l e  b u t  f o r  H U D T s  consent 
t he re to .  
ART1 CLE IVAUTHORIZATION OF THE BOARD ' S "MOREHEAD 
STATE UNIVERSITY HOUSING AND D I N I N G  
SYSTEM REVENUE BONDSTr 
Sec t ion  401. For the  purposes hereinbefore and h e r e a f t e r  s e t  f o r t h  
i n  t h i s  T rus t  Indenture ,  t he  Board (by r e so lu t ion  duly adopted), has  
au thor ized  and hereby au thor izes  t h e  issuance of i t s  "Morehead S t a t e  
Univers i ty  Housing and Dining System Revenue BondsTT ( the  "Bonds") ; and 
each and every one the reo f ,  i s sued  i n  accordance wi th  the  terms, 
provis ions ,  condi t ions  and- r e s t r i c t i o n s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h  (au thent i -  
ca t ed  by t h e  Trustee,  a s  h e r e i n a f t e r  provided),  s h a l l  be equal ly  secured 
by and payable on a  b a s i s  of p a r i t y  and e q u a l i t y  from, and a s  the  f i r s t  
charge upon, t h e  def ined  Revenues der ived from the  opera t ion  of the  
educa t iona l  bu i ld ings ,  appurtenances and f a c i l i t i e s  of s a i d  Board' s 
"Housing and Dining System" a s  h e r e i n a f t e r  provided. 
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Sec t ion  402. The Bonds and p a r i t y  Bonds i ssued  under au tho r i ty  of t h i s  
Indenture  s h a l l  each be designated a s  a  "Housing and Dining System Revenue 
Bond" of t he  Board, and s h d i  f u r t h e r  be i d e n t i f i e d  a s  t o  each S e r i e s  t he reo f ,  
a l p h a b e t i c a l l y  o r  otherwise,  i n  order  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  same. The Bonds 
of each S e r i e s  s h a l l  be numbered i n  appropriate  fashion,  and s h a l l  be i n  
such denomination o r  denominations, whether i n  the  form of "Coupon Bonds" 
having a t t ached  t h e r e t o  appurtenant  coupons represent ing  the  semiannual 
acc rua l  of i n t e r e s t ,  o r  i n  the  form of "Bonds i n  Ful ly  Regis tered Form" 
wi thout  appurtenant  i n t e r e s t  coupons, a s  a re  here in  authorized,  o r  a s  
may from time t o  time be authorized by appropr ia te  ac t ion  of the  Board 
of t h e  Universi ty ,  a s  evidenced by one o r  more "Supplemental T rus t  
Indentures ,  " executed and de l ive red  t o  t h e  Trustee i n  t h e  manner h e r e i n a f t e r  
provided. 
Sec t ion  403. The word "Bonds" a s  hereinbefore def ined i n  t h i s  T rus t  
Indenture  s h a l l  i nd i sc r imina te ly  be appl icable  t o  (a) Bonds i s sued  here-  
under i n  Coupon Form, a s  h e r e i n a f t e r  provided, and (b) corresponding 
i n s t a l l m e n t s  of p r i n c i p a l  of Bonds i ssued  i n  Ful ly  Regis te red  Form, 
whatever t h e  aggregate denomination of such Bonds i n  Ful ly  Regis tered 
Form may be. 
Sec t ion  404. With r e s p e c t  t o  any Bonds which may he re in  o r  h e r e a f t e r  
be au thor ized  and i ssued  by t h e  Board of t he  Universi ty  under the  terms 
and provis ions  of t h i s  T rus t  Indenture i n  Ful ly  Regis tered Form, and of a  
denomination o r  denominations exceeding those of t he  comparable Coupon 
Bonds of any p a r t i c u l a r  S e r i e s ,  s a i d  Board of t h e  Universi ty  hereby 
covenants and agrees  t h a t  it w i l l ,  a t  i t s  own expense, and wi th in  n ine ty  
(90) days of i t s  r e c e i p t  of a  w r i t t e n  reques t  of the  owner and holder  of 
such Bond i s sued  i n  Ful ly  Regis tered Form, i s sue  i n  s u b s t i t u t i o n  f o r  such 
Bond i s s u e  i n  Ful ly  Regis tered Form, and upon surrender  thereof  t o  the  
Board and the  Trustee f o r  cance l l a t ion ,  one o r  more comparable Coupon 
Bonds, i d e n t i f i e d  a s  being of t he  same a lphabe t i ca l  o r  otherwise i d e n t i f i e d  
S e r i e s ,  i n  such denomination o r  denominations a s  are  authorized t o  be 
i s s u e d  f o r  such comparable S e r i e s ,  maturing a s  t o  p r i n c i p a l ,  bear ing 
i n t e r e s t ,  s u b j e c t  t o  redemption, and otherwise i n  a l l  r e s p e c t s  i n  
accordance wi th  t h e  "Form of Coupon Bond" h e r e i n a f t e r  prescr ibed  and s e t  
f o r t h ;  provided, however, t h e r e  s h a l l  be an appropr ia te  adjustment of 
i n t e r e s t  upon such sur render  and s u b s t i t u t i o n ,  such a s  t o  r e l i e v e  the  
Board and the  Universi ty  of any dupl ica t ion  of i n t e r e s t  wi th  regard  
t h e r e t o ,  and the  Bondholder of any l o s s  of i n t e r e s t  w i th  regard the re to ,  
Sec t ion  405. Except a s  i s  here in  provided with r e s p e c t  t o  mut i la ted ,  
l o s t ,  destroyed o r  s t o l e n  Bonds (and Coupon Bonds i ssued  i n  exchange f o r  
Bonds i s sued  i n  Ful ly  Regis tered Form, a s  here in  au thor ized) ,  S e r i e s  A 
Bonds may be i s sued  hereunder t o  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of no 
more than One Mil l ion Forty Thousand Dol la rs  ($l,O4O,OOO) ; S e r i e s  B Bonds 
may be i s sued  hereunder t o  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of no more 
than Seven Hundred Thi r ty- f ive  Thousand Dollars  ($735,000) ; S e r i e s  C 
Bonds may be i s sued  hereunder t o  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of no 
more than Five Hundred Twenty-f ive Thousand Dollars  ($525,000) ; S e r i e s  D 
Bonds may be i s sued  hereunder t o  t h e  aggregate p r i n c i p a l  amount of no 
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more than One Mil l ion F i f t y  Thousand Dol la rs  ($1,050,000); S e r i e s  E Bonds 
may be i s sued  hereunder t o  t h e  aggregate p r i n c i p a l  amount of no more than 
Two Hundred Thousand Dol la rs  ($200,000) ; S e r i e s  F  Bonds may be i s sued  
hereunder t o  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of no more than Three Hundred 
Ninety Thousand Dol la rs  ($390,000) ; S e r i e s  G Bonds may be i s sued  hereunder 
t o  t h e  aggregate p r i n c i p a l  amount of no more than One Mil l ion Three Hundred 
Forty Thousand Dol la rs  ($l,34O,OOO) ; S e r i e s  H Bonds may be i s sued  hereunder 
t o  t h e  aggregate p r i n c i p a l  amount of no more than One Mil l ion Eight  Hundred 
Forty Thousand Dol la rs  ($1,840,000) ; and S e r i e s  I Bonds may be i ssued  
hereunder t o  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of no more than Three Mil l ion 
Nine Hundred Twenty Thousand Dol la rs  ($3,920,000) ; but  the  Board express ly  
r e se rves  t h e  r i g h t  t o  i s sue  a d d i t i o n a l  (Bonds r a t a b l y  payable from the  
def ined  Revenues of the  a fo resa id  Housing and Dining System, s u b j e c t  t o  
t h e  cond i t ions  and r e s t r i c t i o n s  h e r e a f t e r  s p e c i f i c a l l y  s e t  f o r t h  i n  t h i s  
Indenture .  
Sec t ion  406. The Bonds s h a l l  be i ssued  a s  Coupon Bonds i n  denominations 
which a re  a  mul t ip l e  of One Thousand Dol la rs  ($1,000), r e g i s t r a b l e  a s  t o  
p r i n c i p a l  only, o r  a s  one o r  more Bonds i n  Ful ly  Regis tered Form, i n  form 
o r  forms s u b s t a n t i a l l y  a s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h .  
The Bonds of S e r i e s  A t o  I, inc lus ive ,  s h a l l  be of t h e  denomination of 
Five Thousand Dol l a r s  ($5,000) each; bu t  sub jec t ,  never the less ,  t o  issuance 
of a l l  o r  p a r t s  of each such S e r i e s  i n  one o r  more "Bonds i n  Ful ly  
Regis te red  Form, " each of a  l a r g e r  denomination, a s  otherwise provided 
and permi t ted  i n  t h i s  Indenture.  
Sec t ion  407. The p r i n c i p a l  of each Bond and the  i n t e r e s t  thereon s h a l l  
be payable a t  t he  o f f i c e  of the  Trustee hereinbefore named and i d e n t i f i e d  
(or  of i t s  successors  i n  t r u s t  under t h i s  Indenture) ,  o r ,  a t  t he  opt ion of 
t h e  holder ,  a t  t h e  p r i n c i p a l  o f f i c e  of t he  h e r e i n a f t e r  i d e n t i f i e d  a l t e r n a t e  
paying agent,  i n  the  Ci ty  of New York, New York, (or i n  t h e  case of Bonds 
i n  Ful ly  Regis tered Form which a re  s t a t e d  t o  be payable t o  the  United 
S t a t e s  of America, Sec re t a ry  of Housing and Urban Development, o r  any 
o t h e r  o f f i c e r  o r  Agency, a t  such p lace  o r  p l aces  a s  may be designated 
from time t o  t ime) ,  i n  such coin o r  currency of t he  United S t a t e s  of 
America a s  a t  t he  time of payment s h a l l  be l e g a l  tender  f o r  t h e  payment 
of debts  due the  United S t a t e s  of America. 
Sec t ion  408. The Bonds (and any i n t e r e s t  coupons apper ta in ing  the re to )  
s h a l l  r e spec t ive ly  be s u b s t a n t i a l l y  i n  the  forms h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h ,  
w i th  such omissions, v a r i a t i o n s  and i n s e r t i o n s  a s  a re  requi red  o r  permi t ted  
by the  terms of t h i s  Indenture  t o  eviden ce  the  terms thereof .  
Sec t ion  409. The s a i d  Bonds of S e r i e s  A t o  I, inc lus ive ,  s h a l l  be da ted  
a s  of November 1, 1966. The Bonds of f u t u r e  S e r i e s  authorized and i ssued  
i n  accordance wi th  t h e  provis ions  of t h i s  Indenture may be dated a s  provided 
i n  the  proceedings r e l a t i n g  t o  t h e  issuance of each such Se r i e s .  
The s a i d  S e r i e s  A Bonds s h a l l  bear  i n t e r e s t  a t  3% pe r  annum; the  s a i d  
S e r i e s  B Bonds s h a l l  bear  i n t e r e s t  a t  2-7/8% per  annum; t h e  s a i d  S e r i e s  C 
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Bonds s h a l l  bear  i n t e r e s t  a t  3-l/8% per  annum, the  s a i d  S e r i e s  D Bonds 
s h a l l  bear  i n t e r e s t  a t  3-1/2% per  annm, t h e  s a i d  S e r i e s  E Bonds s h a l l  
bear  i n t e r e s t  a t  3-3/8% p e r  annum; t h e  s a i d  F Bonds s h a l l  bear  i n t e r e s t  
a t  3-3/8% pe r  annum, and the  s a i d  S e r i e s  G Bonds s h a l l  bear  i n t e r e s t  a t  
3-1/2% p e r  annum. 
The S e r i e s  H Bonds s h a l l  bea r  i n t e r e s t  a t  an average of no more than 
3-3/4% p e r  annum, and the  S e r i e s  I Bonds s h a l l  bear  i n t e r e s t  a t  an average 
of no more than 3% p e r  annum; such r a t e  o r  r a t e s  appl icable  t o  the  S e r i e s  
H and I Bonds(and t o  any f u t u r e  S e r i e s  i s sued  hereunder) t o  be es tab l i shed  
upon t h e  b a s i s  of competit ion among b idders  when s a i d  S e r i e s  H and S e r i e s  I 
Bonds, o r  such f u t u r e  S e r i e s ,  a r e  so ld  a t  one o r  more adver t i sed ,  publ ic ,  
compet i t ive s a l e s ,  a s  h e r e i n a f t e r  provided. 
Sec t ion  410. A l l  such i n t e r e s t  t o  the  r e spec t ive  matur i ty  d a t e s  of 
p r i n c i p a l  o r  Bonds i ssued  i n  Coupon Form s h a l l  be evidenced by coupons 
a t t ached  t o  the  Bonds, payable semiannually on each May 1 and November 1, 
beginning upon the  f i r s t  May 1, o r  November 1, a s  t h e  case may be, 
subsequent t o  the  issuance thereof ;  and the  p r i n c i p a l  of Bonds of a l l  
S e r i e s  i s sued  hereunder s h a l l  mature on November 1 of the  year  o r  yea r s  
i n  which p r i n c i p a l  i s  scheduled t o  be payable. 
Sec t ion  411. Subjec t  t o  the  reserved r i g h t  of redemption of a por t ion  
of each S e r i e s  of s a i d  Coupon Bonds (and of corresponding p r i n c i p a l  
i n s t a l l m e n t s  of Bonds i ssued  i n  Ful ly  Regis tered Form), p r i o r  t o  matur i ty  
a s  h e r e i n a f t e r  provided i n  t h i s  Indenture,  s a i d  Coupon Bonds of S e r i e s  A 
t o  *, i n c l u s i v e ,  s h a l l  mature a s  t o  p r i n c i p a l  on November 1 of the  
r e spec t ive  years ,  i n  accordance with the  following schedules,  which a l s o  
r e p r e s e n t  t he  amounts and matur i ty  da t e s  of i n s t a l lmen t s  of p r i n c i p a l  of 
such Bonds a s  may be i s sued  i n  Ful ly  Regis tered Form; 
SCHEDULE OF PRINCIPAL MATURITIES 
SERIES A BONDS ($1,040, 000) SERIES B BONDS ($735,000) 
PRINCIPAL AMOUNT YEAR OF MATURITY PRINCIPAL AMOUNT YEAR OF MATURITY 
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SERIES A BONDS c o n t ' d  
SERIES C BONDS ($525,000) 
SERIES B BONDS c o n t ' d  
SERIES D BONDS ($l,O5O, 000) 
M i n u t e s  o f  May 1 0 ,  1967 ,  c o n t T d  
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m SERIES E BONDS 
SERIES D BONDS c o n t T  d 
SERIES F BONDS ($390,000) 
PRINCIPAL AMOUNT YEAR OF MATURITY PRINCIPAL AMOUNT YEAR OF MATURITY 
SERIES G BONDS 
Minu te s  o f  May 10, 1967,  c o n t T d  
S E R I E S  E BONDS c o n t T d  SERIES G BONDS c o n t T d  
S E R I E S  H BONDS ($1,840,000) SERIES I BONDS ($3,920,000) 
PRINCIPAL,AMOUNT YEAR OF MATURITY PRINCIPAL AMOUNT YEAR OF MATURITY 
Minutes of May 10, 1967, con tTd  
SERIES H BONDS c o n t T d  SERIES I BONDS contT d 
Sect ion 412. The Bonds of each Ser ies  (whether of the i n i t i a l l y  
authorized Ser ies  A t o  I, inc lus ive ,  o r  of any fu tu re  Ser ies  authorized 
pursuant t o  the condit ions and r e s t r i c t i o n s  he re ina f t e r  prescribed i n  
t h a t  connection),  s h a l l  a t  one time o r  from time t o  time be executed on 
behalf of the  Board by the manual o r  reproduced facsimile  of the 
s ignature  of i t s  Chairman; and the corporate s e a l  s h a l l  be imprinted 
thereon, a t t e s t e d  by the manual s ignature o r  reproduced facs imi le  
s ignature  of i t s  Secretary,  provided, however, t h a t  a t  Least one of 
s a i d  s ignatures  s h a l l  be manually signed, as the Board may from time t o  
time prescr ibe ;  and the i n t e r e s t  coupons appurtenant t o  any Bonds i ssued 
i n  Coupon Form s h a l l  be executed by the reproduced facsimile  s ignatures  
of the  Chairman and Secretary. The Bonds s h a l l  then be de l ivered  t o  
t h e  Trustee f o r  authent ica t ion  by i t ;  and thereupon the Trustee s h a l l ,  
upon r e c e i p t  by the Trustee of evidence s a t i s f a c t o r y  t o  the Trustee of 
the  proper execution of t h i s  Indenture,  (or of any Supplemental Indenture 
requi red  i n  such connection), au thent ica te  sa id  Bonds, and d e l i v e r  the 
same t o  such o f f i c e r  o r  o f f i c e r s  of the  Board as  may be designated t o  
the  Trustee. Such o f f i c e r  o r  o f f i c e r s  s h a l l  make del ivery of s a i d  
S e r i e s  A, B, C ,  D, E, F and G Bonds t o  HUD i n  exchange f o r  outstanding 
Government-Held Bonds, as h e r e i n a f t e r  provided; and s h a l l  make del ivery  
of s a i d  S e r i e s  H and I Bonds (and any fu tu re  Ser ies  he rea f t e r  authorized 
and i ssued pursuant t o  the  condit ions and r e s t r i c t i o n s  he re ina f t e r  - 
provided i n  t h a t  connection), t o  the purchaser o r  purchasers,  but  only 
upon payment of t h e  s t a t e d  purchase p r i ce ,  which s h a l l  immediately 
be deposited, as he re ina f t e r  provided. 
Sect ion 413. Only Bonds as  s h a l l  bear thereon endorsed a c e r t i f i c a t i o n  
of authent ica t ion  subs tan t i a l ly  i n  the form here ina f t e r  r ec i t ed ,  executed 
on behalf of the Trustee by an authorized o f f i c e r  thereof s h a l l  be secured 
by t h i s  Indenture o r  be e n t i t l e d  t o  any r i g h t  o r  b e n e f i t  hereunder. The 
authent ica t ion  by the Trustee upon any Bond s h a l l  be conclusive evidence 
and the only evidence t h a t  the Bond so authenticated has been duly i ssued 
hereunder and t h a t  the holder thereof i s  e n t i t l e d  t o  the  b e n e f i t  of t h i s  
Indenture,  
48 
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Sect ion 414. The Bonds s h a l l  be prepared and p r in ted  i n  compliance with 
s tandard requirements and spec i f i ca t ions .  
Sect ion 415. In  case any person who s h a l l  have signed, sea led  o r  
a t t e s t e d  any Bond issuable  under t h i s  Indenture as  an o f f i c e r  of the 
Board (or whose facs imi le  s ignature as such o f f i c e r  s h a l l  have been 
caused t o  appear on any Bond o r  i n t e r e s t  coupon) s h a l l  have ceased t o  be 
such o f f i c e r  before the Bond so signed, sea led  o r  a t t e s t e d  (by facs imi le  
s ignature  o r  otherwise) s h a l l  have been ac tua l ly  authenticated by the 
Trustee and del ivered  t o  the purchaser, such Bond nevertheless  may be 
authent ica ted  and del ivered  and issued as though the person who signed, 
sea led  o r  a t t e s t e d  such Bond or  appurtenant coupons (by facsimile  
s ignature  o r  otherwise) had no t  ceased t o  be such o f f i c e r ,  
Any Bond issuable  hereunder may be signed, sea led  o r  a t t e s t e d  on behalf 
I of the  Board (by facs imi le  s ignature,  o r  manual s ignature,  as herein 
provided) by any person who a t  the ac tua l  date  of the execution o r  
authent ica t ion  of such Bond i s  the proper o f f i c e r  of the Board, notwith- 
standing t h a t  a t  the  date of such Bond such person s h a l l  not  have been 
such o f f i c e r .  
The coupons t o  be at tached t o  Coupon Bonds issued hereunder s h a l l  be 
signed by the facs imi le  s ignatures  of the present  Chairman and Secretary 
o r  of any f u r t h e r  Chairman and Secretary of the  Board, and the  Board may 
adopt and use f o r  t h a t  purpose the facsimile  s ignatures  of any persons 
who s h a l l  have been such Chairman o r  Secretary, nothwithstanding the 
f a c t  t h a t  e i t h e r  o r  both of them may have ceased t o  be such Chairman o r  
Secretary a t  the time when such Bonds s h a l l  be ac tua l ly  authenticated 
and del ivered,  
Sect ion 416. The Board s h a l l  keep a t  the o f f i c e  of the Trustee books 
f o r  the r e g i s t r a t i o n  and t r a n s f e r  of r e g i s t r a t i o n  of Bonds issued 
hereunder, which, a t  a l l  reasonable times, s h a l l  be open f o r  inspect ion 
by the holder of any Bond issued hereunder, and upon presentat ion f o r  
such purpose a t  such o f f i ce ,  the Board w i l l  r e g i s t e r  o r  t r a n s f e r  o r  cause 
t o  be r e g i s t e r e d  o r  t r ans fe r red  there in ,  as he re ina f t e r  provided, and 
under such reasonable regula t ions  as it may prescribe,  any Bonds issued 
under t h i s  Indenture and e n t i t l e d  t o  be so reg i s t e red  o r  t r ans fe r red .  
The Trustee s h a l l  a c t  a s  r e g i s t r a r  i n  e f fec t ing  a l l  r e g i s t r a t i o n s  on the 
books kept a t  i t s  o f f i c e ,  and i s  hereby o f f i c i a l l y  designated as  the 
Regis t rar  f o r  such purposes. 
A l l  Coupon Bonds i ssued hereunder s h a l l  be negotiable and s h a l l  pass 
by del ivery  unless  r eg i s t e red  as  t o  p r inc ipa l  i n  the manner here in  provided. 
The holder  of any Coupon Bond issued hereunder may have the ownership of 
the  p r i n c i p a l  thereof  r eg i s t e red  on s a i d  books of the Board a t  the o f f i c e  
of the  Trustee, and such r e g i s t r a t i o n  s h a l l  be noted on the Bond. After  
such r e g i s t r a t i o n  no t r a n s f e r  s h a l l  be v a l i d  unless  made on the  s a i d  books 
a t  the w r i t t e n  reques t  of the reg i s t e red  owner o r  h i s  duly authorized 
at torney,  and s imi la r ly  noted on the Bond; bu t  such Coupon Bond may be 
discharged from r e g i s t r a t i o n  by being i n  l i k e  manner t r ans fe r red  t o  bearer ,  
and thereupon n e g o t i a b i l i t y  and t r a n s f e r a b i l i t y  by del ivery  s h a l l  be 
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r e s t o r e d ;  and such Coupon Bond may again,  from time t o  time, be r e g i s t e r e d ,  
o r  t r a n s f e r r e d  t o  bea re r ,  a s  before .  Such r e g i s t r a t i o n ,  however, s h a l l  no t  
a f f e c t  t he  n e g o t i a b i l i t y  of the  coupons, b u t  every such coupon s h a l l  
cont inue t o  be t r a n s f e r a b l e  by de l ive ry  merely, and s h a l l  remain payable 
t o  bea re r .  Such r e g i s t r a t i o n s  and discharges from r e g i s t r a t i o n  s h a l l  be 
wi thout  expense t o  the  holder  of t he  Coupon Bonds, except f o r  any t axes  o r  
o t h e r  governmental charges r equ i r ed  t o  be pa id  wi th  r e spec t  t o  the  same. 
Sec t ion  417. Before au then t i ca t ing  any Coupon Bonds the  Trustee s h a l l  
c u t  o f f  and cance l  a l l  matured coupons, i f  any, thereon and the  Trustee 
s h a l l  d e l i v e r  t o  t h e  Board a c e r t i f i c a t e  of such cance l l a t ion ;  provided, 
however, t h a t  i f  a t  t h e  time the  Coupon Bonds a re  caused t o  be p r i n t e d  o r  
otherwise manufactured, it s h a l l  be apparent t h a t  one o r  more i n t e r e s t  
coupons w i l l  be p a s t  due by the  time of de l ive ry  the reo f ,  the  manufacturer 
may be i n s t r u c t e d  n o t  t o  manufacture such past-due coupons, i n  which event  
a c e r t i f i c a t e  o r  l e t t e r  of t h e  p r i n t e r  o r  manufacturer of  the  Bonds s h a l l  
be fu rn i shed  t o  t h e  Trustee,  and may be accepted by the  Trustee a s  evidence 
the reo f .  
Sec t ion  418. Upon the  r e c e i p t  by the  Board and the  Trustee of evidence 
s a t i s f a c t o r y  t o  them of the  l o s s ,  t h e f t ,  des t ruc t ion ,  o r  mu t i l a t ion  of any 
outs tanding Bond o r  Bonds hereby secured, and of indemnity s a t i s f a c t o r y  t o  
them, and upon sur render  and cance l l a t ion  of such Bond o r  Bonds i f  
mut i la ted ,  t h e  Board may execute and the  Trustee may au then t i ca t e  and 
t h e r e  may be de l ivered ,  a new Bond o r  Bonds of l i k e  tenor ,  matur i ty  and 
numbering i n  l i e u  of such l o s t ,  s t o l e n ,  destroyed, o r  mu t i l a t ed  Bond o r  
Bonds. Each such new Bond may bear  such endorsement, i f  any, a s  may be 
agreed upon by t h e  Board and by the  Trustee t o  be necessary t o  evidence 
t h a t  i t  has been i s sued  i n  l i e u  of a l o s t ,  s t o l e n ,  destroyed, o r  mu t i l a t ed  
Bond. The Board may r equ i r e  t h e  payment of t he  expenses which may be 
incu r red  by the  Board and t h e  f e e s  and expenses of the  Trustee i n  the  
premises. 
I n  the  event  such destroyed o r  mut i l a t ed  Bonds, o r  any of them, s h a l l  
be due and payable wi th in  a reasonable  time a f t e r  n o t i c e  t o  the  Board and 
the  Trustee of such des t ruc t ion  o r  mut i l a t ion ,  t he  Board and the  Trustee 
may, by agreement wi th  t h e  claimant ,  wi th  l i k e  s e c u r i t y  provis ions  t o  
p r o t e c t  t he  Board and the  Trustee from l o s s ,  e n t e r  i n t o  a w r i t t e n  agreement 
t o  pay the  same when due, i n s t e a d  of causing a Bond o r  Bonds t o  be 
manufactured o r  de l ive red  f o r  t h a t  purpose. 
Sec t ion  419. A s  t o  a l l  Bonds r e g i s t e r e d  a s  t o  p r i n c i p a l ,  t he  person 
i n  whose name t h e  same s h a l l  be r e g i s t e r e d  s h a l l  be deemed and regarded 
a s  the  owner the reo f ,  f o r  a l l  purposes of t h i s  Indenture,  and t h e r e a f t e r  
payment of o r  on account of t h e  p r i n c i p a l  of such Bond s h a l l  be made only 
t o  o r  upon the  o rde r  i n  wr i t i ng  of such r e g i s t e r e d  owner the reo f ,  b u t  such 
r e g i s t r a t i o n  may be changed a s  above provided. The Board, the  Trustee,  
and the  Paying Agents may deem and t r e a t  the  bearer  of any Coupon Bond 
which s h a l l  n o t  a t  t h e  time be r e g i s t e r e d  a s  t o  p r i n c i p a l ,  otherwise than 
t o  bea re r ,  and the  bea re r  of any coupon f o r  i n t e r e s t  on such Bond, whether 
such Bond s h a l l  be r e g i s t e r e d  o r  no t ,  a s  the  absolute  owner of such Bond 
o r  coupon f o r  t h e  purposes of rece iv ing  payment the reo f ,  and f o r  a l l  o t h e r  
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purposes whatsoever, and the  Board, t he  Trustee and the  Paying Agents s h a l l  
n o t  be a f f e c t e d  by any no t i ce  t o  t h e  contrary.  
Sec t ion  430. I n  the  event  any Bond i ssued  i n  Ful ly  Regis tered Form 
s h a l l  be tendered t o  the  Trustee with a r eques t  t h a t  Coupon Bonds be i s sued  
i n  s u b s t i t u t i o n  t h e r e f o r ,  according t o  the  Board's covenant and agreement 
i n  t h a t  connection, a s  s e t  f o r t h  i n  the  FORM OF FULLY EGISTERED BOND, 
h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h ,  t h e  Trustee s h a l l  be authorized t o  cause appropr ia te  
Coupon Bonds t o  be prepared, whereupon the  proper o f f i c e r s  of the  Board 
s h a l l  execute  the  same a s  hereinabove provided, and r e t u r n  the  same t o  the  
Trustee;  and the  Trustee s h a l l  thereupon au then t i ca t e  the same and make 
de l ive ry  thereof  upon sur render  of t h e  a fo resa id  Bond i n  Ful ly  Regis tered 
Form, which s h a l l  then immediately be cance l led  by the  Trustee.  
ARTICLE v - PROVISIONS FOR PAYMENT AND/OR REDEMPTION. 
OF OUTSTANDING PRIVATELY-HELD BONDS OF 
SERIES G; EXCHANGE OF BONDS WITH HUD; 
RELEASE OF 1961 TRUST INDENTURE AND ALL 
SUPPLEMENTAL TRUST INDENTURES WITH 
REGARD THERETO 
Sect ion  501. A s  r e c i t e d  i n  ARTICLE I1 hereof ,  the Privately-Held Bonds 
Bonds (as  def ined  i n  ARTICLE I, Sec t ion  101(k) of t h i s  Indenture) cons i s t ed  
of c e r t a i n  of t he  lowest-numbered and ear l ies t -matur ing  Previously-Issued 
Bonds of S e r i e s  F and G.  With t h e  consent of HUD, the  Board has a l ready  
appl ied  a  p a r t  o f  the  1961 Debt Serv ice  Reserve t o  the  payment and 
r e t i r emen t  on a  voluntary b a s i s  of a l l  of s a i d  Previsouly-Issued S e r i e s  F 
Bonds and a l l  b u t  $105,000 of t he  Previously-Issued S e r i e s  G Bonds -- 
t h e  remaining outs tanding and unpaid $lO5,OOO of the  Previously-Issued 
S e r i e s  G Bonds being i d e n t i f i e d  by a  schedule showing the  numbers, matur i ty  
d a t e s  and i n t e r e s t  r a t e s  thereof  a s  s e t  f o r t h  i n  ARTICLE 11, Sect ion  212, 
of t h i s  Indenture  . 
By agreement wi th  HUD a s  t he  owner and holder  of a l l  of t he  Previously- 
I ssued  Bonds o t h e r  than the  he re in  i d e n t i f i e d  Privately-Held Bonds of 
S e r i e s  F and G ,  and i n  accordance with the  Board's a fo resa id  new Loan 
Agreement wi th  HUD f o r  P r o j e c t  No. CH-Ky-94 (D) (Rev.), t he  Board has by 
r e s o l u t i o n  duly adopted (and which i s  hereby confirmed) determined t h a t  
from moneys i n  the  1961 Debt Service Reserve, and f o r  securing o r  inves t ing ,  
t he  f u l l  amount r equ i r ed  u n t i l  May 1, 1973, t o  pay, promptly, when due, 
e i t h e r  a t  matur i ty  o r  upon c a l l  f o r  redemption i n  accordance with the  
terms t h e r e o f ,  a l l  of such outs tanding and Privately-Held Bonds, t oge the r  
w i th  the  f e e s  of t h e  Paying Agents i n  t h a t  connection provided; and t h a t  
upon such depos i t  wi th  the  Trustee,  then i n  accordance wi th  t h e  express  
p rov i s ions  of the  1961 Trus t  Indenture,  and p a r t i c u l a r l y  a s  s e t  f o r t h  i n  
ARTICLE TEN the reo f ,  t he  Trustee under t h e  1961 Trus t  Indenture  s h a l l  be 
r equ i r ed  t o  execute and d e l i v e r  unto t h e  Board, i n  due form of law, any 
and a l l  inst ruments  which may be necessary and proper t o  evidence the  
r e l e a s e  of the  a fo resa id  1961 Trus t  Indenture  i n  so f a r  a s  t he  same provides  
f o r  the  s e c u r i t y  and source of payment of a l l  of the a fo resa id  P r iva t e ly -  
Held Bonds, a s  hereinabove i d e n t i f i e d .  
Not l e s s  than t h i r t y  (30) days p r i o r  t o  each May 1 and November 1 - u n t i l  
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May 1, 1973, t he  Trustee s h a l l  withdraw from the  moneys so deposi ted wi th  
i t  i n  t h e  1961 Debt Service Reserve (and, i f  necessary,  s h a l l  convert  i n t o  
cash investments he ld  f o r  t h a t  account, and without f u r t h e r  o r  s p e c i f i c  
au tho r i za t ion  by the  Board) and cause t o  be deposi ted i n  a  "Special  1961 
Housing System Bond and I n t e r e s t  Payment AccountT' a  sum s u f f i c i e n t  t o  
provide f o r  payment on the  nex t  ensuring May 1 o r  November 1, a s  the case 
may be, t h e  amount then requi red  t o  provide f o r  t h e  payment of t he  
maturing p r i n c i p a l ,  i n t e r e s t ,  and/or redemption premium of t h e  afore .said 
Privately-Held Bonds f o r  t he  payment and redemption of which such moneys 
a r e  so  deposi ted.  Thereupon the  Trustee s h a l l  g ive  proper no t i ce  t o  t h e  
New York Paying Agent t h a t  such funds have been so s e t  as ide  i n  such 
s p e c i a l  account, and t h a t  such funds a re  ava i l ab le  t o  the  New York Paying 
Agent f o r  t h e  payment of such p r i n c i p a l ,  i n t e r e s t ,  and/or redemption 
premium, a s  t h e  case may be, with r e spec t  t o  any of such bonds o r  coupons 
a s  may be presented  t o  the  New York Paying Agent f o r  payment i n  accordance 
herewith.  
Cons is ten t  wi th  the  foregoing, and l ikewise  i n  accordance wi th  the  
terms and provis ions  of t h e  Board's new Loan Agreement wi th  HUD f o r  
P r o j e c t  No. CH-Ky-94(D) (Rev.), HUD has f u r t h e r  agreed t h a t  a t  the  Closing 
Date it w i l l  sur render  t o  the  Board and the  Trustee f o r  cance l l a t ion  a l l  
i s sued ,  ou ts tanding  and n o t  previously pa id  Government-Held Bonds of 
S e r i e s  A t o  G ,  i nc lus ive ,  i n  exchange f o r  the  Board's issuance and de l ive ry  
t o  HUD of t he  herein-authorized "Housing and Dining System Revenue Bonds, 
S e r i e s  A t o  G ,  I nc lus ive , "  wi th  (a) whatever adjustments of i n t e r e s t  
payments o r  acc rua l s  may be necessary t o  avoid l o s s  of i n t e r e s t  t o  HUD by 
reason thereof  and dup l i ca t ion  of payment of i n t e r e s t  on the  p a r t  of the  
Board by reason the reo f ,  and (b) t he  agreed r e t i r emen t s  of p r i n c i p a l  of 
c e r t a i n  s e r i e s  of  the  Previously-Issued Government-Held Bonds i n  order  
t h a t  t he  p r i n c i p a l  amount thereof  may be reduced t o  a  mul t ip l e  of $5,000; 
such r e t i r emen t s  being i n  the  sum of $2,000 a s  t o  the  1961 S e r i e s  B Bonds; 
$3,000 a s  t o  t h e  1961 S e r i e s  C Bonds; $4,000 a s  t o  the  1961 S e r i e s  D Bonds; 
$2,000 a s  t o  t h e  1961 S e r i e s  E Bonds; and $4,000 a s  t o  the  1961 S e r i e s  F 
Bonds -- o r  t h e  aggregate sum of $15,000. 
Thus, e i t h e r  by provis ion  f o r  payment i n  f u l l ,  o r  by agreement of a l l  
p a r t i e s  i n  i n t e r e s t ,  t he  Board w i l l  have discharged, on the  Closing Date, 
a l l  of i t s  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ions  t o  the  owners and holders  of a l l  bonds 
i s sued  and outs tanding  under t h e  1961 Trus t  Indenture,  and the  Trus tee '  s 
r e l e a s e  of  the  1961 Trus t  Indenture s h a l l  be f u l l  and complete. 
Sec t ion  502. I n  o rde r  t o  e f f e c t u a t e  the  provis ions  of Sec t ion  501 hereof ,  
t h e  Board r ep resen t s  t o  t h e  Trustee under the  1961 Trus t  Indenture  t h a t  it 
has  taken (or  w i l l  t ake  i n  due and proper time, and p r i o r  t o  the  Closing 
Date),  a l l  s t e p s  r equ i r ed  t o  c a l l  f o r  redemption and payment on May 1, 1973, 
i n  accordance with t h e i r  terms and i n  accordance wi th  the terms of t he  1961 
Trus t  Indenture ,  a l l  of t h e  a fore  s a i d  Privately-Held outs tanding Bonds of 
S e r i e s  G which mature on and a f t e r  November 1, 1973; and w i l l  d e l i v e r  unto 
the  Trustee under the  1961 Trus t  Indenture,  i n  proper time, form and 
manner, a l l  r equ i r ed  evidence t h a t  such s t e p s  have been taken, 
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The Board s h a l l  f u r t h e r  d e l i v e r  t o  t h e  Trustee under the  1961 Trus t  
Indenture  one o r  more a d d i t i o n a l  s igned copies  of t he  a fo resa id  "Notice 
of Redemption of Bonds, " a s  publ ished p r i o r  t o  the  Closing Date (each of 
which may be p a r e n t h e t i c a l l y  i d e n t i f i e d  a s  a  "Reminder Notice") ; and the  
Trustee i s  hereby i r revocably  au thor ized  and empowered t o  cause such 
"Reminder Notice" t o  be publ ished i n  t h e  time and manner contemplated i n  
the  1961 T r u s t  Indenture;  provided, however, t h a t  t he  pub l i ca t ion  of 
such "Notice of Redemption of Bonds," p r i o r  t o  the  Closing Date, s h a l l  
c o n s t i t u t e  t h e  o f f i c i a l  ac t ion  of the  Board i n  c a l l i n g  f o r  redemption 
and payment on May 1, 1973, a l l  of the  a fo resa id  Privately-Held S e r i e s  G 
Bonds which mature on and a f t e r  November 1, 1973, notwithstanding any 
f a i l u r e  on the  p a r t  o f  the  Trustee t o  cause a  r epub l i ca t ion  t o  be made of 
such n o t i c e  a s  a  reminder f o r  t he  convenience of t h e  holders  of such 
bonds; and upon pub l i ca t ion  of t he  a fo resa id  "Notice of Redemption of 
Bonds" p r i o r  t o  t h e  Closing Date, and de l ive ry  t o  t h e  Trustee of proper ly  
au then t i ca t ed  evidence the reo f ,  such bonds s h a l l  be o f f i c i a l l y  and 
e f f e c t i v e l y  c a l l e d  f o r  redemption and payment on May 1, 1973, i n  accordance 
wi th  the  terms the reo f ,  notwithstanding any f a i l u r e  o r  omission on the  
p a r t  o f  t h e  Trustee t h e r e a f t e r  t o  publ i sh  the  same no t i ce  i n  the  form of 
a  reminder f o r  t he  convenience of t he  owners and holders  of s a i d  bonds. 
Sec t ion  503. I n  order  t o  conform t o  the  provis ions  of Sec t ions  501 
and 502 of t h i s  ARTICLE V, t he  Trustee under the  1961 Trus t  Indenture  i s  
hereby s p e c i f i c a l l y  authorized by the  Board t o  t r a n s f e r  from the  1961 
Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund, and from the  1961 Debt Service Reserve, 
and t o  hold i n  i t s  custody i n  the  "Special  1961 Housing System Bond and 
I n t e r e s t  Payment Account" f o r  which provis ion  i s  made i n  Sec t ion  501 of 
t h i s  ARTICLE V, the  aggregate amount r equ i r ed  t o  make provis ion  f o r  f u l l  
payment and r e t i r emen t  of t h e  outs tanding and unpaid Privately-Held Bonds 
of S e r i e s  G ,  and t o  secure o r  i n v e s t  the  same i n  s t r i c t  accordance wi th  
t h e  p rov i s ions  of ARTICLE TEN of t he  1961 Trus t  Indenture.  The amount so  
s e t  a s ide  i n  escrow i n  s a i d  "Special  1961 Housing System Bond and I n t e r e s t  
Payment Account," and any income rece ived  from investments made f o r  account 
t he reo f ,  s h a l l  be he ld  by the  Trustee under t h e  1961 Trus t  Indenture  and 
appl ied  from time t o  time s o l e l y  f o r  t he  purpose of  paying when due, e i t h e r  
a t  matur i ty  o r  upon redemption, t he  p r i n c i p a l  of ,  i n t e r e s t  on, and redemp- 
t i o n  premium i f  any, requi red  f o r  the  f u l l  payment and r e t i r emen t  of t he  
Privately-Held S e r i e s  G Bonds, and f o r  t he  payment of any expenses of t he  
Trustee and the  Paying Agents i n c i d e n t  t he re to ,  and i f  t h e r e a f t e r  any 
unexpended balance s h a l l  remain i n  the  custody of t h e  Trustee under t h e  
1961 Trus t  Indenture  i n  s a i d  "Special  1961 Housing System Bond and 
I n t e r e s t  Payment Account," such surp lus  s h a l l  be t r a n s f e r r e d  by s a i d  
Trustee t o  the  Trustee under t h i s  Indenture f o r  depos i t  i n  and c r e d i t  
t o  t h e  1966 Debt Service Reserve. 
Upon making each authorized disbursement from t h e  a fo resa id  TTSpecia l  
1961 Housing System Bond and I n t e r e s t  Payment Account," the  Trustee under 
t h e  1961 Trus t  Indenture  s h a l l  r equ i r e  t h e  surrender  t o  it f o r  
c a n c e l l a t i o n  of t h e  Privately-Held S e r i e s  G Bonds and/or appurtenant  
i n t e r e s t  coupons f o r  which such disbursements a re  made; and s a i d  Trustee 
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s h a l l  thereupon cance l  such bonds and/or i n t e r e s t  coupons and make due 
accounting t h e r e f o r  t o  the  Treasurer  of t he  Board. 
If upon the  Closing Date the re  s h a l l  remain i n  the  custody of t h e  
Treasurer  of t he  Board any balance i n  the  1961 Revenue Fund Account, t h e  
Board agrees  t h a t  a s  of t he  Closing Date it w i l l  t r a n s f e r  t he  e n t i r e  
amount of such remaining balance and any moneys on hand f o r  t he  account 
thereof  b u t  n o t  y e t  a c t u a l l y  deposi ted t h e r e i n ,  from t h e  1961 Revenue , 
Fund t o  the  1966 Revenue Fund Account, and t h a t  t h e  Board w i l l  then 
c l o s e  the  1961 Revenue Fund Account. The moun t  so  t r a n s f e r r e d ,  
t o g e t h e r  wi th  a l l  f u t u r e  Revenues of the  System, s h a l l  c o n s t i t u t e  and 
be p a r t s  of t he  1966 Revenue Fund Account, and s h a l l  t h e r e a f t e r  be 
a v a i l a b l e  f o r  t r a n s f e r ,  app l i ca t ion  o r  use,  a s  otherwise provided i n  
t h i s  Indenture  . 
Sect ion  504. On the  Closing Date, and upon compliance by the  Board 
wi th  the  provis ions  of Sec t ion  503 of t h i s  ARTICLE V, t he  Trustee under 
the  1961 Trus t  Indenture  s h a l l  t r a n s f e r  a l l  moneys o r  investments then 
he ld  f o r  t h e  account of t he  1961 Repair and Replacement Reserve, and 
depos i t  and hold the  same f o r  t h e  account of t h e  1966 Repair and 
Maintenance Reserve f o r  which provis ion  i s  made i n  ARTICLE I X ,  Sec t ion  
907 hereof .  -
Sect ion  505. When i n  accordance with the  provis ions  of t h i s  ARTICLE V, 
HUD s h a l l  sur render  i n  exchange f o r  the  issuance t o  it of t h e  here in-  
au thor ized  "Housing and Dining System Revenue Bonds, S e r i e s  A t o  G ,  
I nc lus ive ,  " a l l  of t he  Previously-Issued and outs tanding Government- 
Held Bonds of S e r i e s  A t o  G ,  i nc lus ive ,  such surrendered bonds s h a l l  
f o r t h w i t h  be cance l led  by the  Trustee under t h e  1961 Trus t  Indenture ,  
and the  s a i d  Trustee s h a l l  duly account t h e r e f o r  t o  the  Treasurer  of 
t h e  Board. 
ARTICLE V I  - BONDS OF SERIES H AND I (AND FUTURE 
SERIES) TO BE SOLD ACCORDING TO LAW 
Sect ion  601. The Bonds of S e r i e s  H and of S e r i e s  I, a s  s p e c i f i c a l l y  
au thor ized  i n  and secured by the  terms and provis ions  of t h i s  Indenture  
(and any f u t u r e  S e r i e s  of  Bonds f o r  a d d i t i o n a l  housing and d in ing  
f a c i l i t i e s  o r  r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s ,  h e r e a f t e r  au thor ized  by 
t h e  Board s u b j e c t  t o  the  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  s e t  f o r t h  i n  
ARTICLE X I  of t h i s  Indenture) s h a l l  be s o l d  o r  otherwise disposed of 
i n  such manner c o n s i s t e n t  wi th  then p reva i l i ng  law, a s  t he  Board may 
provide from time t o  time. 
Sec t ion  602, Within a  reasonable  time a f t e r  t he  Board has provided 
f o r  d i s p o s i t i o n  of any S e r i e s ,  t he  Board s h a l l  d e l i v e r  t o  t h e  Trustee a  
p rope r ly  au then t i ca t ed  copy of t he  Board's au thor iz ing  proceedings,  
spec i fy ing  the  name o r  names of t he  p a r t i e s  t o  whom de l ive ry  s h a l l  be 
made, p r i c e  o r  p r i c e s ,  i n t e r e s t  r a t e s ,  and such o the r  d e t a i l s  a s  may be 
m a t e r i a l  t o  the  Trustee i n  the  performance of i t s  func t ions  and d u t i e s  
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under t h i s  Indenture .  The Trustee s h a l l  be authorized t o  accept  and r e l y  
upon the  f a c t s  s e t  f o r t h  i n  such au then t i ca t ed  copy of t he  award proceedings 
i n  i t s  au then t i ca t ion  of Bonds. 
ARTICLE V I I  - CUSTODY AND APPLICATION 
OF BOND PROCEEDS 
Sect ion  701. Two s p e c i a l  funds a re  hereby c rea t ed  and a r e  
designated,  r e spec t ive ly ,  t h e  "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and 
Dining Construct ion Funds, S e r i e s  H and S e r i e s  I" ( f o r  convenience h e r e i n a f t e r  
sometimes r e f e r r e d  t o  a s  t he  "Ser ies  H Construction Fund" and the  ? 'Ser ies  I 
Construct ion Fund") t o  the  c r e d i t  of which the re  s h a l l  be deposi ted,  
r e spec t ive ly ,  a s  received,  t h e  proceeds of the  Bonds of S e r i e s  H and 
S e r i e s  I (with the  except ion of accrued i n t e r e s t ,  i f  any, which i s  r equ i r ed  
by Sec t ion  904 of ARTICLE I X  hereof t o  be deposi ted i n  the  1966 Bond and 
I n t e r e s t  Sinking Fund), The moneys f o r  t he  S e r i e s  H and S e r i e s  I Construct ion 
Funds s h a l l  be pa id  t o  t h e  S t a t e  Treasurer  of t he  Commonwealth of Kentucky, 
each wi th  i t s  sepa ra t e  designat ion,  and s h a l l  be he ld  i n  t r u s t  by the  
S t a t e  Treasurer  (with any supplemental funds provided from o the r  sources) 
and app l i ed  on o rde r s  of t he  Board t o  t h e  payment of t h e  c o s t s  of t h e  
r e s p e c t i v e  P r o j e c t s  f o r  which the  S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds a re  i ssued ,  
i n  accordance wi th  and s u b j e c t  t o  t h e  provis ions  of t h i s  A r t i c l e ,  and, 
pending such app l i ca t ion ,  s h a l l  be s u b j e c t  t o  a  l i e n  and charge i n  f avor  
of t he  ho lde r s  of t he  S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds, r e spec t ive ly ,  a s  i s sued  
and outs tanding  under t h i s  Indenture and s h a l l  be he ld  f o r  t h e  f u r t h e r  
s e c u r i t y  of such ho lde r s  u n t i l  pa id  ou t  a s  here in  provided. 
Sec t ion  702. The Board covenants and agrees  t h a t  a s  r equ i r ed  by the  
p rov i s ions  of t he  p e r t i n e n t  HHFA Loan Agreement (as amended) appl icable  
t o  the  p r o j e c t s  intended t o  be f inanced i n  whole o r  i n  p a r t  through 
i ssuance  of  t h e  Bonds of S e r i e s  H and S e r i e s  I ,  it w i l l  provide from 
sources  o t h e r  than Bond proceeds, and from sources  and i n  a  manner t h a t  
w i l l  n o t  jeopardize the  s e c u r i t y  pledged t o  the  payment of the  p r i n c i p a l  
of and the  i n t e r e s t  on the  Bonds, t he  c o s t  of movable furn ish ings ,  
f i x t u r e s  and equipment, t o  assure  payment of a l l  c o s t s  of cons t ruc t ion  of 
t h e  s a i d  P r o j e c t s  and o f  t h e  f u l l  development thereof .  
Sec t ion  703. For the  purposes of t h i s  A r t i c l e  t h e  c o s t s  of t h e  r e spec t ive  
P r o j e c t s  intended t o  be f inanced i n  whole o r  i n  p a r t  through issuance of 
t h e  Bonds of S e r i e s  H and S e r i e s  I s h a l l  include,  without  intending thereby 
t o  l i m i t  o r  r e s t r i c t  o r  extend any proper d e f i n i t i o n  of such c o s t  under any 
app l i cab le  laws o r  under t h i s  Indenture ,  t he  following: 
(a) o b l i g a t i o n s  incur red  f o r  l abor  and t o  con t r ac to r s ,  b u i l d e r s  
and materialmen i n  connection wi th  the  cons t ruc t ion  of s a i d  
r e spec t ive  P ro jec t s ;  
(b) t he  i n t e r e s t  accruing upon the  S e r i e s  I Bonds u n t i l  such time 
a s  such P r o j e c t  i s  shown t o  have been completed and t o  have 
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become revenue-producing; a s  may be authorized by the  
Board i n  appropr ia te  proceedings, and n o t  exceeding t h r e e  
years  from November 1, 1966, a s  permit ted by law; 
(c) f e e s  and expenses of engineers  and a r c h i t e c t s  f o r  surveys 
and e s t ima tes  and o t h e r  prel iminary inves t iga t ions ,  
p repara t ion  of p lans ,  drawings and s p e c i f i c a t i o n s  and 
superv is ing  cons t ruc t ion ,  a s  w e l l  a s  f o r  t he  performance 
of  a l l  o t h e r  d u t i e s  of engineers  and a r c h i t e c t s  i n  
r e l a t i o n  t o  the  planning o r  cons t ruc t ion  of t he  s a i d  
r e spec t ive  P r o j e c t s  o r  i n  connection wi th  the  issuance 
of t he  Bonds; 
(d) expense of  adminis t ra t ion  properly chargeable t o  t h e  
s a i d  r e spec t ive  P ro jec t s ,  l e g a l  expenses and f ees ,  
f inanc ing  charges,  adve r t i s ing  expenses, c o s t  o f  
p r i n t i n g  Bonds, c o s t  of a u d i t s  and of i s su ing  t h e  
Bonds, and a l l  o the r  i tems of expense no t  elsewhere 
i n  t h i s  Sec t ion  spec i f i ed ,  i nc iden t  t o  t h e  
cons t ruc t ion  of the  r e spec t ive  P r o j e c t s  and p lac ing  
t h e  same i n  opera t ion ,  s p e c i f i c a l l y  including the  
agreed f i x e d  f e e  of HHFA i n  supervis ing and in spec t ing  
the  work apper ta in ing  t o  t h e  development of t he  s a i d  
P r o j e c t s  and of aud i t ing  t h e  books, records  and accounts 
p e r t a i n i n g  t h e r e t o  a s  s e t  f o r t h  i n  t h e  HHFA Loan 
Agreement a s  appl icable  the re to .  
Sec t ion  704. Within the  t h i r t y  (30) days preceding each May 1 and 
November 1 u n t i l  t he  S e r i e s  I P ro jec t  becomes revenue-producing, pursuant  
t o  t h e  provis ions  of Sec t ion  904 of t h i s  Indenture  t h e r e  s h a l l  be t r a n s f e r r e d  
and pa id  i n t o  t h e  1966 Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund from the  S e r i e s  I 
Construct ion Fund an amount s u f f i c i e n t  t o  pay the  i n t e r e s t  on the  S e r i e s  I 
Bonds becoming due on such May 1 and November 1, and t h e  Board covenants 
and agrees  t o  cause each such t r a n s f e r  and payment t o  be so  made. 
Sec t ion  705. When the  P ro jec t s  intended t o  be f inanced i n  whole o r  i n  
p a r t  by t h e  S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds s h a l l  have been completed, and 
audi ted,  any ba lances  remaining i n  t h e  r e spec t ive  S e r i e s  H and S e r i e s  I 
Construct ion Funds and n o t  necessary i n  the  opinion of t he  Board t o  be 
r e se rved  f o r  t he  payment of any remaining p a r t  of the  c o s t s  of the  s a i d  
r e s p e c t i v e  b o j e c t s  a h a l l  be pa id  over t o  the  Board b u t  i n  no event  s h a l l  
such payment exceed the  amount of supplemental funds, i f  any, provided 
by the  Board from o t h e r  sources  and deposi ted i n  such r e spec t ive  Construct ion 
Funds according t o  Sec t ion  701 of t h i s  Indenture;  and any f u r t h e r  balance 
s h a l l  be depos i ted  by the  S t a t e  Treasurer  t o  the  c r e d i t  of the  1966 Debt 
Serv ice  Reserve, and, except f o r  any po r t ion  of such balance remaining 
under $5,000 s h a l l  be used f o r  t he  redemption of S e r i e s  H and S e r i e s  I 
Bonds then outs tanding under t h i s  Indenture ,  i n  accordance wi th  t h e  
redemption and prepayment provis ions  s e t  f o r t h  i n  s a i d  Bonds and i n  t h i s  
Indenture ,  upon t h e  e a r l i e s t  permissible  redemption date .  
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Sec t ion  706. If it be determined a t  any time by the  Board t h a t  the  
moneys on depos i t  i n  t h e  S e r i e s  I Construction Fund exceed the  es t imated  
disbursements on account of s a i d  P ro jec t  f o r  the  ensuing th ree  ( 3 )  
months, such excess  may be inves t ed  by the  S t a t e  Treasurer  upon o rde r s  
of t he  Board i n  d i r e c t  o b l i g a t i o n s  o f ,  o r  ob l iga t ions  t h e  p r i n c i p a l  of 
and i n t e r e s t  on which a re  guaranteed by, t he  United S t a t e s  Government 
having a  ma tu r i ty  da te  o r  being sub jec t  t o  redemption a t  t h e  opt ion  of 
t h e  holder ,  n o t  l a t e r  than e ighteen  (18) months from the  da t e  of such 
investment and a l l  such investments a s  we l l  a s  a l l  income therefrom s h a l l  
be c a r r i e d  t o  t h e  c r e d i t  of s a i d  S e r i e s  I Construction Fund. 
Sec t ion  707. I n  the  event  the  Board has obtained advances of funds 
from any source t o  defray a l l  o r  any p a r t  o f  t he  c o s t s  of cons t ruc t ing  any 
of t h e  S e r i e s  H and S e r i e s  I P ro jec t s ,  i n  a n t i c i p a t i o n  of the  r e c e i p t  of 
proceeds of t hese  S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds, r e spec t ive ly ,  such 
advances may be r e p a i d  from the  Bond proceeds a f t e r  depos i t  thereof  i n  
t h e  r e s p e c t i v e  S e r i e s  H and S e r i e s  I Construction Funds; and i n t e r e s t  on 
such advances may l ikewise  be so pa id  i f  t he  Board has  agreed t o  pay 
i n t e r e s t  thereon, and a t  whatever r a t e  o r  r a t e s  t he  Board may have agreed 
t o  pay. 
ARTICLE V I I I  - REDEMPTION PROVISIONS 
Sect ion  801. With r e s p e c t  t o  Bonds of any S e r i e s  i s sued  by t h e  Board 
pursuant  t o  t h i s  Indenture ,  t he  Board may reserve  such opt ions  o r  
p r i v i l e g e s  of redemption p r i o r  t o  s t a t e d  m a t u r i t i e s  a s  t h e  Board may 
from time t o  time p resc r ibe ,  s u b j e c t  t o  such terms and condi t ions  
concerning no t i ce ,  r e s t r i c t i v e  da t e s  of redemption, premiums, o r  
otherwise,  a s  t h e  Board may see  f i t  t o  determine i n  proceedings duly 
had and taken p r i o r  t o  the  issuance of each r e spec t ive  Se r i e s .  
Sec t ion  802. With r e s p e c t  t o  the Bonds of S e r i e s  A t o  I, inc lus ive ,  
t h e  Board r e se rves  c e r t a i n  opt ions  o r  p r i v i l e g e s  of redemption, a s  follows: 
(a) Bonds of S e r i e s  A t o  I, inc lus ive ,  s h a l l  be sub jec t  t o  redemption 
from the  proceeds of insurance,  i n  the  event  of damage o r  des t ruc t ion  
of p r o p e r t i e s  c o n s t i t u t i n g  p a r t s  of the  Housing and Dining System, a s  
provided i n  ARTICLE X I V  of t h i s  Indenture;  
(b) Surplus  funds, i f  any, i n  the  TTSer i e s  H Construction FundTT and 
the  "Ser ies  I Construction Fund, " a s  provided f o r  i n  t h i s  Indenture ,  
w i l l  be appl ied,  r e spec t ive ly ,  t o  the  redemption of the  r e spec t ive  
Bonds of S e r i e s  H and S e r i e s  I, i n  the  inverse  o rde r  of t h e i r  numbering; 
(c) Ce r t a in  Bonds of each of s a i d  S e r i e s  s h a l l  ( i f  and s o  long a s  the  
same may be h e l d  by HUD, b u t  no t  otherwise) ,  be s u b j e c t  t o  redemption 
a t  t h e  opt ion  of t he  Board i n  inverse  numerical o rder  a t  any time 
subsequent t o  t h e  da t e  of t h e  Bonds, a t  pa r  p lus  accrued i n t e r e s t  
t o  t he  da t e  of redemption, upon no t i ce  a s  h e r e i n a f t e r  provided; 
(d) The Board r e se rves  t h e  r i g h t  t o  c a l l  f o r  redemption, s u b j e c t  
t o  t h e  redemption provis ions  of t h e  r e spec t ive  Bond Se r i e s ,  any and 
a l l  outs tanding Bonds which may be c a l l e d  and redeemed a t  pa r  o r  
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f a c e  value,  p r i o r  t o  c a l l i n g  f o r  redemption any Bonds t h a t  a r e  
c a l l a b l e  a t  a  premium; 
(e) Subjec t  t o  a l l  of t h e  foregoing, and the  provis ions  f o r  
n o t i c e  a s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h ,  t h e  Bonds of S e r i e s  A t o  I, 
inc lus ive ,  s h a l l  be s u b j e c t  t o  redemption a t  the  opt ion of the  
Board, a s  fol lows:  
Bonds maturing on and p r i o r  t o  November 1, 1976, s h a l l  n o t  be 
s u b j e c t  t o  redemption except  from the  proceeds of insurance a s  
provided i n  t h i s  Indenture.  
Bonds maturing on and a f t e r  November 1, 1977, s h a l l  be 
s u b j e c t  t o  redemption p r i o r  t o  t h e i r  s t a t e d  m a t u r i t i e s  e i t h e r  
(1) i n  p a r t ,  i n  inverse  o rde r  of matur i ty  ( l e s s  
than a l l  of a  s i n g l e  matur i ty  t o  be s e l e c t e d  by l o t )  
from Revenues accumulated i n  the  1966 Sinking Fund and 
proper ly  ava i l ab le  f o r  such purpose, on any i n t e r e s t  
payment da t e  on o r  a f t e r  November 1, 1976; o r  
(2) i n  whole (or  i n  whole with r e s p e c t  t o  any 
one o r  more S e r i e s  a s  t he  Board may designate ,  i n  i t s  
s o l e  d i s c r e t i o n  without  regard  t o  p r i o r i t y  of i s sue ,  
alphabe t i c a l  des igna t ion  o r  otherwise) from any moneys 
which may be made ava i l ab le  from any source f o r  such 
purpose, a t  any da te  n o t  e a r l i e r  than November 1, 1976, 
a t  the  p r i n c i p a l  amount of t he  Bonds t o  be redeemed, t oge the r  wi th  
i n t e r e s t  t o  t h e  designated redemption da te  a t  the  r e spec t ive  
app l i cab le  i n t e r e s t  r a t e s ,  p l u s  a  redemption premium i n  accordance 
wi th  t h e  fol lowing schedule,  which i s  expressed i n  terms of a  
percentage of t h e  p r i n c i p a l  amount: 
I F  REDEEMED REDEMPTION PREMIUM 
(Both Dates Inc lus ive)  
November 1, 1976 through October 31, 1981 3% 
November 1, 1981 through October 31, 1986 2-1/2% 
November 1, 1986 through October 31, 1991 2% 
November 1, 1991 through October 31, 1996 1-1/2% 
November 1, 1996 through October 31, 2001 1% 
Without premium on and a f t e r  November 1, 2001 t o  f i n a l  matur i ty .  
Sec t ion  803. If the  Board a t  i t s  opt ion  undertakes t o  redeem outs tanding 
Bonds i n  advance of  scheduled maturi ty ,  it i s  agreed and understood t h a t  
(1) except  f o r  t h e  redemption of S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds through 
a p p l i c a t i o n  of su rp lus  moneys i n  the  r e spec t ive  Construction Funds (and 
a s  s i m i l a r  condi t ions  may h e r e a f t e r  be prescr ibed ,  i n  the  d i s c r e t i o n  of 
t h e  Board, i n  connection with the  issuance of any f u t u r e  S e r i e s  of Bonds), 
c a l l s  of Bonds from su rp lus  Revenues accumulated i n  the  1966 Sinking Fund 
and ava i l ab le  f o r  such purpose s h a l l  be on a  pro r a t a  b a s i s  r e f l e c t i n g  
t h e  r e l a t i o n s h i p  between the  Bonds of each S e r i e s  a t  such time outs tanding,  
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and the  t o t a l  amount of Bonds of a l l  S e r i e s  a t  such time outs tanding,  and 
(2) c a l l s  of Bonds of each S e r i e s  s h a l l  be i n  accordance wi th  t h e  
redemption provis ions  of each Se r i e s ;  provided, however, a s  a foresa id ,  
t h a t  the  Board s h a l l  have t h e  r i g h t  t o  c a l l ,  i n  accordance wi th  the  
redemption provis ions  of t h e  r e spec t ive  Se r i e s ,  any o r  a l l  outs tanding 
Bonds which a re  s u b j e c t  t o  redemption a t  p a r  p r i o r  t o  c a l l i n g  any Bonds 
which a re  c a l l a b l e  a t  a  premium. 
Sec t ion  804. Notice of any such intended redemption, i d e n t i f y i n g  the  
Bonds t o  be redeemed, w i l l  be on f i l e  a t  the  o f f i c e  of t h e  Trustee a t  
l e a s t  t h i r t y  (3) days p r i o r  t o  the  s p e c i f i e d  redemption da te ,  and a  copy 
of  such n o t i c e  s h a l l  be s e n t  by r e g i s t e r e d  mai l  t o  the  r e g i s t e r e d  holder  
~f each then r e g i s t e r e d  Bond which i s  t o  be redeemed, and such no t i ce  
s h a l l  be publ ished a t  l e a s t  once n o t  l e s s  than t h i r t y  (30) days p r i o r  
t o  s a i d  redemption da te  i n  a  f i n a n c i a l  newspaper o r  journa l  of gene ra l  
c i r c u l a t i o n  publ ished i n  the Engl ish language i n  the  Ci ty  of New York, 
New York; provided_, however, t h a t  such pub l i ca t ion  of no t i ce  of 
redemption s h a l l  n o t  be requi red  i n  t h e  event  t h a t  a l l  Bonds then t o  
be redeemed a r e  r e g i s t e r e d .  Any Bonds c a l l e d  f o r  redemption and f o r  
t h e  payment of  which funds a re  on depos i t  wi th  s a i d  Trustee on the  
s p e c i f i e d  redemption da te  s h a l l  cease t o  bear  i n t e r e s t  on s a i d  redemption 
da te .  
Sec t ion  805. On o r  before  t h e  redemption da te  s p e c i f i e d  i n  the  n o t i c e  
above provided f o r ,  t h e  Board s h a l l ,  and it hereby covenants t h a t  i t  w i l l ,  
d epos i t  w i th  t h e  Trustee an amount i n  cash s u f f i c i e n t  t o  e f f e c t  t he  r e -  
demption of t he  Bonds s p e c i f i e d  i n  such no t i ce ,  and/or d i r e c t  t h a t  the  
Trustee apply t o  such purpose moneys t h e r e t o f o r e  deposi ted wi th  the  
Trustee under t h e  provis ions  of t h i s  Indenture and proper ly  ava i l ab le  
f o r  such purpose. A l l  moneys deposi ted by the  Board wi th  the  Trustee 
o r  s e t  a p a r t  by the  Trustee under t h e  provis ions  of t h i s  Indenture  f o r  
t h e  redemption of Bonds s h a l l  be he ld  i n  t r u s t  f o r  account of t he  holders  
of t he  Bonds so  c a l l e d  f o r  redemption, and s h a l l  be pa id  t o  them, 
r e s p e c t i v e l y ,  (a) upon p resen ta t ion  and sur render  of Coupon Bonds 
accompanied by a l l  i n t e r e s t  coupons, i f  any, maturing on o r  a f t e r  t he  
d a t e  f i x e d  f o r  redemption thereof ,  o r  (b) upon p resen ta t ion  of Ful ly  
Regis te red  Bonds f o r  endorsement of prepayment of p r i n c i p a l  i n s t a l lmen t s ;  
provided, however, i f  any such Coupon Bonds s h a l l  be r e g i s t e r e d ,  o r  t he  
whole p r i n c i p a l  balance of a  Bond i n  Ful ly  Regis tered Form is  prepaid,  
t h e  same s h a l l  be endorsed i n  blank f o r  t r a n s f e r  i f  t he  Trustee s h a l l  
so  r equ i r e .  
Sec t ion  806. From and a f t e r  t he  da t e  of redemption o r  prepayment 
designated i n  such no t i ce  (such no t i ce  having been given a s  a fo resa id  
and such depos i t  having been made o r  moneys s e t  a p a r t  a s  a fo resa id ) ,  
no f u r t h e r  i n t e r e s t  s h a l l  accrue upon any of t h e  Bonds (or  p r i n c i p a l  
i n s t a l lmen t s )  s o  t o  be redeemed, and any coupons f o r  i n t e r e s t  p e r t a i n i n g  
t o  any such Coupon Bonds and maturing a f t e r  such da te  s h a l l  be void,  and 
a l l  such Bonds, i n  s o  f a r  a s  such depos i t  s h a l l  have been made o r  moneys 
s e t  a p a r t  a s  a foresa id ,  and a l l  such coupons, s h a l l  cease t o  be e n t i t l e d  
t o  the  b e n e f i t  of the  l i e n  of t h i s  Indenture,  and the  Board s h a l l  be 
under no f u r t h e r  l i a b i l i t y  i n  r e s p e c t  thereof .  
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ARTICLE I X  - THE HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM; 
REVENUES ; SEGREGATION; SPECIAL FUNDS 
Sect ion  901. E f fec t ive  a s  of t h e  Closing Date, and upon consummation 
a t  o r  p r i o r  t o  t h a t  time of t he  arrangements s e t  f o r t h  i n  ARTICLE V of 
t h i s  Indenture  wherein provis ion  i s  made f o r  t h e  f u l l  and complete 
d ischarge  by the  Board of a l l  of i t s  c o n t r a c t u a l  ob l iga t ions  and 
commitments t o  t h e  owners and holders  of i t s  outs tanding 1961 Bonds, 
t h e  Board hereby r e - e s t a b l i s h e s  and confirms the  ex is tence  and continuance 
of i t s  a fo resa id  "Housing System," compris ing and inc luding  a l l  of the  
housing and d in ing  bui ld ings ,  appurtenant  f a c i l i t i e s  and a u x i l i a r y  
e n t e r p r i s e s  e x i s t i n g  on the  campus of the  Universi ty  on November 1, 1966, 
i d e n t i f i e d  i n  the  a fo resa id  1961 T m s t  Indenture,  and the  bu i ld ings  
known a s  Perkins  H a l l  and Married Housing Addition #3, which have been 
cons t ruc t ed  by t h e  Board from ava i l ab le  funds o the r  than the  proceeds 
of bonds, and which a r e  unencumbered; s p e c i f i c a l l y  including (but  n o t  
by way of  l i m i t i n g  t h e  g e n e r a l i t y  of t he  foregoing) ,  t h e  a fo resa id  
housing and d in ing  bui ld ing ,  appurtenant f a c i l i t i e  s, and r e l a t e d  
a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  i d e n t i f i e d  a s  A l l i e  Young Hal l ;  F i e lds  Hal l ;  
Thompson Hal l ;  Waterf ie ld  Ha l l  (formerly known a s  North Men's Ha l l ) ,  
CH-Ky-28 (D) ; But l e r  Ha l l  (formerly known a s  Eas t  Men' s Ha l l  Annex), 
CH-Ky-42 (D) ; t h e  i n i t i a l  twelve apartment bu i ld ings  and laundry se rv ice  
bu i ld ing  f o r  marr ied s tuden t s  known a s  Lakewood Terrace,  Ky-15-CH-28 (D) ; 
Eas t  MenT s Hal l ;  Mignon Hal l ,  CH-Ky-43 (D) ; Wilson Hal l ,  CH-Ky-60 (D) ; 
Car te r  Hal l ,  comprising f i v e  bu i ld ings  t o  house s tuden t  family dwelling 
u n i t s ,  CH-Ky-63 (D) ; Regents Hal l ,  CH-Ky-68 (D) ; West Mignon Hal l ,  CH-Ky-68 (D) ; 
Perkins  Hal l ,  c o n s i s t i n g  of a d d i t i o n a l  s tuden t  family dwelling u n i t s ;  
Cooper Hal l ,  CH-Ky-85 (D) and Eas t  Mignon Hal l ,  CH-Ky-85 (D) ( f o r  which the  
S e r i e s  H Bonds a r e  t o  be i s sued) ,  and Alumni Tower ( o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d  
f o r  planning purposes a s  Men's Dormitory No, 6  and the  d in ing  f a c i l i t i e s  
appurtenant  t he re to )  , CH-Ky-94 (D) and Mignon Tower ( o r i g i n a l l y  i d e n t i f i e d  
f o r  planning purposes a s  WomenT s Dormitory No. 4 ) ,  CH-Ky-94 (D) ( f o r  which 
t h e  S e r i e s  I Bonds a re  t o  be issued) ; and Married Housing Addition #3, 
c o n s i s t i n g  of a d d i t i o n a l  s tuden t  family dwelling u n i t s ;  and a d d i t i o n a l l y  
comprising such o t h e r  new, add i t iona l ,  recons t ruc ted  o r  enlarged educa- 
t i o n a l  bu i ld ings ,  appurtenant  f a c i l i t i e s ,  and a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  f o r  
housing and d in ing  purposes a s  may h e r e a f t e r  be added t h e r e t o  and made 
a  p a r t  thereof  according t o  the  provis ions  of t h i s  Indenture.  The 
aggregate of  a l l  of such educa t iona l  bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  
f o r  housing and d in ing  purposes, a s  so  r e -e s t ab l i shed  and confirmed, i s  
hereby c o n s t i t u t e d  and designated the  BoardT s "Morehead S t a t e  Universi ty  
Housing and Dining System. " 
Sec t ion  902. E f fec t ive  a s  of t he  Closing Date, and t h e r e a f t e r ,  t h e  
Board agrees  t h a t  it w i l l  depos i t  t o  the  c r e d i t  of a  s p e c i a l  fund upon 
i t s  books, t he  same t o  be designated the  "Morehead S t a t e  Univers i ty  
Housing and Dining System Revenue Bonds Revenue Fund Account" ( the "1966 
Revenue Fund Account"), a l l  Revenues of t he  System, a s  def ined  i n  t h i s  
Indenture;  except  t h a t  t h e  r e n t a l s  prescr ibed  and agreed t o  be pa id  f o r  
t he  a r e a  used and occupied f o r  dining f a c i l i t y  purposes of t h e  System 
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(includimg areas  used f o r  ki tchen and storage purposes inc ident  there to)  , 
s h a l l  be deposited there in ,  not  l e s s  frequently than quar ter ly ,  from the  
g ross  revenues of the dining f a c i l i t i e s  of the University,  and as  the 
f i r s t  charge on such gross  revenues; and except t h a t  i n  t h i s  connection 
the  Board covenants and agrees ( i )  t h a t  the r e n t a l  f o r  the  area  i n  
Alumni Tower (pa r t  of Projec t  No. CH-Ky-94(D)) which i s  t o  be used f o r  
such dining f a c i l i t i e s ,  kitchen, s torage and r e l a t e d  purposes (being the 
only such f a c i l i t i e s  i n  the Housing and Dining System as  i n i t i a l l y  
re-es tabl i shed herein) s h a l l ,  on an annual bas i s ,  be not  l e s s  than the 
agreed sum of $40,000, and ( i i )  t h a t  with respec t  t o  those por t ions  of 
any f u t u r e  bui ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  which are made a p a r t  o r  
p a r t s  of the  System, and which are designed and constructed f o r  dining 
purposes (including kitchen, s torage,  serv ice  and o ther  r e l a t e d  f a c i l i t i e s )  , 
the  annual r e n t a l  f o r  such space s h a l l  be es tabl i shed and agreed, i n  the 
proceedings r e l a t i n g  there  to ,  and i n  the Supplemental Trust  Indenture 
otherwise requi red  t o  be authorized and executed in  connection therewith, 
a t  no t  l e s s  than $1.00 per  square f o o t  per  annum, which aggregate annual 
r e n t a l  may be es tab l i shed  on the  b a s i s  of the f i n a l l y  approved and 
authorized designs and plans of the  Archi tec ts  (without regard f o r  any 
u l t imate  determination, by measurement during o r  a f t e r  construct ion,  t h a t  
the  a c t u a l  a rea  i s  g r e a t e r  o r  l e s s ) ,  and ( i i i )  t h a t  the Board reserves  the  
r i g h t  t o  increase such annual r e n t a l s  f o r  dining and o ther  such necessar i ly  
r e l a t e d  areas  i n  any building which c o n s t i t u t e s  a p a r t  of the  s a i d  Housing 
and Dining System -- and i f  such increase s h a l l  be the sub jec t  of a convenant 
and agreement of the  Board on an i r r e t  vocable and i r r educ ib le  bas i s ,  a s  
evidenced by appropriate  proceedings inc ident  t o  the  issuance of add i t iona l  
S e r i e s  of p a r i t y  Bonds, o r  f o r  the add i t iona l  secur i ty  of Bonds already 
i ssued and outstanding, the  amount of the  annual r e n t a l s  f o r  which 
provision i s  so  made on an i r revocable  and i r r educ ib le  b a s i s  may be 
taken i n t o  account i n  the computations which are required as  an inc iden t  
t o  the  issuance of add i t iona l  p a r i t y  Bonds according t o  the  provisions of 
ARTICLE X I  of t h i s  Indenture,  and may be adjusted i n  l i k e  manner as  i n  the  
case of o ther  Revenues of the System as provided i n  s a i d  ARTICLE X I  of t h i s  
Indenture . 
There s h a l l  a l so  be deposited i n  s a i d  1966 Revenue Fund Account a l l  moneys 
which on the  Closing Date are  held i n  the  1961 Revenue Fund Account (including 
moneys on hand o r  i n  t r a n s i t  f o r  the c r e d i t  of the 1961 Revenue Fund Account 
according t o  the 1961 Trus t  Indenture, whether o r  not  ac tua l ly  deposited 
the re in ) .  When such t r a n s f e r  has been made from the 1961 Revenue Fund 
Account, the  same may be closed upon the books of record and account of 
the Board and of the  Trustee. 
Sect ion 903. The s a i d  1966 Revenue Fund Account s h a l l  be held i n  the 
custody of the  Treasurer of the Board, separate  and apar t  from a l l  o ther  
funds and accounts of the Board and of the  University; s h a l l  be maintained, 
s o  long a s  any of the Bonds are outstanding, as  a t r u s t  fund i n  a bank o r  
banks which are members of the  FDIC, o r  i n  the Treasury of the  Commonwealth; 
and s h a l l  be expended and used by the Treasurer only i n  the manner and 
order  h e r e i n a f t e r  speci f ied .  
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Sec t ion  904. E f fec t ive  on t h e  Closing Date, t h e r e  i s  hereby c r e a t e d  a 
sepa ra t e  account upon the  books of the  Trustee t o  t h e  c r e d i t  of t h e  Board, 
to -be  designated "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and Dining System 
Revenue Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund A c c o ~ n t , ~ ~  ( the "1966 Sinking FundTT). 
So long a s  any of t h e  Bonds a r e  outs tanding,  the  s a i d  1966 Sinking Fund 
s h a l l  be maintained and deposi ted wi th  the  Trustee and s h a l l  be used by 
t h e  Trustee t o  pay i n t e r e s t  a s  it becomes due on Bonds from time t o  time, 
and t o  pay and t o  r e t i r e  t he  Bonds a t  o r  before  matur i ty  i n  accordance 
w i t h  t h e  p rov i s ions  of t h i s  Indenture,  and t o  accumulate a r e se rve  t h e r e f o r  
a s  h e r e i n a f t e r  provided. 
PL 
37 I n  connection wi th  the  establ ishment  and maintenance of t he  1966 Sinking 
x Fund, t h e  Board covenants and agrees a s  follows: 
That upon the  Closing Date, and upon sur render  by HUD t o  
the  Board of t h e  ou t s  tanding Government-Held 19 61 Bonds, 
S e r i e s  A t o  G, i nc lus ive ,  i n  exchange f o r  t he  issuance 
by t h e  Board t o  HUD of t he  Bonds, S e r i e s  A t o  G ,  i nc lus ive ,  
(a) t he  Board s h a l l  pay t o  HUD $15,000 i n  cash f o r  t h e  
purpose of reducing t h e  p r i n c i p a l  amount of outs tanding 
bonds of c e r t a i n  s e r i e s  t o  a mul t ip le  of $5,000, i n  the  
manner s e t  f o r t h  i n  ARTICLE V, Sec t ion  501 hereof ,  and 
(b) otherwise such exchange of bonds s h a l l  be without  
adjustment of i n t e r e s t  a s  between t h e  bonds surrendered 
by HUD and the  Bonds i s sued  i n  s u b s t i t u t i o n  and exchange 
t h e r e f o r  by the  Board, inasmuch a s  t h e  i n t e r e s t  r a t e s  
appl icable  t o  the  bonds surrendered t o  t h e  Board by 
HUD and the  i n t e r e s t  r a t e s  appl icable  t o  the  Bonds 
i s sued  by the  Board t o  HUD w i l l  be t h e  same, t he  r e spec t ive  
p r i n c i p a l  amounts w i l l  be t h e  same, and i n t e r e s t  acc rua l s  
w i l l  be from the  same date .  
That upon t h e  Closing Date t h e r e  w i l l  be deposi ted i n  
the  1966 Sinking Fund the  accrued i n t e r e s t ,  i f  any, 
rece ived  from the  purchaser  a t  the time of t h e  de l ive ry  
of t he  S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds, toge ther  w i th  such 
f u r t h e r  sums from the  S e r i e s  I Bond proceeds deposi ted 
i n  the  S e r i e s  I Construct ion Fund o r  from o the r  sources  
a s  w i l l  cause the  t o t a l  so deposi ted t o  be equal  t o  
a l l  i n t e r e s t  maturing on s a i d  S e r i e s  I Bonds u n t i l  t h e  
P r o j e c t  t h e r e f o r  becomes revenue-producing. 
Upon o r  immediately a f t e r  the  Closing Date, the  Board 
agrees  t h a t  it w i l l  cause t h e  Trustee under the  1961 
T r u s t  Indenture  t o  t r a n s f e r  over t o  the  Trustee under 
t h i s  Indenture  a l l  sums previous ly  accumulated i n  the  
1961 Sinking Fund and the  1961 Debt Service Reserve, t o  
t h e  e x t e n t  of t h e  excess  thereof  over and above the  amount 
which t h e  Trustee under the  1961 Trus t  Indenture i s  
r equ i r ed  t o  r e t a i n  i n  the  1961 Sinking Fund and the  1961 
Debt Serv ice  Reserve i n  order  t o  comply with the  terms and 
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provis ions  of t h e  19 61 Trus t  Indenture f o r  assurance of t h e  
payment i n  f u l l  of t h e  outs tanding Privately-Held 1961 S e r i e s  G 
Bonds, a s  here inbefore  provided. 
(4) Commencing wi th  t h e  Apr i l  1 o r  October 1 next  fol lowing the  
Closing Date, and a s  the  f i r s t  charge thereon, t h e  Board s h a l l  
t r a n s f e r  from t h e  1966 Revenue Fund and depos i t  t o  t h e  c r e d i t  
of t h e  1966 Sinking Fund c rea t ed  i n  and by t h i s  Indenture  on 
o r  before  each succeeding Apr i l  1 and October 1, the  fol lowing 
amounts: 
An amount which, t oge the r  wi th  such sums as  may 
then be ava i l ab le  i n  s a i d  1966 Sinking Fund, s h a l l  
be equal  t o  the  next  succeeding i n t e r e s t  payment 
t o  become due on a l l  then outs tanding Bonds; 
An amount which s h a l l  be equal  t o  one-half (1/2) 
of t he  p r i n c i p a l  payment t o  become due during t h e  
n e x t  succeeding twelve (12) months on a l l  then 
outs tanding  Bonds; and 
Provided, however, t h a t  the  combined amounts of 
t he  semiannual t r a n s f e r s ,  beginning on the  A p r i l  1 
o r  October 1, as  t h e  case may be, next  fol lowing 
t h e  Closing Date, s h a l l  be propor t iona te ly  increased  
over and above t h e  amounts s p e c i f i c a l l y  r equ i r ed  i n  
(a) and (b) above, by such amount a s  may be necessary 
( a f t e r  tak ing  i n t o  cons idera t ion  the  balance which, 
on t h e  Closing Date, i s  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  1966 Debt 
Serv ice  Reserve from o the r  sources) ,  t o  r e s u l t  i n  
aggregate depos i t s  t o  the  c r e d i t  of t h e  1966 Debt 
Serv ice  Reserve, t o  the  end t h a t  the  balance 
accumulated the re in ,  a s  represented  by moneys and/or 
investments,  s h a l l ,  a f t e r  t h e  f i r s t  e i g h t  semiannual 
t r a n s f e r s  subsequent t o  t h e  Closing Date, be n o t  l e s s  
than  an amount s u f f i c i e n t  t o  pay the  maximum which 
w i l l  become due i n  any F i s c a l  Year t h e r e a f t e r  f o r  t he  
p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on a l l  then outs tanding Bonds; 
If and when a d d i t i o n a l  p a r i t y  bonds a re  i s sued  by 
t h e  Board according t o  t h e  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  
f o r  which provis ion  i s  made i n  ARTICLE X I  hereof ,  t he  
combined amounts of semiannual t r a n s f e r s ,  beginning 
on the  f i r s t  i n t e r e s t  payment da te  t h e r e a f t e r ,  s h a l l  
be increased,  on an annual b a s i s ,  by an amount equal  
t o  twenty-five p e r  c e n t  (25%) of t he  average annual 
deb t  s e rv i ce  requirements f o r  p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  
on such p a r i t y  bonds and s h a l l  be continued ( in  t h a t  
amount, o r  so much thereof  a s  may be necessary) ,  s o  
long a s  the  funds and/or investments i n  the  1966 Debt 
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Serv ice  Reserve s h a l l  be l e s s  than an amount s u f f i c i e n t  
t o  pay t h e  maximum which w i l l  become due i n  any F i s c a l  
year  t h e r e a f t e r  f o r  t h e  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  on 
a l l  then  outs tanding Bonds. 
Sec t ion  905. The amount by which the  a fo resa id  payments i n t o  the  1966 
Sinking Fund exceeds the  aggregate amount of i n t e r e s t  on and p r i n c i p a l  of 
s a i d  Bonds then c u r r e n t l y  becoming due s h a l l  be he ld  a s  t he  1966 Debt 
Serv ice  Reserve; provided, however, t h a t  no f u r t h e r  payments need be made 
i n t o  s a i d  1966 Sinking Fund whenever and so  long a s  such amount of t he  
Bonds s h a l l  have been r e t i r e d  t h a t  t he  amount then he ld  the re in ,  inc luding  
t h e  Debt Serv ice  Reserve, i s  s u f f i c i e n t  t o  accomplish r e t i r emen t  of a l l  
t h e  Bonds then outs tanding and pay a l l  i n t e r e s t  t h a t  i s  t o  be pa id  on 
a l l  of such Bonds p r i o r  t o  such re t i rement .  
I f ,  f o r  any reason, t h e r e  s h a l l  be a f a i l u r e  t o  make any payments i n t o  
s a i d  1966 Sinking Fund a s  a foresa id ,  any sums then he ld  a s  t he  1966 Debt 
Service Reserve s h a l l  be used f o r  t he  payment of any po r t ion  of t he  i n t e r e s t  
o r  p r i n c i p a l  a s  t o  which the re  would otherwise be de fau l t .  
A l l  moneys he ld  i n  the  1966 Sinking Fund s h a l l  be held,  secured and 
inves t ed  by the  Trustee,  a s  provided i n  and by t h i s  Indenture. Sa id  1966 
Sinking Fund s h a l l  be used s o l e l y  and only f o r  t h e  purpose of  paying t h e  
i n t e r e s t  on s a i d  Bonds secured hereby and accomplishing r e t i r emen t  of 
s a i d  Bonds a t  o r  before  matur i ty ,  and i s  hereby i r revocably  pledged f o r  
t h a t  purpose, and s h a l l  be used f o r  no o t h e r  purpose whatsoever, and 
only t h e  amount i n  s a i d  1966 Sinking Fund i n  excess  of an amount s u f f i c i e n t  
t o  pay t h e  maximum amount t h e r e a f t e r  t o  become due f o r  p r i n c i p a l  of and 
i n t e r e s t  on a l l  ou ts tanding  Bonds i n  any f u t u r e  F i s c a l  Year may be used 
a t  any time f o r  t he  redemption of Bonds i n  advance of matur i ty .  
Sec t ion  906. During the  t h i r t y  (30) days preceding each May 1 and 
November 1, t h e  Trustee s h a l l  t r a n s f e r  from the  1966 Sinking Fund, t o  a 
s p e c i a l  account, funds s u f f i c i e n t  t o  pay a l l  i n t e r e s t ,  o r  p r i n c i p a l  and 
i n t e r e s t ,  maturing on such May 1 o r  November 1, toge the r  wi th  Paying 
AgentsT f e e s ,  and the  Trustee s h a l l  e i t h e r  (a) remi t  t o  t h e  p r i n c i p a l  
o f f i c e  of t he  New York Paying Agent named here in ,  funds s u f f i c i e n t  t o  
enable  s a i d  New York Paying Agent t o  pay maturing p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  
a s  t h e r e  presented;  o r  (b) make such arrangements with s a i d  New York 
Paying Agent a s  t o  assure  the  prompt payment of maturing p r i n c i p a l  and 
i n t e r e s t  a s  may t h e r e  be presented. The Trustee s h a l l  make s i m i l a r  
arrangements i n  the  event  of redemption of any Coupon Bonds o r  prepayment 
of p r i n c i p a l  of Bonds i n  Ful ly  Regis tered Form, pursuant  t o  ARTICLE V I I I  
o f  t h i s  Indenture.  
Sec t ion  907. Upon t h e  Closing Date the re  s h a l l  be and t h e r e  i s  hereby 
c r e a t e d  a s p e c i a l  account upon t h e  books of t he  Trustee t o  t h e  c r e d i t  of 
t he  Board, s epa ra t e  and a p a r t  from a l l  o the r  accounts and funds, t he  
same t o  be designated "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and Dining System 
Repair and Maintenance Re serve" ( the "19 66 Repair and Maintenance Re serve") . 
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On t h e  Closing Date t h e  Trustee s h a l l  t r a n s f e r  from the  1961 Repair 
and Replacement Reserve, and depos i t  i n  t he  1966 Repair and Maintenance 
Reserve, t he  moneys and/or investments,  i f  any, which may a t  t h a t  time 
be he ld  by the  Trustee f o r  t he  account of the  a fo resa id  1961 Repair and 
Replacement Reserve i n  accordance wi th  the  provis ions  of the  1961 Trus t  
Indenture .  
Af t e r  f i r s t  observing from time t o  time the  p r i o r i t y  of payments from 
t h e  1966 Revenue Fund f o r  t he  account of t he  1966 Sinking Fund and the  
1966 Debt Service Reserve, t he  Board covenants and agrees  t h a t  a s  of t he  
c lose  of each F i s c a l  Year ensuring a f t e r  the  Closing Date it w i l l  t r a n s f e r  
from t h e  1966 Revenue Fund and depos i t  i n  the  1966 Repair and Maintenance 
Reserve t h e  sum of F i f t e e n  Thousand Dol la rs  ($l5,OOO), o r  so much thereof  
a s  may be ava i l ab le  f o r  t r a n s f e r ,  u n t i l  t h e  funds and/or investments 
t h e r e i n  aggregate Three Hundred Thousand Dollars  ($300,000) , and t h e r e a f t e r  
such sums i n  the  maximum amount which may be ava i l ab le  f o r  t r a n s f e r  a t  the  
c l o s e  of each F i s c a l  Year, t o  maintain the  balance of Three Hundred 
Thousand Dol la rs  ($300,000) ; provided, however, t h a t  beginning wi th  the  
F i s c a l  Year during which any a d d i t i o n a l  S e r i e s  of p a r i t y  Bonds a re  i ssued  
according t o  the  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  h e r e i n a f t e r  provided i n  t h a t  
connection, t h e  annual t r a n s f e r  s h a l l  be increased  by one-fourth of one 
p e r  c e n t  (1/4 of 1%) (or such po r t ion  thereof  a s  may be ava i l ab le  f o r  
t r a n s f e r )  of t he  o r i g i n a l  p r i n c i p a l  amount of any such a d d i t i o n a l  S e r i e s  
of p a r i t y  Bonds and s h a l l  be continued so long a s  the  a d d i t i o n a l  reserve  
s h a l l  be l e s s  than an amount equal  t o  f i v e  pe r  c e n t  (5%) of t he  o r i g i n a l  
p r i n c i p a l  amount of s a i d  a d d i t i o n a l  S e r i e s  of p a r i t y  Bonds; and, 
provided f u r t h e r ,  t h a t  i n  the  event  of any withdrawal from the  1966 
Repair and Maintenance Reserve having the  r e s u l t  of reducing the  balance 
t h e r e i n  below the  r equ i r ed  maximum balance,  a f t e r  s a i d  balance has  been 
accumulated ( i n i t i a l l y  $300,000 b u t  s u b j e c t  t o  increase  upon the  issuance 
of  each a d d i t i o n a l  S e r i e s  of p a r i t y  Bonds) a s  represented  by cash and/or 
t h e  market va lue  of permissible  investments, the  Board covenants and agrees  
t h a t  it w i l l  make up the  def ic iency  by providing f o r  t r a n s f e r s  from the  
1966 Revenue Fund Account t o  the  1966 Repair and Maintenance Reserve i n  
t h e  maximum amount which may be ava i l ab le  f o r  t r a n s f e r  a t  the  c lose  of 
each F i s c a l  Year, u n t i l  such maximum balance s h a l l  have been r e s to red .  
Moneys and investments accumulated and he ld  i n  t h e  1966 Repair and 
Maintenance Reserve i n  accordance wi th  t h i s  Sec t ion  907 may be drawn 
upon by the  Board f o r  t h e  purpose of paying unusual o r  ex t raord inary  
c o s t s  of maintenance o f ,  r e p a i r s  and replacements t o ,  and opera t ion  of 
t h e  System; b u t  only i n  the  event  t h a t  withdrawals from the  1966 Repair and 
Maintenance Reserve a re  deemed necessary by reason of unan t i c ipa t ed  
d e f i c i e n c i e s  i n  the  ava i l ab le  budgeted resources  of t h e  Board f o r  such 
purposes,  a s  determined i n  each ins tance  by a r e so lu t ion  duly adopted by 
the  Board, an au then t i ca t ed  copy of which s h a l l  be de l ive red  t o  the  Trustee,  
and which s h a l l  c o n s t i t u t e  au tho r i ty  t o  the  Trustee t o  permit  t he  
withdrawal o r  withdrawals authorized thereby; provided, however, t h a t  no 
such withdrawal from the 1966 Repair and Maintenance Reserve s h a l l  be 
au thor ized  by t h e  Board, o r  permi t ted  by the  Trustee,  i f  t he  r e s u l t  
thereof  i s  t o  reduce the  balance of t he  moneys and investments accumulated 
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and he ld  i n  the  1966 Repair and Maintenance Reserve below the  sum of Three 
Hundred Thousand Dol la rs  ($300,000) (which sum s h a l l  c o n s t i t u t e  a permanent 
minimum balance a s  opposed t o  the  maximum balance which s h a l l  be increased,  
a s  hereinabove s e t  f o r t h ,  with t h e  issuance of each a d d i t i o n a l  S e r i e s  of 
p a r i t y  Bonds), un le s s  it s h a l l  be determined by t h e  Board, by a r e s o l u t i o n  
duly adopted and provided t o  the  Trustee,  t h a t  an emergency e x i s t s ,  r equ i r ing  
the  expendi ture  of moneys i n  order  t o  preserve the  t e n a n t a b i l i t y  and 
revenue-producing capac i ty  of t h e  System. Anything here in  t o  the  cont ra ry  
notwithstanding,  t he  Trustee,  wi th  o r  without s p e c i f i c  p r i o r  au tho r i za t ion  
of t he  Board, may make withdrawals from the  1966 Repair and Maintenance 
Reserve i f  and t o  any e x t e n t  t he  same may be requi red  t o  prevent  d e f a u l t  
i n  the  payment of maturing p r i n c i p a l  of o r  i n t e r e s t  on the  ~ o n d s ,  i n  the  
event  the  moneys ava i l ab le  i n  the  1966 Sinking Fund and the  1966 Debt 
Serv ice  Reserve s h a l l  a t  such time be i n s u f f i c i e n t  f o r  such purpose; and, 
i f  necessary,  investments he ld  f o r  t he  c r e d i t  of the  1966 Repair and 
Maintenance Reserve may be converted i n t o  cash by the  Trustee f o r  such 
purpose. 
Balances from time t o  time accumulated and he ld  by the  Trustee i n  the  
1966 Repair and Maintenance Reserve may be inves ted  and r e inves t ed  by the  
Trustee,  upon o rde r  of the  Board, i n  in t e re s t -bea r ing  ob l iga t ions  of the  
United S t a t e s  Government, o r  i n t e re s t -bea r ing  ob l iga t ions  t h e  p r i n c i p a l  
of and i n t e r e s t  on which a r e  guaranteed by the  United S t a t e s  Government; 
and t h e  same s h a l l  be he ld  by the  Trustee f o r  the  account of s a i d  1966 
Repair and Maintenance Reserve. Income received from such investments,  
and any g a i n  r e s u l t i n g  from enforced s a l e  thereof  under authorized 
circumstances,  s h a l l  be c r e d i t e d  t o  s a i d  1966 Repair and Maintenance 
Reserve; and any commissions, expenses o r  l o s s e s  which may be occasioned 
by the  conversion of such investments i n t o  cash f o r  necessary and 
au thor ized  purposes s h a l l  be debi ted  the re to .  The Trustee,  upon order  
of the  Board, s h a l l ,  whenever necessary f o r  proper withdrawals from the  
1966 Repair and Maintenance Reserve, convert  i n t o  cash such amount of 
such investments a s  may be requi red ,  and s h a l l  n o t  be answerable i n  i t s  
capac i ty  a s  Trustee f o r  any l o s s  which may be occasioned thereby. 
Sec t ion  908. Current  Expenses of the  System s h a l l  be payable from the  
1966 Revenue Fund, b u t  only from such amounts a s  may remain t h e r e i n  a f t e r  
compliance wi th  t h e  preceding provis ions  of t h i s  ARTICLE I X ,  a s  the  same 
become due and payable. 
Sec t ion  909. The Board hereby i r revocably  covenants and agrees  wi th  
and f o r  the  b e n e f i t  of t h e  owners and holders  of  any and a l l  Bonds i s sued  
and outs tanding under t h i s  Indenture ,  and u n t i l  f u l l  payment and r e t i r emen t  
t he reo f ,  t h a t  i n  t h e  event  the  Revenues of the  System s h a l l  a t  any time, 
o r  from time t o  time, be o r  become inadequate t o  provide f o r  the  payments 
r equ i r ed  t o  be made i n t o  the  1966 Sinking Fund, including the  1966 Debt 
Service Reserve, and the  1966 Repair and Maintenance Reserve, a s  provided 
i n  t h i s  ARTICLE I X ,  t he  Board w i l l  au thor ize ,  impose and c o l l e c t  a d d i t i o n a l  
and increased  r e n t a l s ,  r a t e s  and charges f o r  use and occupancy of t h e  
f a c i l i t i e s  of t h e  a fo resa id  "Housing and Dining System, " i n  such manner 
and t o  such e x t e n t  a s  may be requi red  t o  make a l l  of s a i d  payments promptly 
when due. 
The Board hereby f u r t h e r  i r revocably  covenants and agrees  (with the  
sanc t ion ,  concurrence and approval of t he  commissioner of Finance and 
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the  Commission, a s  he re in  shown), t h a t  i f  t he  Revenues of  the  System s h a l l  
a t  any time, o r  from time t o  time, be o r  become inadequate t o  provide f o r  
payment of t he  Current  Expenses of the System ( a f t e r  f i r s t  making provis ion  
f o r  t h e  payments r equ i r ed  t o  be made i n t o  the  1966 Sinking Fund, inc luding  
t h e  1966 Debt Serv ice  Reserve, and the  1966 Repair and Maintenance Reserve, 
a s  agreed s h a l l  be done hereunder),  s a i d  Board w i l l  (a) au thor ize ,  impose 
and c o l l e c t  a d d i t i o n a l  and increased  r e n t a l s ,  r a t e s  and o the r  charges f o r  
use and occupancy of t h e  f a c i l i t i e s  of the  a fo resa id  "Housing and Dining 
System, " i f  and t o  such e x t e n t  a s  the  Board may, i n  i t s  d i s c r e t i o n ,  determine 
t o  be economically f e a s i b l e  and c o n s i s t e n t  wi th  the sound and proper 
exe rc i se  of t h e  educa t iona l  func t ions  and d u t i e s  of the  Board according 
t o  t h e  Cons t i t u t ion  and S t a t u t e s  of t he  Commonwealth, and (b) i n  any event ,  
w i th  t h e  sanc t ion ,  au tho r i za t ion  and approval of t he  Commissioner of 
Finance, and the  Commission, a s  provided by law, c o n t r a c t  and agree,  
according t o  law (and the  Board does hereby so  c o n t r a c t  and agree) ,  t h a t  t o  
such e x t e n t  a s  the  Revenues of t he  s a i d  Housing and Dining System s h a l l  
be o r  become d e f i c i e n t  f o r  such purposes, t h e  Board (ac t ing  pursuant  t o  
l e g a l  au tho r i ty ,  and i n  such manner a s  con t r ac tua l ly  t o  bind the  
Commonwealth of Kentucky), w i l l  undertake t o  provide from o the r  resources ,  
and t o  pay when due, a l l  such expenses and charges a s  s h a l l  be r equ i r ed  
from time t o  time t o  maintain and keep a l l  educa t iona l  bu i ld ings ,  
appurtenant  f a c i l i t i e s  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  of t he  
a f o r e s a i d  Housing and Dining System i n  a c u r r e n t  and tenantab le  s t a t e  
of r e p a i r .  
The Board covenants and agrees  t h a t  it w i l l  no t  h e r e a f t e r  i s s u e  any 
a d d i t i o n a l  S e r i e s  of Bonds on a b a s i s  of p a r i t y  and e q u a l i t y  a s  t o  
s e c u r i t y  and source of  payment wi th  the  Bonds of S e r i e s  A t o  I, 
inc lus ive ,  except  wi th  the  p r i o r  sanc t ion ,  concurrence and approval 
of t h e  Commissioner of Finance and the  Commission, a s  t o  be evidenced 
by an au then t i ca t ed  copy of one o r  more instruments  t o  t h a t  e f f e c t  duly 
f i l e d  wi th  the  Trustee,  and a s  f u r t h e r  t o  be evidenced by a r e c i t a t i o n  
t o  t h a t  e f f e c t  upon the  face  of each such Bond, and the  manual s igna tu re ,  
o r  an au thor ized  reproduced f acs imi l e  of the  s igna ture ,  of the  Commissioner 
of Finance, appearing upon each such Bond. 
Sec t ion  910. Af t e r  t h e  annual depos i t  requirements of Sec t ion  904 
hereof ,  and the  annual depos i t  requirements of Sec t ion  907 hereof ,  and 
payment of Current  Expenses a s  provided i n  Sec t ion  908 hereof ,  s h a l l  
have been f u l l y  met, the  Board may use any balance of excess  funds 
remaining on depos i t  i n  the  Revenue Fund a t  the  c lose  of each F i s c a l  Year: 
(1) t o  redeem outs tanding Coupon Bonds o r  t o  prepay p r i n c i p a l  
of Ful ly  Regis tered Bonds, on the  nex t  i n t e r e s t  payment 
da t e  i n  inve r se  numerical o rder  and i n  amounts of n o t  
l e s s  than Five Thousand Dol la rs  ($5,000) pa r  value a t  
any one time, s u b j e c t  t o  the  appl icable  redemption 
provis ions ;  
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(2) f o r  any expenditures,  including the payment of debt serv ice ,  i n  
improving o r  r e s t o r i n g  any e x i s t i n g  housing and dining f a c i l i t i e s  
o r  r e l a t e d  aux i l i a ry  en te rp r i ses ,  or  providing any such add i t iona l  
f a c i l i t i e s ;  o r  
(3) f o r  any o ther  lawful  purpose, 
Sect ion 911. A l l  moneys deposited with and i n  the custody of the  Trustee 
under the  provisions of t h i s  Indenture s h a l l  be t r u s t  funds and s h a l l  not  
be subjec tp  t o  l i e n  o r  attachment by any c red i to r .  Such moneys s h a l l  be 
held i n  t r u s t  and applied i n  accordance with the provisions of t h i s  Indenture 
and s h a l l  be secured i n  such manner a s  may a t  the time be required o r  
permit ted by applicable s t a t e  o r  f e d e r a l  laws and regula t ions  regarding the 
secur i ty  f o r ,  o r  grant ing  a preference i n  the case of ,  the deposi t  of t r u s t  
funds. 
Sect ion 912. Moneys held f o r  the  c r e d i t  of the 1 9 6 6  Repair and Maintenance 
Reserve, and any amount i n  the 1 9 6 6  Sinking Fund i n  excess of a l l  Bond 
p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  requirements f o r  the ensuing twelve (12) monthsT 
period, s h a l l  be invested and reinvested by the Trustee, i f  so  d i rec ted  by 
reso lu t ion  of the Board, i n  d i r e c t  obl iga t ions  of ,  or  obl iga t ions  the 
p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  of which a re  unconditionally guaranteed by, the 
United S t a t e s  Government, maturing o r  sub jec t  t o  redemption a t  the option 
of the holders  not  more than ten (10) years from the date the investment 
i s  made, Obligations so purchased s h a l l  be deemed a t  a l l  times t o  be a 
p a r t  of the  1966 Repair and Maintenance Reserve, and of the  1966 Sinking 
Fund, respect ive ly ,  and the i n t e r e s t  accruing thereon and the proceeds of 
the  s a l e  o r  re t i rement  thereof s h a l l  be c red i t ed  t o  s a i d  respect ive  funds, 
The Trustee s h a l l  s e l l  a t  the b e s t  pr ice  obtainable any obl iga t ions  so 
purchased whenever it s h a l l  be necessary so t o  do i n  order t o  provide 
moneys t o  meet any necessary payment from the 1966 Repair and Maintenance 
Reserve, o r  from the  1966 Sinking Fund. Neither the Trustee nor the Board 
s h a l l  be l i a b l e  o r  responsible f o r  any l o s s  r e s u l t i n g  from any such 
investment. Income from investments s h a l l  be c red i t ed  t o  the  respect ive  
Funds f o r  the account of which the same are  car r ied;  and expenses incurred 
i n  making and l i q u i d a t i n g  investments, and any losses  a r i s i n g  from forced 
s a l e  of investments, s h a l l  be chargeable thereto.  
Sect ion 913, Moneys from time t o  time deposited with the  Trustee i n  the 
1966 Sinking Fund f o r  current  p r inc ipa l  and i n t e r e s t  requirements (as 
d is t inguished from deposi t s  f o r  the 1 9 6 6  Debt Service Reserve), may, upon 
order  of the Board, be invested and reinvested by the Trustee i n  d i r e c t  
o r  f u l l y  guaranteed obl iga t ions  of the United S ta tes ,  maturing o r  sub jec t  
t o  redemption a t  the opLtion of the holder no t  l a t e r  than the time o r  
times when such deposited funds are required by the provisions of t h i s  
Indenture t o  be disbursed, 
ARTICLE X - FORMS: COUPON BONDS, AND COUPONS; BONDS 
I N  FULLY REGISTERED FORM; CERTIFICATION OF 
COMMISSIONER OF FINANCE; TRUSTEE'S AUTHENTICATION 
CERTIFICATE; REGISTRATION; ASSIGNMENT, ETC . 
Sect ion  1001. The Bonds, whether i s sued  i n  Coupon Form o r  i n  Ful ly  
Regis te red  Form, the  C e r t i f i c a t e  of t h e  Commissioner of Finance t o  appear 
thereon,  t he  Trustee ' s Authent icat ion C e r t i f i c a t e ,  and where appropr ia te ,  
t h e  i n t e r e s t  coupons, p rovis ions  f o r  r e g i s t r a t i o n ,  p rovis ion  f o r  assignment, 
and Payment Records, s h a l l  be i n  s u b s t a n t i a l l y  the  forms r e spec t ive ly  s e t  
f o r t h  i n  t h i s  ARTICLE X, wi th  appropr ia te  i n s e r t i o n s ,  omissions and 
v a r i a t i o n s  a s  i n  t h i s  Indenture  provided o r  permitted.  
Sec t ion  1002. Bonds i s sued  i n  Coupon Form, the  coupons appurtenant  
t h e r e t o ,  t h e  C e r t i f i c a t i o n  of t he  Commissioner of Finance t o  appear 
thereon,  t he  form of the  Trus t ee ' s  Authent icat ion C e r t i f i c a t e ,  and pro- 
v i s i o n s  f o r  r e g i s t r a t i o n  a s  t o  p r i n c i p a l ,  s h a l l  be s u b s t a n t i a l l y ,  a s  
fo l lows  : 
(FORM OF COUPON BOND) 
UNITED STATES OF AMERICA 
COMMONWEALTH OF KENTUCKY 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM REVENUE BOND 
SERIES - 
Number $- 
The Board of Regents of Morehead S t a t e  Universi ty ,  a  pub l i c  body 
corpora te ,  and an Educat ional  I n s t i t u t i o n  and Agency of t h e  Commonwealth 
of  Kentucky, a t  Morehead, Rowan County, Kentucky, f o r  value received,  
hereby promises t o  pay, s o l e l y  from the  s p e c i a l  fund provided t h e r e f o r  
a s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h ,  t o  the  bearer ,  o r ,  i f  t h i s  Bond be r e g i s t e r e d ,  
t o  the  r e g i s t e r e d  owner hereof ,  a s  h e r e i n a f t e r  provided, t he  sum of 
D o l l a r s ( $  ) o n t h e f i r s t d a y o f N o v e m b e r ,  , 
and t o  pay, s o l e l y  from s a i d  s p e c i a l  fund, i n t e r e s t  thereon from the  da t e  
hereof  u n t i l  payment of p r i n c i p a l  a t  t he  r a t e  of p e r  centum ( %) 
p e r  annum, such i n t e r e s t  being payable semiannually on May 1 and November 1 
of  each year ,  beginning 1, -9 except  a s  t he  provis ions  
h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h  wi th  r e s p e c t  t o  p r i o r  redemption may be and become 
appl icable  here to ,  such i n t e r e s t  a s  may accrue on and p r i o r  t o  the  matur i ty  
da t e  of t h i s  Bond t o  be pa id  only upon p resen ta t ion  and sur render  of  t he  
annexed coupons a s  they s e v e r a l l y  mature, bo th  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  
being payable i n  any co in  o r  currency which on the  r e spec t ive  d a t e s  of 
payment of such p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  i s  l e g a l  tender  f o r  t he  payment of 
deb t s  due the  United S t a t e s  of America, a t  the  p r i n c i p a l  o f f i c e  of t he  
Trustee,  P i k e v i l l e  Nat ional  Bank & Trus t  Company, i n  the  City of P i k e v i l l e ,  
County of Pike, Commonwealth of Kentucky, or ,  a t  t h e  opt ion of t he  holder  
hereof  o r  of t h e  i n t e r e s t  coupons hereunto appertaining,  a t  t h e  p r i n c i p a l  
o f f i c e  of Chemical Bank New York Trus t  Company, i n  the  Borough of Manhattan, 
Ci ty  of New York, S t a t e  of New York. 
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This Bond i s  one of a  duly authorized i s s u e  of Bonds i n  the  i n i t i a l  
aggregate p r i n c i p a l  amount of $11,040,000, cons i s t ing  of S e r i e s  A Bonds 
i n  t h e  aggregate p r i n c i p a l  amount of $1,040,000, S e r i e s  B Bonds i n  the  
aggregate p r i n c i p a l  amount of $735,000, S e r i e s  C Bonds i n  t h e  aggregate 
p r i n c i p a l  amount of $525,000, S e r i e s  D Bonds i n  the  aggregate p r i n c i p a l  
amount of  $1,050,000, S e r i e s  E Bonds i n  t h e  aggregate p r i n c i p a l  amount 
of $200,000, S e r i e s  F Bonds i n  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of 
$390,000, S e r i e s  G Bonds i n  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of $1,340,000, 
S e r i e s  H Bonds i n  t h e  aggregate p r i n c i p a l  amount of $1,840,000, and 
S e r i e s  I Bonds i n  the  aggregate p r i n c i p a l  amount of $3,920,000, a l l  o f  
s a i d  Bonds being of t h e  same form, t enor  and e f f e c t  (except f o r  numbers, 
denominations, matur i ty  da tes ,  s e r i e s  designat ion,  and permiss ib le  
v a r i a t i o n  i n  i n t e r e s t  r a t e s ) ,  i s sued  f o r  f inanc ing  o r  re f inanc ing  the  
c o s t s ,  n o t  otherwise provided, of bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  
f o r  educa t iona l  purposes on the  campus of s a i d  Universi ty ,  comprising 
p a r t s  of the  Housing and Dining System of s a i d  Morehead S t a t e  Universi ty ,  
cons i s t ing  of (a) i n i t i a l l y ,  a l l  t h e  s tuden t  housing f a c i l i t i e s  and 
r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  e x i s t i n g  on the  campus of s a i d  Universi ty  
i n  Morehead, Rowan County, Kentucky, a s  of November 1, 1966, (b) the  
housing and d in ing  bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  which a re  under 
cons t ruc t ion  and a r e  t o  be f inanced through app l i ca t ion  of the  proceeds 
of t h e  S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds, (c) any o the r  housing and dining 
f a c i l i t i e s  o r  r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s ,  inc luding  such a s  may be 
added t o  t h e  s a i d  Housing and Dining System a t  f u t u r e  da t e s  i n  accordance 
wi th  the  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  provided i n  connection wi th  t h e  
permissive issuance of p a r i t y  Bonds, and (d) any such f a c i l i t i e s  a s  may 
be added t o  t h e  Housing and Dining System a s  a d d i t i o n a l  s e c u r i t y  f o r  the  
Bonds ( h e r e i n a f t e r  sometimes r e f e r r e d  t o  i n  the  aggregate a s  the  "Housing 
and Dinding System," o r  the  "System"), under and i n  f u l l  compliance wi th  
t h e  Cons t i t u t ion  and S t a t u t e s  of  t he  Commonwealth of Kentucky, including,  
among o the r s ,  Sec t ions  162.350 t o  162.3 80, i nc lus ive ,  of t h e  Kentucky 
Revised S t a t u t e s  now i n  f u l l  fo rce  and e f f e c t .  
A l l  of  s a i d  Bonds a re  i s sued  under and pursuant  t o  a  T rus t  Indenture  
( s a i d  Indenture ,  t oge the r  wi th  a l l  indentures  supplemental t h e r e t o  a s  
t h e r e i n  permit ted,  being he re in  c a l l e d  the  "Indenture") , da t ed  a s  of 
November 1, 1966, executed by and between s a i d  Board of Regents and 
P i k e v i l l e  Nat ional  Bank & Trus t  Company, a s  Trustee ( sa id  Trustee and 
any usccessor  Trustee under s a i d  Indenture  being here in  c a l l e d  the  
"TrusteeTT),  an executed counterpar t  of which i s  on f i l e  a t  t he  o f f i c e  
of s a i d  Trustee i n  the  City of P ikev i l l e ,  Kentucky. Reference i s  
hereby made t o  t h e  Indenture  f o r  a  more s p e c i f i c  i d e n t i f i c a t i o n  of the  
Housing and Dining System and t h e  descr ibed add i t ions  t h e r e t o  and f o r  
t h e  provis ions ,  among o the r s ,  with r e spec t  t o  the  custody and the  
app l i ca t ion  of t h e  proceeds of t he  Bonds, t h e  c o l l e c t i o n  and d i s p o s i t i o n  
of t he  Revenues of  t he  System, the  fund charged with and pledged t o  the  
payment of the  i n t e r e s t  on and the  p r i n c i p a l  of s a i d  Bonds, t he  na ture  
and e x t e n t  of t h e  s e c u r i t y ,  t h e  reserved  r i g h t  of the  Board t o  i s s u e  i n  
the  f u t u r e  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  Bonds which w i l l  rank on a  b a s i s  of p a r i t y  
wi th  the  Bonds i n i t i a l l y  authorized,  s u b j e c t  t o  condi t ions  and 
r e s t r i c t i o n s  which a re  s p e c i f i c a l l y  s e t  f o r t h  i n  the  Indenture ,  t he  
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r i g h t s ,  d u t i e s  and o b l i g a t i o n s  of s a i d  Board of Regents and of t h e  Trustee,  
and t h e  r i g h t s  of t h e  holders  of the  Bonds; and, by the  acceptance of t h i s  
Bond, t h e  holder  hereof  a s sen t s  t o d a l l  of t he  provis ions  of s a i d  Indenture.  
Under a u t h o r i t y  of t he  S t a t u t e s  pursuant  t o  which t h i s  Bond i s  i ssued ,  t h i s  
Bond s h a l l  have a l l  t he  q u a l i t i e s  and i n c i d e n t s  of a  negot iab le  instrument,  
and, s u b j e c t  t o  the  provis ions  f o r  r e g i s t r a t i o n  endorsed hereon and 
conta ined  i n  the  Indenture ,  nothing contained i n  t h i s  Bond o r  i n  s a i d  
Indenture  s h a l l  af  f e c t  o r  impair the  n e g o t i a b i l i t y  of t h i s  Bond. 
The holder  of t h i s  Bond s h a l l  have no r i g h t  t o  enforce the  provis ions  
of t he  Indenture  o r  t o  i n s t i t u t e  ac t ion  t o  enforce the  covenants t he re in ,  
o r  t o  take  any ac t ion  wi th  r e s p e c t  t o  any d e f a u l t  under t h e  Indenture ,  
o r  t o  i n s t i t u t e ,  appear i n  o r  defend any s u i t  o r  o the r  proceedings wi th  
r e s p e c t  t h e r e t o ,  except  a s  provided i n  the  Indenture.  The Indenture  
provides  f o r  f i x i n g ,  charging and c o l l e c t i n g  r e n t a l s  and o t h e r  charges 
f o r  t he  use of s a i d  System, which r e n t s  and charges w i l l  be s u f f i c i e n t  
t o  pay t h e  p r i n c i p a l  of and t h e  i n t e r e s t  on s a i d  Bonds a s  t h e  same become 
due and t o  provide r e se rves  f o r  such purposes and a l s o  t o  pay the  c o s t  
o f  maintenance, opera t ion  and r e p a i r  of t he  System, t o  the  e x t e n t  n o t  
otherwise provided. The Indenture  provides  f o r  the  c r e a t i o n  of a s p e c i a l  
fund des igna ted  "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and Dining System Revenue 
Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund Account" (herein c a l l e d  t h e  "Bond and 
I n t e r e s t  Sinking FundTt), and f o r  t h e  depos i t  t o  the  c r e d i t  of s a i d  Bond 
and I n t e r e s t  Sinking Fund of a  f i x e d  amount of the  def ined Revenues of 
s a i d  Housing and Dining System s u f f i c i e n t  t o  pay t h e  p r i n c i p a l  of and t h e  
i n t e r e s t  on the  Bonds a s  t h e  same become due, and t o  provide a  reserve  
f o r  such purpose, which Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund i s  pledged t o  and 
charged wi th  the  payment of s a i d  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t .  
This  Bond and t h e  i s s u e  of which it i s  one and Bonds which may h e r e a f t e r  
be i s s u e d  and outs tanding under the  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  s e t  f o r t h  
i n  t h e  Indenture  a r e  secured equal ly  and a r e  payable on a  p a r i t y  only 
from and a s  the  f i r s s  charge upon a  f i x e d  amount of the  def ined  Revenues 
of s a i d  Housing and Dining System, which w i l l  be s e t  a s ide  i n  s a i d  Bond 
and I n t e r e s t  Sinking Fund, and t h i s  Bond does n o t  c o n s t i t u t e  an indebtedness  
of Morehead S t a t e  Univers i ty  o r  of i t s  Board of Regents o r  of the  Common- 
weal th  of Kentucky wi th in  the  meaning of any provis ions  o r  l i m i t a t i o n s  
of t he  Cons t i t u t ion  of t h e  Commonwealth of Kentucky. 
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REDEMPTION PROVISIONS 
(To be i n s e r t e d ,  a s  appropr ia te ,  i n  conformity 
wi th  the  Indenture .) 
If t h e  Board a t  i t s  opt ion  undertakes t o  redeem outs tanding Bonds i n  
advance of scheduled matur i ty ,  it i s  agreed and understood t h a t  (1) except  
f o r  t he  redemption of S e r i e s  H and I Bonds through app l i ca t ion  of su rp lus  
moneys i n  the  r e spec t ive  Construction Funds (and a s  s i m i l a r  condi t ions  may 
be prescr ibed ,  i n  the  d i s c r e t i o n  of t he  Board, i n  connection wi th  t h e  
issuance of any f u t u r e  S e r i e s  of Bonds), c a l l s  of Bonds from su rp lus  
Revenues accumulated i n  the  Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund and ava i l ab le  
f o r  such purpose s h a l l  be on a  pro r a t a  b a s i s  r e f l e c t i n g  the  r e l a t i o n s h i p  
between t h e  Bonds of each S e r i e s  a t  such time outs tanding,  and (2) c a l l s  
of Bonds of each S e r i e s  s h a l l  be i n  accordance wi th  the  redemption 
p rov i s ions  of each S e r i e s ;  provided, however, a s  a foresa id ,  t h a t  the  Board 
s h a l l  have t h e  r i g h t  t o  c a l l ,  i n  accordance wi th  the  redemption provis ions  
of t he  r e spec t ive  S e r i e s ,  any o r  a l l  outs tanding Bonds which are  s u b j e c t  
t o  redemption a t  p a r  p r i o r  t o  c a l l i n g  any Bonds which a re  c a l l a b l e  a t  a  
premium. 
Notice of such intended redemption, i d e n t i f y i n g  the  Bonds t o  be 
redeemed, w i l l  be on f i l e  a t  t he  o f f i c e  of t h e  Trustee a t  l e a s t  t h i r t y  (30) 
days p r i o r  t o  t h e  s p e c i f i e d  redemption da te ,  and a  copy of such n o t i c e  
s h a l l  be s e n t  by r e g i s t e r e d  mai l  t o  t h e  r e g i s t e r e d  holder  of each then 
r e g i s t e r e d  Bond which i s  t o  be redeemed, and such no t i ce  s h a l l  be publ ished 
a t  l e a s t  once n o t  l e s s  than t h i r t y  (30) days p r i o r  t o  s a i d  redemption da te  
i n  a  f i n a n c i a l  newspaper o r  j ou rna l  of gene ra l  c i r c u l a t i o n  publ ished i n  
t h e  Engl ish language i n  the  City of New York, New York; provided, however, 
i f  a l l  Bonds t o  be redeemed a r e  then r e g i s t e r e d ,  such pub l i ca t ion  s h a l l  
n o t  be requi red .  Any Bonds c a l l e d  f o r  redemption and f o r  t h e  payment of 
which funds a r e  on depos i t  w i th  s a i d  Trustee on t h e  s p e c i f i e d  redemption 
da te  s h a l l  cease t o  bear  i n t e r e s t  on s a i d  redemption date .  
This Bond s h a l l  pass  by de l ive ry  un le s s  r e g i s t e r e d  a s  t o  p r i n c i p a l  on 
t h e  books of s a i d  Board of Regents a t  the  o f f i c e  of  t he  Trustee under the  
Indenture ,  and such r e g i s t r a t i o n  noted hereon, a f t e r  which no v a l i d  
t r a n s f e r  hereof s h a l l  be e f f e c t i v e  un le s s  made on s a i d  books and 
s i m i l a r l y  endorsed hereon a t  the  w r i t t e n  r eques t  of the  r e g i s t e r e d  
ho lde r  o r  h i s  duly au thor ized  r ep resen ta t ive ,  b u t  t h i s  Bond may be 
discharged from r e g i s t r a t i o n  by being i n  l i k e  manner r e g i s t e r e d  t o  
bea re r ,  :whereupon f u l l  n e g o t i a b i l i t y  and t r a n s f e r a b i l i t y  by de l ive ry  
s h a l l  be r e s to red ,  b u t  may again from time t o  time be r e g i s t e r e d  a s  
a fo resa id ,  Such r e g i s t r a t i o n  s h a l l  n o t  a f f e c t  the  n e g o t i a b i l i t y  of t he  
i n t e r e s t  coupons which s h a l l  always remain payable t o  bea re r  and t r a n s -  
f e r a b l e  by de l ive ry  merely. The Board of Regents and the  Trustee may 
deem and t r e a t  t h e  bea re r  of t h i s  Bond, i f  n o t  r e g i s t e r e d  a s  t o  p r i n c i p a l ,  
and t h e  bea re r  of any coupon he re to  appertaining,  whether o r  n o t  t h i s  
Bond be s o  r e g i s t e r e d ,  o r  i f  t h i s  Bond be r e g i s t e r e d  a s  here in  authorized,  
t h e  person i n  whose name the  same i n  r e g i s t e r e d ,  a s  t he  absolute  owner f o r  
t h e  purpose of rece iv ing  payment and f o r  a l l  o the r  purposes, 
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A s t a t u t o r y  mortgage l i e n ,  which i s  hereby recognized a s  v a l i d  and 
binding on t h e  bu i ld ings  and appurtenant  f a c i l i t i e s  of s a i d  Housing and 
Dining System, whose po r t ions  of t he  s i t e s  phys ica l ly  occupied thereby, 
and a l l  necessary appurtenances, including adequate provis ion  f o r  i ng res s ,  
eg res s ,  and t h e  rendering of necessary se rv ices ,  i s  c r e a t e d  and g ran ted  t o  
and i n  f avor  of t h e  holder  o r  ho lders  of t h i s  Bond and t h e  i s s u e  of which 
it i s  a p a r t ,  and i n  favor  of t h e  holder  o r  ho lders  of t he  coupons a t t ached  
he re to ,  and s a i d  Housing and Dining System, including such housing and d in ing  
bu i ld ings ,  appurtenant  f a c i l i t i e s ,  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  a s  
may h e r e a f t e r  be added t o  and made a  p a r t  of s a i d  System according t o  the  
provis ions  of t h e  Indenture ,  s h a l l  remain s u b j e c t  t o  such s t a t u t o r y  mortgage 
l i e n  u n t i l  t h e  payment i n  f u l l  of t h e  p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on t h i s  
Bond and t h e  i s s u e  of which it i s  a  p a r t .  
This Bond s h a l l  n o t  be v a l i d  o r  become ob l iga to ry  f o r  any purpose, o r  be 
e n t i t l e d  t o  any s e c u r i t y  o r  b e n e f i t  under t h e  Indenture,  u n t i l  it s h a l l  
have been au then t i ca t ed  by the  execut ion by t h e  Trustee of t h e  c e r t i f i c a t e  
hereon endorsed, 
I t  i s  hereby c e r t i f i e d ,  r e c i t e d  and dec lared  t h a t  a l l  a c t s ,  condi t ions  
and t h i n g s  r equ i r ed  t o  e x i s t ,  t o  happen, and t o  be performed precedent  t o  
and i n  t h e  issuance of t h i s  Bond do e x i s t ,  have happened, and have been 
performed i n  due time, form and manner a s  r equ i r ed  by law, and t h a t  the  
amount of t h i s  Bond, t oge the r  wi th  a l l  o t h e r  ob l iga t ions  of s a i d  Board of 
Regents and of s a i d  Morehead S t a t e  Universi ty ,  does n o t  v i o l a t e  any 
p rov i s ion  o r  exceed any l i m i t  p rescr ibed  by t h e  Cons t i tu t ion  o r  S t a t u t e s  
of Kentucky; t h a t  s a i d  Housing and Dining System w i l l  be continuously 
operated,  and t h a t  a  s u f f i c i e n t  po r t ion  of t he  def ined Revenues therefrom 
has been pledged t o  and w i l l  be s e t  as ide  i n t o  s a i d  Bond and I n t e r e s t  
Sinking Fund, a s  t he  f i rs t  charge upon such Revenues, f o r  the  payment of 
t h e  p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on t h i s  Bond and the  i s s u e  of which it i s  
a  p a r t  and any o t h e r  Bonds which may h e r e a f t e r  be i s sued  and outs tanding,  
which by t h e i r  terms a re  payable from s a i d  i d e n t i f i e d  s p e c i a l  fund, a t  o r  
p r i o r  t o  matur i ty .  
I t  i s  f u r t h e r  c e r t i f i e d ,  r e c i t e d  and dec lared  t h a t  a s  permi t ted  by t h e  
Cons t i t u t ion ,  appl icable  s t a t u t o r y  laws, and c o n t r o l l i n g  dec i s ions  of t h e  
Highest Court of t h e  Commonwealth, t he  s a i d  Board of Regents of Morehead 
S t a t e  Univers i ty  has  i r revocably  covenanted and agreed, and hereby 
i r r evocab ly  covenants and agrees ,  w i th  the  owner and holder  of t h i s  Bond, 
wi th  the  sanc t ion ,  approval and au tho r i za t ion  of t he  S t a t e  Property 
and Buildings Commission of Kentucky, and the  Commissioner of Finance 
of t h e  Commonwealth, a s  evidenced by proper au tho r i za t ions  and proceedings 
duly f i l e d  wi th  t h e  Trustee,  and a s  f u r t h e r  evidenced by the  au thor ized  
reproduced f acs imi l e  of t h e  s igna tu re  of s a i d  Commissioner of Finance 
hereon appearing, t h a t  i f  and t o  the  e x t e n t  t h a t  t h e  def ined  Revenues of 
s a i d  Housing and Dining System s h a l l  a t  any time be o r  become i n s u f f i c i e n t  
( a f t e r  f i rs t  meeting a l l  requirements of the  s p e c i a l  fund hereinabove 
i d e n t i f i e d ) ,  t o  pay a l l  c o s t s  of opera t ing  and maintaining s a i d  System, 
and of keeping the  same i n  a  good and tenantab le  s t a t e  of r e p a i r ,  s a i d  Board 
of Regents and the  Commonwealth of Kentucky w i l l  supply from o the r  sources  
any d e f i c i e n c i e s  i n  such r e s p e c t s  a s  a  binding and cont inuing c o n t r a c t u a l  
commitment of t h e  Commonwealth, so  long a s  any Bonds a r e  outs tanding and 
unpaid under the  terms and provis ions  of the  Indenture.  
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I N  TESTIMONY WHEREOF, the Board of Regents of Morehead S t a t e  University,  a t  
Morehead, Kentucky, has caused t h i s  Bond t o  be executed i n  i t s  name and behalf 
by the authorized facs imi le  of the s ignature of i t s  Chairman, and has caused 
the authorized facs imi le  of i t s  corporate s e a l  t o  be imprinted hereon, a t t e s t e d  
by the  manual s ignature  of i t s  Secretary;  and has caused the  coupons here to  
at tached t o  be executed with the authorized facsimile  s ignatures  of s a i d  
Chairman and Secretary;  a l l  being done as  of the f i r s t  day of , - 
k.. I t  i s  c e r t i f i e d  t h a t  issuance of BOARD OF REGENTS OF 
rd t h i s  Bond, i n  form as  above s e t  MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
E *=+ f o r t h ,  has been duly approved and - authorized by the  S t a t e  Property and 
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Commissioner of Finance of Kentucky At tes t :  
(Manual Signature) 
Secretary 
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TRUSTEE'S AUTHENTICATION CERTIFICATE 
This  Bond i s  one of t h e  Bonds descr ibed o r  provided f o r  i n  the  within-  
mentioned Indenture  . 
PIKEVILLE NATIONAL BANK & TRUST COMPANY, 
P i k e v i l l e  , Kentucky, TRUSTEE 
BY (Manual S igna ture)  
(FORM OF COUPON) 
Number $- 
*Unless t h e  Bond t o  which t h i s  coupon i s  appurtenant s h a l l  have been 
c a l l e d  f o r  redemption and funds f o r  the  payment thereof  a re  duly provided, * 
on t h e  f i r s t  day of  3 -3 the  Board of Regents of Morehead 
S t a t e  Universi ty ,  a t  Morehead, Kentucky, w i l l  pay t o  bea re r  
Do l l a r s  ($ ) i n  any co in  o r  currency which a t  s a i d  da te  of payment i s  
l e g a l  tender  f o r  t he  payment of debts  due the  United S t a t e s  of  America, 
o u t  of i t s  "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing and Dining System Revenue 
Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund Account, " a t  t he  p r i n c i p a l  o f f i c e  of 
P i k e v i l l e  Nat ional  Bank & Trus t  Company, i n  t h e  City of P ikev i l l e ,  Kentucky, 
o r ,  a t  t he  opt ion of t he  holder  hereof ,  a t  t he  p r i n c i p a l  o f f i c e  of Chemical 
Bank New York Trus t  Company, i n  the  Borough of Manhattan, Ci ty  of New York, 
S t a t e  of New York, a s  provided i n  and f o r  i n t e r e s t  then due on i t s  
Housing and Dining System Revenue Bond, dated a s  of 9 -9 
Number . 
BOARD OF REGENTS OF 
MOFEHEAD STATE UNIVERSITY 
BY (Facsimile Signature)  
Chairman 
A t t e s t :  
(Facsimile Signature)  
Secre ta ry  
*(This redemption legend t o  appear only on the  i n t e r e s t  coupons 
of such Bonds a s  a re  a f f e c t e d  thereby. 
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(FORM OF REGISTRATION TO BE PRINTED O N  BACK OF EACH BOND) 
Date of Name of : Signature  of Authorized 
R e g i s t r a t i o n  : Registered Holder : Off i ce r  of Trustee 
Sec t ion  1003. Bonds i s sued  i n  Ful ly  Regis tered Form, t h e  c e r t i f i c a t i o n  of 
t h e  Commissioner of Finance t o  appear thereon, t h e  Trus t ee ' s  Authent icat ion 
C e r t i f i c a t e ,  the  form of assignment, and Payment Record t o  be a t t ached  t h e r e t o ,  
s h a l l  be i n  s u b s t a n t i a l l y  t h e  following forms: 
UNITED STATES OF AMERICA 
COMMONWEALTH OF KENTUCKY 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
HOUSING AND D I N I N G  SYSTEM REVENUE BOND 
SERIES - 
No. $ 
The Board of Regents of Morehead S t a t e  Universi ty ,  a t  Morehead, Kentucky, a  
pub l i c  body corpora te  and an Educational I n s t i t u t i o n  and Agency of t h e  Common- 
weal th  of Kentucky ( h e r e i n a f t e r  c a l l e d  the  "Borrower") , f o r  value received,  
hereby promises t o  pay, s o l e l y  from the  s p e c i a l  fund provided t h e r e f o r ,  a s  
h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h ,  t o  Lthe UNITED STATES OF AMERICA, SECRETARY OF HOUSING 
AND URBAN DEVELOPMENT, o r  h i s  successor  (herein sometimes c a l l e d  the  " P a y e e  1 o r  h i s  r e g i s t e r e d  ass igns  (herein some times c a l l e d  t h e  "Alternate  Payee") -/ f 
t h e  p r i n c i p a l  sum of D o l l a r s ( $  ) , o n t h e f i r s t  
day of November i n  years  and in s t a l lmen t s ,  a s  follows: 
YEAR PRINCIPAL AMOUNT YEAR PRINCIPAL AMOUNT 
i n  such co in  o r  currency of t he  United S t a t e s  of America a s  a t  t he  time of 
payment s h a l l  be l e g a l  tender  f o r  t h e  payment of debts  due the  United S t a t e s  
of America, and i n  l i k e  manner s o l e l y  from s a i d  s p e c i a l  fund t o  pay i n t e r e s t  
on the  balance of s a i d  p r i n c i p a l  sum from time t o  time remaining unpaid, i n  
l i k e  co in  o r  currency, a t  the  r a t e  of pe r  centum ( 0& per  annwn, 
1/ This des igna t ion  t o  be used where Bonds have been awarded t o  the  Government. - 
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semiannually,  on May 1 and November 1 i n  each year ,  commencing -9 
-, u n t i l  t h e  p r i n c i p a l  amount hereof  has  been paid .  During the  time the  
Payee i s  the  r e g i s t e r e d  owner of t h i s  Bond, payment of t he  p r i n c i p a l  i n s t a l l -  
ments and i n t e r e s t  s h a l l  be made a t  t he  Federa l  Reserve Bank of Richmond, 
Richmond, V i rg in i a ,  o r  such o t h e r  f i s c a l  agent  a s  t he  Payee s h a l l  de s igna t e  
(here in  c a l l e d  t h e  " F i s c a l  Agent"). During such time a s  an A l t e rna t e  Payee 
i s  t h e  r e g i s t e r e d  owner hereof ,  s a i d  payments s h a l l  be made a t  t h e  p r i n c i p a l  
o f f i c e  of P i k e v i l l e  Nat iona l  Bank & Trus t  Company, t he  Trustee  under t h e  
Indenture ,  h e r e i n a f t e r  mentioned, pursuant  t o  which t h i s  Bond i s  i s sued ,  i n  
t h e  Ci ty  of P i k e v i l l e ,  Kentucky, o r  i t s  successor  a s  such Trus tee ,  o r ,  a t  t h e  
op t ion  of  t h e  A l t e rna t e  Payee, a t  t he  p r i n c i p a l  o f f i c e  of Chemical Bank New 
York T r u s t  Company, i n  t he  Borough of Manhattan, Ci ty  of New York, S t a t e  of 
New York (here in  c a l l e d  t h e  "Al ta rna te  Paying Agent"). Payments of p r i n c i p a l  
and i n t e r e s t ,  i nc lud ing  prepayments of i n s t a l l m e n t s  of p r i n c i p a l  a s  h e r e i n a f t e r  
provided,  s h a l l  be noted on the  Payment Record made a p a r t  of t h i s  Bond, and i f  
payment i s  made a t  t he  o f f i c e  of  t h e  F i s c a l  Agent o r  A l t e rna t e  Paying Agent, 
w r i t t e n  n o t i c e  of t h e  making of such n o t a t i o n s  s h a l l  promptly be s e n t  t o  t he  
Borrower a t  t h e  o f f i c e  of t h e  Trustee ,  and such payment s h a l l  f u l l y  d i scharge  
t h e  o b l i g a t i o n  of t he  Borrower hereon t o  t he  e x t e n t  of t h e  payments s o  made. 
Upon f i n a l  payment of p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  t h i s  Bond s h a l l  be submit ted t o  
t h e  Trus tee  f o r  c a n c e l l a t i o n  and sur render  t o  t he  Borrower. 
This  Bond i s  one of a  duly au thor ized  i s s u e  of Bonds i n  t h e  i n i t i a l  
aggregate  p r i n c i p a l  amount of $11,040,000, c o n s i s t i n g  of S e r i e s  A Bonds i n  
t h e  aggregate  p r i n c i p a l  amount of $1,040,000, S e r i e s  B Bonds i n  t he  
aggregate  p r i n c i p a l  amount of $735,000, S e r i e s  C Bonds i n  t h e  aggregate  
p r i n c i p a l  amount of $525,000, S e r i e s  D Bonds i n  t he  aggregate  p r i n c i p a l  
amount of $1,050,000, S e r i e s  E Bonds i n  t he  aggregate p r i n c i p a l  amount 
of $200,000, S e r i e s  F  Bonds i n  t h e  aggregate  p r i n c i p a l  amount of $390,000, 
S e r i e s  G Bonds i n  t h e  aggregate  p r i n c i p a l  amount of $1,340,000, S e r i e s  H 
Bonds i n  t h e  aggregate  p r i n c i p a l  amount of $1,840,000, and S e r i e s  I Bonds 
i n  t h e  aggregate  p r i n c i p a l  amount of $3,920,000, a l l  of s a i d  Bonds being of t he  
same t e n o r  and e f f e c t  *except f o r  numbers, denominations, ma tu r i t y  d a t e s ,  
s e r i e s  de s igna t ions ,  and v a r i a t i o n s  i n  i n t e r e s t  r a t e s ) ,  i s sued  f o r  f i nanc ing  
o r  r e f inanc ing  t h e  c o s t s ,  n o t  otherwise  provided,  of t h e  Housing and Dining 
System of s a i d  Morehead S t a t e  Univers i ty ,  c o n s i s t i n g  of (a) i n i t i a l l y ,  a l l  t he  
s t u d e n t  housing f a c i l i t i e s  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  e x i s t i n g  on 
t h e  campus of s a i d  U n i t e r s i t y  i n  Morehead, Rowan County, Kentucky, a s  of 
November 1, 1966, (b) t he  housing and d in ing  bu i ld ing  and appur tenant  
f a c i l i t i e s  which a r e  under cons t ruc t ion  and a r e  t o  be f inanced  through 
a p p l i c a t i o n  of t he  proceeds of  t he  S e r i e s  H and S e r i e s  I Bonds, (c) any 
o t h e r  housing and d in ing  f a c i l i t i e s  o r  r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s ,  
i nc lud ing  such a s  may be added t o  t h e  s a i d  Housing and Dining System a t  
f u t u r e  d a t e s  i n  accordance w i th  t h e  cond i t i ons  and r e s t r i c t f o n s  provided i n  
connect ion w i th  t he  permiss ive i s suance  of  p a r i t y  Bonds, and (d) any such 
f a c i l i t i e s  a s  may be added t o  t h e  Housing and Dining System a s  a d d i t i o n a l  . 
s e c u r i t y  f o r  t he  Bonds ( h e r e i n a f t e r  sometimes r e f e r r e d  t o  a s  t h e  "Housing and 
Dining System," o r  t h e  "System"), under and i n  f u l l  compliance w i th  t h e  
C o n s t i t u t i o n  and S t a t u t e s  of t he  Commonwealth of Kentucky, i nc lud ing  among 
o t h e r s ,  Sec t ions  162.350 t o  162.380, i n c l u s i v e ,  of t he  Kentucky Revised 
S t a t u t e s  now i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t .  
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A l l  of s a i d  Bonds a re  i ssued  under and pursuant  t o  a T rus t  Indenture  ( sa id  
Indenture ,  t oge the r  w i th  a l l  indentures  supplemental t h e r e t o  a s  t h e r e i n  
permit ted,  being h e r e i n a f t e r  c a l l e d  the  TTIndentureTT),  da ted  a s  of November 1, 
1966, executed by and between s a i d  Board of Regents and P i k e v i l l e  Nat ional  
Bank 6r Trus t  Company, P ikev i l l e ,  Kentucky, a s  Trustee ( s a i d  Trustee and any 
successor  Trustee under s a i d  Indenture  being he re in  c a l l e d  the  "Trustee"),  an 
executed coun te rpa r t  of which i s  on f i l e  a t  t he  o f f i c e  of s a i d  Trustee i n  the  
City of P i k e v i l l e ,  Kentucky. Reference i s  hereby made t o  the  Indenture  f o r  a 
more s p e c i f i c  i d e n t i f i c a t i o n  of the Housing and Dining System and f o r  the  
provis ions ,  among o the r s ,  w i th  r e s p e c t  t o  the  custody and the  app l i ca t ion  of 
t h e  proceeds of t h e  Bonds; t he  c o l l e c t i o n  and d i spos i t i on  of the  def ined  
Revenues; t he  fund charged wi th  and pledged t o  t h e  payment of the  i n t e r e s t  
on and the  p r i n c i p a l  of s a i d  Bonds; t h e  na ture  and e x t e n t  of t he  s e c u r i t y ;  
t h e  reserved  r i g h t  of t he  Board t o  i s s u e  i n  the  f u t u r e  c e r t a i n  a d d i t i o n a l  
Bonds which w i l l  rank on a b a s i s  of p a r i t y  a s  t o  s e c u r i t y  and source of 
payment wi th  the  Bonds i n i t i a l l y  authorized,  sub jec t  t o  condi t ions  and 
r e s t r i c t i o n s  which a r e  s p e c i f i c a l l y  s e t  f o r t h  i n  the  Indenture;  t he  r i g h t s ,  
d u t i e s  and o b l i g a t i o n s  of s a i d  Board of Regents and of  t he  Trustee;  and the  
r i g h t s  and l i m i t a t i o n  of r i g h t s  of the  holders  of the  Bonds; and, by the  
acceptance of t h i s  Board, t he  holder  hereof a s sen t s  t o  a l l  of t he  provis ions  
of s a i d  Indenture .  
The holder  of t h i s  Bond s h a l l  have no r i g h t  t o  enforce the  provis ions  
of t he  Indenture  o r  t o  i n s t i t u t e  ac t ion  t o  enforce t h e  covenants t he re in ,  
o r  t o  take any ac t ion  wi th  r e spec t  t o  any d e f a u l t  under the  Indenture ,  o r  t o  
i n s t i t u t e ,  appear i n  o r  defend any s u i t  o r  o t h e r  proceedings wi th  r e s p e c t  
t h e r e t o ,  except  a s  provided i n  the  Indenture.  The Indenture  provides  f o r  
f i x i n g ,  charging and c o l l e c t i n g  r e n t a l s  and o the r  charges f o r  the  use of 
s a i d  Housing and Dining System, which r e n t s  and charges w i l l  be s u f f i c i e n t  
t o  pay t h e  p r i n c i p a l  of  and the  i n t e r e s t  on s a i d  Bonds a s  the  same become 
due, and t o  provide r e se rves  f o r  such purposes and a l s o  t o  pay t h e  c o s t  of 
maintenance, opera t ion  and r e p a i r  of t he  s a i d  Housing and Dining System, 
t o  t h e  e x t e n t  n o t  otherwise provided. The Indenture provides  f o r  the  
c r e a t i o n  of a s p e c i a l  fund designated "Morehead S t a t e  Universi ty  Housing 
and Dining System Revenue Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund AccountTr (here in  
c a l l e d  t h e  "Bond and I n t e r e s t  Sinking FundT'), and f o r  t he  depos i t  t o  t h e  c r e d i t  
o f  s a i d  Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund o f  a f i x e d  amount of the  def ined  
Revenues of s a i d  Housing and Dining System s u f f i c i e n t  t o  pay the  p r i n c i p a l  
of and the  i n t e r e s t  on t h e  Bonds a s  t he  same become due, and t o  provide a 
r e s e r v e  f o r  such purpose, which Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund i s  pledged 
t o  and charged wi th  t h e  payment of s a i d  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t .  
A s  provided i n  the  Indenture,  t h i s  Bond i s  exchangeable a t  t he  s o l e  
expense of the  Borrower a t  any time, upon n ine ty  (90) daysT no t i ce ,  a t  t he  
r e q u e s t  o f  the  r e g i s t e r e d  owner hereof and upon sur render  of t h i s  Bond t o  t h e  
Borrower a t  t he  o f f i c e  of t he  Trustee i n  the  City of P i k e v i l l e ,  Kentucky, f o r  
negot iab le  Coupon Bonds, payable t o  bearer ,  r e g i s t r a b l e  a s  t o  p r i n c i p a l  only, 
of t h e  denomination of Thousand Dol la rs  ($ ) each, i n  an aggregate 
p r i n c i p a l  amount equal  t o  t h e  unpaid p r i n c i p a l  amount of t h i s  Bond, i n  the  
form of such Coupon Bonds a s  provided f o r  i n  the  Indenture,  numbered and 
maturing a s  s e t  f o r t h  i n  the  Indenture,  corresponding t o  the  upaid p r i n c i p a l  
i n s t a l l m e n t s  hereof .  
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PREPAYMENT PROVIS IONS 
(To be in se r t ed ,  a s  appropr ia te ,  i n  conformity wi th  
t h e  Indenture.)  
I f  t h e  Board a t  i t s  opt ion undertakes t o  prepay outs tanding Bonds i n  advance 
of scheduled matur i ty ,  it i s  agreed and understood t h a t  (1) except  f o r  the  
prepayment of S e r i e s  H and I Bonds through app l i ca t ion  of su rp lus  moneys i n  
the  r e spec t ive  Construct ion Funds (and a s  s i m i l a r  condi t ions  may be prescr ibed ,  i n  
the  desc re t ion  of t h e  Board, i n  connection wi th  the  issuance of any f u t u r e  S e r i e s  
of Bonds), c a l l s  of Bonds from su rp lus  Revenues accumulated i n  the  Bond and 
I n t e r e s t  Sinking Fund and ava i l ab le  f o r  such purpose s h a l l  be on a  pro r a t a  b a s i s  
r e f l e c t i n g  and r e l a t i o n s h i p  between the  Bonds of each S e r i e s  a t  such time out-  
s tanding,  and (2) c a l l s  of Bonds of each S e r i e s  s h a l l  be i n  accordance with t h e  
prepayment p rov i s ions  of each Se r i e s ;  provided, however, a s  a fo resa id ,  t h a t  t h e  
Board s h a l l  have the  r i g h t  t o  c a l l ,  i n  accordance with the  prepayment provis ions  
of the  r e spec t ive  S e r i e s ,  any o r  a l l  outs tanding Bonds which a re  s u b j e c t  t o  
prepayment a t  p a r  p r i o r  t o  c a l l i n g  any Bonds which a re  c a l l a b l e  a t  a  premium. 
Notice of  any such op t iona l  prepayment s h a l l  be given a t  l e a s t  t h i r t y  (30) 
days p r i o r  t o  the  prepayment da te  by mail ing t o  the  r e g i s t e r e d  owner of t h i s  
Bond, by r e g i s t e r e d  mail ,  a  no t i ce  f i x i n g  such prepayment da te ,  t he  amount of 
p r i n c i p a l  t o  be prepaid,  and the  premium, i f  any, t o  be prepaid.  
A s t a t u t o r y  mortgage l i e n ,  which i s  hereby recognized a s  v a l i d  and binding 
on the  bu i ld ings  and appurtenant  f a c i l i t i e s  of s a i d  Housing and Dining System, 
those po r t ions  of the  s i t e s  phys i ca l ly  occupied thereby, and a l l  necessary 
appurtenances,  inc luding  adequate provis ions  f o r  i ng res s ,  egress ,  and t h e  
rendering of necessary se rv ices ,  i s  c rea t ed  and g ran ted  t o  and i n  favor  of t h e  
ho lde r  of t h i s  Bond and the  i s s u e  of which it i s  a  p a r t ,  and i n  favor  of the  
holder  o r  ho lders  of coupons a t tached  t o  Bonds i s sued  i n  coupon form, and s a i d  
Housing and Dining System, inc luding  such housing and dining bu i ld ings ,  appurtenant  
f a c i l i t i e s ,  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s ,  a s  may h e r e a f t e r  be added t o  and 
made a  p a r t  of s a i d  System according t o  t h e  provis ions  of the  Indenture ,  s h a l l  
remain s u b j e c t  t o  such s t a t u t o r y  mortgage l i e n  u n t i l  t he  payment i n  f u l l  o f  the  
p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on t h i s  Bond and the  i s sue  of which it i s  a  p a r t .  
This Bond may be assigned and upon such assignment the  ass ignor  s h a l l  promptly 
n o t i f y  the  Borrower a t  the  o f f i c e  of t h e  Trustee by r e g i s t e r e d  mail ,  and the  
Al t e rna te  Payee s h a l l  sur render  the  same t o  t h e  Trustee e i t h e r  i n  exchange f o r  
a  new Ful ly  Regis tered Bond, o r  f o r  t r a n s f e r  on t h e  r e g i s t r a t i o n  records  and 
v e r i f i c a t i o n  of t he  endorsements made on the  Payment Record a t tached  he re to  
of the  po r t ion  o f  t h e  p r i n c i p a l  amount hereof and i n t e r e s t  hereon p a i d  o r  
prepa id ,  and every such assignee s h a l l  t ake  t h i s  Bond s u b j e c t  t o  such condi t ion .  
I n  case any event  of de fau l t ,  a s  def ined  i n  the  Indenture,  s h a l l  occur, t he  
p r i n c i p a l  of t h i s  Bond may be dec lared  o r  may become due and payable i n  the  
manner and wi th  the  e f f e c t  provided i n  the  Indenture.  
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No recourse s h a l l  be had f o r  t h e  payment of t he  p r i n c i p a l  of o r  i n t e r e s t  
on t h i s  Bond a g a i n s t  any o f f i c e r ,  d i r e c t o r ,  regent ,  o r  member of  t he  Borrower, 
a s  such, a l l  such l i a b i l i t y  ( i f  any) being hereby express ly  waived and 
r e l e a s e d  by every r e g i s t e r e d  holder  o r  t r a n s f e r e e  hereof by the  acceptance , I 
h e reof ,  and a s  a p a r t  of t h e  cons idera t ion  hereof ,  a s  provided i n  the  Indenture .  I 
This  Bond s h a l l  n o t  be e n t i t l e d  t o  any b e n e f i t  under the  Indenture  o r  be 
v a l i d  o r  become ob l iga to ry  un le s s  it s h a l l  have been au then t i ca t ed  by t h e  
Trustee,  o r  i t s  successor  i n  the  t r u s t ,  by completing the  Trus teeT s 
Authent icat ion C e r t i f i c a t e  appearing hereon. 
I t  i s  hereby c e r t i f i e d ,  r e c i t e d  and dec lared  t h a t  a l l  a c t s ,  condi t ions  and 
t h i n g s  r equ i r ed  t o  e x i s t ,  t o  happen, and t o  be performed precedent  t o  and i n  
t h e  issuance of t h i s  Bond do e x i s t ,  have happened, and have been performed i n  
due time, form and manner a s  r equ i r ed  by law, and t h a t  the  amount of t h i s  
Bond, t oge the r  w i th  a l l  o the r  ob l iga t ions  of s a i d  Board of Regents and of 
s a i d  Morehead S t a t e  Universi ty ,  does no t  v i o l a t e  any provis ion  o r  exceed any 
l i m i t  p r e sc r ibed  by the  Cons t i tu t ion  o r  S t a t u t e s  of Kentucky; t h a t  s a i d  Housing 
and Dining System w i l l  be continuously operated,  and t h a t  a s u f f i c i e n t  po r t ion  
of t he  def ined  Revenues therefrom has been pledged t o  and w i l l  be s e t  a s ide  
i n t o  s a i d  Bond and I n t e r e s t  Sinking Fund, a s  t he  f irst  charge upon such 
Revenues, f o r  t he  payment of t he  p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on t h i s  Bond and 
t h e  i s s u e  of which it i s  a p a r t  and any o the r  Bonds which may h e r e a f t e r  be 
i s s u e d  and outs tanding,  which by t h e i r  terms are  payable from s a i d  i d e n t i f i e d  
s p e c i a l  fund, a t  o r  p r i o r  t o  matur i ty .  
I t  i s  f u r t h e r  c e r t i f i e d ,  r e c i t e d  and dec lared  t h a t  a s  permi t ted  by the  
Cons t i tu t ion ,  appl icable  s t a t u t o r y  laws, and c o n t r o l l i n g  dec i s ions  of t he  
Highest Court of the  Commonwealth, the  s a i d  Board of Regents of Morehead 
S t a t e  Univers i ty  has  i r revocably  convenanted and agreed, and hereby i r revocably  
covenants and agrees  wi th  t h e  owner and holder  of t h i s  Bond, wi th  the  sanc t ion ,  
approval  and au tho r i za t ion  of t h e  S t a t e  Property and Buildings Commission of 
Kentucky, and t h e  Commissioner of Finance of t h e  Commonwealth, a s  evidenced 
by proper  au tho r i za t ions  and proceedings duly f i l e d  wi th  the  Trustee,  and a s  
f u r t h e r  evidenced by the  au thor ized  reproduced f acs imi l e  of the  s igna tu re  of 
s a i d  Commissioner of Finance hereon appearing, t h a t  i f  and t o  the  e x t e n t  t h a t  
t he  def ined  Revenues of s a i d  Housing and Dining System s h a l l  a t  any time be 
o r  become i n s u f f i c i e n t  ( a f t e r  f i r s t  meeting a l l  requirements of t he  s p e c i a l  
fund hereinabove i d e n t i f i e d ) ,  t o  pay a l l  c o s t s  of opera t ing  and maintaining 
s a i d  System, and of keeping the  same i n  a good and tenantab le  s t a t e  of 
r e p a i r ,  s a i d  Board of Regents and the  Commonwealth of Kentucky w i l l  supply 
from o t h e r  sources  any d e f i c i e n c i e s  i n  such r e spec t s  a s  a binding and 
cont inuing c o n t r a c t u a l  commitment of the  Commonwealth, s o  long a s  any Bonds 
a r e  outs tanding and unpaid under the  terms and provis ions  of t he  Indenture .  
I N  WITNESS WHEREOF, the  Borrower has  caused t h i s  Bond t o  be executed i n  i t s  
name by the  au thor ized  s igna tu re  of i t s  Chairman, and has caused i t s  corpora te  
s e a l  t o  be impressed hereon, a t t e s t e d  by the  authorized s igna tu re  of i t s  
Secre ta ry ,  a l l  a s  of t h e  f i r s t  day of 9 - 
BORAD OF REGENTS OF 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
BY (Manual S i ~ n a t u r e )  
Chairman 
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I t  i s  c e r t i f i e d  t h a t  issuance of t h i s  
Bond, i n  form a s  above s e t  f o r t h ,  has 
been duly approved and authorized by  
the  S t a t e  Property and Buildings 




(Facsimile S i ~ n a t u r e )  
Commissioner of Finance of Kentucky 
TRUSTEE'S AUTHENTICATION CERTIFICATE 
This Bond i s  a Ful ly Registered Bond a s  described i n  the within-mentioned 
Indenture,  
PIKEVILLE NATIONAL BANK & TRUST COMPANY, 
Pikevi l le ,  Kentucky, TRUSTEE 
BY (Manual Signature) 
Authorized Off icer  
(FORM OF ASSIGNMENT) 
Without representa t ion ,  warranty o r  recourse,  the  within Bond i s  hereby 
assigned unto , 
t h i s  day of 5 - 
Witness Payee 
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PAYMENT RECORD 
P r i n c i p a l  I n t e r e s t  
P r i n c i p a l  Balance Payment 
Due Date Payment Due ( %) Date Paid 
Name of Paying 
Agent--Authorized 
O f f i c i a l  & T i t l e  
( en te r  ( en te r  ( l e  ave ( l e  ave ( l e  ave 
da t e s  amounts) blank) blank) blank) 
f o r  p r in -  
c i p a l  and 
i n t e r e s t )  
(In the  cases  of S e r i e s  H and I Bonds - 80 due da tes ;  i n  t he  
cases  of  S e r i e s  A t o  G Bonds - fewer, by reason of s h o r t e r  f i n a l  
ma tu r i e i e s  of p r i n c i p a l .  Leave one -ha l f  inch space between each 
due da te ,  e t c . ,  f o r  manual i n t e r l i n i n g ,  i f  necessary; a l s o  h a l f  a  
page a t  end f o r  any explanat ion which might be required.)  
SCHEDULE "A" 
(This should be separa te  sheet)  
P r i n c i p a l  i n s t a l l m e n t s  on which payments have been made p r i o r  t o  matur i ty  
Name of Paying Agent, 
Pr i nc  i p  a1  Date Authorized O f f i c i a l  
P r i n c i p a l  Due Payment Balance Paid and T i t l e  
Date Amount 
Sec t ion  1004, Provis ions are  made i n  ARTICLE X I  of t h i s  Indenture  f o r  
t he  permissive f u t u r e  issuance by the Board of a d d i t i o n a l  S e r i e s  of Bonds 
which w i l l  rank on a  b a s i s  of p a r i t y  and e q u a l i t y  a s  t o  s e c u r i t y  and source 
of payment with the  Bonds of S e r i e s  A t o  I ,  inc lus ive ,  sub jec t  t o  
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compliance w i t h  c e r t a i n  p r e s c r i b e d  terms,  p r o v i s i o n s ,  c o n d i t i o n s  and 
l i m i t a t i o n s  which a r e  s e t  f o r t h  w i t h  p a r t i c u l a r i t y  i n  s a i d  ARTICLE X I .  
P r o v i s i o n  i s  f u r t h e r  made i n  s a i d  ARTICLE X I  f o r  t h e  pe rmiss ive  f u t u r e  
i s s u a n c e  by t h e  Board o f  a d d i t i o n a l  bonds o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s  payable  a s  
t o  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  from t h e  d e f i n e d  Revenues o f  t h e  System, and 
n o t  r ank ing  on a  b a s i s  of  p a r i t y  and e q u a l i t y  a s  t o  s e c u r i t y  and source  
o f  payment w i t h  t h e  Bonds, b u t  on ly  i n  t h e  e v e n t  t h e r e  s h a l l  be f u l l  
r e c o g n i t i o n  and acknowledgment, i n  t h e  p roceed ings  a u t h o r i z i n g  t h e  
i s s u a n c e  t h e r e o f ,  and i n  t h e  t e x t  of  each  such bond o r  o t h e r  o b l i g a t i o n  
t h a t  t h e  same, and a l l  s e c u r i t y  r i g h t s  r e l a t e d  t h e r e t o ,  a r e  e x p r e s s l y  
s u b o r d i n a t e  and i n f e r i o r  t o  t h e  l i e n s ,  p l e d g e s  and o t h e r  s e c u r i t y  r i g h t s  
o t h e r w i s e  h e r e i n  p rov ided  f o r  t h e  Bonds. 
I n  t h e  e v e n t  t h a t  t h e  Board s h a l l  h e r e a f t e r  de termine t h a t  it i s  
n e c e s s a r y  o r  d e s i r a b l e  t o  i s s u e  f o r  purposes  o f  t h e  Housing and Dining 
System, o t h e r  bonds o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  which compliance 
h a s  n o t  been made, o r  f o r  any reason canno t  be made, w i t h  t h e  a f o r e s a i d  
t e rms ,  p r o v i s i o n s ,  c o n d i t i o n s  and l i m i t a t i o n s  c o n t r o l l i n g  t h e  i s s u a n c e  
o f  S e r i e s  o f  p a r i t y  Bonds, t h e  r e s p e c t i v e  forms and t e x t s  o f  such bonds 
o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s ,  and o f  t h e  coupons, C e r t i f i c a t i o n s ,  T r u s t e e ' s  
A u t h e n t i c a t i o n  C e r t i f i c a t e s ,  and o the rwise ,  may be such a s  a r e  p r e s c r i b e d  
i n  t h e  p roceed ings  p r e l i m i n a r y  and i n c i d e n t  t o  t h e  a u t h o r i z a t i o n  and 
i s s u a n c e  t h e r e o f ,  s o  long  a s  t h e  same a r e  n o t  i n c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  Inden tu re .  
ARTICLE X I  - ISSUANCE OF PARITY BONDS; ISSUANCE OF BONDS OR 
OTHER OBLIGATIONS OF SUBORDINATE AND INFERIOR 
STATUS ; ISSUANCE OF REFUNDING BONDS ; PROVISIONS 
FOR ADVANCE REFUNDING 
S e c t i o n  1101. The Board r e s e r v e s  t h e  r i g h t ,  e x e r c i s a b l e  p u r s u a n t  t o  t h e  
p r o v i s i o n s  o f  one o r  more Supplemental  T r u s t  Inden tu re  s a s  h e r e i n a f t e r  
p rov ided ,  t o  i s s u e  a d d i t i o n a l  S e r i e s  o f  Bonds t o  be secured  by a  p a r i t y  
l i e n  on and r a t a b l y  payable  from t h e  Revenues o f  t h e  System, f o r  t h e  purpose 
o f  f i n a n c i n g ,  i n  whole o r  i n  p a r t ,  any housing and d i n i n g  b u i l d i n g s ,  
a p p u r t e n a n t  f a c i l i t i e s ,  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  f o r  e d u c a t i o n a l  
purposes  ( f o r  convenience sometimes c o l l e c t i v e l y  r e f e r r e d  t o  simply a s  
" b u i l d i n g s T T )  , prov ided ,  i n  each i n s t a n c e ,  t h a t :  
(a) The b u i l d i n g ,  b u i l d i n g s ,  o r  a p p u r t e n a n t  f a c i l i t i e s  e r e c t e d  and 
f i n a n c e d  i n  whole o r  i n  p a r t  from t h e  p roceeds  o f  such a d d i t i o n a l  p a r i t y  
Bonds i s  o r  a r e  made a  p a r t  o r  p a r t s  o f  t h e  Housing and Dining System, and 
t h e  Revenues t h e r e o f  a r e  p ledged  a s  a d d i t i o n a l  s e c u r i t y  f o r  t h e  a d d i t i o n a l  
p a r i t y  Bonds and t h e  Bonds t h e n  o u t s t a n d i n g ;  and 
(b) The Board i s  i n  f u l l  compliance w i t h  a l l  covenan t s  and u n d e r t a k i n g s  
i n  connec t ion  w i t h  a l l  o f  i t s  Bonds t h e n  o u t s t a n d i n g  and payable  from t h e  
Revenues o f  s a i d  System o r  any p a r t  t h e r e o f ;  and 
Minutes of May 10, 1967, cont '  d  
(c) The Board s h a l l  cause t o  be f i l e d  with the  Trustee a  C e r t i f i c a t e  
s igned by an o f f i c e r ,  agent o r  employee of t he  Board who may a t  t he  time 
be p r i n c i p a l l y  charged with r e s p o n s i b i l i t y  f o r  the  maintenance and r e p a i r  
of t he  housing and dining bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  comprising 
the  then e x i s t i n g  f a c i l i t i e s  of the  System (or by an independent l i censed  
a r c h i t e c t  o r  engineer ,  i n  the  d i s c r e t i o n  of the  Board), approved by the  
P res iden t  of the  Universi ty  and by Resolution of the  Board, showing t h a t  a  
phys i ca l  i n spec t ion  of the  s a i d  housing and dining bu i ld ings  and appurtenant  
f a c i l i t i e s  of t he  System has been made and t h a t  the  same are  represented  
t o  be i n  a good and c u r r e n t  s t a t e  of t e n a n t a b i l i t y  and r e p a i r ,  s u b j e c t  
only t o  such except ions a s  a re  shown t o  be duly scheduled and budgeted, 
a t  the  time o r  t imes reasonably a n t i c i p a t e d  t o  be requi red  i n  each ins tance ;  
an d  
(d) The aggregate amount of 
(1) the  average of t h e  audi ted  annual Revenues of s a i d  System f o r  
t he  two F i s c a l  Years immediately preceding the issuance of s a i d  a d d i t i o n a l  
p a r i t y  Bonds ( sub jec t  t o  s p e c i a l  condi t ions  appl icable  i n  the  case of p a r i t y  
Bonds i ssued  before  the  System, a s  he re in  re -es tab l i shed ,  has been i n  
ex i s t ence  f o r  two f u l l  F i s c a l  Years, a s  h e r e i n a f t e r  s e t  f o r t h )  ; and 
(2) t he  es t imated  annual Revenues t o  be der ived from the  bui ld ing ,  
bu i ld ings ,  o r  appurtenant  f a c i l i t i e s  t o  be e r e c t e d  i n  whole o r  i n  p a r t  
through app l i ca t ion  of the  proceeds of such a d d i t i o n a l  p a r i t y  Bonds; and 
(3) t he  es t imated  annual Revenues t o  be der ived from any bu i ld ings  
c u r r e n t l y  under cons t ruc t ion ;  and 
(4) t h e  es t imated  annual Revenues t o  be der ived from bu i ld ings  i n  
opera t ion  f o r  l e s s  than a  f u l l  F i s c a l  Year (provided t h a t  i n  such case the 
a c t u a l  Revenues c o l l e c t e d  from such bu i ld ings  s h a l l  be excluded i n  the  
computation of (1) above, i n  order  t o  avoid dup l i ca t ion  of a c t u a l  Revenues and 
es t imated  Revenues i n  such cases) , 
each of t h e  f a c t o r s  s t a t e d  i n  the  foregoing (1) t o  (4),  i nc lus ive ,  t o  be 
ad jus t ed  t o  r e f l e c t  any increase  o r  decrease i n  r a t e s  charged f o r  s e r v i c e s  
rendered by s a i d  System ( i )  imposed and made e f f e c t i v e  a t  any time during 
such per iod ,  o r  ( i i )  imposed and t o  become e f f e c t i v e  i n  the  academic year  
next  succeeding t h e  issuance of such a d d i t i o n a l  p a r i t y  Bonds; a l l  a s  i nd ica t ed  
i n  a  s ta tement  by t h e  Treasurer ,  approved by the  Commissioner of Finance, t o  
be f i l e d  with the  Trustee,  i s  equal  t o  n o t  l e s s  than one and t h i r t y  
hundredths (1.30) t imes the  maximum amount which w i l l  be r equ i r ed  i n  any 
f u t u r e  F i s c a l  Year f o r  payment of the p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on the  Bonds 
then outs tanding and the  a d d i t i o n a l  p a r i t y  Bonds then proposed t o  be i ssued;  
PROVIDED, t h a t  t he  es t imate  of annual Revenues a s  used i n  the  above 
computations s h a l l  be based upon ( i )  an assumed occupancy of n o t  more than 
n ine ty - f ive  p e r  c e n t  (95%) of design capac i ty  of s tuden t  dormi tor ies  and 
marr ied s tuden t  family apartments of s a i d  System, and ( i i )  with r e spec t  t o  
any g e n e r a l  s tuden t  f e e s  p re sen t ly  o r  h e r e a f t e r  pledged a s  c o n s t i t u t i n g  
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def ined Revenues of the  System, imposed o r  h e r e a f t e r  imposed f o r  t h e  use 
of the  s e r v i c e s  and f a c i l i t i e s  of the  System a s  he re in  permit ted,  t h e  
amount thereof  a s  shown by t h e  most r ecen t  appl icable  enrollment records,  
p l u s  t h e  aggregate amount of t he  f ee  c o l l e c t i b l e  from the  number of s tuden t s  
which t h e  Board may a d d i t i o n a l l y  accommodate i n  housing f a c i l i t i e s  of the  
System which a re  scheduled t o  be ava i l ab le  f o r  occupancy a t  o r  before  the  
commencement of the  next  ensuing academic year,  and ( i i i )  with r e spec t  t o  
r e n t a l s  which t h e  Board has agreed t o  pay, o r  may h e r e a f t e r  agree t o  pay, 
f o r  a r eas  used o r  t o  be used f o r  dining,  ki tchen,  s torage ,  s e rv i ce  o r  
o t h e r  r e l a t e d  purposes,  t he  provis ions  of ARTICLE I X ,  Sec t ion  902, hereof 
&re  here  incorpora ted  by re ference  and s h a l l  apply; AND PROVIDED, ALSO, 
t h a t  t he  Board r e se rves  the  r i g h t ,  exe rc i sab le  i n  any such Supplemental 
T r u s t  Indenture ,  t o  pledge i r revocably  a s  a d d i t i o n a l  Revenues of t he  System, 
and a s  c o n s t i t u t i n g  an a d d i t i o n a l  source of payment of t h e  p r i n c i p a l  of 
and i n t e r e s t  on a l l  Bonds i ssued  pursuant  here to  ( including Bonds i n i t i a l l y  
i s sued  and outs tanding pursuant  t o  t h i s  Indenture,  a s  w e l l  a s  those 
au thor ized  and i s sued  i n  and by the  Supplemental Trus t  Indenture  i n  which 
such pledge s h a l l  be made, and Bonds which may be i ssued  according t o  any 
subsequent Supplemental Trus t  Indenture) ,  i d e n t i f i e d  Revenues t h e r e a f t e r  
t o  be der ived  by t h e  Board from any increased  o r  a d d i t i o n a l  s tuden t  f e e  o r  
f e e s  then charged and imposed (or  which has o r  have i r revocably  been 
e s t a b l i s h e d  and w i l l  be charged and made e f f e c t i v e  i n  the academic year  next  
succeeding the  issuance of such a d d i t i o n a l  p a r i t y  Bonds), upon each f u l l -  
time s tuden t  a t t end ing  t h e  Universi ty  f o r  use o r  a v a i l a b i l i t y  of t h e  s e r v i c e s  
and f a c i l i t i e s  of  the  System; and, i n  the  event  the  Board s h a l l  exe rc i se  such 
reserved  r i g h t  and make such i r recvocable  pledge, (a) the  Revenues der ived 
therefrom s h a l l  be deposi ted a s  rece ived  i n t o  the  1966 Revenue Fund f o r  
d i s p o s i t i o n  a s  i n  the  case of o t h e r  Revenues of the  Housing and Dining 
System, and (b) a  sum equal  t o  t h e  amount of Revenues which would have been 
der ived  from s a i d  source i n  t h e  two F i s c a l  Years immediately preceding 
t h e  issuance of s a i d  a d d i t i o n a l  p a r i t y  Bonds (had the  f e e  been imposed 
and i n  e f f e c t  during s a i d  two F i s c a l  Years),  may be taken i n t o  account a s  
Revenues of t he  Housing and Dining System i n  making the  computation p resc r ibed  
i n  t h i s  sub-paragraph (c) a s  i nd ica t ed  i n  the  s ta tement  by t h e  Treasurer  
(approved by t h e  Commissioner of Finance) t o  be so f i l e d  with t h e  Trustee.  
I n  the  event  it s h a l l  be proposed t h a t  one o r  more S e r i e s  of p a r i t y  Bonds be 
i s sued  before  t h e  System, a s  here in  r e -e s t ab l i shed ,  has been i n  ex i s t ence  
f o r  two f u l l  F i s c a l  Years, t he  determinat ion of the  average of the  audi ted  
annual Revenues of t h e  System f o r  two f u l l  F i s c a l  Years immediately preceding 
issuance of such p a r i t y  Bonds s h a l l  no t  be appl icable ;  and i n  l i e u  thereof  
the  s ta tement  r equ i r ed  t o  be made by the  Treasurer ,  approved by the  Commissioner, 
and f i l e d  wi th  t h e  Trustee,  a s  hereinabove provided, may show a computation 
of what t h e  amount of t h e  average of the annual Revenues f o r  the  two 
preceding F i s c a l  Years would have been, based upon a  pro forma extension of 
t h e  f i n a n c i a l  records  r e l a t i n g  t o  the  System f o r  such per iod  of time a s  s h a l l  
have e lapsed  t o  a  da t e  n o t  more than s i x t y  (60) days before  t h e  issuance and 
de l ive ry  of t h e  p a r i t y  Bonds; a l l  o t h e r  computations and adjustments t o  remain 
unchanged, c o n s i s t e n t  with the  provis ions  hereof .  
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I n  the  even t  of t he  issuance of one o r  more S e r i e s  of p a r i t y  Bonds i n  
accordance with t h e  terms, provis ions ,  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  here in  
s e t  f o r t h  governing the  issuance the reo f ,  i n t e r e s t  payments thereon s h a l l  
be scheduled t o  became due on May 1 and November 1 of each year ,  and the  
p r i n c i p a l  t he reo f  s h a l l  be scheduled t o  become due on November 1 i n  any 
year  i n  which p r i n c i p a l  i s  scheduled t o  become due. 
The Board does, however, covenant and agree t h a t  whether by reason of i t s  
i n a b i l i t y  t o  comply with the  terms, provis ions ,  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  
he re in  s e t  f o r t h  governing the  f u t u r e  issuance of p a r i t y  Bonds, o r  otherwise,  
it w i l l  n o t  
(a) undertake t o  e r e c t  o r  f inance add i t iona l  educa t iona l  
bu i ld ings  f o r  housing and dining purposes ( including 
appurtenant  f a c i l i t i e s  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s ) ,  
otherwise than a s  c o n < t i t u t i n g  a  p a r t  o r  p a r t s  of the  
Housing and Dining System, a s  he re in  c rea ted ,  o r  
(b) undertake such cons t ruc t ion  o r  f inanc ing  otherwise 
than with a  covenant on t h e  p a r t  of t he  Board (duly 
sanct ioned,  au thor ized  and approved by proper ac t ion  
of t he  Commission and of t h e  Commissioner of Finance 
binding the  Board and the  Commonwealth of Kentucky on 
a  cont inuing  c o n t r a c t u a l  b a s i s ) ,  t h a t  i f  t h e r e  be any 
def ic iency  of the  Revenues of t h e  System, a f t e r  f i r s t  
making provis ion  from such Revenues f o r  the  o rde r ly  
payment of t he  p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on a l l  Bonds 
and such o t h e r  bonds o r  o the r  ob l iga t ions ,  the  amount 
of such def ic iency  w i l l  be suppl ied by the  Board and 
the  Commonwealth, so  a s  t o  provide on a  cont inuing 
c o n t r a c t u a l  b a s i s  f o r  t he  maintenance, opera t ion  and 
r e p a i r  of a l l  educa t iona l  bu i ld ings ,  appurtenant 
f a c i l i t i e s ,  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  f o r  
housing and dining purposes a t  any time c o n s t i t u t i n g  
p a r t s  of s a i d  System. 
Sec t ion  1102. In  the  event  t h a t  t he  Board s h a l l  be unable a t  any time t o  
show compliance with the  terms, provis ions ,  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  s e t  
f o r t h  i n  Sec t ion  1101 hereof i n  connection with the  issuance of  f u t u r e  S e r i e s  
of p a r f t y  Bonds, b u t  s h a l l  neve r the l e s s  determine (with the  sanc t ion ,  approval 
and au tho r i za t ion  of the  Commission and of t he  Commissioner of Finance, 
a s  a fo resa id ) ,  t h a t  it i s  necessary t o  provide a d d i t i o n a l  educa t iona l  
bu i ld ings ,  appurtenant  f a c i l i t i e s  and/or r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  
f o r  housing and d in ing  purposes, t he  Board r e  se rves  t h e  r i g h t ,  exe rc i sab le  
pursuant  t o  t h e  provis ions  of one o r  more Supplemental T rus t  Indentures ,  as 
h e r e i n a f t e r  provided, t o  i s sue  a d d i t i o n a l  bonds o r  o t h e r  o b l i g a t i o n s  payable 
a s  t o  p r i n c i p a l  and i n t e r e s t  from the  Revenues of t he  System, bu t  only i f  it 
s h a l l  be s p e c i f i c a l l y  provided and shown i n  a l l  of the  proceedings au thor iz ing  
and providing f o r  t h e  issuance thereof ,  and i n  the  t e x t  of each such bond o r  
o t h e r  o b l i g a t i o n  so  issued,  t h a t  (a) the  s t a t u t o r y  mortgage l i e n  provided f o r  
t h e  s e c u r i t y  of such bonds o r  o the r  ob l iga t ions  i s  recognized and acknowledged 
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t o  be subordinate  and i n f e r i o r  t o  the  s i m i l a r  l i e n  gran ted  by S t a t u t e  and 
h e r e i n  recognized and acknowledged a s  c o n s t i t u t i n g  a  f i r s t  and paramount 
l i e n  f o r  the  s e c u r i t y  of the ho lde r s  of t he  Bonds, and p a r i t y  Bonds, (b) 
any pledge of o r  l i e n  upon the  Revenues of the  System, given o r  recognized 
f o r  t he  s e c u r i t y  and source of payment of such bonds o r  o the r  o b l i g a t i o n s  
s h a l l  s i m i l a r l y  be recognized and acknowledged i n  a l l  proceedings i n c i d e n t  
t o  the  issuance the reo f ,  and i n  the  t e x t  of each such bond o r  o the r  ob l iga t ion ,  
t o  be subordinate  and i n f e r i o r  t o  the  f i r s t  and paramount l i e n  upon and 
pledge of such Revenues, provided f o r  by S t a t u t e  and he re in  recognized and 
acknowledged f o r  t h e  s e c u r i t y  and source of payment of t h e  Bonds and p a r i t y  
Bonds, (c) the  p r i n c i p a l  of any such subordinate  and i n f e r i o r  bonds o r  o t h e r  
o b l i g a t i o n s  s h a l l  be payable on November 1 of any year  i n  which such 
p r i n c i p a l  i s  scheduled t o  become due, and (d) i n t e r e s t  upon such subordinate  
and i n f e r i o r  bonds o r  o the r  o b l i g a t i o n s  s h a l l  be payable on May 1 and 
November 1 of any year  i n  which such i n t e r e s t  is scheduled t o  be due and 
payable ; PROVIDED, HOWEVER, t h e  Board f u r t h e r  ekpre ssly r e  se rves  the  r i g h t ,  
a f t e r  issuance of any such subordinate  and i n f e r i o r  bonds o r  o the r  ob l iga-  
t i o n s ,  t o  i s s u e  p a r i t y  Bonds f o r  t h e  purpose of refunding the  same i n  the  
even t  t h a t  p r i o r  t o  the  issuance of such refunding p a r i t y  Bonds the  Board 
i s  able  t o  show and does show by a  s ta tement  of the  Trea'surer, approved by 
the  Commissioner of Finance, f i l e d  with the  Trustee,  t h a t  upon issuance thereof  
t h e  Board w i l l  then be i n  compliance with a l l  of the  terms, provis ions ,  
cond i t ions  and l i m i t a t i o n s  s e t  f o r t h  i n  Sect ion 1101 of t h i s  Indenture  
r e l a t i n g  t o  t h e  issuance of p a r i t y  Bonds a t  t h a t  time. 
Sec t ion  1103. The Board f u r t h e r  r e se rves  the  r i g h t ,  exe rc i sab le  pursuant  
t o  the  provis ions  of one o r  more Supplemental Trus t  Indentures ,  a s  
h e r e i n a f t e r  provided, t o  i s sue  a d d i t i o n a l  p a r i t y  Bonds (a) t o  refund, i n  whole 
o r  i n  p a r t ,  one o r  more S e r i e s  of Bonds o r  p a r i t y  Bonds previously i ssued  
and understanding o r  (b) t o  refund any bonds o r  o the r  o b l i g a t i o n s  prev ious ly  
i s sued  by the  Board otherwise than under the provis ions  of t h i s  Indenture  o r  
of any Supplemental Trus t  Indenture ,  f o r  the  f inanc ing ,  i n  whole o r  i n  p a r t ,  
of housing and dining educa t iona l  bu i ld ings ,  appurtenant f a c i l i t i e s ,  o r  
r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s ,  i f  t h e  purpose of i s su ing  such refunding Bonds 
under t h i s  sub-paragraph (b) i s  t o  make it poss ib l e  t o  combine such e x i s t i n g  
and independently-f inanced bui ld ings ,  appurtenant f a c i l i t i e s  and r e l a t e d  
a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  with,  and make the  same a  p a r t  o r  p a r t s  of  the  System, 
and the  Revenues thereof  a re  t h e r e a f t e r  i r revocably  pledged a s  Revenues of 
t h e  System; and p r i o r  t o  the  issuance thereof  the  Board i s  ab le  t o  comply, 
and does comply, with the  terms, provis ions ,  condi t ions  and l i m i t a t i o n s  
r e l a t i v e  t o  the  issuance of p a r i t y  Bonds a s  s e t  f o r t h  i n  Sect ion 1101, of 
t h i s  Indenture ,  a s  shown by a  s ta tement  of the  Treasurer ,  f i l e d  with the  
Trus tee ,  a s  i n -  s a i d  s e c t i o n  1101 provided. I n  any such event  the  r e n t a l s ,  
r a t e s  and o t h e r  charges  der ived  by the  Board from t h e  opera t ion  of such 
previous ly  independently-financed housing and dining bui ld ings ,  appurtenant  
f a c i l i t i e s  and r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  s h a l l  c o n s t i t u t e  Revenues of 
t he  Housing and Dining System and may be taken i n t o  account by the Treasurer  
i n  any s ta tement  f i l e d  with t h e  Trustee i n  accordance with s e c t i o n  1101. 
hereof i n  connection with the  issuance of p a r i t y  Bonds. 
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Sec t ion  1104. Anything i n  t h i s  ARTICLE X I  t o  the cont ra ry  notwithstanding,  
t he  Board f u ~ t h e r  r e se rves  the  r i g h t ,  exe rc i sab le  pursuant  t o  the  provis ions  
of one o r  more Supplemental Trus t  Indentures  a s  h e r e i n a f t e r  provided, t o  i s s u e  
bonds on a  p a r i t y  with Bonds and p a r i t y  Bonds previously i ssued  and outs tanding 
under t h i s  Indenture ,  f o r  t he  purpose of refunding a l l  o r  any p a r t  of t he  Bonds 
of one o r  more S e r i e s  a s  may be outs tanding (including Bonds of any one o r  more 
S e r i e s  which a re  n o t  a t  the  time sub jec t  t o  c a l l  f o r  redemption, a s  w e l l  a s  
Bonds of any one o r  more S e r i e s  which a re  c a l l a b l e  f o r  redemption a t  a  f u t u r e  
da te ,  i f  proper  proceedings are  had, taken, and duly f i l e d  wi th  t h e  Trustee 
"b, showing t h a t  t he  same have been c a l l e d  f o r  redemption a t  the  e a r l i e s t  permiss ib le  
kQ redemption da te ;  gene ra l ly  r e f e r r e d  t o  a s  "advance refundingTT) , i f :  kx 
Qt\u (a) t he  then e x i s t i n g  Debt Service Reserve i s  n o t  diminished; (b) provis ion  i s  made from t h e  proceeds of such refunding Bonds o r  from o t h e r  l?V sources ,  f o r  t he  segrega t ion  and depos i t  of moneys s u f f i c i e n t  f o r  payment and/or 
redemption of t he  outs tanding Bonds so t o  be refunded; 
(c) the  moneys so  provided f o r  t h e  payment, whether a t  matur i ty  o r  upon c a l l  
f o r  redemption, of t h e  outs tanding Bonds which a re  t o  be refunded ( including 
p r i n c i p a l ,  i n t e r e s t  and redemption premium, i f  any), s h a l l  be deposi ted with 
t h e  Trustee,  a t  t h e  time of de l ive ry  of such refunding Bonds i n  a  "Special  Bond 
and I n t e r e s t  Payment and Redemption Account," hereby permi t ted  t o  be c r e a t e d  
t o  t h e  c r e d i t  of t he  Board upon the  books of t h e  Trustee,  which by a l l  
proceedings i n c i d e n t  t o  the  issuance of such refunding Bonds, s h a l l  be pledged 
i r revocably  and exc lus ive ly  t o  t h e  payment of t h e  Bonds t o  be refunded; 
(d) the  moneys deposi ted i n  such "Special  Bond and I n t e r e s t  Payment Redemption 
Account" a re  immediately inves t ed  e i t h e r  ( i )  i n  United S t a t e s  Government s e c u r i t i e s  
o r  ( i i )  i n  one o r  more C e r t i f i c a t e s  of Time Deposit i s sued  by an incorpora ted  
bank o r  t r u s t  company which i s  a  member of Federal  Deposit Insurance Corporation, 
having a  matur i ty  da t e  o r  matur i ty  da t e s  corresponding t o  t h e  da t e  o r  d a t e s  when 
t h e  Bonds t o  be refunded and/or i n t e r e s t  and redemption premium, w i l l  be o r  
become due and payable,  each such C e r t i f i c a t e  t o  be secured a t  a l l  t imes by a  
v a l i d  pledge of United S t a t e s  Government s e c u r i t i e s  of equal  market value;  
( e )  i n  any event ,  e i t h e r  ( i )  the  maximum amount requi red  i n  any f u t u r e  
F i s c a l  Year f o r  payment of the  p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on a l l  Bonds remaining 
outs tanding,  t oge the r  with the  refunding Bonds, s h a l l  no t  exceed i n  any such 
F i s c a l  Year the  amount corresponding t h e r e t o  i f  t h e r e  had been no refunding, 
o r  ( i i )  t h e r e  s h a l l  f i r s t  be procured and f i l e d  with the  Trustee a c e r t i f i c a t e  
of t h e  Treasurer  conforming t o  a l l  p rovis ions  of Sec t ion  1101 hereof ,  showing 
t h a t  t he  average of the  Revenues f o r  t h e  two preceding F i s c a l  Years (with 
permi t ted  adjustments) w i l l  n o t  be l e s s  than one and t h i r t y  hundredths (1.30) 
t imes t h e  maximum amount r equ i r ed  i n  any such f u t u r e  F i s c a l  Year with r e s p e c t  
t o  Bonds which w i l l  remain outs tanding and the  refunding Bonds; 
whereupon the  Bonds t o  be refunded s h a l l  be payable exc lus ive ly  from t h e  "Special  
Bond and I n t e r e s t  Payment and Redemption Accountv i n  the  same manner a s  i s  
provided i n  t h i s  Indenture;  t h e  owners and holders  of t h e  Bonds f o r  t h e  payment 
of which such funds a r e  so provided s h a l l  look  exc lus ive ly  t o  the  Trustee f o r  
t h e  payment the reo f ;  and t h e  Trustee,  a t  t he  reques t  and a t  t h e  expense of 
t h e  Board, s h a l l  execute and d e l i v e r  any and a l l  inst ruments  appropr ia te  t o  
evidence t h e  r e l e a s e  of t h i s  Indenture  a s  t o  t h e  s e c u r i t y  and source of payment 
of such Bonds which a re  refunded. 
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ARTICLE X I 1  SUPPLEMENTAL TRUST INDENTURES 
Sect ion  1201. The Board and the  Trustee,  from time t o  time and a t  any 
time, s u b j e c t  t o  t h e  condi t ions  and r e s t r i c t i o n s  i n  t h i s  Indenture contained, 
may, and when so  r equ i r ed  by t h i s  Indenture s h a l l ,  e n t e r  i n t o  such indentures  
supplemental he re to  ("Supplemental Trus t  Indenture"),  a s  may o r  s h a l l  by them 
be deemed necessary o r  d e s i r a b l e  f o r  any one o r  more of the  following purposes, 
among o the r s :  
To evidence t h e  succession of another publ ic  corpora t ion  
o r  s t a t e  agency o r  o f f i c e r  t o  the  Board, the  Commission, 
o r  t he  Commissioner of Finance, and t h e  assumption by such 
successor  o r  successors  of t h e  r e spec t ive  covenants and 
o b l i g a t i o n s  with re ference  t o  the  Bonds; 
To evidence t h e  succession of another  bank o r  t r u s t  
company a s  Trustee a s  he re in  otherwise permi t ted  and 
provided and the  acceptance by and on behalf of such 
successor  of the  provis ions  of t h i s  Indenture;  
For the  purpose of cur ing any ambiguity, o r  of cur ing,  
c o r r e c t i n g  o r  supplementing any de fec t ive  o r  i n c o n s i s t e n t  
provis ions  contained he re in  o r  i n  any Supplemental T rus t  
Indenture  ; o r  
For any o t h e r  purpose no t  i n c o n s i s t e n t  with the terms 
of t h i s  Indenture ,  and which s h a l l  n o t  impair the  
s e c u r i t i e s  of t h e  same. 
Sec t ion  1202. The Trustee i s  authorized t o  jo in  with the  Board 
execut ion of any Supplemental T rus t  Indenture ,  t o  make t h e  f u r t h e r  
and s t i p u l a t i o n s  which may be t h e r e i n  contained. 
i n  the 
agreements 
Any Supplemental T rus t  Indenture  executed i n  accordance with any of t he  
p rov i s ions  of t h i s  A r t i c l e  s h a l l  t h e r e a f t e r  form a  p a r t  of t h i s  Indenture;  
and a l l  of t h e  terms and condi t ions  contained i n  any such Supplemental Trus t  
Indenture  a s  t o  any provis ion  authorized t o  be contained t h e r e i n  s h a l l  be 
and be deemed t o  be p a r t  of t he  terms and condi t ions  of t h i s  Indenture f o r  
any and a l l  purposes. 
ARTICLE X I 1 1  REMEDIES 
Sec t ion  1301. That f o r  t he  p ro tec t ion  of the  holders  of the  Bonds secured 
by t h i s  Indenture  and the  i n t e r e s t  coupons, i f  any, t h e r e t o  at tached,  a  
s t a t u t o r y  mortgage l i e n  upon t h e  bu i ld ings  and appurtenant f a c i l i t i e s  of 
s a i d  Housing and Dining System, such po r t ions  of the  r e spec t ive  s i t e s  a s  
a r e  phys i ca l ly  occupied thereby, and a l l  necessary appurtenances, inc luding  
provis ion  f o r  adequate ing res s ,  egress ,  and the  rendering of necessary s e r v i c e s ,  
i s  g ran ted  and c rea t ed  by Sec t ions  162.350 and 162.200 of t h e  Kentucky Revised 
S t a t u t e s ,  which s a i d  s t a t u t o r y  mortgage l i e n  i n  hereby recognized and dec la red  
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t o  be v a l i d  and binding a s  provided by law, s h a l l  take e f f e c t  immediately upon 
t h e  de l ive ry  of any of s a i d  Bonds, and s h a l l  cont inue so long a s  any of t h e  
Bonds (and p a r i t y  Bonds), s h a l l  be outs tanding  and unpaid. The Trustee may, 
and upon t h e  w r i t t e n  r eques t  of t he  holders  of n o t  l e s s  than twenty-five pe r  
c e n t  (25%) of t he  p r i n c i p a l  amount of t he  Bonds then outs tanding,  s h a l l ,  
e i t h e r  a t  law o r  i n  equ i ty ,  by s u i t ,  ac t ion ,  mandamus o r  o t h e r  proceedings,  
enforce  and compel performance of a l l  d u t i e s  r equ i r ed  by law and the  
p rov i s ions  of t h i s  Indenture ,  including the  exact ion,  c o l l e c t i o n  and accounting 
f o r  s u f f i c i e n t  r e n t s ,  f e e s  and charges,  and the  segregat ion and app l i ca t ion  of 
t h e  Revenues t o  t h e  s p e c i a l  funds a s  provided by t h i s  Indenture.  
La 
"W Sect ion  1302. Each of t he  fol lowing events  i s  hereby dec lared  an "event of 
d e f a u l t , "  t h a t  i s  t o  say: i f  
( a) payment of  t h e  p r i n c i p a l  of any of t he  Bonds s h a l l  n o t  be 
made when t h e  same s h a l l  become due and payable, e i t h e r  a t  
matur i ty  o r  by proceedings f o r  redemption o r  prepayment o r  
otherwise;  o r  
payment o f  any in s t a l lmen t  of i n t e r e s t  s h a l l  n o t  be made 
when t h e  same s h a l l  become due and payable o r  wi th in  
t h i r t y  (30) days t h e r e a f t e r ;  o r  
t h e  Board s h a l l  d i scont inue  o r  unreasonably delay o r  
f a i l  t o  c a r r y  on with reasonable d ispa tch  t h e  construc-  
t i o n  of any undertaking f o r  t he  e rec t ion ,  completion, 
fu rn i sh ing  and p lac ing  i n  opera t ion  of any educa t iona l  
bu i ld ings ,  appurtenant  f a c i l i t i e s ,  and/or r e l a t e d  
a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  f o r  housing and dining purposes, 
f o r  which Bonds o r  p a r i t y  Bonds a re  issued;  o r  
t he  Board s h a l l  f o r  any reason be rendered incapable of 
f u l f i l l i n g  i t s  o b l i g a t i o n s  hereunder; o r  
The Housing and Dining System s h a l l  be destroyed o r  
damaged and s h a l l  n o t  be promptly repa i red ,  rep laced  
o r  r econs t ruc t ed  (whether such f a i l u r e  promptly t o  
r e p a i r ,  r ep lace  o r  r e c o n s t r u c t  the  same be due t o  t h e  
i m p r a c t i c a b i l i t y  of such r e p a i r ,  replacement o r  
r econs t ruc t ion  o r  t o  l a c k  of funds t h e r e f o r  o r  f o r  
any o t h e r  reason ) ; o r  
an order  o r  decree s h a l l  be en tered ,  with the  consent 
o r  acquiescence of t he  Board, appointing a  r ece ive r  o r  
r e c e i v e r s  of t he  Housing and Dining System o r  of the  
income therefrom, o r  i f  such order  o r  decree,  having 
been en te red  without  the  acquiescence o r  consent of t he  
Board, s h a l l  n o t  be vacated o r  discharged o r  s tayed  on 
appeal  wi th in  s i x t y  (60) days a f t e r  en t ry ;  o r  
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(g) t h e  Board s h a l l  d e f a u l t  i n  the  due and punctual  per-  
formance of any o the r  of t he  covenants, condi t ions ,  
agreements and provis ions  contained i n  the  Bonds o r  7 
i n  t h i s  Indenture  on t h e  p a r t  of t h e  Board t o  be per-  
formed, and such d e f a u l t  s h a l l  continue f o r  t h i r t y  (30) 
days a f t e r  w r i t t e n  no t i ce  spec i fy ing  such d e f a u l t  and 
r e q u i r i n g  the  same t o  be remedied s h a l l  have been given 
t o  t h e  Board by the  Trustee,  which may give such no t i ce  
i n  i t s  d i s c r e t i o n  and s h a l l  g ive  such no t i ce  upon the  
w r i t t e n  r eques t  of the  holders  of n o t  l e s s  than f i f t e e n  
p e r  c e n t  (15%) i n  p r i n c i p a l  amount of t he  Bonds then 
outs tanding ,  
Sec t ion  1303. Upon the  happening and continuance of any event  of d e f a u l t  
s p e c i f i e d  i n  Sec t ion  1302 of t h i s  A r t i c l e ,  then and i n  every such case the  
Trustee may, and upon the  w r i t t e n  r eques t  of the  holders  of n o t  l e s s  than 
twenty-five p e r  cen t  (2S0& i n  p r i n c i p a l  amount of t he  Bonds then outs tanding 
s h a l l ,  by a  no t i ce  i n  wr i t i ng  t o  the  Board, dec la re  the  p r i n c i p a l  of a l l  t h e  
Bonds then outs tanding  t o  be due and payable immediately, and upon such 
d e c l a r a t i o n  t h e  same s h a l l  become and be immediately due and payable, 
anything contained i n  the  Bonds o r  i n  t h i s  Indenture t o  the  cont ra ry  
notwithstanding;  provided, however, t h a t  i f  a t  any time a f t e r  t h e  p r i n c i p a l  
of  t h e  Bonds s h a l l  have been so dec lared  t o  be due and payable, and before  
t h e  e n t r y  of f i n a l  judgment o r  decree i n  any s u i t ,  a c t ion  o r  proceeding 
i n s t i t u t e d  on account of such d e f a u l t ,  o r  before  t h e  completion of t he  
enforcement of  any o t h e r  remedy under t h i s  Indenture,  moneys s h a l l  have been 
accumulated o r  depos i ted  i n  the  1966 Sinking Fund s u f f i c i e n t  t o  pay a l l  a r r e a r s  
o f  i n t e r e s t ,  i f  any, upon a l l  t he  Bonds then outs tanding (except the  i n t e r e s t  
accrued on such Bonds s ince  t h e  l a s t  i n t e r e s t  payment d a t e ) ;  and the  charges,  
compensation, expenses, disbursements, advances and l i a b i l i t i e s  of t he  Trustee 
and a l l  o t h e r  amounts then payable by t h e  Board hereunder s h a l l  have been pa id  
o r  a  sum s u f f i c i e n t  t o  pay t h e  same s h a l l  have been deposi ted with the  Trustee,  
and every o t h e r  d e f a u l t  known t o  tbe  Trustee i n  the  observance o r  performance 
of any covenant, condi t ion  o r  agreement contained i n  the  Bonds o r  i n  t h i s  
Indenture  (o ther  than a  d e f a u l t  i n  the  payment of t h e  p r i n c i p a l  of such Bonds 
then  due only because of a  d e c l a r a t i o n  under t h i s  Section) s h a l l  have been 
remedied t o  t h e  s a t i s f a c t i o n  of t h e  Trustee;  then and i n  every such case the  
Trustee may, and upon the  w r i t t e n  r eques t  of the  holders  of n o t  l e s s  than 
twenty-five p e r  c e n t  (25%) i n  p r i n c i p a l  amount of t h e  Bonds then outs tanding 
s h a l l ,  by w r i t t e n  no t i ce  t o  t h e  Board, r e sc ind  and annul such d e c l a r a t i o n  
and i t s  consequences, b u t  no such r e s c i s s i o n  o r  annulment s h a l l  extend t o  o r  
a f f e c t  any subsequent d e f a u l t  o r  impair any r i g h t  consequent thereon. 
Sec t ion  1304. Upon t h e  happending and continuance of any event  of d e f a u l t  
s p e c i f i e d  i n  Sect ion 1302 of t h i s  A r t i c l e ,  then and i n  every such case the  
Trustee may proceed, and upon the  w r i t t e n  r eques t  of t h e  holders  of n o t  l e s s  
than  f i f t e e n  pe r  c e n t  (15%) i n  p r i n c i p a l  amount of the  Bonds then outs tanding 
hereunder s h a l l  proceed, t o  p r o t e c t  and enforce i t s  r i g h t s  and the  r i g h t s  of 
t h e  Bondholders under t h e  laws of t h e  Commonwealth of Kentucky o r  under t h i s  
Indenture  by such s u i t s ,  ac t ions  o r  s p e c i a l  proceedings i n  equi ty  o r  a t  law, 
e i t h e r  f o r  t h e  s p e c i f i c  performance of any covenant o r  agreement contained 
he re in  o r  i n  a i d  o r  execut ion of any power he re in  g ran ted  o r  f o r  t h e  
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enforcement of  any proper  l e g a l  o r  equ i t ab le  remedy, a s  t he  Trustee,  being 
advised by counsel,  s h a l l  deem most e f f e c t u a l  t o  p r o t e c t  and enforce such 
r i g h t s .  
I n  the  enforcement of any remedy under t h i s  Indenture  the  Trustee s h a l l  be 
e n t i t l e d  t o  sue f o r ,  enforce payment of ,  and rece ive  any and a l l  amounts 
then o r  during any d e f a u l t  becoming, and a t  any time remaining, due from 
the  Board f o r  p r i n c i p a l ,  i n t e r e s t  o r  otherwise under any of t h e  provis ions  
of t h i s  Indenture  o r  of t h e  Bonds, and unpaid, t oge the r  with any and a l l  
c o s t s  and expenses of c o l l e c t i o n  and of a l l  proceedings hereunder and under 
such Bonds, without  pre judice  t o  any o the r  r i g h t  o r  remedy of t h e  Trustee 
o r  of t h e  Bondholders, and t o  recover and enforce judgment o r  decree a g a i n s t  
t he  Board, bu t  s o l e l y  a s  provided here in  and i n  such Bonds, f o r  any por t ion  
bW of such amounts remaining unpaid, with i n t e r e s t ,  c o s t s  and expesnes, and t o  yCi;) c o l l e c t  ( so l e ly  from moneys i n  the  1966 Sinking Fund and the  Revenues of t h e  
System pledged t o  the  payment of the  Bonds by t h i s  Indenture) i n  any manner 
provided by law, and moneys adjudged o r  decreed t o  be payable. 
Sec t ion  1305. Anything i n  t h i s  Indenture  t o  the  cont ra ry  notwithstanding,  
t h e  ho lde r s  of a major i ty  i n  p r i n c i p a l  amount of t h e  Bonds a t  t h e  time out-  
s tanding  hereunder s h a l l  have t h e  r i g h t ,  by an instrument  i n  wr i t i ng  executed 
and d e l i v e r e d  t o  t h e  Trustee,  t o  d i r e c t  t h e  method and p lace  of conducting a l l  
remedial  proceedings t o  be taken by the  Trustee hereunder, provided t h a t  such 
d i r e c t i o n  s h a l l  n o t  be otherwise than i n  accordance with law o r  t he  provis ions  
of t h i s  Indenture ,  and t h a t  t h e  Trustee s h a l l  have the  r i g h t  t o  dec l ine  t o  
fo l low any such d i r e c t i o n  which f n r t h e  opinion of t h e  Trustee would be u n j u s t l y  
p r e j u d i c i a l  t o  Bondholders no t  p a r t i e s  t o  such d i r ec t ion .  
Sec t ion  1306. A l l  r i g h t s  of ac t ion  under t h i s  Indenture,  o r  under any of 
t he  Bonds secured hereby, enforceable  by t h e  Trustee,  may be enforced by t h e  
Trustee without  t he  possession of  any of t h e  Bonds o r  t he  coupons apper ta in ing  
t h e r e t o  o r  t h e  production thereon a t  t h e  t r i a l  o r  o t h e r  proceedings r e l a t i v e  
t h e r e t o .  Any such s u i t ,  a c t ion  o r  proceeding i n s t i t u t e d  by t h e  Trustee s h a l l  
be brought i n  i t s  name f o r  t he  b e n e f i t  of a l l  t he  ho lde r s  of such Bonds and 
coupons, s u b j e c t  t o  t h e  provis ions  of t h i s  Indenture.  No remedy he re in  
confe r r ed  upon o r  reserved  t o  the  Trustee i s  intended t o  be exc lus ive  of any 
o t h e r  remedy o r  remedies, and each and every such remedy s h a l l  be cumulative 
and s h a l l  be i n  add i t ion  t o  every o t h e r  remedy given hereunder o r  now o r  
h e r e a f t e r  e x i s t i n g  a t  law o r  i n  equ i ty  o r  by S t a t u t e .  No delay o r  omission 
of t h e  Trustee o r  of any holder  of t h e  Bonds t o  exe rc i se  any r i g h t  o r  power 
accruing upon any d e f a u l t  o r  an acquiescence the re in ,  s h a l l  c o n s t i t u t e  o r  be 
deemed o r  construed t o  be a waiver of o r  acquiescence i n  any f u t u r e  d e f a u l t  on 
t h e  p a r t  o f  t h e  Board, whether of t h e  same cha rac t e r  o r  of a d i f f e r e n t  
cha rac t e r ;  and every power and remedy given by t h i s  A r t i c l e  t o  t h e  Trustee 
and the  holders  of t he  Bonds, r e spec t ive ly ,  may be exerc ised  from time t o  
t ime and a s  o f t e n  a s  may be deemed expedient.  
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ARTICL-E X I V  - PARTICULm, COVENANTS OF -THE. BOARD, 
Sec t ion  1401. The Board covenants and agrees  t h a t  it has the  lawful  c o n t r o l  
of t h e  s i t e s  of  a l l  the  bu i ld ings  and appurtenances of t he  Housing and Dining 
System, t h a t  s a i d  p r o p e r t i e s  a re  f r e e  from any and a l l  l i e n s  and encumbrances, 
and t h a t  t h e  Board w i l l  warrant  and defend the  t i t l e  t h e r e t o  aga ins t  a l l  c la ims 
and demands whatsoever. 
Sec t ion  1402. The Board covenants and agrees  t h a t  it w i l l  duly and 
punctua l ly  pay o r  cause t o  be pa id  t h e  p r i n c i p a l  sum, and the  i n t e r e s t  
accruing on s a i d  p r i n c i p a l ,  on each and every one of t h e  Bonds secured hereby, 
a t  t he  da t e s  and p l aces ,  and i n  t h e  manner provided i n  s a i d  Bonds and i n  the  \ 
coupons thereunto  appertaining,  according t o  the  terms thereof  and of t h i s  
Indenture .  
Sec t ion  1403. The Board covenants and agrees  t h a t ,  e f f e c t i v e  a t  t h e  Closing 
Date, t h e  Board w i l l  procure,  and maintain so  long a s  any of the  Bonds a re  
outs tanding ,  f i r e  and extended coverage insurance on a l l  insurable  f a c i l i t i e s  
of  t he  Housing and Dining System i n  amounts s u f f i c i e n t  t o  provide f o r  n o t  l e s s  
than  f u l l  recovery whenever t h e  l o s s  from causes covered by such insurance 
does n o t  exceed e igh ty  p e r  centum (80%) of t he  f u l l  i n su rab le  value of t he  
p r o p e r t i e s  which a r e  insured;  and a l s o  b o i l e r  explosion insurance i n  a minimum 
amount of $50,000 covering any steam b o i l e r s  se rv ing  t h e  Housing and Dining 
Sys t em*  Such insurance s h a l l  be i n  the  S t a t e  F i r e  and Tornado Insurance 
Fund of t h e  Commonwealth of Kentucky, o r  i n  reputab le  insurance companies 
and by p o l i c i e s  i n  form s a t i s f a c t o r y  t o  the  Trustee;  l o s s ,  i f  any, t o  be 
made payable t o  t h e  Trustee a s  i t s  i n t e r e s t  may appear. The Board w i l l  
w i th in  a reasonable  time a f t e r  t h e  execut ion hereof and wi th in  f o u r  (4) 
months a f t e r  t he  c l o s e  of each F i s c a l  Year t h e r e a f t e r ,  f u r n i s h  t o  t h e  Trustee 
a s ta tement  i n  wr i t i ng ,  s igned by an o f f i c e r  of t he  Board, s e t t i n g  f o r t h  t h e  
f u l l  i n su rab le  value of t he  Housing and Dining System, and f u l l y  descr ib ing  
a l l  insurance then i n  fo rce ;  b u t  the  Trustee may, a t  i t s  opt ion,  r e q u i r e  t h e  
Board t o  depos i t  with it any o r  a l l  of such insurance p o l i c i e s ,  o r  c e r t i f i c a t e s  
o r  copies  the reo f ,  and s h a l l  r equ i r e  such depos i t  i n  t he  event  of occurrence 
of  any event  of d e f a u l t ,  a s  he re in  defined. 
Sec t ion  1404. If t h e  t o t a l  rece ived  by the  Trustee upon a l l  p o l i c i e s  s h a l l ,  
i n  case of any p a r t i c u l a r  l o s s ,  be l e s s  than the  sum of Ten Thousand Dol la rs  
($10,000) , t he  amount s h a l l  be pa id  over by t h e  Trustee t o  o r  upon t h e  order  
of  t h e  Board and s h a l l  be appl ied  t o  the  e x t e n t  r equ i r ed  f o r  replacement o r  
r e p a i r s  o f ,  o r  s u b s t i t u t e s  f o r ,  t he  damaged o r  destroyed property;  b u t  the  
Trustee s h a l l  n o t  be ob l iga t ed  t o  see t o  the  app l i ca t ion  the reo f ;  and i n  a l l  
o t h e r  cases  t h e  proceeds of any and a l l  insurance on any p a r t  o f  such proper ty  
which may be rece ived  by the  Trustee s h a l l  be appl ied  by the  Trustee a s  
h e r e i n a f t e r  i n  t h i s  Sec t ion  provided. I n  the  event  t o t a l  o r  s u b s t a n t i a l l y  
t o t a l  d e s t r u c t i o n  of a l l  revenue-producing f a c i l i t i e s  of t h e  Housing and 
Dining System s h a l l  occur, and the  Trustee s h a l l  recover s u f f i c i e n t  insurance 
proceeds (ne t  a f t e r  reasonable  expenses i n c i d e n t  t o  recovery) t o  permit ,  
* (See q u a l i f i c a t i o n ,  ARTICLE X I V ,  Sect ion 1405 hereof .) 
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by us ing  such insurance proceeds and moneys then accumulated i n  t h e  1966 
Revenue Fund, the  1966 Sinking Fund, t h e  1966 Debt Service Reserve, and t h e  
1966 Repair and Maintenance Reserve, t h e  f u l l  payment and r e t i r emen t  of  a l l  
ou ts tanding  Bonds, t h e  Trustee may i n  i t s  d i s c r e t i o n  and s h a l l  upon w r i t t e n  
demand of t h e  ho lde r s  of twenty-five pe r  cen t  (25%) o r  more of t he  outs tanding 
Bonds, apply a l l  of such moneys o r  so  much thereof  a s  may be necessary t o  such 
payment and re t i rement .  I n  such event  t h e  Bonds which a re  s t a t e d  t o  be non- 
c a l l a b l e  except  through app l i ca t ion  of t he  proceeds of insurance,  s h a l l  be and 
become s u b j e c t  t o  redemption upon n o t i c e  given a t  t h e  time and i n  the  manner 
h e r e i n  provided with r e s p e c t  t o  redemption of Bonds which a re  s t a t e d  t o  be 
s u b j e c t  t o  redemption; and the  redemption terms appl icable  t o  such otherwise 
non-ca l lab le  Bonds s h a l l  be t h e  same a s  the  h ighes t  terms a t  t h a t  time 
app l i cab le  t o  any outs tanding Bonds of the  same Se r i e s ;  and i n  t h e  event  of 
f u l l  r e t i r emen t  of  a l l  outs tanding Bonds under such circumstances t h i s  
Indenture  s h a l l  be of no f u r t h e r  e f f e c t ,  and i f  t h e r e  be any moneys remaining 
i n  t h e  custody of t he  Trustee under the  provis ions  hereof ( a f t e r  payment of 
a l l  reasonable  expenses and proper  charges of t h e  Turstee) , t he  Trustee s h a l l  
r emi t  t h e  same t o  t h e  Board and s h a l l  provide t o  t h e  Board acceptable  record  
evidence of a l l  of t he  foregoing. I n  t h e  event  of any damage t o ,  o r  t h e  
d e s t r u c t i o n  o f ,  t h e  Housing and Dining System, the  Board (unless  it e l e c t s  t o  
pay and redeem a l l  outs tanding Bonds) s h a l l  promptly arrange f o r  t h e  r e p a i r  
and r econs t ruc t ion  of t h e  damaged o r  destroyed po r t ion  the reo f ,  and s h a l l  
arrange f o r  t h e  app l i ca t ion  of t h e  proceeds of t he  insurance f o r  t h a t  purpose, 
a s  i s  h e r e i n a f t e r  i n  t h i s  Sec t ion  provided. 
E f f e c t i v e  a s  of t h e  Closing Date, a s  hereinabove provided, and so long t h e r e a f t e r  
a s  the  funds and investments of t he  1966 Sinking Fund a re  i n s u f f i c i e n t  t o  
provide c u r r e n t  debt  s e r v i c e  p l u s  t h e  r equ i r ed  1966 Debt Service Reserve, t he  
Board w i l l  procure and maintain use and occupancy insurance on t h e  H o u ~ i n g  
and Dining System, i n  an amount s u f f i c i e n t  t o  enable t h e  Board t o  depos i t  i n  
t he  1966 Sinking Fund ou t  of t he  proceeds of such insurance an amount equal  
t o  t h e  sum which would normally have been ava i l ab le  f o r  depos i t  i n  such 1966 
Sinking Fund from t h e  Revenues of the  damaged bui ld ing ,  o r  bu i ld ings ,  and/or 
o t h e r  f a c i l i t i e s ,  during the  time t h e  same i s  o r  a re  non-revenue-producing a s  
a r e s u l t  of l o s s  of use caused by hazards  covered by f i r e  and extended coverage 
insurance.  
A l l  insurance moneys rece ived  by the  Trustee under the  provis ions  of t h i s  
Sec t ion  (except the  proceeds of use and occupancy insu-ance, which s h a l l  b~ 
depos i ted  i n  the  1966 Sinking Fund; and a l l  property insurance i n  amounts 
of l e s s  than Ten Thousand Dol la rs  ($10,000) above provided t o  be pa id  over 
t o  t h e  Board), s h a l l  be he ld  by the  Trustee a s  s u b s t i t u t e d  s e c u r i t y ,  and 
t h e  same s h a l l  be by the  Trustee pa id  ou t  from time t o  time upon w r i t t e n  
o rde r  of t h e  Board, s igned by the  Chairman and Secre ta ry ,  and accompanied 
by an approving c e r t i f i c a t e  of an a r c h i t e c t  o r  engineer ,  f o r  t h e  purpose 
of paying the  reasonable  c o s t  of r epa i r ing  o r  rep lac ing  p a r t  o r  a l l  of t he  
proper ty  damaged o r  destroyed;  provided, however, t h a t  the  Board s h a l l  have 
furn ished ,  i n  add i t ion  t o  t h e  proceeds of such insurance,  such moneys a s  
may be r equ i r ed  t o  complete such r e p a i r s  o r  replacements, and s a i d  insurance 
moneys s h a l l  be pa id  ou t  by the  Trustee only when t h e  same ( toge ther  wi th  
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o t h e r  moneys provided by t h e  Board, i f  necessary,  s h a l l  be f u l l y  s u f f i c i e n t  
t o  complete such r e p a i r s  o r  replacements, a s  shown by t h e  s a i d  c e r t i f i c a t e  
of an a r c h i t e c t  o r  engineer .  Every such order  of t h e  Board f o r  the  payment 
of insurance moneys s h a l l  s t a t e  t h a t  t h e  Board i s  n o t  i n  d e f a u l t  under any 
of the  terms and provis ions  of t h i s  Indenture.  The Trustee s h a l l  be f u l l y  
p r o t e c t e d  i n  paying any such cash t o  o r  upon the order  of t he  Board upon 
r e c e i p t  of t he  showings above spec i f i ed ,  bu t  the  Trustee s h a l l  have the  
r i g h t ,  b u t  s h a l l  n o t  be obl iged,  t o  requi re  the  Board t o  f u r n i s h  such 
a d d i t i o n a l  evidence i n  the  premises a s  the  Trustee may deem necessary i n  
o rde r  t o  e s t a b l i s h  the  r i g h t  of t he  Board t o  the  withdrawal of any such 
insurance moneys. I n  the  event  insurance proceeds s h a l l  remain a f t e r  t he  com- 
p l e t i o n  of such r e p a i r s  o r  replacements, then the  Trustee s h a l l  depos i t  such :.j 
moneys i n  the  1966 Sinking Fund provided f o r  by ARTICLE I X  hereof ,  and such 
moneys s h a l l  be e i t h e r  (a) used f o r  t he  redemption of outs tanding Bonds, o r  
X 
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(b) added t o  the  1966 Debt Service Reserve, a s  the  Board may d i r e c t .  
Sec t ion  1405. The Board covenants and agrees  t h a t  so  long a s  any of t h e  
Bonds a re  outs tanding the  Board w i l l ,  f i  such insurance i s  n o t  a l ready i n  
fo rce ,  procure and maintain pub l i c  l i a b i l i t y  insurance ( including veh icu la r  
l i a b i l i t y  insurance) with l i m i t s  of n o t  l e s s  than One Hundred Thousand 
Dol la rs  ($100,000) f o r  one person and Three Hundred Thousand Dol la rs  ($300,000) 
f o r  more than one person involved i n  one accident ,  t o  p r o t e c t  t he  Board 
from claims f o r  bodi ly  i n j u r y  and/or death which may a r i s e  from the opera t ions  
of t h e  Board inc luding  any use o r  occupancy of i t s  grounds, s t r u c t u r e s  and 
veh ic l e s ,  and veh ic l e  proper ty  damage insurance with l i m i t s  of no t  l e s s  than 
Ten Thousand Dol la rs  ($10,000) ; provided, however, such pub l i c  l i a b i l i t y  
insurance and t h e  b o i l e r  explosion insurance r e f e r r e d  t o  i n  Sect ion 1403 
hereof ,  need n o t  be procured and maintained so long a s  provis ion  i s  o ther -  
wise made by law f o r  d i spos i t i on  of claims aga ins t  the Board and/or the  
Univers i ty ,  of such cha rac t e r  a s  would be covered thereby. 
Sec t ion  1406. 
maintain,  p reserv  
thereof  i n  good c 
The Board covenants and agrees  t h a t  it w i l l  a t  a l l  t imes 
e and keep t h e  Housing and Dining System and every p a r t  
ondi t ion ,  r e p a i r  and working order  and w i l l  from time t o  
time make a l l  needfu l  and proper r e p a i r s ,  replacements, addi t ions ,  b e t t e r -  
ments and improvements so t h a t  the  opera t ions  and bus iness  of and pe r t a in ing  
t o  t h e  Housing and Dining System and every p a r t  thereof  s h a l l  a t  a l l  t imes 
be conducted proper ly  and advantageously; and whenever any po r t ion  of the  
s a i d  System s h a l l  have been worn ou t  o r  destroyed o r  s h a l l  have become 
obsole te ,  i n e f f i c i e n t  o r  otherwise u n f i t  f o r  use,  the  Board w i l l  procure and 
i n s t a l l  s u b s t i t u t e s  of a t  l e a s t  equal  value,  u t i l i t y  and e f f i c i e n c y  so t h a t  
the  value and e f f i c i e n c y  of t he  s a i d  System s h a l l  a t  a l l  t imes be f u l l y  
maintained. 
Sec t ion  1407. The Board covenants and agrees  t h a t  whenever necessary t o  
avoid o r  f i l l  a vacancy i n  the  o f f i c e  of the  Trustee,  t he  Board i n  the  
manner provided i n  ARTICLE XV hereof w i l l  appoint a t r u s t e e ,  so t h a t  t h e r e  
s h a l l  a t  a l l  t imes be a t r u s t e e  hereunder which s h a l l  a t  a l l  t imes be a 
bank o r  t r u s t  company having i t s  p r i n c i p a l  o f f i c e  and p lace  of bus iness  i n  
the  Commonwealth of Kentucky, t h e r e  t h e r e  be such a bank o r  t r u s t  company 
w i l l i n g  and able  t o  accept  the  t r u s t  upon reasonable o r  customary terms; 
otherwise,  a q u a l i f i e d  t r u s t e e  elsewhere. 
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Sec t ion  1408. The Board covenants and r ep resen t s  t h a t  it i s  duly authorized 
under t h e  laws of Kentucky and under a l l  o t h e r  appl icable  provis ions  of law 
t o  c r e a t e  and i s s u e  the  Bonds here in  provided f o r ,  t o  execute and d e l i v e r  t h i s  
Indenture ,  and t o  pledge the  Revenues of t he  Housing and Dining System, a s  
he re in  provided; t h a t  a l l  corporate  and/or o the r  ac t ions  on i t s  p a r t  f o r  the  
c r e a t i o n  and issuance of s a i d  Bonds and the  execut ion of t h i s  Indenture  have 
been duly and e f f e c t u a l l y  taken; t h a t  s a i d  Bonds when i s sued  and i n  the  hands 
of t h e  ho lde r s  t he reo f  a re  and w i l l  be v a l i d  and enforceable  o b l i g a t i o n s  of 
t he  Board; t h a t  t h i s  Indenture i s  and always w i l l  be a v a l i d  Indenture t o  
secure the  payment of s a i d  Bonds; and t h a t  the  Board has complete and lawful  
a u t h o r i t y  and p r i v i l e g e  t o  cons t ruc t ,  maintain and operate  a l l  of the  bu i ld ings  
and f a c i l i t i e s  of the  Housing and Dining System. 
Sec t ion  1409. The Board covenants and agrees  t h a t  it w i l l  n o t  i s sue ,  o r  
permit  t o  be i ssued ,  any Bonds hereunder i n  any manner o t h e r  than i n  accordance 
with t h e  p rov i s ions  of t h i s  Indenture  and the  agreements i n  t h a t  behalf  
he re in  contained; and t h a t  it w i l l  f a i t h f u l l y  observe and perform a l l  
condi t ions ,  covenants and requirements of t h i s  Indenture and of a l l  indentures  
supplemental here  t o .  
Sec t ion  1410. The Board covenants and agrees  t h a t  upon completion of each 
undertaking t o  e r e c t  educa t iona l  bu i ld ings ,  appurtenant f a c i l i t i e s ,  and/or 
r e l a t e d  a u x i l i a r y  e n t e r p r i s e s  f o r  housing and dining purposes, f inanced i n  
whole o r  i n  p a r t  through app l i ca t ion  of the  proceeds of Bonds i ssued  hereunder, 
s a i d  Board w i l l  provide from sources  o the r  than the  proceeds of t he  s a l e  
of t h e  Bonds secured hereby, and from sources  o the r  than the  funds pledged 
hereunder and i n  a manner which w i l l  n o t  jeopardize the  s e c u r i t y  of the  Bonds, 
t h e  fu rn i sh ings  and movable equipment necessary t o  the  f u l l  enjoyment of 
t h e  use and occupancy the reo f ,  a s  a p a r t  of the  Housing and Dining System; 
provided, however, t h a t  i n  the  proceedings au thor iz ing  the  issuance of any 
f u t u r e  S e r i e s  of p a r i t y  Bonds, and i n  the  Supplemental T rus t  Indenture  executed 
t o  evidence t h e  issuance and s e c u r i t y  thereof ,  t he  Board may provide t h a t  
if an unexpended balance of t he  proceeds of such S e r i e s  s h a l l  remain a f t e r  
payment i n  f u l l  o f  a l l  such c o s t s  of the  bui ld ing  o r  bu i ld ings  and appurtenant  
f a c i l i t i e s  which a re  intended t o  be f inanced therefrom are  r e f e r r e d  t o  and 
included i n  the  provis ions  of ARTICLE V I I ,  Sect ion 704, of t h i s  Indenture ,  such 
unexpended balance,  o r  a p a r t  t he reo f ,  may be appl ied  toward payment of  t h e  
c o s t  of f u r n i t u r e  and movable equipment; and any p a r t  of such proceeds n o t  
des igna ted  f r o  such purpose s h a l l  be appl ied  a s  provided i n  such proceedings 
and Supplemental T rus t  Indenture.  
Sec t ion  1411. The Board covenants t h a t  it w i l l  keep accura te  f i n a n c i a l  
records  and proper books r e l a t i n g  t o  t h e  System, o the r  f a c i l i t i e s  t he  
revenues of which a r e  pledged t o  secure t h e  Bonds, and o t h e r  pledged revenue 
sources ,  and such records  and books s h a l l  be open t o  inspec t ion  by the  Bond- 
ho lde r s  and t h e i r  agents  and r ep resen ta t ives .  The Board f u r t h e r  covenants 
t h a t  no t  l a t e r  than one hundred and twenty (120) days a f t e r  t he  c lose  of 
each F i s c a l  Year it w i l l  f u r n i s h  t o  the  Trustee and t o  any Bondholder who 
s h a l l  r eques t  the  same i n  wr i t i ng ,  copies  of a u d i t  r e p o r t s  prepared by an 
independent pub l i c  accountant,  o r  where appropr ia te ,  by the  S t a t e  aud i t ing  
o f f i c i a l ,  r e f l e c t i n g  i n  reasonable d e t a i l  t he  f i n a n c i a l  condi t ion and record  
of opera t ion  of the  Board, the  System, o t h e r  pledged f a c i l i t i e s ,  and o the r  
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pledged revenue sources,  inc luding  p a r t i c u l a r l y  the  s tudent  enrol lment ,  the 
occupancy o r  degree of use of and r a t e s  charged f o r  the use o f ,  and the 
insurance on, the  System and any o the r  f a c i l i t i e s  t he  revenues of which a re  
pledged i n  t h i s  Trus t  Indenture ,  and t h e  s t a t u s  of the  s e v e r a l  accounts and 
funds requi red  by t h i s  Trus t  Indenture.  
Sec t ion  1412. The Board covenants and agrees  t h a t  it w i l l  e s t a b l i s h  and 
maintain s o  long a s  any of t he  Bonds a re  outs tanding,  such p a r i e t a l  r u l e s ,  
r e n t a l  r a t e s  and charges f o r  t he  use of the  System f a c i l i t i e s  and such o the r  
f a c i l i t i e s  t h e  Revenues of which a re  pledged t o  the  payment of the Bonds a s  
may be necessary t o  (1) assure  maximum occupancy and use of s a i d  f a c i l i t i e s  
and (2) provide toge the r  with any o the r  funds here in  pledged t o  payment of 
t h e  Bonds (a) the  opera t ing  and maintenance expenses of s a i d  f a c i l i t i e s  no t  
provided from o t h e r  resources ,  (b) t he  debt  s e rv i ce  on t h e  Bonds, (c) the 
r equ i r ed  r e se rve  t h e r e f  o r ,  and (d) the  Repair and Maintenance Re serve f o r  
which provis ion  i s  he re in  made. 
ARTICLE XV - CONCERNING THE TRUSTEE 
Sect ion  1501. The Trustee hereby accepts  t h e  t r u s t s  imposed upon it by 
t h i s  Indenture ,  b u t  only upon and s u b j e c t  t o  the  following express  terms and 
condi t ions :  
(a) The Trustee may execute any of the  t r u s t s  o r  powers 
hereof and perform any d u t i e s  requi red  of it, by o r  
through a t to rneys ,  agents,  r ece ive r s ,  o r  employees, 
and s h a l l  be e n t i t l e d  t o  advice of counsel concerning 
a l l  ma t t e r s  of t r u s t s  hereof and i t s  d u t i e s  hereunder, 
and may i n  a l l  ca ses  pay such reasonable compensation 
a s  it s h a l l  deem proper t o  a l l  such a t torneys ,  agents ,  
r e c e i v e r s  and employees a s  may reasonably be employed 
i n  connection with t h e  terms of the  t r u s t s  hereof ;  
and t h e  Board covenants and agrees  t o  repay upon 
demand a l l  such ou t l ays  and expendi tures  so  incurred.  
(b) Except f o r  t he  au then t i ca t ion  of Bonds, t h e  Trustee 
s h a l l  n o t  be respons ib le  f o r  any r e c i t a l s  here in  o r  
i n  s a i d  Bonds, o r  f o r  i n su r ing  any of t h e  bu i ld ings  
o r  f a c i l i t i e s  of the  Housing and Dining System, o r  f o r  
c o l l e c t i n g  any insurance moneys, o r  f o r  the  execut ion 
of t h i s  Indenture o r  of any Supplemental Trus t  Indentures ,  
o r  instruments  of f u r t h e r  assurance of the  v a l i d i t y  
the reo f ,  o r  f o r  the  su f f i c i ency  of the s e c u r i t y  f o r  the  
Bonds i ssued  under o r  intended t o  be secured hereby, o r  
f o r  t he  value o r  t i t l e  of t he  Board t o  t h e  Housing and 
Dining System, o r  a s  t o  the  maintenance of t he  s e c u r i t y  
hereof ;  and t h e  Trustee s h a l l  no t  be bound t o  a s c e r t a i n  
o r  i nqu i r e  a s  t o  the  performance o r  observance of any 
covenants,  condi t ions  o r  agreements on the  p a r t  of t he  
Board contained here in ,  b u t  the  Trustee may r equ i r e  of 
t h e  Board f u l l  information and advice a s  t o  the  performance 
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of the  covenants, condi t ions  and agreements a foresa id ,  
and a s  t o  the  condi t ion  of t he  Housing and Dining System. 
(c) A l l  moneys rece ived  by the  Trustee under any provis ion  
of t h i s  Indenture  s h a l l ,  u n t i l  used o r  appl ied a s  provided 
i n  t h i s  Indenture ,  be he ld  i n  t r u s t  f o r  the  purpose f o r  
which such moneys were received,  bu t  need n o t  be segregated 
from o the r  funds except  t o  the  e x t e n t  requi red  by law and 
by the  provis ions  of t h i s  Indenture.  The Trustee s h a l l  no t  
be ob l iga t ed  t o  pay i n t e r e s t  on such moneys, save such a s  
it s h a l l  agree t o  pay thereon. The Trustee may become the  
owner of Bonds o r  coupons secured hereby with the  same r i g h t s  
which it would have i f  no t  Trustee.  
(d) The Trustee s h a l l  be p ro tec t ed  i n  ac t ing  upon any no t i ce ,  
reques t ,  consent,  c e r t i f i c a t e ,  order ,  a f f i d a v i t ,  l e t t e r ,  
telegram o r  o t h e r  paper o r  document be l ieved  by it t o  be 
genuine and c o r r e c t ,  and t o  have been signed o r  s e n t  by 
the  proper  person o r  persons,  and t h e  Trustee s h a l l  no t  
be r equ i r ed  t o  recognize any person a s  a ho lder  of  any 
Bond o r  coupon o r  t o  take any ac t ion  a t  t h i s  r eques t  un le s s  
such Bond o r  coupon s h a l l  be deposi ted with the  Trustee,  
o r  submitted t o  it f o r  inspect ion.  Any ac t ion  taken by 
the  Trustee pursuant  t o  t h i s  Indenture,  upon the  reques t ,  
o r  au tho r i ty  o r  consent of any person, who a t  the  time 
of making such reques t  o r  g iv ing  such au tho r i ty  o r  consent,  
i s  t h e  owner of any Bond secured hereby, s h a l l  be conclusive 
and binding upon a l l  f u t u r e  owners and holders  of such Bond. 
(e) The Trustee s h a l l  no t  be compelled t o  do any a c t  hereunder, 
o r  t o  take any ac t ion  toward t h e  execut ion o r  enforcement 
of the  t r u s t s  hereby c rea t ed  o r  t o  prosecute o r  t o  defend 
any s u i t  i n  r e spec t  hereof ,  un le s s  indemnified t o  i t s  
s a t i s f a c t i o n  a g a i n s t  l o s s ,  c o s t ,  l i a b i l i t y  and expense. 
( f )  A s  t o  t he  ex i s t ence  o r  nonexistence of any f a c t  o r  a s  t o  
t h e  su f f i c i ency  o r  v a l i d i t y  of any instrument,  paper o r  
proceeding, t he  Trustee s h a l l  be e n t i t l e d  t o  r e l y  upon a 
c e r t i f i c a t e  of  t h e  Board signed by the  Chairman and a t t e s t e d  
by the  Secre ta ry  a s  s u f f i c i e n t  evidence of the  f a c t s  t h e r e i n  
contained, and s h a l l  a l s o  be a t  l i b e r t y  t o  accept  a s i m i l a r  
c e r t i f i c a t e  t o  the  e f f e c t  t h a t  any p a r t i c u l a r  dea l ing ,  
t r a n s a c t i o n  o r  ac t ion  i s  necessary o r  expedient,  bu t  may, 
i n  i t s  d i s c r e t i o n ,  a t  the  reasonable expense of the  Board, 
i n  every case secure such f u r t h e r  evidence a s  it may deem 
necessary o r  advisable ,  bu t  s h a l l  i n  no case be bound t o  
secure t h e  same. The Trustee may accept  a c e r t i f i c a t e  of 
the  Sec re t a ry  of  t he  Board, under i t s  corporate  s e a l ,  t o  
the  e f f e c t  t h a t  a r e so lu t ion  i n  form t h e r e i n  s e t  f o r t h  has 
been adopted by the  Board as  conclusive evidence t h a t  s a i d  
r e s o l u t i o n  has  been duly adopted, and i s  i n  f u l l  f o r c e  and 
e f f e c t .  The Trustee may i n  r e l a t i o n  t o  t h i s  Indenture a c t  
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upon the  opinion o r  advice of any a t torney ,  va lua to r ,  surveyor,  
engineer ,  accountant,  o r  o t h e r  exper t ,  whether r e t a i n e d  o r  
s e l e c t e d  by the  Trustee,  the  Board, o r  otherwise,  and i n  the  
absence of negligence o r  f a u l t  s h a l l  n o t  be respons ib le  f o r  any 
l o s s  r e s u l t i n g  from any a c t i o n  o r  non-action i n  accordance with 
any such opinion o r  advice. 
The Trustee s h a l l  n o t  be l i a b l e  f o r  any ac t ion  taken o r  omitted 
t o  be taken by it i n  good f a i t h  and reasonably be l ieved  by it t o  
be wi th in  the  d i s c r e t i o n  o r  power confer red  upon it by t h i s  
Indenture  o r  i n  the  absence of negligence o r  f a u l t  be respons ib le  
f o r  t h e  consequences of any ove r s igh t  o r  e r r o r  of judgment, and 
t h e  Trustee s h a l l  be answerable only f o r  i t s  own a c t s ,  r e c e i p t s ,  
n e g l e c t s  and d e f a u l t s .  
A t  any and a l l  reasonable t imes,  t h e  Trustee,  and i t s  duly 
au thor ized  agents,  a t to rneys ,  exper t s ,  engineers ,  a r c h i t e c t s ,  
accountants  and r ep resen ta t ives ,  s h a l l  have the  r i g h t  f u l l y  
t o  i n s p e c t  any and a l l  of t h e  Housing and Dining System 
inc luding  a l l  books, papers,  and con t r ac t s ,  the  records  and 
accounts of the  Board and Universi ty ,  and t o  take  such 
memoranda from and i n  regard  t h e r e t o  a s  may be des i red .  
The Trustee s h a l l  n o t  be requi red  t o  g ive  any bond o r  su re ty  
i n  r e s p e c t  of t h e  execution of t h e  s a i d  t r u s t s  and powers 
o r  otherwise i n  r e spec t  t o  the  premises. 
Sec t ion  1502. The Trustee may a t  any time r e s ign  and be discharged of the  
t r u s t s  hereby c r e a t e d  by mail ing w r i t t e n  no t i ce  t o  the  Board and t o  each 
r e g i s t e r e d  owner of Bonds, spec i fy ing  the  day upon which such r e s i g n a t i o n  
s h a l l  t ake  e f f e c t ,  and t h e r e a f t e r ,  un le s s  a l l  outs tanding Bonds a r e  
r e g i s t e r e d  a s  t o  p r i n c i p a l ,  causing no t i ce  thereof  t o  be publ ished (a) i n  
a  d a i l y  newspaper of gene ra l  c i r c u l a t i o n  a t  the  time publ ished i n  the  English 
language i n  t h e  Ci ty  of Lou i sv i l l e ,  Kentucky, and (b) i n  a  f i n a n c i a l  
newspaper o r  j ou rna l  publ ished i n  the  English language i n  New York, New 
York, once a  week f o r  t h r e e  (3) consecutive weeks p r i o r  t o  the  da te  upon 
which such r e s igna t ion  s h a l l  t ake  e f f e c t ,  and such r e s igna t ion  s h a l l  take 
e f f e c t  upon the  day s p e c i f i e d  i n  such no t i ce  un le s s  previously a  successor  
Trustee s h a l l  have been appointed by the  Bondholders o r  t he  Board i n  the  
manner h e r e i n a f t e r  i n  t h i s  A r t i c l e  provided, and i n  such event  such 
r e s i g n a t i o n  s h a l l  t ake  e f f e c t  immediately on t h e  appointment of such 
successor  Trustee.  
Sec t ion  1503. The Trustee may be removed a t  any time by an instrument  o r  
concurrent  instruments  i n  wr i t ing ,  de l ive red  t o  the  Trustee and t o  the  Board, 
and s igned by t h e  holders  of a  major i ty  i n  p r i n c i p a l  amount of t h e  Bonds 
hereby secured and then outs tanding.  
Sec t ion  1504. I n  case the  Trustee hereunder s h a l l  r e s i g n  o r  be removed, 
o r  be d isso lved ,  o r  s h a l l  be i n  course of d i s so lu t ion  o r  l i q u i d a t i o n ,  o r  
otherwise become incapable  of ac t ing  hereunder, o r  i n  case the  Trustee s h a l l  
be taken under the  c o n t r o l  of any pub l i c  o f f i c e r  o r  o f f i c e r s ,  o r  of a  
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r e c e i v e r  appointed by a cour t ,  a successor  may be appointed by the  holders  of 
a ma jo r i ty  i n  p r i n c i p a l  amount of t h e  Bonds hereby secured and then outs tanding  
by an instrument  o r  concurrent  instruments  i n  wr i t ing ,  s igned by such holders ,  
o r  by t h e i r  a t to rneys  i n  f a c t ,  duly authorized;  provided, never the less ,  t h a t  
i n  any such event  t he  Board by an instrument  signed by the  Chairman, and 
a t t e s t e d  by t h e  Secre ta ry ,  under i t s  corpora te  s e a l ,  may appoint  a temporary 
Trustee t o  f i l l  such vacancy u n t i l  a successor  Trustee s h a l l  be appointed 
by the  Bondholders i n  t h e  manner above provided, and any such Temporary 
Trustee so appointed by t h e  Board s h a l l  immediately and without  f u r t h e r  a c t  
be superseded by t h e  Trustee so appointed by such Bondholders. Each successor  
Trustee appointed pursuant  t o  t h e  provis ions  of t h i s  Indenture  s h a l l  be a 
t r u s t  company o r  bank wi th  i t s  p r i n c i p a l  o f f i c e  i n  the  Commonwealth of  
Kentucky and having a r epor t ed  combined c a p i t a l  and su rp lus  of a t  l e a s t  
One Mi l l ion  Dol la rs  ($1,000,000) ; o~ i f  no successor  Trustee s h a l l  be 
a v a i l a b l e  and w i l l i n g  t o  assume t h e  ob l iga t ions  and r e s p o n s i b i l i t i e s  of a 
successor  Trustee hereunder, then a s i m i l a r l y  q u a l i f i e d  successor  Trustee 
elsewhere i n  the  Continental  United S t a t e s ,  
Sec t ion  1505. Every successor  Trustee appointed hereunder s h a l l  execute ,  
acknowledge and d e l i v e r  t o  i t s  predecessor  and a l s o  t o  t h e  Board, an 
instrument  i n  wr i t i ng  accept ing such appointment hereunder, and thereupon 
such successor  Trustee without  any f u r t h e r  a c t ,  deed o r  conveyance, s h a l l  
become f u l l y  ves t ed  with a l l  r i g h t s ,  powers, t r u s t s ,  d u t i e s  and o b l i g a t i o n s  
of i t s  predecessor;  b u t  such predecessor  s h a l l  never the less ,  on the  w r i t t e n  
r e q u e s t  of t h e  Board, execute and d e l i v e r  an instrument  t r a n s f e r r i n g  t o  
such successor  Trustee a l l  t h e  r i g h t s ,  powers, and t u r s t s  of  such predecessor  
hereunder;  and every predecessor  Trustee s h a l l  d e l i v e r  a l l  s e c u r i t i e s  and 
moneys he ld  by it t o  i t s  successor.  Should any conveyance o r  instrument  i n  
w r i t i n g  from the  Board be r equ i r ed  by any successor  f o r  more f u l l y  and 
c e r t a i n l y  v e s t i n g  i n  such Trustee t h e  r i g h t s ,  powers and d u t i e s  hereby 
ves t ed  o r  intended t o  be vested,  i n  the  predecessor  Trustee,  any and a l l  
such conveyances and instruments  i n  wr i t i ng  s h a l l ,  on reques t ,  be executed, 
acknowledged and de l ive red  by t h e  Board. 
ARTICLE XVI - AMENDMENTS AND MODIFICATIONS 
OF THIS INDENTURE 
Sect ion  1601, The provis ions  of t h i s  Indenture s h a l l  c o n s t i t u t e  a c o n t r a c t  
between t h e  Board, t h e  Trustee,  and the  holders  of the  Bonds a s  may be out -  
s tanding  from time t o  time under t h i s  Indenture;  provided t h a t  modi f ica t ions ,  
a l t e r a t i o n s  and amendments of t h i s  Indenture  and of t h e  r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  
of t h e  Board and of t h e  Trustee and of t he  holders  of s a i d  Bonds a s  may be 
outs tanding  may be made a s  i n  t h i s  Sect ion provided. 
In  the  event  t h a t  it s h a l l  appear des i r ab le  and t o  the  advantage of t h e  Board, 
t h e  Trustee and t h e  holders  of s a i d  Bonds, t he  Board may adopt a r e s o l u t i o n  
modifying, a l t e r i n g ,  o r  amending t h i s  Indenture,  and the  Trustee may concur 
t h e r e i n ,  a s  evidenced by a Supplemental T rus t  Indenture,  according t o  t h e  
p rov i s ions  hereof ,  b u t  providing t h e r e i n  t h a t  the  same s h a l l  n o t  be e f f e c t i v e  
u n l e s s  and u n t i l  it has had t h e  approval of t he  holders  of t h e  Bonds a s  
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h e r e i n a f t e r  s e t  out .  Immediately upon t h e  adoption of such r e so lu t ion ,  t he  
Board s h a l l  s e t  a  time and p lace  f o r  and c a l l  a  meeting of t h e  holders  of 
t he  Bonds t o  be he ld  a t  a  designated p lace  i n  the  City of Morehead, Kentucky, 
o r  i n  the  City of Lou i sv i l l e ,  Kentucky. Written no t i ce  of any such meeting, 
s t a t i n g  t h e  p lace  and time thereof  and i n  gene ra l  terms the  mat te r  t o  be 
submitted,  s h a l l  be mailed n o t  l e s s  than t h i r t y  (30) days before  such 
meeting: 
(a) t o  each owner of Bonds r e g i s t e r e d  a s  t o  p r i n c i p a l  then 
outs tanding ,  addressed t o  him a t  h i s  address appearing 
on t h e  r e g i s t r a t i o n  books; 
(b) t o  each known holder  of a l l  o the r  Bonds then outs tanding,  
addressed t o  him a s  h i s  name and address  appear from the  
most r e c e n t  information; and 
(c) t o  t h e  Trustee;  
and s h a l l  be publ ished a t  l e a s t  once i n  each of the  two successive ca lendar  
weeks immediately preceding t h e  week which inc ludes  t h e  date  f i x e d  f o r  such 
meeting i n  a  newspaper o r  f i n a n c i a l  journa l  of gene ra l  c i r c u l a t i o n  i n  each 
of t h e  C i t i e s  of Morehead and Lou i sv i l l e ,  Kentucky, and New York, New York. 
A l l  ho lde r s  of Bonds outs tanding a t  the  time of such meeting s h a l l  be 
e n t i t l e d  t o  vote  t h e r e a t ,  and such attendance may be i n  person o r  by proxy. 
Each person seeking t o  a t t end  o r  vote  a t  any such meeting must, i f  requi red ,  
produce such proof of ownership of Bonds o r  of personal  i d e n t i t y  a s  s h a l l  
be s a t i s f a c t o r y  t o  t h e  in spec to r s  of votes .  Every proxy s h a l l  be s igned 
by t h e  holder  of the  Bonds o r  by h i s  duly au thor ized  a t torney  and s h a l l  be 
witnessed, and i t s  genuineness i f  questioned s h a l l  be e s t a b l i s h e d  t o  t h e  
s a t i s f a c t i o n  of t h e  in spec to r s  of votes .  The holders  of t h e  Bonds and t h e  
ho lde r s  of p rox ie s  present ,  s h a l l  by a  major i ty  vote ,  i r r e s p e c t i v e  of t h e  
amount of t h e i r  holdings,  s e l e c t  two persons from those p re sen t  t o  a c t  a s  
chairman and sec re t a ry ,  r e spec t ive ly ,  of the  meeting, and a l s o  s e l e c t  two 
o t h e r  persons from those p re sen t  t o  a c t  a s  i n spec to r s  of vo tes ,  who s h a l l  
count  a l l  vo te s  c a s t  a t  such meeting and who s h a l l  make and f i l e  with the  
s e c r e t a r y  of t h e  meeting t h e i r  v e r i f i e d  w r i t t e n  r e p o r t  i n  dup l i ca t e  of a l l  
such vo te s  s o  c a s t  a t  s a i d  meeting. 
The ho lde r s  (or persons e n t i t l e d  t o  vote  the  same) of n o t  l e s s  than s i x t y - f i v e  
pe r  c e n t  (65%) i n  p r i n c i p a l  amount of Bonds e n t i t l e d  t o  be voted a t  such 
meeting must be p r e s e n t  a t  such meeting i n  person o r  by proxy i n  o rde r  t o  
c o n s t i t u t e  a  quorum f o r  t h e  t r a n s a c t i o n  of business;  l e s s  than a  quorum, 
however, having the  power t o  adjourn. 
A t  such meeting, o r  any proper adjournment thereof ,  t h e r e  s h a l l  be submitted 
t o  the  ho lde r s  of t h e  Bonds f o r  t h e i r  approval the  r e s o l u t i o n  t h e r e t o f o r e  
adopted proposing t h e  modif icat ion,  a l t e r a t i o n  o r  amendment, and the  t e x t  of 
t h e  proposed Supplemental T rus t  Indenture  intended t o  e f f e c t u a t e  the  same. 
Any such modi f ica t ion  o r  a l t e r a t i o n  o r  amendment of t h i s  Indenture o r  of any 
r i g h t s  and o b l i g a t i o n s  of t h e  Board, o r  of t h e  Tms tee ,  o r  of t h e  ho lde r s  of 
t h e  Bonds i n  any p a r t i c u l a r  may be approved a t  a  meeting duly convened and 
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he ld  i n  accordance with the  provis ions  of t h i s  Sect ion,  b u t  only by a  
r e s o l u t i o n  duly adopted by t h e  a f f i rma t ive  vote ,  i n  person o r  by proxy, 
of t h e  ho lde r s  (or persons e n t i t l e d  t o  vote  the  same) of s i x t y - f i v e  pe r  
c e n t  (65%) o r  more i n  aggregate p r i n c i p a l  amount of t he  Bonds outs tanding 
when such meeting i s  held;  provided, however, t h a t  no such modif icat ion,  
a l t e r a t i o n ,  o r  amendment s h a l l  be made which w i l l  permit  (a) an extension 
of time of payment a t  ma tu r i ty  of the  p r i n c i p a l  of o r  payment of t h e  i n t e r e s t  
on any Bond, o r  a  reduct ion  i n  the  r a t e  of i n t e r e s t  thereon without  w r i t t e n  
consent  of t h e  holder  of such Bonds, o r  (b) reduce the  percentage of ho lders  
o f  Bonds r equ i r ed  by the  provis ions  of t h i s  Sec t ion  f o r  the  tak ing  of  any 
a c t i o n  under t h i s  Sect ion;  and provided, f u r t h e r ,  t h a t  no such modif icat ion,  
a l t e r a t i o n ,  o r  amendment he re in  au thor ized  which i n  the  opinion of t he  
Trustee,  a f f e c t s  the  r i g h t s ,  d u t i e s ,  o r  immunities of t he  Trustee under t h i s  
Indenture  may be made without t h e  consent of t h e  Trustee.  
A record  of t h e  proceedings of each such meeting s h a l l  be prepared by the  
s e c r e t a r y  of t h e  meeting and s h a l l  have a t tached  t h e r e t o  t h e  o r i g i n a l  
coun te rpa r t s  of t h e  r e p o r t s  of t he  in spec to r s  of vo tes  and a f f i d a v i t s  by 
one o r  more persons having knowledge of t h e  f a c t s ,  s e t t i n g  f o r t h  a  copy 
of  t h e  n o t i c e  of t he  meeting and a  copy of t h e  record  of any adjournment 
the reo f ,  and showing t h a t  s a i d  n o t i c e s  were duly given a s  here in  provided. 
Such records  s h a l l  be s igned and v e r i f i e d  and one copy thereof  s h a l l  be 
f i l e d  with t h e  Secre ta ry  of t h e  Board, and another s h a l l  be f i l e d  wi th  
t h e  Trustee f o r  p re se rva t ion  by t h e  Trustee,  and thereupon the  proposed 
modif i c a t i o n s ,  a l t e r a t i o n s  and amendments, a fore  sa id ,  s h a l l  become 
e f f e c t i v e ,  bu t  otherwise s h a l l  be n u l l  and void. 
Sec t ion  1602. When proper  evidence i s  f i l e d  with the  Trustee of due 
compliance with a l l  of t h e  provis ions  of Sec t ion  1601 of t h i s  Indenture ,  
t he  Trustee s h a l l  be au thor ized  t o  execute and d e l i v e r  t o  the  Board such 
Supplemental T rus t  Indenture  a s  may be shown t o  have been approved and 
au thor ized  thereby.  
ARTICLE X V I I  - RELEASE AND DISCHARGE OF 
INDENTURE; PARTIAL RELEASES 
Sec t ion  1701. Whenever t h e  Board s h a l l  pay, o r  cause t o  be paid,  t h e  
f u l l  amount due and t o  become due upon a l l  the  Bonds hereby secured and then 
outs tanding ,  o r  s h a l l  provide f o r  f u l l  payment thereof  by depos i t ing  with 
t h e  Trustee hereunder, f o r  the  discharge of such Bonds (and coupons, i f  any), 
t he  e n t i r e  amount due and t o  become due thereon, and s h a l l ,  i n  case of 
redemption of a l l  of the  outs tanding Bonds, d e l i v e r  t o  t h e  Trustee proof 
s a t i s f a c t o r y  t o  it t h a t  no t i ce  of redemption of a l l  of the  outs tanding Bonds 
has  been duly given, and s h a l l  pay the  Trustee i n  f u l l  f o r  a l l  s e r v i c e s  
rendered by it hereunder, then and i n  t h a t  event  these  p re sen t s  and the  
t r u s t  hereby c r e a t e d  s h a l l  cease and terminate ,  and f u r t h e r  payments from 
the  Revenues hereby pledged s h a l l  thereupon cease,  terminate  and become void,  
except  a s  t o  payment of  the  moneys he ld  by t h e  Trustee,  i n  t r u s t ,  which s h a l l  
be appl ied  by s a i d  Trustee t o  t h e  payment of such Bonds and/or coupons upon 
t h e  p re sen ta t ion  and sur render  thereof .  Any depos i t  of money wi th  t h e  
Trustee f o r  the  purpose of paying, and s u f f i c i e n t  i n  amount t o  pay, c e r t a i n  
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of t he  Bonds and i n t e r e s t  due and t o  become due thereon, o r  c e r t a i n  of t he  
coupons apper ta in ing  t h e r e  to ,  s h a l l  discharge t h e  l i a b i l i t y  of t h e  Board with 
r e s p e c t  t o  t h e  Bonds and/or coupons f o r  payment of which such depos i t  s h a l l  
be made, and t h e r e a f t e r  such Bonds and i n t e r e s t  thereon, whether o r  n o t  
r ep resen ted  by coupons, s h a l l  no t  be e n t i t l e d  t o  any of t he  b e n e f i t s  of t h i s  
Indenture;  and i n  case of f u l l  payment of a l l  t h e  Bonds and coupons and the  
discharge of a l l  o t h e r  o b l i g a t i o n s  on the  p a r t  of t h e  Board a s  he re in  provided, 
o r  i n  t h e  case  of t h e  depos i t  of a s u f f i c i e n t  sum of money f o r  t h e  f u l l  pay- 
ment of t h e  Bonds and i n t e r e s t  thereon, the  Trustee s h a l l  execute and d e l i v e r  
t o  t h e  Board on demand, a t  the  c o s t  and expense of the  Board, a l l  proper  i n s t r u -  
ments t h a t  may be necessary t o  evidence t h e  s a t i s f a c t i o n  and te rmina t ion  of 
t h i s  Indenture.  
Sec t ion  1702. I n  t h e  event  t h a t  the Board s h a l l  e l e c t ,  according t o  the  
p rov i s ions  of ARTICLE X I  hereof ,  t o  i s s u e  Bonds hereunder i n  order  t o  provide 
f o r  t h e  refunding (whether by "advance refunding" o r  otherwise) of Bonds 
previous ly  i s sued  and outs tanding  pursuant  t o  t h i s  Indenture o r  any Supplemental 
T rus t  Indenture  and s h a l l  cause t o  be deposi ted with the  Trustee i n  a "Special  
Bond and I n t e r e s t  Payment Redemption Account," a s  provided i n  ARTICLE. XI, ,  
Sec t ion  1104 hereof ,  an amount s u f f i c i e n t  ( inves ted  o r  secured a s  t h e r e i n  
provided) ,  t o  provide f o r  t he  payment a t  matur i ty  of t he  p r i n c i p a l  of and 
i n t e r e s t  on the  Bonds a f f e c t e d  thereby, inc luding  any redemption premium 
i n c i d e n t  t o  the  c a l l  f o r  redemption of any of such Bonds a t  t h e  e a r l i e s t  
permiss ib le  redemption da te  thereof ,  then a l l  sums so provided f o r  such payment 
a t  ma tu r i ty  and/or redemption s h a l l  be segregated and s e t  a p a r t  by the  
Trustee i n t o  a s i m i l a r  "Special  Bond and I n t e r e s t  Payment Redemption Account," 
and then and t h e r e a f t e r  reserved and he ld  by the  Trustee i n  such "Special  
Bond and I n t e r e s t  Payment Redemption Account" and inves ted  and r e inves t ed  
t o  the  c r e d i t  t he reo f  a s  provided i n  t h i s  Indenture,  and he ld  i n  t r u s t  s o l e l y  
f o r  the  payment of t h e  p r i n c i p a l  of and i n t e r e s t  on the  Bonds so i d e n t i f i e d  
and r e f e r r e d  t o ;  whereupon the  Trustee s h a l l  be au thor ized  t o ,  and a t  t he  
r eques t  and expense of t h e  Board s h a l l  execute and d e l i v e r  t o  t h e  Board such 
appropr ia te  instruments  a s  may be necessary o r  des i r ab le  t o  evidence t h a t  the 
o b l i g a t i o n s  of t h e  Board with re ference  t o  such i d e n t i f i e d  Bonds have been 
f u l l y  discharged; and t h e r e a f t e r  the  owners and holders  of  t h e  Bonds so i d e n t i -  
f i e d  s h a l l  look exc lus ive ly  t o  the  amounts so pa id  t o  and he ld  i n  t r u s t  by 
t h e  Trustee f o r  t h e  payment thereof .  From and a f t e r  such payment t o  the  
Trustee and such p a r t i a l  r e l e a s e  by  the  Trustee,  a s  he re in  provided, such 
i d e n t i f i e d  Bonds s h a l l  no longer  be e n t i t l e d  t o  the  s e c u r i t i e s  provided by 
t h i s  Indenture ,  nor  t o  the  pledge of  the  Revenues of t he  Housing and Dining 
System, a s  otherwise provided herein.  
Sec t ion  1703. The s a t i s f a c t i o n  and discharge of t h i s  Indenture ,  i n  whole o r  
i n  p a r t ,  pursuant  t o  t h i s  A r t i c l e  s h a l l  be without  pre judice  t o  t h e  r i g h t  of  
t h e  Trus tee  t o  be pa id  any compensation then due it hereunder and t o  be 
p ro tec t ed  and saved harmless by t h e  Board from any and a l l  l o s s e s ,  l i a b i l i t i e s ,  
c o s t s  and expenses, inc luding  counsel  f ees ,  a t  any time incu r red  by the  
Trustee hereunder o r  connected with any Bond i ssued  hereunder, and t h e  
Board hereby covenants t o  p r o t e c t  and save the  Trustee harmless from any and 
a l l  such l o s s e s ,  l i a b i l i t i e s ,  c o s t s  and expenses incur red  i n  ac t ing  under 
t h i s  Indenture ,  except  such a s  may be caused by the  g r o s s  negl igence o r  
w i l l f u l  d e f a u l t  of t h e  Trustee.  
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ARTICLE X V I I I  - MISCELLANEOUS PROVISIONS 
Sect ion  1801. In  the  event  t h a t  any Bond i ssued  hereunder s h a l l  n o t  be 
presented  f o r  payment when t h e  p r i n c i p a l  thereof  becomes due, e i t h e r  a t  
ma tu r i ty  o r  otherwise,  o r  a t  the  da t e  f i x e d  f o r  t h e  redemption o r  prepayment 
of some o r  a l l  of the  p r i n c i p a l  t he reo f ,  a s  hereinbefore provided, o r  i n  
the  event  t h a t  any coupon s h a l l  n o t  be presented f o r  payment a t  t he  due 
da te  thereof  (the Board having deposi ted with the  Trustee funds s u f f i c i e n t  
t o  pay such Bond, t oge the r  with a l l  i n t e r e s t  due thereon t o  the  da t e  of t h e  
ma tu r i ty  of such Bond o r  t o  t h e  da t e  f i x e d  f o r  t he  redemption the reo f ,  o r  
t o  pay such coupon, a s  t h e  case may be) ,  then and i n  every such case,  
i n t e r e s t  on s a i d  Bond o r  on s a i d  unpaid coupon, i f  any, and a l l  l i a b i l i t y  
of t h e  Board t o  t h e  holder  of s a i d  Bond f o r  t h e  payment of t h e  p r i n c i p a l  
t he reo f  and i n t e r e s t  thereon, o r  t o  t h e  holder  of s a i d  unpaid coupon f o r  
t he  payment the reo f  and i n t e r e s t  thereon, a s  the  case may be, s h a l l  fo r thwi th  
cease,  determine and be completely discharged, and thereupon it s h a l l  be t h e  
duty of t he  Trustee t o  hold the  funds, so  deposi ted,  i n  t r u s t  f o r  t he  b e n e f i t  
of t he  holder  of  such Bond o r  unpaid coupon, a s  t he  case may be, who s h a l l  
t h e r e a f t e r  be r e s t r i c t e d  exc lus ive ly  t o  s a i d  funds f o r  any claim of whatsoever 
na tu re  on t h e  p a r t  o f  such holder  under t h i s  Indenture o r  i n  s a i d  Bond o r  any 
coupons apper ta in ing  the re  t o ,  o r  i n  s a i d  unpaid coupon. 
Sec t ion  1802. Whenever i n  t h i s  Indenture  any of t he  p a r t i e s  he re to  i s  
r e f e r r e d  t o ,  such re ference  s h a l l  be deemed t o  include the  successors  and 
a s s igns  of such pa r ty ,  and a l l  t h e  covenants, promises and agreements i n  
t h i s  Indenture  contained by o r  on behalf  of the  Board, o r  by o r  on behal f  
o f  t he  Trustee,  s h a l l  bind and inure  t o  t h e  b e n e f i t  of t he  r e spec t ive  successors  
and a s s igns  of such p a r t i e s ,  whether so expressed o r  not .  
Sec t ion  1803. Nothing i n  t h i s  Indenture,  expressed o r  implied,  i s  intended 
o r  s h a l l  be construed t o  confer  upon o r  g ive  t o  any person o r  corpora t ion ,  
o t h e r  than the  p a r t i e s  he re to  and t h e  holders  of the  Bonds and of coupons, 
i f  any, any r i g h t ,  remedy, o r  claim under o r  by reason of t h i s  Indenture ,  o r  
any covenant, condi t ion  o r  s t i p u l a t i o n  hereof ,  and a l l  the  covenants, s t i p u l a -  
t i o n s ,  promises, agreements and condi t ions  i n  t h i s  Indenture  contained, by o r  
on behal f  of t he  Board, s h a l l  be f o r  the  so l e  and exc lus ive  b e n e f i t  of t h e  
p a r t i e s  here to ,  t h e i r  successors  and ass igns ,  and of t h e  ho lde r s  of t he  Bonds 
and of  coupons appurtenant  t he re to .  
Sec t ion  1804. Any reques t ,  dec l a ra t ion  o r  o t h e r  instrument  r equ i r ed  o r  
pe rmi t t ed  by t h i s  Indenture  t o  be made o r  given by Bondholders may be i n  any 
number of concurren t  instruments  of s i m i l a r  tenor ,  and may be s igned o r  
executed by such Bondholders i n  person o r  by a t torney  appointed i n  wr i t ing .  
Proof of t h e  execut ion of any such reques t ,  de l ca ra t ion ,  o r  o the r  instrument ,  
o r  of a  w r i t i n g  appoint ing any such a t torney ,  and of t he  holding by any 
person of Bonds t r a n s f e r a b l e  by de l ivery ,  o r  i n t e r e s t  coupons, s h a l l  be 
s u f f i c i e n t  f o r  any purpose of t h i s  Indenture and s h a l l  be conclusive i n  favor  
of t h e  Trustee a s  aga ins t  the  person s igning such reques t ,  and a l l  f u t u r e  
ho lde r s  of t he  Bonds he ld  by such person with regard t o  due ac t ion  taken 
by the  Trustee under such reques t ,  dec l a ra t ion ,  o r  o t h e r  instrument ,  i f  made 
i n  the  fol lowing manner: 
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The amount of i n t e r e s t  coupons he ld  by any person 
executing such instrument as  a  Bondholder, and the  
amounts and i s sue  numbers of the  Bonds t r ans fe rab le  
by de l ivery  he ld  by such person, and the  date  of h i s  
holding the  same, may be proved by an accompanying 
c e r t i f i c a t e  executed by any t r u s t  company, bank, 
banker, i n s t i t u t i o n  o r  other  deposi tary (wherever 
s i tua ted )  i f  such c e r t i f i c a t e  s h a l l  be deemed by the  
Trustee t o  be s a t i s f a c t o r y ,  showing the re in  t h a t  a t  
the  da te  t h e r e i n  mentioned such person had on deposi t  
with o r  exh ib i t ed  t o  such deposi tary the  Bonds and/or 
i n t e r e s t  coupons described i n  such c e r t i f i c a t e  . The 
Trustee may, nevertheless ,  i n  i t s  d i sc re t ion ,  requi re  
f u r t h e r  proof i n  cases where it deems f u r t h e r  proof 
des i rable .  
The ownership of r e g i s t e r e d  Bonds s h a l l  be proved by 
the  r e g i s t r y  books. 
Sect ion 1805. This Indenture may be simultaneously executed i n  any number 
of counterpar ts ,  and a l l  such counterpar ts  executed and del ivered,  each as  an 
o r i g i n a l ,  s h a l l  c o n s t i t u t e  but  one and the  same instrument. The da te  of 
a c t u a l  execution of t h i s  Indenture s h a l l  be the  date  of execution by the 
Trustee; bu t  never the less  the  e f f e c t i v e  date  hereof s h a l l  be t h e  year and 
day f i r s t  hereinabove wr i t ten .  
I N  TESTIMONY WHEREOF, the BOARD OF REGENTS OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
has caused i t s  corporate  name t o  be hereunto subscribed by i t s  Vice Chairman 
and i t s  corporate  s e a l  t o  be here to  af f ixed ,  and s a i d  s ignature  and s e a l  t o  
be a t t e s t e d  by i t s  Secretary,  and s a i d  PIKEVILLE NATIONAL BANK TRUST COMPANY, 
P ikev i l l e ,  Kentucky, t o  evidence i t s  acceptance of the t r u s t s  hereby c rea ted  
and ves ted  i n  it, has caused i t s  corporate  name t o  be hereunto subscribed 
by i t s  Pres ident  o r  by one of i t s  Vice Presidents ,  o r  by i t s  Trus t  Of f i ce r ,  
and i t s  corporate  s e a l  t o  be here to  a f f ixed  and s a i d  s ignature  and s e a l  t o  be 
a t t e s t e d  by i t s  Secretary,  Cashier, o r  Trus t  Off icer ,  o r  a  duly authorized 
Ass i s t an t ,  a l l  a s  of the  day and year f i r s t  above wr i t ten .  
(S EAL) 
ATTEST: 
BOARD OF REGENTS 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Morehead, Kentucky 
Vice Chairman 
Secre tary  




( T i t l e  of Off icer )  
STATE OF KENTUCKY ) 
: SS 
COUNTYOFROWAN ) 
PIKEVILLE NATIONAL BANK & TRUST COMPANY 
P i k e v i l l e ,  Kentucky 
BY 
(Signature) 
( T i t l e  of Off icer )  
On t h i s  day of , 1967, before  
a  Notary Publ ic  i n  and f o r  s a i d  County i n  t h e  S t a t e  
W. H. Cartmell  and Anna B. Car te r ,  t o  me personal ly  
me, t he  undersigned, 
a foresa id ,  appeared 
known and t o  me known 
t o  be the  Vice Chairman and Secre ta ry ,  r e spec t ive ly ,  of t h e  BOARD OF REGENTS 
OF MOREHEAD STATE UNIVERSITY, one of t he  corpora t ions  descr ibed i n  and which 
executed t h e  wi th in  and foregoing instrument  and who being by me s e v e r a l l y  
duly sworn, d i d  say t h a t  he, t he  s a i d  W. H. Cartmell  i s  t h e  Vice Chairman 
of s a i d  Board of Regents, and she, t h e  s a i d  Anna B. Car te r ,  i s  the  Secre ta ry  
of  s a i d  Board of Regents; t h a t  t he  s e a l  a f f i x e d  t o  the  within and foregoing 
ins t rument  i s  the  corpora te  s e a l  of s a i d  Corporation; t h a t  s a i d  instrument  
was executed, s igned and sea l ed  i n  behalf  of s a i d  Corporation by a u t h o r i t y  
of i t s  Board of Regents; and s a i d  W. H. Cartmell  and Anna B. Ca r t e r  
acknowledged t h e  execut ion of s a i d  instrument  t o  be, and s a i d  instrument  
t o  be, the  f r e e  and voluntary a c t  and deed of s a i d  corpora t ion  by i t s  
v o l u n t a r i l y  executed through them a s  i t s  duly au thor ized  o f f i c e r s .  
WITNESS my hand and No ta r i a l  s e a l ,  t h i s  day of , 
1967. My Commission e x p i r e s  
(S EAL) Notary Publ ic  i n  and f o r  t h e  
County and S t a t e  a fo resa id  
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STRE OF KENTUCKY ) 
: SS 
COUNTY OF PIKE ) 
On t h i s  day of , 1967, before  me, the  undersigned, a  
Notary Publ ic  i n  and f o r  s a i d  County i n  t h e  S t a t e  a foresa id ,  appeared 
and 
t o  me pe r sona l ly  known and t o  me known t o  be the  
and , 
r e spec t ive ly ,  of PIKEVILLE NATIONAL BANK SL TRUST COMPANY, P i k e v i l l e ,  Kentucky, 
one of t h e  corpora t ions  descr ibed i n  and which executed t h e  wi th in  and fo re -  
going instrument ,  and who being by me seve ra l ly  duly sworn each f o r  himself 
d i d  say t h a t  he, t he  s a i d  i s  the  
of s a i d  corpora t ion ,  and he, t h e  s a i d  i s  the  
of s a i d  corpora t ion ;  t h a t  t he  s e a l  a f f i x e d  t o  
t h e  wi th in  and foregoing instrument  i s  the  corporate  s e a l  of s a i d  corpora t ion ;  
t h a t  s a i d  instrument  was executed, s igned and sea l ed  i n  behalf  of s a i d  
corpora t ion  by au tho r i ty  of i t s  Board of Di rec tors ;  and s a i d  named o f f i c e r s  
each acknowledged t h e  execut ion of s a i d  instrument  t o  be, and the  s a i d  
instrument  t o  be, t h e  f r e e  and voluntary a c t  and deed of s a i d  corpora t ion  
by i t s  v o l u n t a r i l y  executed through them a s  i t s  duly au thor ized  o f f i c e r s .  
WITNESS my hand and No ta r i a l  s e a l ,  t h i s  day of , 1967. 
My Commission exp i r e s  
Notary Publ ic  i n  and f o r  t he  
County and S t a t e  a f o r e s a i d  
This Instrument Prepared by the  
Undersigned, Attorney a t  Law, of 
GRAFTON, FERGUSON, FLEISCHER SL HARPER 
Room 403 --310 West Liber ty  S t r e e t  
Lou i sv i l l e ,  Kentucky 40202 
Cornelius W. Graf ton 
........................ end of T rus t  Indenmre--------------------------- 
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S e c t i o n  8. T h i s  Board h e r e b y  acknowledges t h a t  i n  c o n f o r m i t y  w i t h  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h a t  c e r t a i n  R e s o l u t i o n  adopted  by t h e  S t a t e  P r o p e r t y  
and B u i l d i n g s  Commission o f  Kentucky under  d a t e  o f  August 21, 1964 ,  a n  
a p p r o p r i a t e  form o f  r e s o l u t i o n  h a s  been  s u b m i t t e d  t o  t h e  S t a t e  P r o p e r t y  
and B u i l d i n g s  Commiss i o n  approv ing  and a u t h o r i z i n g  t h e  t e r m s  and 
p r o v i s i o n s  o f  t h i s  B o a r d ' s  proposed  T r u s t  I n d e n t u r e  a s  h e r e i n a b o v e  
s e t  f o r t h ,  w i t h  s a i d  P i k e v i l l e  N a t i o n a l  Bank & T r u s t  Company, P i k e v i l l e ,  
Kentucky,  a s  t r u s t e e ,  f o r  s e c u r i n g  t h e  a f o r e s a i d 7 N o r e h e a d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
Housing and Din ing  System Revenue Bonds, S e r i e s  A t o  I , "  i n c l u s i v e ,  d a t e d  
November 1, 1 9 6 6 ,  s p e c i f i c a l l y  i n c l u d i n g  t h e  proposed  covenan t  on t h e  
p a r t  o f  t h i s  Board and o f  t h e  Commonwealth w i t h  r e g a r d  t o  t h e  payment 
f rom t i m e  t o  t i m e  o f  t h e  c o s t s  o f  o p e r a t i n g  t h e  Board ' s  r e - e s t a b l i s h e d  
"Housing and Din ing  System" and o f  m a i n t a i n i n g  t h e  same i n  a n  a c c e p t a b l e  
s t a t e  o f  t e n a n t a b i l i t y  and r e p a i r  d u r i n g  t h e  e n t i r e  l i f e  o f  any r evenue  
bonds o f  t h e  Board p r e s e n t l y  o r  h e r e a f t e r  i s s u e d  and o u t s t a n d i n g  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  t e r m s  and p r o v i s i o n s  o f  t h e  s a i d  T r u s t  I n d e n t u r e ,  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  Revenues o f  t h e  a f o r e s a i d  "Housing and Din ing  
System" may a t  any t i m e  p rove  t o  be i n a d e q u a t e  t h e r e f o r ,  a f t e r  f i r s t  
making p r o v i s i o n  f o r  payment o f  t h e  p r i n c i p a l  o f  and i n t e r e s t  on any 
r evenue  bonds which may b e  i s s u e d  and o u t s t a n d i n g  i n  accordance  w i t h  
t h e  t e r m s  and p r o v i s i o n s  o f  t h e  T r u s t  I n d e n t u r e  h e r e i n  a u t h o r i z e d  t o  
be  made w i t h  t h e  a f o r e s a i d  T r u s t e e  unde r  d a t e  o f  November 1, 1966.  
No Bonds s h a l l  b e  d e l i v e r e d  under  a u t h o r i t y  o f  t h e  1966  T r u s t  I n d e n t u r e  
u n t i l  such  t i m e  a s  o f f i c i a l  a d v i c e  i s  r e c e i v e d  t h a t  s a i d  r e s o l u t i o n  
h a s  been  d u l y  adop ted  by s a i d  S t a t e  P r o p e r t y  and B u i l d i n g s  Commission 
upon t h e  recommendation and w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  Commissioner o f  
F i n a n c e  o f  t h e  Commonwealth o f  Kentucky. 
S e c t i o n  9 ,  By t h e  a d o p t i o n  o f  t h i s  R e s o l u t i o n ,  and t h e  a p p r o v a l  
and a u t h o r i z a t i o n  o f  t h e  e x e c u t i o n  o f  t h e  1966  T r u s t  I n d e n t u r e  w i t h  t h e  
named and i d e n t i f i e d  T r u s t e e ,  it i s  t o  be  unde r s tood  t h a t  t h i s  Board 
h e r e b y  a u t h o r i z e s  any and a l l  a c t i o n s  on t h e  p a r t  o f  t h i s  Board and o f  
t h e  p r o p e r  o f f i c e r s  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  f o r  t h e  pu rpose  o f  implement ing  
t h e  same; and upon a d o p t i o n  o f  t h i s  R e s o l u t i o n  t h e  a p p r o p r i a t e  o f f i c e r s ,  
p a r t i e s  and p e r s o n s  a r e  h e r e b y  a u t h o r i z e d  t o  t a k e  such  a c t i o n ,  f rom t i m e  
t o  t i m e ,  a s  p r o v i d e d  i n  t h i s  R e s o l u t i o n  and i n  t h e  t e r m s  and p r o v i s i o n s  
t h e r e o f ,  
S e c t i o n  1 0 .  T h i s  Board h e r e b y  d e t e r m i n e s  t h a t  t h e  a f o r e s a i d  "Board 
of Regen t s  o f  Morehead S t a t e  U n i v e r s i t y  Housing and Dining  System Revenue 
Bonds," c o n s i s t i n g  o f  $1,840,000 S e r i e s  H ( s u b j e c t  t o  a  g u a r a n t e e  by HUD 
o f  t h e  s u b m i s s i o n  o f  a  p u r c h a s e  b i d  a t  p a r  and acc rued  i n t e r e s t  w i t h  
s t i p u l a t i o n  o f  a  uni form i n t e r e s t  r a t e  o f  3-3/4% and s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  
by t h e  Board o f  e q u a l  o r  b e t t e r  b i d s  r e c e i v e d  f rom p r i v a t e  i n v e s t o r s )  and 
$3,920,000 S e r i e s  I ( s u b j e c t  t o  a  g u a r a n t e e  by HUD o f  t h e  s u b m i s s i o n  o f  
a  p u r c h a s e  b i d  a t  p a r  and acc rued  i n t e r e s t  w i t h  s t i p u l a t i o n  o f  a  uni form 
i n t e r e s t  r a t e  o f  3% and s u b j e c t  t o  a c c e p t a n c e  by t h e  Board o f  e q u a l  o r  
b e t t e r  b i d s  r e c e i v e d  f rom p r i v a t e  i n v e s t o r s ) ,  s h a l l  be  o f f e r e d  a t  p u b l i c  
s a l e  upon t h e  b a s i s  o f  s e a l e d  c o m p e t i t i v e  b i d s  which s h a l l  be r e c e i v e d ,  
opened and c o n s i d e r e d  a t  a  mee t ing  o f  t h e  Board o f  Regents  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  which s h a l l  be  h e l d  on t h e  29 th  day o f  May, 1967 ,  a t  t h e  
h o u r  o f  2:00 P.M., E a s t e r n  S t a n d a r d  Time; and a u t h o r i t y  i s  he reby  g i v e n  
Minutes  o f  May 1 0 ,  1967 ,  c o n t ' d  
t o  t h e  p r o p e r  o f f i c e r s  o f  t h e  Board, and t o  Bond Counse l ,  t o  c a u s e  
a p p r o p r i a t e  p u b l i c  n o t i c e s  t o  t h a t  e f f e c t  t o  be p u b l i s h e d  i n  accordance  
w i t h  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  KRS C h a p t e r  424. 
S e c t i o n  11. T h i s  R e s o l u t i o n  s h a l l  be i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t  
f rom and a f t e r  i t s  a d o p t i o n .  
(End o f  R e s o l u t i o n )  
A f t e r  f u r t h e r  c o n s i d e r a t i o n  and d i s c u s s i o n ,  t h e  P r e s i d i n g  O f f i c e r  p u t  
t h e  q u e s t i o n  o f  t h e  a d o p t i o n  o f  t h e  a f o r e s a i d  R e s o l u t i o n ,  and upon c a l l  
o f  t h e  r o l l  t h e  v o t e  on s a i d  q u e s t i o n  was made and o r d e r e d  t o  be  r e c o r d e d  
i n  t h e  Minutes  a s  f o l l o w s :  
D r .  C a r t m e l l  AY 
M r .  C a s s i t y  AY 
M r .  Dorton AY 
M r .  G i l l e y  AY e  
M r .  McDowell AY 
Nays : None 
The P r e s i d i n g  O f f i c e r  t h e n  announced t h a t  t h e  a f o r e s a i d  R e s o l u t i o n  
had been  d u l y  adop ted  by t h e  Board,  whereupon h e  d e c l a r e d  t h e  same t o  b e  
i n  f u l l  f o r c e  and e f f e c t .  
The re  b e i n g  no  f u r t h e r  b u s i n e s s  b e f o r e  t h e  Board a t  t h i s  t i m e ,  upon 
mot ion  and v o t e  t h e  P r e s i d i n g  O f f i c e r  d e c l a r e d  t h a t  t h i s  mee t ing  o f  t h e  
Board was ad journed  t o  convene a g a i n  on May 29, 1967 ,  a t  2  p.m. i n  t h e  
O f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y ,  f o r  t h e  pu rpose  o f  r e c e i v i n g ,  
c o n s i d e r i n g  and t a k i n g  a c t i o n  upon such  p u r c h a s e  b i d s  a s  may t h e n  be 
a v a i l a b l e  f o r  c o n s i d e r a t i o n  by t h e  Board f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  i t s  "Housing 
and Din ing  System Revenue Bonds, S e r i e s  H and S e r i e s  I , "  a c c o r d i n g  t o  
a u t h o r i z a t i o n s  p r e v i o u s l y  adopted  and approved a t  t h i s  mee t ing ;  and it was 
s o  o r d e r e d .  
Vice  Chairman 
S e c r e t a r  L- 
( E x h i b i t s  f o l l o w )  
CANDIDJiTES FOR DEGREES - May 29, 1967 E x h i b i t  1 
.bra Dean Black 
Andrew Marshall  Coyle 
Alan GAdai r ,  Jr. 
As te r  Jones Adkins 
P a t r i c i a  Sayne Al l i son  
Ruth Anderson 
Thomas Harold Anderson 
Susan Catherine Arthur 
Nick August ino  
W i l l i a m  George Aukerman 
Roger DEcle Bagshaw 
F l o s s i e  Yates Bailey 
Pdul Baker 
Joy Ela ine  Walker Baldridge 
Charles Thonas Barone 
James M. Beary, Jr. 
Michael Edward B e l l  
Stephen Joseph Benedetto 
John Jay  Benzing 
Stephen E l l i s  B e r r y h i l l  
Jimmy Bryant Bishop 
Gerald Dsvid Blanchard 
Vivian Leigh Reed Blaske 
Martin David B l m  
Charles Edward Bolden 
P a t r i c i a  Ann Bolen 
, Barlnra Jean Bostic 
(Tames M i l t  on, lBowling 
I Michael Taylor Bosman 
John Arthur Branson 
Kenneth Brooks 
Chrys ta l  Anita Brown 
El izzbeth  Ames Carey Bruce 
Beverly Arm Bru-en 
Frank P. Bruns, Jro 
Jean Carol  Calhoun Budon  
M i r i a m  Stephens Burton 
Carolyn Sue Braden Cmpb2l l  
Mitchel l  l'homas Campbell 
Gre t t a  Walter Carpenter 
Jane t  Faye Carpenter 
Mary Jane B~xshbaum Cast le  
Thomas Lee C a s t l e  
Richard Robert Cata lanel lo  
Ora Sue Cau-d-ill 
Riley Eo Caudil-l 
Jane Boyd Caywood 
Vonda k y  Chafri'ins 
Sfleila Jean Chapmn 
Robert Ho Cipriano 
John Hagan Codell 
Michael A,  Coff i n a  
David Fo Colahan 
LOU Gehrig C o ~ b s  
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N c l l  S. C o ~ b s  
Annilee Compton 
Agnes Lee Conley 
Anita Joyce Cord-ey 
Dion Clayton Connor 
Joseph Robert Coyne 
S m e s  Andrew Craft 
Paula Sue' Cra.wford 
J e r i  Lynn Crow 
Douglas Eugene Cuddy 
Kay Daniel 
Daniel Ray Daniels 
J u d i t h  Davis 
Lind-a Mae DeHarte 
Carol  Lynne Dieckman 
Diana Lee Diehl 
George Garland Dillow 
J u d i t h  E l l en  Dot son 
Michael John Drahl 
Joyce Jean Dryden 
David D. Duvall 
Suzanne Carol Ebersold 
Douglas Keith Edgar 
Michael Wayne Enerson 
Sharon Kay Epl-ring 
Marilyn Ela ine  E ' r re t t  
Wilma Clark E m i n  
Sam Allen  Esham 
Linda F a i r c h i l d  
Donna E d ~ ~ y n  Fannin 
Marrin Dale Fannin 
Connie Ann Fezan 
Anne McKcnzie Ferguson 
Dermalenc Taylor Ferguson 
Linda Ee Rice Ferguson 
Charles Manu\?l F e r r e r  
Lwxy Ray F o s s i t t  
Charles David Foster  
Mary Jeannette Frame 
Erne s t  Francis  
Ju-aith Ann Franc 5-s 
Gary Keith Fraz ie r  
Fonda Te Fry 
Wi 113 a n  Major Gtzrdne2: 
Wayi~e Alan C 3 3 . j . ~ ~  
Judj.tlj. 1c~1-11 G z ~  
3:ra C o:Laiian. G:xyh.cn :r.t 
J-anrice S I I ~  Ckc:rhnrt 
Ci:)rri-~:;.i~ C,L~;;;~~tj-~~ Geo:rc;p:;, Jr, 
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Beverly Ga i l  Wells 
George 5. Grasser 
Robert Thomas Green 
El izabeth  Machen Greenhi l l  
Hester  Gregory 
John Scot t  Griesinger 
Hannah P a t r i c i a  Gri f f  i t h  
Richard Van Grigsby 
Love11 Eugenz Grizz le  
Lenore H. Gu l le t t  
Marquetta Boggs Gulley 
Barbara Jean Ha l l  
Freddy W. H 8 1 1  
L%wrence Mi l l e r  H a l l  
Maurice H a l l  
Freder ick  B. Haunilton I11 
Anne Louise H m o n d  
Paul Garnett Hammond 
Jacqueline P. Hardin 
Al ice  G. Harmon 
Linda Kaye Irarness 
Juay C a r d  Ha t f i e ld  
W i l l i a m  Ancel Hay, Jr. 
Chester Eugene Heid 
Linda Lou Henry 
Richard L. Hester  
Char lo t te  Mz~bry Higai te  
Wanda Jeannet te  H i l l  
Loel Franc-is Holbrook 
Rosemazy Holbrook 
Gary R e x e  Holcombe 
Linda May Hopkins 
Horace W i l l i a m  Hoxton 
James R'LSU-S Horton 
Lois Carolyn House 
Marcella Ferguson Howard 
Joyce Fay Huber 
Euseae Glenn Hudson 
Beatr ice  Kay HuSflnan 
Jeanne Sue Humble 
Janet  JLevis Hutchinson 
M a r  jorj-e Lee Jackson 
Pe te r  Charles Jaznes 
Robert M. Jenkins 
Valerie Psatt Jcnkins 
Colin Kuth Johnson 
K~1:th Nu-tchinson Johnson 
Irene Jones 
C h ~ i : r ~ l o t t ~  h _ r i  Keg ley 
Jon Anihony Kelly 
Co-mic Del-phine Kilgore 
Janice  Tec Kin2 
Colzud-lia I"crre1l Kirk 
Jol~rz I h ! i  ']_sol? Kil*]: 
Wil :I iai F1rericri.ck K1:ingcnbex.g 
Doris Lynn Koch 
Cindy A l i s  Krause 
D a n i s  C. Landsberg 
Elizabeth Lee k u g h l i n  
Sanford Alan Lempert 
Anna Ruth Lzwis 
George Douglas Lewis 
Karen Bot ts  L i n v i l l e  
Freddie L i t t l e  
Teddy L i t t l e  
Eunice Esther  Lozhood 
W i l l i a m  Arthur Lxkwood 
Ina Marie Lawe 
Char lo t t e  Burke Lxnsford 
Robert Dean Lunsford 
Bonnie Dailey L l ~ s t i c  
Dianne Day Lykins 
P h y l l i s  Anne Oaborn Lykins 
Suzanne Lee Morgeson Lynn 
Susan Alene Lyons 
Wanda Faye Major 
Andrew J. Martin 
Sharron Yvonne M w t  i n  
Virginia  E. Martin 
William Keith Matheny 
Carol  Anne McConnaughey 
Elwood McFarland 
Michael Allen McFarland 
Mark McQui-llin 
Paul  Wesley M i l l e r  
El izabeth  Eo M i l l e r  
Dorothy Y.  Mi l l s  
Sbaron Ann Morrison Mitchel l  
Rgbert Glen Monahan 
Carolyn Sue Moore 
El izabeth  Ardonis Moore 
Paul  Ray Moore 
B i l l y  Ray Morgan 
Sandra Anne Morris 
Mildred Agnes Mullins 
Donald Nelson 
Donald Charles Nemes 
Larry Joe Nztherton 
Edward Newcomb 
Mary Katherine Newsom 
Geret ta  Kay Nickell  
Evere t t c  R. Noc, Jr. 
CXifford Gary Nusbam 
Clenna Ruth 0 'Daniel 
Tho:nas John 0 ' Rourke 
Ruby Joyce Osborne 
Will-ia~n Foley Partbin, Jr. 
Hobert F e r r e l l  Penix 
Joyce Turner Penix William Jonathan Sparks 
S a l l i e  Fae Perry Car l  Douglas Speigel,  Jr. 
James I r v i n  Pett ibone Nancy Alice Spray 
Robert Iimrencc Pe t ty  Ruby Delores Starm 
David William P h i l l i p s  H a r r i e t t  Ann S t a n c i l  
Nancy Hankins P h i l l i p s  Franklin Lee Standafer  
Sharon Elaine Plank Aurella Jean Booth S tee le  
Ronald J. Pokley Brenda Sneryl  Stevenson 
Stanley Wayne Ponder David D. Stewart 
Dorothy Carleen Poole Richard A. Stidom 
Carolyn McKay Powell R i t t a  Ela ine  S t i v e r s  
Roberta Irene Paynter Roland Paul Stockland 
B i l l i e  Jo Pra ther  Sharon Kaye Conley Stone 
Carol Ann P r a t t  George Allen Stubbler  
Goldia Kathryn Preston Martin Clyde Sul l ivan 
Cole Andrew Proctor Anne Sylvia 
John Joseph Proksa Carol  Jean Hogsed Tackett 
Fred Michael Prumo Stephen Edward Theurer 
Bessie Shiver Q u i l l e n  Miriam Ei leen Tnirs  
Andy Rabourn Sharon Kaye Thompson 
Daniel Lzwis Rarney Sh i r l ey  Gayle Thompson 
Marie Janice  Rath John Martin Tomlin 
Patsy Reed Minnie Jean Mc In ty re  Tomlin 
Bobbie Louise Reid Harold Gene Toole 
Mary Carol Reynolds Josephy Arnold Toy 
Pcyton F~res-te:* Rel;tiol!d s Mitchel l  W. Truesdale 
Car l lea  Carpenter Riddle David IJ3wrenze Turner 
Sandra Gai l  Ri tchie  David Albert  Ulrich 
Caroline Sue Rose Frederick Joseph Vanderalice, Jr. 
El izabeth  Ann Rose Luke L. Varney, Jr. 
Frederick Rsy Ross Carol Ann Vogelpohl 
Linda Carole Russel l  John Gwy Waggoner 
P h i l i p  E4ward Sal isbury  Gale Smith Walker 
Lynds Gayle Sat - ter f ie ld  David Lo Nailer 
Lawrence I r a  Sclarsky Bwbara Hutchinson Walton 
J u d i t h  Diane Scot t  G i r d e l l  S. Watts 
Dennis Alan S-u3ieri  James Edward Webb 
Carol  Jean Sheley Carla Gridley Weidner 
Sylvia Jean Stephens S h ~ t w e l l  David Eugene lJeidner 
Al len  Wt: v e n  Siege1 Melvin Joseph Veis 
Claude Xariion Simmons Stephen Bernard Weiss 
Michael Mark Sjmnlons Henry Bmtvlett Welch 
Richard Joseph Simone Nancy Jane Wnipkey 
Nancy Sue Sims Edward Mi tche l l  White 
Orbin Bo Slone Robert L. White 
Theha  Anderson Slone RogeY \?a 1% e r  wlnite 
Opal Lytton Slu-ss Sue Willia-21s 
Charles Thon3.s Smith John Melvin \Tills 
Dwight I r a  Smith Jean Carolyn IJilson 
Jesnel l  e S:P?'_ t 31 Ja:r7-2- T J L C ~ C L ? ~ ~  T:o2 r e
J u d i t h  StewaY"c Sxi th  Ernes-t A11gu.s t 1/01 ke 
brry  Arthur Sm-i t h  Roscm 7 rLy Jcan Youas 
Sand ra Gal e Slrl.it h 
Eugenia S n y d e ~  
Andy Ayers Anderson 
Connie Armstrong 
Roger Hugh B 2 l d r i d ~ e  
W i l l i a m  King Bzildridgc, Jr. 
John Ifi!aync Ra rke r 
P h y l l i s  Jean Behrle 
Joseph David Belcastro 
Sandra Aylns t  rong Bivens 
T e r r e l l  Coy Black 
Anton Bogner 
Kenneth Charles Bonnivil le  
Charles Dce Boyd 
Charles David Brock 
Sharron Ann Brown 
Glen Buckner 
John Lee Capelle 
Rudolph Anthony Caras t ro  
Smdra  Kay C a r r i  
J a m s  Randolph C a r r o l l  
Brenda Carol  Car te r  
Roy Vernon Car te r  
John Hamilton Cary 
David Lee Cass i ty  
Russel l  Ross Chaney 
Paul  David C h r i s t i a n  
Jordsn B. Clay 
S h i r l e y  Way C l a i r  
Ray Lmce Clanton 
Jaxes Milton Cl-ic k 
Robert Leroy Coleman 
Frank John Collesano 
P h i l l i p  Ronnie Combs 
James Joseph C ondon 
Freda Jane Cook 
Jaaes  Albert  Cook 
Robert Dale Couchman 
O l l i e  Wendell Courtney 
Gary Michael Courtr ight  , 
James Re Crun 
Howard Houston Cur t is ,  Jr. 
Joan Zachary Darnal l  
David Paul  Dennis 
George Gerald DeWine 
Char lo t t e  Long Dombroskas 
Bet ty  Edwards 
Marion J. Tucker Fannin 
Fred Jackson F a r r i s  
Garry Carson F e r r a r i s  
Sara Cochran F i t  zpat ric!"" 
Junius Vic tor  Foote 
Harold Barker ?+ 
Cynthia Ann C. Begley 
Jonnie C .  B l a i r  
George R.' Burgess 
S b e r r i l l  Callahan 
William H. C o l l i e r  
Rena Dot son 
Charles Deanis Hanzock 
lIa ro ld  Wayne Handy 
Carlos E. Haney 
George L. EIausser 
Stephen Joseph Helbling 
B i l l y  J e r r y  Henderson 
Robert Ray H i l l  
Robert Sanders K i l l  
Cur t i s  Edward Hil ton 
Buford Bil Howard 
Et he1 Gooduan Howard 
John Edgar Huff, Jr. 
David Ralph Hunt 
Floyd E . Hurley, , Jr . 
James Francis  Johnson, Jr. 
Mary Lou Jams ! 
Granvil le  ~ o s e p h ,  3r. 
Flora Jane J u e t t  ; 
John Michael Keafney 
Jack ie  L2e Kegley 
B i l l y  Lee Kitchen 
Robert Paul Lemon ' 
Olen Ray Lem3rd I 
Michael L2wrence &vee 
W i l l i a m  Jackson Lewis III 
B i l l y  Joe L i t ton  . 
Phyl l i s  C .  Martin . 
Larry Allen Mathis' 
Dexter Franklin McBrayer 
Joseph Thomas McCane 
Ed~iin Wilmer McConnaughey 
Donald Seth McGinnis 
Carol Hoz kley  McGlone 
John Franklin Mc Intyre,  Jr . 
Ronald J. McMackin 
Dil lon Geoff re.y McMullen 
David Powell Melvin 
J z ~ e s  Henry Melvin, Jr. 
Ma3ha L. Mi l l e r  
William James M i l l e r  
Boyd Ray Miracle 
Master of Arts  i n  Education ---- --c- "- --7- 
Rsy f.leikin Foster ,  Jr. 
Howard C.  Hall, J;. 
William Higginbotham, Jr. 
Roy Paul  Kavicky 
Ann Sandifer  Mayhew 
L i l l i a n  Palmer Moore 
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St1 rdra Ja Lora N.j.cttib i c  
Robert Pi;u$.las ;Jorsvorthy 
PJ t t y  Giafi!;eilc!lLp >jul_l 
Lonnie K.  Osborne 
John V. Patwell  
! , Z & ~ Q  he Pence 
Charles Jackson Perkins 
Terrmce Joseph Pe te r s  
William Thorns Pe te r s  
Sylvia Sue wai'f 
Norman J. Pokley 
Buford Car l  P r o f i t t ,  Jr . 
Jonathan Stephen Rice 
Lzrry l?i les  Riddle 
E ~ o c h  Graham Roberts 
Arnold Lee Robinson 
Sh i r l ey  Ann Rabinson 
James E. Ross 
Donald Eugene Rosser 
Rt~ger Dale Rowlett 
John Michael Rudowski 
Charles David Sal isbury  
Thomas W. Schweitzer 
Wil-liarn Arthur Scudier i  
William Hsy Searcy L 
Elizabeth  Carolyn S e t t e r s  
E l l i s  Donald Sheets 
Richard Walter Simon 
James E. Simons 
El izabeth  Jane Sloane 
Harold Gene Slone 
Tva Dean Smith 
Janet  D. Reynolds Smith 
Car l  Robert Sparks 
Helen Cathreen Sparks 
Michael MzComas S t u r g i l l  
Cinda Kelley Todd 
Colin Douglas Virgin 
Karl  Er ic  Wallin 
James Hibbert Watson 
All-ie F a i r  Waugh 
Della Candice Williams 
James Preston Williamson 
Mike Wilson 
Louis Arthur Wojcik 
Thomas Ernst  Wolterman 
Lois Lee Wright 
Gary P h i l i p  Yarus 
Leon C.  Young 
Alfred Monroe Zeigler  
Jim Osborne 
Joyce Ann Slone Ridenour 
Chester Steven Rzonca 
Emmett Leon Schrader 
P a t t i  Rai Smith 
Edward Leigh Taylor 
Rayrnond E. White 
FOR BOARD MINUTES 
COMMONWEALTH OF KENTUCKY 
FRANKFORT 
M r .  B. F. R e e d ,  Member 
Board of Regents 
Morchoad State University 
Drift ,  Kentucky 
Dear Mr. R e e d :  
A t  the request of President Adron Doran, I a m  calling a meeting of the 
Board of Regents of Morehead State University for Wednesday,  M a y  10, 
1967, at  10:00 a. rn. , FST. The meeting will be held in the Conference 
Room next to the President's Office. 
Sincerely yours, 
Harry M. Skarks, Chairman 
Board of Regentrs 
cc: Dr. Adron Doran 
(Same l e t t e r  t o  a l l  Board members) 
